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S ? T E DE LA R E P U B L I C A 
ESPAÑOLA 
Ijjdrtó, 26. 
L diarios de esta capital repro-
^ Z n o ú c i a , tomada de la pren-
nVesa, confirmando que los se-
í S u x y Maclá se lian reta-
0— Francia. 
i dicen lo8 periódicos franee-
««ñor Lerroux confía en ser, 
n̂a semana, presidente de 




giHJD DE PABLO I G L E S I A S 
'de los socialistas, Pablo 
U ha snfrldo una g ruye recaí-
h \& enfermedad que le aqueja. 
PRATITUD B E L GOBIERNO 
lídrid, 26. 
[¡Presidente del Consejo, señor 
úi, ha expresado por medio de la 
s«a, el agradecimiento del Ge-
no a Mas Ias personas que en-
- jo,, detenidos para las tropas que 
Esron parte en la represión de los 
í 
F E L I C I T A C I O N A LA ARMABA 
Madrid, 26. 
E l ministro de Marina ha felicitado 
Mó el señor Bato la generosa 
ijícta de los donantes y el apoyo 
? prestaron ai Gobierno al mismo 
upo que manifestaron su aproba-
li g los procedlímpntos empleado» 
ra reprimir la reyuelta. 
L A S I T U A C I O N E N ESPAÑA 
E S C O M P L E T A M E N T E 
N O R M A L 
Nuestro querido amigo, el 
Ministro de España , Excelen-
t í s imo Sr. D. Alfredo de Ma-
riátegui , nos comunica que ha 
recibido un cablegrama del 
Ministro de Estado español , 
par t i c ipándole que la situa-
c ión en la madre' patria es 
completamente n o r m a l y 
tranquila. 
T a m b i é n le manifiesta que 
los obreros han reanudado el 
trabajo en toda la península . 
Con gusto publicamos la 
anterior noticia que l levará la 
tranquilidad a todas aquellas 
personas que tienen familia-
res e intereses en España. 
, a las fuerzas de la Armada por la 
' cooperación que prestaron en la re-
presión de los desórdenes, desembar-
cando en Bilbao y on otros puertos. 
SOBRE LA B E T E X C I O N D E L S E -
SOR DOMINGO 
UN TELEGRAMA D E L SR. CAMBÓ 
Madrid, 26. 
E l leader reglonallsta y diputado a 
Cortes, don Francisco Cambó, ha te-
legrafiado al presidente del Congre-
so, señor Villnnuera, reclamando el 
cumplilmento de la ley qne regula 
las detrnciones de los senadores y di-
p litados. 
Añado el señor Cambó en su tele-
grama que ej caso de don Marcelino 
Domingo, que fué detenido a conse-
Tuencla de 'os últimos sucesos, está 
comprendido en esa ley. 
LOS OBREROS BILBAINOS 
Bilbao, 26. 
A pesar de qne los patronos meta-
lúrgicos anunciaron que serán adml-
tídos al trabajo todos los obreros, 
estos no han acndldo a las fábricas, 
ni a los talleres. 
CONTINUA LA AGITACION EN 
ASTURIAS 
Madrid, 26. 
E l Director General de Obras Pn-
blicas lia declarado qne continúa la 
agitación hulgulsta en Asturias. 
Añadió qne los obreros mineros 
tienen recursos para resistir. 
Continúa en la plana NUEVE 
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f u e g o d e v o r ó u n e s t a b l e c i m i e n t o y 
l i a s c a s a s e n C i e n f l i e g o s 
*1AH0RA Y MEDIA D E S P U E S D E I N I C I A D O E L INCENDIO L L E -
GO EL AGUA P A R A C O M B A T I R L O . — B R I L L A N T E L A B O R D E L 
W O DE B O M B E R O S . — T O D O L O D E S T R U I D O , A S E G U R A D O 
( I n f o r m a c i ó n t e l e g r á f i c a . ) 
Ĵ fneiros, Agosto 26. 
ŵdoga situada en la esquina que 
m las calles de Arguelles y Ye-
^ «i esta ciudad, y rarlas casas 
2an(ps a la misma, " quedaron 
r^las en la madrugada de hoy, 
J" violento Incendio. 
Pesar de que el Tiento no sopla-
rza la of>ra do1 fllp#0 8« r̂oiio con rapidez, pues hasta 
J / después de haberse luí-
« siniestro no llegó el agua y 
11 ammdancla. 
^ablecimiento Indicado y las 
Jamadas eran de madera, fa-
todas sobre un solar com-
(Cable de la Prensa Asociada 
«•ecibldo por el hilo directo.) 
Nueva York, agosto 20. 
CON la altura dornlnnnt« del Monte Santo en su poder los itallíinos 
continúan lanzando a los aus-
tríacos hacia el Este sobre la meseta 
de Bainsleza. a pesar de la tenaz re-
sistencia hecha por el enemigo. Aquí, 
y también en el frente del Carso, cer-
ca del mar, en donde la batalla ha 
asumido de nuevo terribles propor-
ciones después de la ligera pausa del 
sábado, los aviadores Italianos siguen 
nifstando valiosa cooperación a ias 
fueraas de Cadorna, arrojando bom-
bas y utilizando sus ametralladoras 
con mortOfero efecto en las masas 
enemigas reconcentradas detrás de la 
línea de fuego. 
Por días aumenta el número de 
L A G U E R R A E N E L A I R E 
(Cable de lv jc'ren» Asociad. 
recibido por el hlio directo.) 
TOLVIERON' ARKOJ 4R BOMB9S 
Amsterdam, Agostr 26. 
E n la noche de. sábado Tolrleron 
arrojar bombas sobre territorio ho-
landés. Se desconoce la nacionalidad 
de los aviadores. Las bombas cayeron 
dentro de la frontera, cerca de Gad-
sand, en Zeland, sin causar daño. 
N O T I C I A S D E R U S I A 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
E L G E N E R A L KORNELOFF EMBAR-
CO PARA MOSCOU 
Retrogrado, Agosto 26, 
E l gomera! K o r a ^ i f , ^ neral n̂ 
jefe de los Ejércitos rusos, salló pa-
ra Moscou en la tarde de ayer para 
prisioneros hechos por los Italianos. 
Según últimos Informes, seiscientos 
oficiales y volníe y tres mil clases y 
soldados han sido contados. Adem.-is 
de los prisioneros, el material de gue-
rra capturado por los Italianos ha si-
do enorme, Incluyendo caflones de to-
dos calibres, armas, municiones, ca-
ballos y tractores. Con las provisio-
nes abandonadas por el enamigo ¿n 
su buida, el general Cadorna ha po-
dido alimentar sus tropas <iue com-
baten en el dificultoso territorio. 
En ambas márgenes del rio Mosa, 
en el sector de Vsrdun, las tropas 
francesas han continuado sus ganan-
cias centra las huestes del Principe 
Heredero. En la margen derecha cap-
turaron posiciones sobre unu frente 
de dos y media millas y un focdo 
de dos tercios de mlla. ocupando el 
bosque de Fosses y el de Beaumont, 
llegando hasta los arrabales de la al-
asistir a la Conferencia. Antes de 
partir el general Korniloff tuvo una 
conversación por teléfono con el Pri-
mer Ministro M . Kerensky. Según 
los periódicos, el general Korniloff 
no había decidido si asistiría o no a 
la Conferencia, porque él estimaba 
que la actitud del Gobierno acerca de 
la organización del Ejército era muy 
raga. Sin embargo M. Kerensky logró 
ni en el ruso se menciona operación 
alguna en esta reglón. Al Sur, sin 
embargo, los rusos y ruso-rumanos 
alrededor de Vladimlr-Volynskl y en 
el frente rumano siguen haciendo 
fuerte resistencia a los austro-ale-
manes. 
En Moscow ha empezado a cele-
brarse el Consejo Extraordinario del 
cual probablemente dependerá la 
suerte de Rusia como factor en la 
guerra. 
El Jefe del Gobierno, M. Kerens-
ky, en su discurso de apertura ad-
virtió a los que se oponen al Gobier-
no que toda tentativa de utilizar la 
fuerza armada contra el poder da! 
pueblo "serla aplastada con hierro }k 
sangre". La amenaza de Kerensky fué. 
recibida con estruendosos aplausos, 
lo mismo que su declaración de que 
Rusia no puede concertar una paz se-




* que el tocho de otras 
lugnas a las quemadas es 
mas bajo y que por el cos-
ía a la calle de Velasco exis-
te un solar yermo, las llamri.s no se 
propagaron a las mismas. 
Con la poca agua que manaba por 
las cañerías, los bomberos, desde las 
tres de la madrugada hasta las seis 
de la mafiana, realizaron una brillan-
te labor, localizando el Incendio y 
apagando los escombros, evitando asi 
que la candela se comunicase al res-
to de los edificios que forpan la man-
zana* 
Las existencias de la bodega y to-
dos los edificios destruidos estaban 
asegurados. 
L a policía y el Juzgado actuaron 
desde los primeros momentos. E l due-
ño de la bodega, por la que comenzó 
el fuego, se encuentra detenido. 
Por correo enviaré más detalles. 
E L CORRESPONSAL. 
P L A N T E N E B R O S O D E 
U N O S C R I M I N A L E S 
^ E N G O G U E R R A , E L A L C A L D E I N T E R I N O D E C I E N F U E G O S , 
^ • O LA VIDA POR E V I T A R E L A S E S I N A T O D E UN M A R I N E -
R O . — L A V E R D A D S U M A R I A L 
i S ^ o e . Agosto 26. 
or uez Especial, doctor Ma^ 
do rn11, qU6 instruye el sumario 
* del en.motivo de la muerte vio -
% íhuh Florenclo Guerra, Al-
Wq lno de esta ciudad, dictó 
^¡ín 1„Procesamiento Que a con-
aiuos Integramente: ;'ín insert 
^ «m^ta.̂ 01" Román, 
fe^. Primeo. dan por 
auto del Juzgado de 
esta dudad con fecha 6 
contra Marcelino Vi 
ta?," Sf>.rlano o Ytetor'játi-Jiuregul. 
'al m^": Vi16 cou fecha catorce 
t* 1" 
i.. 1 minnii^i, i.ecna calore 
k̂ -MOn Vr16 ante dicho Juzgad 
íl!0 "el inti^T10 Guerra y Su(i-
- 8 «nipifl .^t0 . el que espontá-
e t»nf» ''eclaraclón haciendo 
Paire (,?°oclnllcnto de que 
*• habla íJ,i18 antes <le ocurrir 
PT>itán rte U v í u W e r l o disgusto 
Hô n̂ado marinero» 
« & u « hirift „ ^ en cuya cue8-
'Me ¿I o * uno ê aquéllos. 
-JXpre«ándoiP T"raran en el ca-
-». . . * > qup 1 A(i mRt«r a uno 
exepr^ne/« rotundamente-
S o , ? el in*. ^ R^rlguez que 
1 * -"nscendían al pfl-
bllco, ocurriendo entonces los requerimien-
tos que Guerra en su carácter de Alcalde 
dirigía al referdo capitán. 
RESULTANDO: Que encomendada por 
el Juzgado la práctica de una Investga-
clón sobre el hecho y los partlmlares 
mencionados por Florencio Guerra y Snárea, 
a los agectes de la Policía Judicial Ma-
nuel Gómez y Máximo Méndez, éstos su-
ministraron su Informe con fecha 21 del 
corriente, en el que, entre otros parteu-
lares hacen constar la cert<*za de los dia-
tlutos disgustos ocurridos entre el Alcalde 
municipal, por sustitución. Florencio Gue-
rra y el capitán Eugenio Rodríguez, ci-
tándose como uno de los principales el 
que dló origen por la negativa de Guerra 
a colocar en la Policía a Eustaquio Or-
dOtícz. Individuo que mntrt en esta ciudad 
a José Fernández González, conocido por 
"Chichi", de quien era compaflcro Guerra 
por haber bautizado nn hijo de aquél, 
en cuya oportunidad y como consecuencia 
de la* negativa de Florencio Guerra. Or-
ddñez se expresrt en tonos descompuestos 
hacia aquél, llopando a vertir ciertas fri-
ses amenazantes; por con8í»cuencla de ello 
Guerra dispuso que Ordrtfte« fuera ne'e-
mtdo y conducido a su presencia, siendo 
acompañado, al Despacho de Guerra por 
Bodríguez. 'sosteniendo ve'_ 
una acalorada discnslftn en la que Guerra 
termlnrt por decir: "Capitán, a mí no hay 
qulfm se me Imponga." En dicho Informe 
aseguran dichos agentes que por esos dis-
gustos v temeroso Rodríguez de perder 
su puesto y lil influencia de que disfruta-
ba, conforme le había prometido Guerra, 
condbld un plan para matarlo, y a ese 
efecto celebré reuniones, ya en los altos 
de la Jefatura de la Policía, en sitios pn-
bllcos v en una casa situada en la carre-
tera del .Tntifo. con sus amioros íntirnos, 
Eustaquio Ordrtfíez. Pantlago Recio y <*un-
dalnpe Quesada; searrtn consta del suma-
(PASA A L A ULTIMA PAGINA) 
LOS Italianos continuando su ofensiva del Isonzo, lanzaron a los austríacos 
sobre la meseta de Balnslzza. 
—Según los últimos Informes italianos, 
ésto* han capturado en los días que lleva 
su ofensiva seiscientos oficiales y han si-
do ya contados como prisioneros veinti-
trés mil clases y soldados. 
—Los franceses ocuparon los bosques 
de Fosses y Beaumont, llegando hasta 
los arrabales de la aldea de Beaumont y 
hasta los suburbios de Bethlncourt. 
—En Moscow. comenzó a celebrarse el 
Consejo Extraordinario, del cual proba-
blemente dependerá la suerte de Rusia 
como factor en la guerra. 
—En el discurso de apertura, Kerens-
ky dijo: toda tentativa armada contra el 
poder del pueblo sería aplastada con 
hierro y sangre. 
—En la Playa de Marianao se efectua-
ron aver las regatas organizadas por el 
Tacht Club, para discutir la quinta prue-
ba del campeonato de "sunder klaeses". 
Venció el yacht Ellen. 
—Fué el de ayer un día sangriento de 
la crónica judicial. En un solar de la ca-
lle San Francisco, en tsta ciudad, un 
hombre, valiéndose de una navaja barbe-
ra, acometió a su esposa causándole gra-
ves lesiones. 
En el barrio del Vedado ocurrió otro 
hecho análogo. Un hombre, enfurecido por 
los celos, trató de vindicar su honor, na-
vaja en ristre. 
—En el Necrocomlo se le practicó la 
autopsia al cadáver de un joven que fué 
hallado en una casa de huéspedes, en la 
tarde del sábado. Los médicos forenses 
declararon que no podían precisar las 
causas que determinaron el fallecimiento. 
—El Obispo de Matanzas dirigió una 
hermosa carta de adhesión al Delegado 
AptMól'.co. 
Kc Clenfuegoa se declaró vi.i'entlslmo 
lu-eníllo c.ue destruyó varias propleda-
á i* . 
En el sumarlo Iniciado por asesina-
to del Alcalde de Cienfuegos se han apor-
tado pruebas contra un funcionarlo po-
licial y parece aclararse el misterio del 
crimen, 
Siguiendo una práctica establecida 
desde que Cuba Ingresó en el conflicto 
mundial, varios detectives de la Policía 
Secreta 'so personaron en el Manuel Cal-
vo, Inquiriendo la busca de espías ale-
manes. , . . . . 4 
negó a decidirse el campeonato 
de Aniateurs. Los teams contendientes, 
•Vedado y Atlétlco, entablaron recursos 
ante la Liga, que resolverá sobre esas 
apelaciones. „ . ^ ^ 
—El Ministro de España en Cuba. Ex-
celentísimo sefior do* Alfredo de Mariá-
tecui recibió ayer un cable del Ministro 
do Estado de su gobierno, comunicándole 
el restablecimiento de la normalidad. 
El IMer reglonallsta español sefior 
Cambó, telegrafió al Presidente del OuO-
eresd reclamando la aplicación de los 
nretertos de inmunidad parlamentarla al 
dirutado republicano Marcelino Domingo, 
detenido y encarcelado por los sucesos 
ocurridos en España. 
Los diarlos españoles reproducen, 
poniéndoles zumo burlesco de comenta-
rlos, unas declaraciones hechas a los pe-
- . rlódWs franceses por el seflor Alejandro 
sosteniendov en esa entrevist  I Lerroux, asegurando éste que antes de una sem!>ua será Presidente do l  Repúblic  
Bspafiola o que, de lo contrario, continua-
rá en el destierro. 
El general Marina autorizó ¡a comu-
nicación telefónica entre las provincias y 
la reapertura de los cafés-concerts. 
—El Director de Obras Públicas dice 
que los huelguistas de Asturias siguen en 
su actitud rebelde, y que cuentan con di-
nero y provisiones para sostenerse. 
—EÍ juez militar ha citado a Alejandro 
Lerroux para que comparezca a declarar 
en al proceso Instruido. 
_-El Ateneo de la Habana comienza a 
rea.'izar provechosa labor Intelectual. 
S a n g r i e n t o d r a -
m a e n e l b a r r i o 
d e l V e d a d o 
A Y E R S E L E P R A C T I C O L A A U -
T O P S I A A L C A D A V E R D E L 
J O V E N N E G R A 
Una mujer f u é herida por su es-
poso con una navaja . 
O T R A S N O T I C I A S D E L J U Z G A D O 
D E G U A R D I A D I U R N A 
E n el solar situado en el número 
24 de la calle de San Francisco, se 
desarroWó ayer tarde, poco después 
de la una, un hecho sangriento, por 
cuestión de íaldas. 
Según se desprende de las actuacio-
nes verificadas en los primeros mo-
mentos, un sujeto conocido por "Adol-
fito" Perera, que reside en Soledad 
número 2, venia desde hace varios 
días mancillando el honor de una 
señora nombrada Francisca Quesada 
Tels, de 33 años de edad, que con su 
esposo Marcelino Arredondo Landra-
va, reside en la casa del hecho. Al 
enterarse de eílo Arredondo y a cau-
sa de las continuas burlas de que era 
objeto indirectamente por parte del 
"Adolfito", ayer, en un rapto de lo-
cura, valiéndose de una navaja bar-
bera, arremetió contra su esposa, 
dándole un navajazo en el cuello que 
le seccionó varios músculos de la 
tráquea, y otro en Ja palma de la ma-
no derecha. 
Arredondo fué detenido por el vigi-
lante número 1.315. quien a su vez lo 
condujo al centro de socorros del se-
gundo distrito, por estar lesionado 
en un dedo. 
Francisca y Marcelino fueron asis-
tidos de primera -intención por el 
médico de guardia, quien certificó de 
grave el estado de la primera, que 
fué trasladada al hospital "CaMxtj 
García" para su asistencia. 
Con el acta levantada por la poli-
cía, se dló cuenta al señor Juez de 
guardia diurna, quien desmiéa de 
instruir de cargos al detenido y de 
tomarle declaración, lo remitió al V i -
vac por todo el tiempo que señala la 
Ley. 
(PASA A L A PAGINA CINCO) 
LAMTSNTABLE CATASTROFE 
retrogrado, sábado, Agrosto 25. 
Tres fábricas situadas en la parte 
sudeste de ¡a ciudad, fueron destrui-
das hoy, por una explosión. Las víc 
timas asoien^n a ciento yelnte, en-
tre muertos y heridos. 
E N M O N T E S A N T O S E H A N 
C O N S A G R A D O MUCHOS 
H E R O I S M O S 
Roma, agosto 26. 
Continúa furiosa y enoarnlzada la 
batalla entre italianos y austríacos, 
retirándose éstos, tras de tenaz re-
a>istenchi, en miwhos puntos, inclu-
so el Carso Inferior. Numerosos 
mensajes del frente que llegan a 
manos de los ministros, indican que 
los italianos están dando rápidos 
pasos de avance hacia la riotorla. 
Cuando se le interrogró hoy cuál era 
su opinión sobre los resultados que 
hasta aquí se han obtenido en esto 
bntaUa, el Teniente General Conde 
Cadorna, OeneraUslmo de las fuer-
zas tiallanas. contestó sonriendo: 
"Vamos muy blem, gracias". 
Las bajas totaJes de los austría-
cos, por todos conceptos, se calculan 
en cerca de 100.000, no habiéndose 
anunciado todavía oficialmente las 
más importantes, ocurridas en la 
región del Carso. 
Dfcese qne entre las bajas de los 
austríacos se cuentan muchos solda-
das de la famosa duodécima divi-
sión, popularmente conocbia por el 
nombre de "ba división de hierro". 
Monte Santo, que ostenta las ci-
catrices de muchas contiendas li-
bradas en estos dos últimos años, 
y q'Ue ambos ejércitos conocen como 
el lugar en que se han consagrado 
muchos heroísmos, fué tomado por 
el segundo cuerpo do ejército man-
dado por el General Capello, que 
cruaó el Isonzo por Anhovo y recur-
vó alrededor de la base de Monte 
Santo, cortando de esta manera la 
Une» austríaca de retirada y ais-
lando por compierto la montaña, que 
durante tanto tiempo habla sido usa 
espina clavada en el flanco italiano. 
con la conterencia nacional que se 
está celebrando actualmente, no ha 
tenido gran resonancia aquí. Ito han 
oenrrido desórdenes; pero patrullas 
dea de Beaumont. En la margen Iz-
de dos tercios de milla, ocupando el 
suburbios de Bethlncourt y a lo lar-
go de las márgenes del arroyo de 
Forges. 
Los alemanes con vigorosos con-
tra ataques trataron dos veces de re-
conquista el territorio perdido en las 
alturas del" Mosa, pero ambas veces 
fueron rechazados con pérdidas con-
siderables. 
Fuera de los duelos de artillería, 
que han sido muy Intensos al Este 
de Ipreff y en las Inmediaciones de 
Lombaertyde, ha habido poca actl-
cldad en la parte de la línea en 
Francia y en Bélgica en poder de los 
Ingleses. 
Evidentemente, el avance alemán 
sobre Riga, el gran puerto y base 
naval rusa en el Báltico, ha cesado, 
porque ni en el parte oficial alemán 
persuadirlo y el general partió para 
Moscou. 
LA H U E L G A E X MOSCOU C A R E C E 
D E IMPOETAÍÍCIA 
Petrogrado, Agosto 26. 
L a huelga en Moscou, relacionada recorren las calles 
E L V I B R A N T E D I S C U R S O D E M. K E R E N S K Y 
MOSCOU, Agosto, 26.—Rusia está atravesando un período de mortal 
peligro, dijo el Primer Ministro Kerensky al abrir la Conferencia Nacio-
nal que se reunió en Moscou ayer para considerar la actual situación del 
país y formular planes para un nuevo gobierno nacional. 
Agregó que toda tentativa para sacar partido de la conferencia y ata-
car al Poder Nacional, encarnado en el Gobierno Provisional sería reprimi-
da despiadadamente, "a sangre y fuego/' 
"Los que creen que ha llegado el momento de derrocar el poder re-
volucionario con las bayon«,> . ccmet€-> un emor—dijo Mr. Kerensky—y 
deben tener mucho cuidado, porque nuestra autoridad está apoyada por 
la confianza sin límites del pueblo y por millones de soldados que nos están 
defendiendo contra la invasión alemana. 
"Ciudadanos: E l Estado pasa por un período de mortal peligro. No di-
go más; todos vosotros comprendéis. Todos lo véb, porque cada cual lo 
experimenta por distinta manera. Todos sentís el pesp de la gran tarea 
que nos incumbe, pues la lucha contra, un enemigo poderoso, implacable 
y organizado exige grandes sacrificios, abnegación, profundo amor a la 
Patria y el olvido de las discusiones interiores. Desgraciadamente, no todos 
los que pueden están dispuestos a ofrendar todo ésto en aras de la patria, 
arruinada por la guerra, y así agravan cada día más la crítica situación 
del país. 
"En el orden político este proceso de desorganización es peor todavía, 
y hasta lleva a ciertas nacionalidades que viven en Rusia a buscar su sal-
vación, no en una íntima unión con la Madre Patria, sino en aspiraciones 
separatistas. Y para colmo de desgracias vienen los vergonzosos aconteci-
mientos del frente, en que las tropas rusas, olvidando sus deberes patrióti-
cos, han cedido sin resistencia a la presión del enemigo, forjando así para 
su pueblo nuevas cadenas de despotismo. Esta degradación se debe a que 
no hemos podido libertarnos de la fatal herencia del viejo régimen, que 
odiábamos, pero obedecíamos, por el temor que nos inspiraba.. Ahora, por 
lo tanto, cuando el poder descansa en la libertad, y no en las bayonetas, 
nos sentimos extasiados, por más que no podamos desembarazarnos toda-
vía de cierta hereditaria desconfianza, que también alcanza a este nuevo 
régimen. 
Continúa cu la plana OCHO 
E n e c t h n a 
Q U I N T A P R U E B A D E L C A M P E O N A T O D E " S O N D E R - K L A S S E S . " 
R E S U L T A D O D E L A J U N T A G E N E R A L E X T R A O R D I N A R I A . NO-
T A S V A R I A S . C O N C U R S O D E N A T A C I O N . E L S R . V . G . M E N D O Z A 
D E V I A J E . C O M I D A D E L S R . 0 . F E R N A N D E Z 
(Por M. L . de Linares . ) 
Con buen tiempo y mucha anima-
ción, se efectuaron ayer, las regatas 
« . er izadas ptr el "Habana Yacbc 
Club", en las cuales se discutió la 
quinta prueba del camp-íouato dz 
•'scndcr-klasses". 
Se dló la salida a las diez y media 
de la mañana a los "yachts" competi-
dores siguientes: "Ellen", del señor 
íOnrlque Lavedán; "Harpoop", del se-
ñer M Puente; "O'kela", de' fefior 
Leonardo Morales; "Sprlg", del sefior 
V. G. Mendoza y "Quiver", del sefior 
J . Beck, los que dieron tres vueltas 
a un triángulo de cinco millas que 
era el recorrido marcado para estas 
r?gata8. 
No hubo incidentes dignos de men-
ción, como no sea la retirada del "ra-
cer" '"Si'^g", que después de tocar 
una boya, sufrió averia. 
He aquí el orden de llegada y los 
tiempos oficiales: 
i r . — ' F leu", 1JH18", 
2o — Harpon", 1.26'59". 
.ío—• OFeia", 1 .2T30" . 
4o—•Quiver", l . Z ó ' i O " . 
Actuó de juez de ruta el señor Raúl 
Cay con su reconocido entusiasmo y 
con m vtrcia. 
l'esr.u.'s de las legatas se sirvió el 
almuerzo a gran números de comen-
s.'.les. aiviídos la mayoría, por -ñ de-
seo do ivrlstlr a la junta genera' ex-
tra rdinaj.a, que se celebró N-i^o y 
a lu qu-í concurrieron aproximadjuuen 
te «.-v.ci «inta socios. 
V. tí-j'ríló el sefior Víctor 1. Mcn 
doza. o quien acompañabau 30is com-
paficrc«i f"? directiva, stfiorei Manuel 
do Ajuna, Aurelio Hernán le? Mhó, 
Kené 60 1,des, René Morales, f i . Jun-
rad«»iia. J . Beck y J . C Wasij4pgi(n 
Bl Presidente del Habana Yacht 
Club, explicó sobre unos mapas, que 
se habían colocado en uno de los la-
dos del salón, donde se verificó la 
junta, los diferentes lugares de la 
playa que personalmente recorrió y 
con particularidad la llamada punti-
lla er. la cual la "Compañía de la Pla-
ya de Marianao", deseaba se estable-
ciera el edificio de la sociedad. 
Pcspués de tomar la palabra los 
señe res Luis Rosalnz, Miguel Arango 
B Alvarez, A. García Castro y otros, 
Qiied'» acordado por mayoría de votos 
"no etnsiderar aceptables las pinpo-
sKlonts hechas al Habana Yacht Club 
por 1. "Ccmpañía de la Playa d^ Ma-
rianao" . 
Con lo cual se dió por ter'ni/'aita la 
ji-Va. c í e lesultó laboriosa ^ movi-
da en e/tt: uo 
Hoy embarca para los Estados Uni-
dos ,vor la Wa de la Floridi, e i iJaje 
de negocios primero y de reposo des-
pués CT.£9tro excelente amiaf M s»-
ficr -iCtorG Mendoza, Pr .<.d.,n.'P del 
fevlnia Yacht Club", u « u I i k mu' 
(Pasa a la página CÜATKO.) 
E l O e ' e g a d o A p o s t ó l i c o r 
e l O b i s p o j e M a t a n z a s 
Otro prelado ilustre, el señor Obis-
po de Matanzas, también ha enviado 
su adhesión y respetos al señor Dele-
gado Apostólico, con motivo de los 
ataques de que esta ilustre dignidad 
eclesiástica ha sido víctima en este 
días; sirviendo a la postre osta cam-
paña para poner de manifiesto ant" 
el católico pueblo de Cuba, cuánta es 
la disciplina y afecto que reina entre 
los representantes de la Iglesia para 
alabanza de la Región y gloria de 
Dios. 
Dice así la carta del digno prelado 
matancero: 
Obispado de Matanzas y Agosto 24 de 1917. agosto 
Excelentísimo señor Delegado Apos-
tólico en Cuba y Puerto Rico. 
Excelentísimo sefior: 
He leído las hermosas cartas de 
adhesión que los lima. Srs. Obispos de 
Pinar del Río y Camagüey dirigen a 
v. I. y R al mismo tiempo que de 
protesta contra esa parte de la pren-
sa que sin respeto y consideración 
f f r f k E . I. y R con ataques In-
justificados. 
Reciba con estas letras y por tal 
motivo, al mismo tiempo que mi ad-
hesión a su persona que representa 
aquí en Cuba al Padre Santo, el tes-
timonio de mi personal consideración 
y estima. 
De V. E . I . y R. affmo. en Cto. 
- | - Sevoriano, 
Obispo de Matanzas. 
GRATE MEDIDA ~ ' 
Petrogrado, Agosto 26. 
Toda la mflkia qjpe ha estado preg. 
lando serylclo de policía, desde qne 
estalló la revolución, renunció hov 
por habérsele negado el aumento do 
sueldo que había solicitado 
r 
P A G I N A M E R C A N T I L 
- 8 1 6 3 
7 9 9 0 
7 6 2 3 
B e t a n c o u r t & C u l m e l l 
B a n q u e r o s - C o r r e d o r e s 
C t f b a , 7 6 - 7 8 . H A B A N A , T e l é f o n o s { J : 
U tata raa ra C r i n t o e s e d e d i c a E X C L U S I V A M E N T E i l a c o m p r a y v e n t a de 
V A L O R E S e n - t a s B o l s a s d e H A B A N A . N E W Y O R K , L O N D R E S y P A R I S 
A Z U C A R E S e n e l N E W Y O R K O O F F E E & S U G A R E X O H A N Q E . 
P t D A N c i r c u l a r d e s c r i p t i v a d e " l A C A J A M O D E R N A D E A H O R R O S " 
L A S C O S E C H A S 
CASA. 
Las lluvias de la semana han si-
do muy beneficloeas para los cam-
pos de cafia en algunos lugares, par-
ticularmente en la mitad occidental 
de la República, en la que resulta-
ron excesivas e Impidieron los tra-
bajos del campo en algunas loca"; 
dades de la provincia de Pinar del 
Río; y en otras, como algunas de Jo-
vellános y en el central "Fe", de Ca-
majuaní, no cayó toda el agua que 
necesita la planta, que se halla algo 
atrasada en su dest-rrollo en ellas. 
E n Santa Cruz del Sur está snírlen-
do por la seca que ha reinado allí 
desde hace quince días. Se han se-
guido preparando terrenos para las 
Blembras del frío en la generalidad 
de las zonas azucareras, haciéndolo 
en gran extensión en el central "Fe", 
y en varios lugares de la provincia 
de Pinar del Río se hicieron siem-
bras de Importancia. E l día 18 hay 
elaboradas 2.917,013 toneladas de azú 
car en toda la República, y conti-
nuaban moliendo 10 ingenios en la 
provincia de Oriente. 
TABACO 
Siguen funcionando muchas esco-
gidas de la hoja en diferentes térmi-
nos de la provincia de Pinar del Río, 
obteniendo clases buenas en regular 
proporción; y se han empacado gran 
número de tercios, habiéndose hecho 
ventas de éstos y en cujes a buenos 
precios. E n las vegas en que lo han 
permitido las lluvias, se ha continua-
do arando para preparar terrenos 
para las siembras de la cosecha ve-
nidera; y se han regado las semi-
llas en algunos semilleros. 
FRUTOS MENORES 
Las lluvias les han sido general-
mente beneficiosas a los cultivos 
menores en la mitad Occidental de 
la República; y en la Oriental les 
hacen falta, por lo regular, buenas 
lluvias, ocurriendo en algunos lu-
gares que los perjudican los fuer-
tes soles y el excesivo calor. E n la 
provincia de Pinar del Río abundan 
los plátanos, boniatos, yuca, calaba-
zas, aguacates, pifias y melones; y 
en Holguln abundan también los plá-
tanos. L a cosecha de maíi. es buena 
en general, así como la de arroz en 
Pinar del Río. E n l& Isla de Pinos 
empiezan a madurar las toronjas, cu 
ya cosecha es buena. Se preparan te-
rrenos para nuevas siembras de di-
versos frutos; y se tiene la inten-
ción de hacer las de pimientoa en do-
ble extensión que el afio pasado, en 
la Isla de Pinos. Ha empezado a re-
colectarse en la Hacienda "Rangel", 
la cosecha del café, que promete ser 
abundante y de buenas condiciones. 
G r e m i o d e k i o s c o s 
y v i d r i e r a s 
TOMA DE POSESION DE LA IHJE-
VA D I R E C T I V A 
E l día 4 del próximo mes de Sep-
tiembre celebrará sesión el "Gremio 
de Kioskos y Vidrieras de la Haba-
na", en el Centro Asturiano, para dar 
posesión a la nueva directiva, electa 
recientemente, y tomar acuerdos ten-
dientes a favorecer los intereses del 
mencionado gremio. 
He aquí los señores qae forman la 
nueva directiva: 
Presidente: don Mariano Callejas. 
Vice Presidentes: Don A. M. Alon-
so y don Manuel Sonto García. 
Tesorero: don Juan Glnzo Lom-
bardero. 
Abogado Consultor: doctor René 
Acevedo Laborde. 
Secretario: don Gregorio Pérez 
Arela. 
Vocales: don José Uz Rodríguez, 
Celestino Fernández, Vicente Villari 
no, Adolfo Cacheiro, Ramón García 
Gómez, Máximo Rodríguez, Enrique 
Alvarez, Jesús de la Campa, Víc-
tor Menéndez Campa, Manuel Alle-
gues, Francisco Vfllareal, Luis Gar-
cía, José Sabio, Antonio Alfonso, Jo-
sé Pomar, Adolfo Plcallo. 
Vocales suplentes: José Ortoño, 
Nicanor Barrios, José Rodríguez, Be-
nigno Villadónlca, José Villar, An-
gel Gómez, José Mosquera y Félix 
Bustelo. 
S G H M O L L F I L S & G O M P A N Y 
Luyanó, 245-M. 
C o . I . d e C . 
R E P O R T E SEMANAL 
Cable y TeJé^rnfo 
PIC0CÜER0. 
Muy poca cosa tenemos que decir 
esta semana. 
Continúa el mercado en las mis-
mas condiciones de paralización, sin 
efectuarse ventas de Importancia. 
Alguno que otro lote pequeño logra 
venderse pero para ello es necesario 
que sea de clase muy buena y en pe-
so determinados. 
L a perspectiva del mercado no In-
dica mejora alguna y sitomamos en 
consideración que las existencias se 
acumulan grandemente, hay razón 
para pensar que los precios actuales 
tendrán que declinar en no lejana fe-
cha. 
Los curtidores se resisten a hacer 
combras mientras no les den salida 
a sus existencias, y como la pobla-
ción en su generalidad es partidaria 
de )a economía en las actuales cir-
cunstancias, de aquí que el consumo 
de los artículos de pieles haya baja-
do de un modo alarmante. 
E n nuestros reportes anteriores 
hemos aconsejado a nuestros clien-
tes mucha prudencia en bus operacio-
nes y realizar sus existencias dentro 
de los precios que reglan entonces. 
Aquellos que han seguido nuestro 
consejo han atinado habiendo sufrido 
pérdidas de consideración los que 
han sostenido existencias caras y han 
continuado comprando para vender 
a mejores precios, es decir, han espe-
cultdo con un mercado en baja. 
Tenemos ue llamar la atención so-
bre las condiciones en que están lle-
gando a el mercado americano los 
cueros del campo de Cuba en que un 
40 por ciento de ellos largan el pelo, 
motivando esto el que se rechacen loa 
cueros con pérdidas de consideración. 
L a principal causa de esto es que 
no se salan los cueros el mismo día 
que se beneficia la res, sino al si-
guiente y que además usan poca sal 
y algunas veces sal sucia. 
Esperamos en nuestro próximo re-
porte ser más extensos siempre que 
las circunstancias nos lo permitan. 
m q u í H A R i A 
P A R A 
M I N A S D E P E T R O L E O 
E U i s B r o t h e r s 
S a n I g n a c i o n u m e r o 2 8 . 
CORPOHACIOÜ TECHICO INDUSTRIAL IINEBA (S. A.) 
P R E S I D E N T E D. JOSE ISAAC CORRAL. 
PERSONAL TECITICO: Siete Ingenieros experimentados, con tft*. 
PaHs 68 a adrld 7 de Camíuo^ canales 7 puertos de 
OBJETO t Estudios, tafomeg, pía uos, pretrapnesto», análisis, dlreo. 
clones facultatlTas, material j maq toarla mineros. 
AMARGURA 81, HABANA TELEFONO M-140t 
C I R C U L A R E S C O M E R C I A L E S 
PODER CONFERIDO 
E l sefior Medardo Alonso, comer-
ciante importador de ferretería y lo-
za, establecido en la Calzada de Je-
sús del Monte número 506, no¡% par-
ticipa haber conferido poder general 
al señor Perfecto Rodríguez More-
tón. 
COMPAÑIA D E TRANSPORTES 
E l señor Juan López, en atenta 
iclrcular fecha primero del actual; 
nos participa haber quedado cons-
tituida la "Compañía general de 
transportes", S. A., habiendo sido de-
signado él para el cargo de Presiden-
te de la misma. 
He aquí la directiva de la expre-
sada compañía: 
Presidente: don Juan López. 
Vice Presidente: don Andrónico Mo 
rán. 
Tesorero: don Tomás Rodríguez. 
Vice Tesorero: don Ramón Rodrí-
guez. 
Secretario: don José Abeleira. 
Administrador: den José Rosendo. 
Vocales: Don Manuel Llano, don 
José Aparicio, don Víctor Prada, don 
Lorenzo Llera, don José Menéndez, 
y don Faustino Albuerne. 
URRUTIA Y COMPA. 
Con fecha 15 de Agosto, los seño-
res Urrutia y Compañía, comercian-
tes Importadores y exportadores, es-
tablecidos en Caibarién, confirieron 
poder a su antiguo empleado el se-
ñor Oscar J . Alvarez de Urrutia, pa-
ra la administración general en las 
sucursales del central "Adela" y en 
Buena Vista. 
Ciego de Avila, Agosto 4 de 1917. 
Sr. Director del DIARIO D E LA 
MARINA. 
Habana. 
Muy señor nuestro: 
Tenemos el gusto de comunicar a 
usted que por escritura número 247, 
otorgada ante el notario de esta ciu- 1 
dad doctor Manuel Alonso y Ampu-
dia, hemos constituido una sociedad 
regular colectiva para dedicarnos a 
la explotación del ramo de café y res-
taurant en el antiguo y acreditado 
' Hotel Telégrafo", habiendo compra- ; 
do al efecto dicho establecimiento per . 
escritura de la misma fecha. 
Lo que tenemos el gusto de comu-
nicar a usted, significándole que son 
gerentes de esta sociedad los señores 
de cuya firma tomará nota. 
Ofreciéndonos atentamente de us-
ted. 
Díaz y Compañía. 
Ha quedado disuelta la sociedad | 
que giraba en el pueblo de San Die- 1 
go, con el titulo de Abelleira y Ríos, 
S. en C , habiéndose constituido otra, 1 
sucesora, liquidadora, adjudicándose : 
todas las pertenencias sociales con ¡ 
todos sus créditos activos y pasivos, 
girando bajo la razón do: Telesforo 
Ríos y Co., S. en C. 
Es único gerente con derecho a la 
firma social, el señor Telesforo Ríos 
y Avila, y comanditarlo el señor Do-
mingo Linares y García e industria-
les los señores Luis F . Trapa y Wal-
ter y Aurelio Alvarez y Suárez, a los 
que se les ha conferido poder para 
la amplia y cumplida administración 
de sus negocios. 
E n esta plaza se constituyó una so-
ciedad mercantil, denominada García 
y Maduro, Ltd., la cual se dedicará a 
la venta de artículos de loza, crista-
lería, sus anexos y comisiones en ge-
neral, en su establecimiento " E l Agui-
la de Oro", domiciliado en la calle 
de Cuba número 81, de esta ciudad. 
Integran la sociedad los señores 
Ramón García Díaz y Salomón Ma-
duro, el primero con carácter de ge-
rente administrador del negocio. 
La sociedad mercantil, de Borbo-
lla Hermanos, que giraba en Clfuen-
tes, fué disuelta con fecha 16 del mes 
de Junio y con fecha 6 de Agosto se 
constituyó una nuev- sociedad en co-
mandita, con efectos retroactivos al 
primero de Agosto, la que es conti-
nuadora de los negocios del señor 
Marcos Borbolla, quedando por cuen-
ta de dicho señor todos los créditos 
activos, sin que los haya pasivos, ha-
ciéndose cargo de las 
C a r r i l l o y F o r c a d e 
C O R R E D O R E S 
A M A R G U R A , 2 3 . T e l é f o n o s { 
V A L O R E S e n l a s B o l s a s d e H a b a n a y N e w Y o r k 
A Z U C A R E S e n e l N e w Y o r k C o f f e e & S u g a r E x c h a n 
A.2707 
A-4983 
de pertenecer a esta casa, mis an-
tiguos y probos empleados señores 
Eduardo Agrá Berdifias y Jesús Quín-
tela Goyanes, cesando, por conslgulen 
te, desde esta fecha, en sus cargos de 
apoderados, que desempeñaron con 
verdadero celo y honradez probada, 
razón por la cual me complazco en 
hacer constar su buena opinión y fa-
ma. 
Quedo de usted atentamente. 
Angel Barros. 
M M f i e s t o s 
MANIFIESTO 389.— Ferry boat ame-
ricano J R PARUOTT, capitán Phelan, 
procedente de Key West, consignado a 
R. L. Rraner. 
Relleyá Uno.: 790.0(59 kilos carbón. 
Herbey Corporation: 21 bultos calde-ras. 
F C Unidos: 1118 polines. 
Banco Nacional: 300 Ide, 1500 piezas inartera. 
R Cardona: 14 Idem Ídem. 
Central Cunagua: 163 bultos maquina-rla. 
n i n 
M 
S E C R E T A R I A 
(Subasta de los suministros de pan, leche 
HA 
Casa de Salud ' T o v a d ^ í " y * 
p ú b l i c o , para general Pos ic ión de las personas que 
MANIFIESTO 390.— Vapor americano 
OLIVETTE. capitán Sharp ley, proceden-
| te de Tampa y escala, consignado a R, 
L . Branner. 
DE TAMPA 
i A Canales: 150 huacales coles, 990 me-
demás perte- j iones, 
nencias del establecimiento mixto si 
tuado en la calle de Martí de ese pue-
blo la nueva sociedad que girará bajo 
la razón de Carreño y Prado, S. en C. 
Integran esta sociedad con carácter 
de gerentes don José Carreño y Ro-
dríguez y don Manuel Prado Gonzá-
lez y como comanditario el señor Jo-
sé R .Prado y González. 
Habana, 11 de Agosto de 1917. 
Sefior Director del DIARIO D E LA 
MARINA. 
Ciudad. 
Muy sefior mío: 
Tengo por objeto manifestar a us-
ted que, según escritura pública otor 
gada en el día de hoy ante el Nota-
rio de esta plaza, doctor Evaristo L a -
mar, han dejado, por mutuo acuerdo. 
900 Idem, 25 sacos nabos, 
50 huacales legumbres, 125 Idem coles. 
L E Antiga: 6 huacales accesorios pa> 
ra tubos. 
.7 F Chabbles: 4 huacales accesorios 
para alto. 
Southern Express Co.: 1 caja peras. 
DE KEY WEST 
M. Paetzold y Co.: 400|3 anteca (100 
menos). 
A E Lertn: 1.120 melones. 
Compañía Cubana de Pesca y Navega-
ción : 2 cajas pescado, 1 Idem camaronea. 
S A Gerard (Nueva Gerona): 3.600 
atados cortes. 
Southern Express Co.: para el señor 
Gustavo Parajon: 12 palomas. 
MANIFIESTO 391.— Vapor americano 
COPPENAME, capitán Whlddon, proce-
dente de New Orleans, consignado a W.. 
H Daniel. 
VIVERES :— 
Pita linos.: 120 sacos frijolea. 
A García y Co.: 100 Ídem Idem. 
N Nar-abal: 250 Idem sal-
Parceló Camps y Co.: 100 Idem arroz. 
i 
C B I S ] A L L 
I M P O R T A D O R E S Y E X P O R T A D O R E S 
A C I D O S , P R O D U C T O S Q U I M I C O S , D E S I N F E C T A N T E S . 
Aceites j Grasas: Vegetales, Mln*r«i<»a, Anlmnlefl y A* Pwetido; Aguan** Amianto, Asfalto y c 
Otro, Colas y Qomaa, Coloro», Esencias y Extracto, Jabones Induutrlalos, Llnaxá. MLoanüot, Papal Tac 1 1 QOE 
gamentos, Plntums y Esmaltes Especiales. Sosa y otras Sales. 
OAS ^CETU.ENQ (Prestolltfi) y Aparato* para Soldar y Cort»r Metalo». 
i - ^ s OXIOBNO. OAS OABBOITICO, Amoniaco Anldro y Líquida 
JNMCCTICIDAS pira Regar Tabaco, Jardines, Verdnrat y Arbolea Frótale*. 
SELLA-TODO: Materia Elástica para Reparar toda clase do Tvchos. 
IN8ECTIOL: Unico producto en sa clase que acaba con toda clase da Tiisacitua, 
KEOBITAt Pintura Negra, Elástica, muy Económica. 
OABBOLIO Y CREOSOTA» Proeenran Posta», Pisos. Traraaafisa y todo efecto de naAeO^ 
ÜIO: Ertormlna Biblia guas. 
Desincrustante para Ca idcius Extinga More» tU* ínego. 
ESPECIALIDAD Kíf KLATHtttAS r&TUAS PAHA I-AS IXD1T«TBIASL 
ABpyot yrrBPLL's w o f t p h o s t m a t k . pg roco COSTO 
Laboratorio Químico par» el neo jr caaasatta ém awaslusa CO«aitaSk 





conocimiento, que se sacan a su-
basta los suministros de pan, le-
che y gallinas y pollos a la C a -
sa de Salud "Covadonga," pro-
piedad del Centro, por el térmi-
no de un a ñ o . 
Para la subasta de leche se ad-
miten proposiciones por el total 
y por la mitad aproximada del 
suministro. 
Los pliegos de condiciones se 
hallan en esta Secretar ía a la dis-
ulladc 
examinarlos, en horas de o ¿ áe R 
L a subasta Se I leVaráaca^ ^ 
el Centro, ante la Sección de As ^ . F 
tencia Sanitaria el viernes 
mo, d ía 31 del corriente .e * 
las ocho de la noche, hora i 
se recibirán las proposición 
se presenten. 
Habana, 25 de Agosto de 19 
R« G. Marquéi, 
Secretario, 
íes 
C 6404 -26 l i * 
vapor Parisl 
1400 atados cortes 
Idem. 
: 150 atados papel. 
4 rollos esteras, 6 
X.: 550 sacos maiz. 
J. Perpiüan: 188 Idem avena. 
Lastra y Barrera: 124 Idem Idem. 
S Orlosolo: üO' nacas heno. \ 
R Torregrosa: 100 cujas camarones. 
J Gallarreta y Co.: 100 Idem Idem. 
J . Otero y Co.: üüO sacos maiz del va-
por Parismina. 
MADERA: 
Alegret Pelleyá y Co.: 8.301 piezas ma-




J . Pérez: 650 idef 
MISCELANEA;— 
Sel na García y Co. 
F Nakamiira y Co. 
atados bambú. 
M Martínez: 1 caja tejidos. 
Fernández, Castro y Co.: 128 atados 
papel. 
Hotel Pasaje: 1 caja postales. 
F S y Co.: 7 Idem calzado. 
C A: 3 cajas libros. 
A MGonzalez: 1 Idem molduras. 
Lusso y Co.: 1 caja tejidos, 1 Idem 
lámparas, 1 Idem gatos. 1 Idem acceso-
rios para auto. 
.1 M González: 2 cajas vendas, 5 Idem 
algodón. 
S S y Co.: 18 cajas calzado. 
J. Puga Matos: 1 caja qulncalyla, 2 
ídem cajltas para tocador. 
J Z Horter: 34 bultos impelmentos de 
agricultura. 
M J Parrons y Co.: 41 Idem Idem. 
PARA NUEVA GERONA, ISLA DE PI-
NOS: 
Rlder y Flnengan: 6 bultos Implemen-
] tos de agricultura. 
PARA CAIBARIEN 
Valdes y Co.: 250 sacos harina. 
C A C: 480 Idem arroz, 2 menos. 
C A: 500 Idem idom. 
PARA BAÑES 
J. Matos: 20 bultos tamas, 8 Idem ac-
cesorios Idem. 
PARA CARDENAS 
M: 300 sacos arroz. 
G: yCo.: 5000 Idem Idem. 
, PARA PUERTO PADRE 
Chaparra Sugar Co.: 500 sacos harina. 
PARA SAGUA 
Y Muñoz: 2 cajas marmoles. 
PARA CIENFUEGOS 
Cardona Co.: 1000 sacos arroz. 
Swlft y Co.: 150 cajas camarones. 
H A G O S A B E R , como Trustee, 
los dueños o Tenedores d( 
Bonos hipotecarios Serie "A' 
" B , " emitidos por la Compañía 
los Puertos de Cuba, según esci 
turas de I I de Marzo y lo, 
Julio de 1911, ante el Notario 


















io y ai 
uta Doi 
des y s 
uno de 
E q u i p o s d e B o m b g a r p a r a P O Z O S 
E N T R E G A D O S F U N C I O N A N D O 
E x i s t e n c i a d e M o t o r e s 
T O O S ' y B o m b a s 
R Ü M S E Y * . 
MANIFIESTO 392. —Vapor americano 
PINAR DEL, RIO, capitán Me Kenzie, 
procedente de Norfolk, consignado a la 
Havaua Coal Co. 
Havana Coal Co.: 3.636 toneladas car-
bón mineral. 
MANIFIESTO 893. —Vapor americano 
MUNDELTA, capitán Nilson, procedente 
de New Port News, consignado a Mun-
eon S. Line. 
Cuban Trading y Co.: 6.792 toneladas 
carbón mineral. 
MANIFIESTO 394.— Ferry boat ame-
ricano H M FLAGLER, capitán Whlte. 
procedente de Key Weste, consignado a 
R. L . Branner. 
A. Armand: 602 barrlleH papas. 400 ca-
jas bueves, 13.784 kilos coles. 
Swift Co.: 400 cajas huevos. 
Prank Bowman: 300 Idem Idem. 
Neva Fábrica de Hielo: 425 sacos mal-
ta. 
Cban C orporatlon: 39 bultos carros y 
accesorios. 
W A Campbell: 924 sacos cemento. 
Compañía Cervecera Internacional: 
65104 botellas varias. 
Qiñonea Hardware Corporation: 30.000 
ladrillos. 
Aspuru y Co.: 12.000 Idem. 
M .T Carrello' 25 bultos accesorlofl pa-
ra autos. 
Taboada y Rodríguez: 100 neveras, 1 
huacal ferreteria. 
J M Otero: 8 bultos accesorios para 
auto. 
World "Wlde Tradlng: 9.000 ladrillos. 
lo.—Que oí Artículo 1 de la Ley c 
de Julio último atribuye al seflor 
sidente de la Ucpfiblica, en cuanto, lo i 
time oportuno y conveniente, la íicnll 
de -resolver y transigir todas las cn«í 
nes pendientes reluclonadas con Ja Ci 
pañía de los Puertos de Cuba y sns aai 
dores hipotecarlos, mediante las condid 
nes expresadas en diebo artículo, y «I 
ellas especialmente el traspaso a U 
pública de Cuba de todo o parte del 
tlvo de la Compafiía cu los términos 
se convengan y la aceptación como gar 
tía exclusiva del pago de cualquier aj 
que se acepte en favor de los interesâ  
de un 00 por 100 del importe de loi 
rechoH de Puertos. 
2o.—Que el «ffior rresldcnte de la 
pflblica en Decreto ndmoro lO'.M de 
de Julio último, publicado en la W( 
ta del primero del corriente, ha mapa 
to que en el término de dos meses. « 
tados desde la promulgación de ese 
creto, todos los que se encuentren y < 
sideren comprendidos en el citadojww 
lo 1 de la Ley de 24 de Julio último f 
senten sus reclamaciones doeumentadM 
la Secretaría de la Presidencia. 
3o.—Que a fin de tomar acuerdos n 
dos acerca de los particulares expresa* 
en cuanto les afecten, o para aooP»'^ 
quiera de las * ™ ^ Y K T * * J r \ ^ de el "W, br< 
trae el Articulo 32 de la escritura « «W 
sidn fecha lo. de Julio 
tada, el Trustee que suscribe convo«̂  
este medio a todos los Tensores o ^ 
flos de los mencionados B»^3. [ J ,* 
ríos. Series "A" y "B" para 
Jun a General «traordlnnrla el 'lia ^ 
Septiembre Pr^i'"" venir e o « I 
la tarde, on pI salrtn ^ ; n ' e D ¡g ( 
ficio que tiene dicho Trustee en * 
lie de Pí y Margall o (leí ''"^ ,.„,; 
ro 53. en «ta Hudad de I« » , ^ 
4o.-Que_en dicha Junta > 
recias establecidas « 
ArVícuíos j t t f r S V l - cftadfleS 
servarán las 
diTo de Julio de 1911 en 
aplicables n la misma. 01 
Habana 23 do Agosto de W 
uanto 
,. 23 de Agosu. - - , 
The Trust Co. of Cuba; 
C «371 
a í e s m 
Se vende ™ ^ i t l * ^ 
ballerlzas como de 1" * de jra 
ferrocarril y una maquina 
"Averí". de tres arados , pí 
Dirigirse a Andrés «aez'^ 
blo de Aguacate (MatanzaB) 
MANIFIESTO 395. — Vapor francés 
GEORGIA, capitán Cabon, procedente de 
Nem Orleans, consignado a E. Cayé. 
Con carga en tránsito para puertos de 
Europa. 
MANIFIESTO 896,—Vapor danés AG-
GERSERO, capitán Jensen, procedente de 
Norfolk, Va., consignado a Cuban Coal 
Company. 
Cuban Coal y Co.: 1905 tonealadaa de 
carbón mineral. 
lfi42.S 
M o t o r F O O S , de 1 « H P . a c o p l a d o a u a B o m b a R o m s e y p a r a P o z o P r o f o n d o 
C a p a c i d a d : d e 5 0 0 a 1 . 0 0 0 g a l o n e s p o r h o r a . 
L O M B A R D Y C I A . 
I N G E N I E R O S I M P O R T A D O R E S D E M A O U I N A R U 




O ' R E I L L Y , N U M . 9 . 
" " H A B A N A 
8d-17 
D I N E R O 
SE PRESTA DINERO SOBRE CON-
TRATOS QUE E S T É N VMORTIZA-
DOS D E L T L A B E R E N O U E R " . 
V I D B I E R A D E <4EL B O L L E V A R D " ; 
EMPEDRADO Y AGÜIAR, HABANA. 
C5020 In.-9J1. 
A L P A R G A T A S ^ a 
C O N R E B 0 f í W 1 
A G U I ^ 0 
D R . M A N D O S E 
C . . « W t i c o d . 1» ^ 
^ Garganta. Nanz y 
(exdusnranicntc^ 

























^ 0 L X X X Y D I A R I O D E U M A R I N A Agosto 27 de 1917 . 
P A G I N A T R I S * 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
XM 
Cul)8. 
D E L A M A R I N A 
^ « C A N O E N C U B A D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
¿ p t í P * 0 D FüNnAJK> 183» 
TAI>0 1010. DrMCcrow THXJBOBAjptCAj I>IARIO H X B X T t A 
jo» T E L E F O N O S : 
A-6301 Departamento de Anuncios, f A 6201 
^ i l J - r i ó n ' ' * A-0301 Suscripcioiiee y Queja» (A'OAW1 
¿glnformaci . . ^ ¿ ^ ^ ^ A 0300 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
P R O V I N C I A S U N I O N P O S T A L 
j j ^ A N A ^ ^ mesea , 15.og ^ , . no 12 meses S 15-00 12 meses...» _9 21-00 
* 7oo 6 Id- ?-52 $ Id 11-OO 
" I ' " ' ? Id 
4-00 
1-35 1  1-35 1 
D O S E D I C I O N E S D I A R I A S 
Id. 2-25 
,~- I M ' -̂ -"̂  — — 
^«Tf^O DE M A Y O R CIRCULA-CION DE L A R E P U B L I C A 
f ^ pgRlOP^^ 
i e p e d a g o g í a 
c r i s t i a n a . 
iiisaaz 
íCuela Pía celebra hoy una 
fechas más notables de su his-
pía muerte de su fundador. San 
(jeCalasanz. ocurrida en la ciu-
jeRoma en 1649. 
, obra concebida y llevada a feliz 
¿o, por el gran pedagogo espa-
¿ u e s de vencer insuperables 
.Jtades. ha llegado a nuestros días 
vitalidad siempre restaurada 
% un ideal jamás modificado. 
05 anales de la pedagogía conser-
¡1 nombre de ese ilustre aragonés 
organizó las Escuelas Pías en 
Como Luis Vives en Lovaina, 
Padre Mariana en Sicilia y en 
i y Pedro de Rivadeneira, en Si-
en Roma y en Lovaina, José de 
elevó el renombre de la 
la española en los centros cultu-
|t Europa en una de las centurias 
¡loriosas de la edad moderna, 
antiguo alumno de las Univer-
M de Lérida y de Valencia y gra-
en la de Alcalá, fiel a su vo-
y constante en su apostolado 
ite, no desmayó en medio de las 
kéades que se le suscitaron y al 
é, en 1649, legó a la cultura la 
inda de su Institutto. 
s religiosos Escolapios han soste-
y ampliado la obra nacida en 
ita Dorotea, y las que fueron hu-
Mes y sencillas escuelas establecidas 
de los barrios más pobres de 
^crecieron tanto que han fructi-
en España, en Austria, en Ita-
Polonia, en Chile, en la Argen-
en Méjico y en Cuba. 
Desde su nacimiento hasta la fecha, 
Magisterio calasancio no ha teni-
otra aspiración ni otro ideal que 
lie fomentar la instrucción de la 
fettud y hermanar la piedad con 
letras. Trescientos veinte años de 
lado docente han hecho de la 
la Pía un poderoso centro cultu-
ran equilibrada extructura que 
mirar, sin recelos, el porvenir, 
la obra educadora del Santo es-
trazos poderosos han asestado 
(jue iban dirigidos al corazón. 
imo 
Mas hay una Providencia que cura 
las heridas y convierte en flores las 
espinas y en épocas de exaltación, la 
amargura de breves instantes. 
En Cuba, el nombre de la Escuela 
Pía está íntimamente enlazado con el 
desarrollo científico y literario, des-
de que fué establecida en Guanabacoa, 
a mediados del siglo pasado. Hoy 
cuenta con magníficos colegios en 
Guanabacoa, Habana, Cerro, Pinar del 
Río, Cárdenas y Camagüey, y un gran 
número de cubanos ilustres que hon-
ran a su Patria, y que brillan en el fo-
ro, en el magisterio, en las ciencias, 
en las artes, en la política, en la di-
plomacia y en el sacerdocio, han sido 
alumnos de los Padres Escolapios y 
recuerdan con simpaíta los días trans-
curridos a la sombra tutelar de la 
Escuela Pía. 
A una generación cubana sigue otra, 
y el aumento de discípulos impone la 
apertura de nuevos colegios. E l apre-
cio y alta estimación de que goza la 
Escuela Pía. en todas partes, descú-
brenlo, a plena luz, esas aulas pobla-
das de estudiosa juventud; esos pa-
tios de recreo en bulliciosa alegría, 
y esa constante renovación de discí-
pulos al principiar los años escolares. 
En el frontispicio de los estableci-
mientos calasanck-s se halla esculpida 
la divisa y lema de la orden: "Piedad 
y Letras." El pan del espíritu y el 
pan de la ini.eligencia. Sin esos dos 
elementos, es incompleta la formación 
de! hombre y quedan mutiladas las 
facultades p$íqui< as desde la niñez. 
Toda pedagog'a que intenta supri-
n-.ír o separar el elemento religioso del 
intelectual conspira contra sí misma, y 
merece aquella valiente imprecación 
lanzada por Monsabré desde el pul-
pito más ilustre de Europa: "Legis-
ladores de mi Patria: ¿queréis hermo-
sear el espíritu, sin fecundar el cora-
zón de la juventud francesa? Bien; 
una próxima catástrofe, como nadie 
puede concebirla, enseñará a la ge-
neración futura el error y el crimen co-
metido por sus padres." 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
Para el DIARIO D E L A MARINA 
l ^ r E X C U B E L A A R B I T E A B I E D A D GUBERÍíAMEINTAL PARA SO-
JJÜR LOS ECOS DE L A ASAMBLEA D E L BIA 19. T E X T O S V I -
SFr-EXPANSION B E m JOVEN Y POPULAR PERIOBISTA COIÍ-
j ^ W l U - i n j E V A REUNION B E LOS ASAMBLEISTAS. CONSTI* 
LUON DE SUBCOMISIONES Y PONENCIAS.—ARTICULACION B E 
¿ ^ R A C I O N E S B E LOS PARTIDARIOS B E LA RENOVACION 
j / ^ y ^ ^ - V E R B A B E R A SITUACION B E LAS F U E R Z A S B E L I G E -
^ . ^ ^ t M P O S I B I L I B A B B E A P E L A R A L A CELEBRACION B E 
F \ í ™ 8 A C C I O N E S AMAÑABAS.—UNA NOTA T R I S T I S I -
t!i MliDlO D E L JUBILO CATALANISTA. PRAT DE LA RIBA 
ENFERMO D E M U E R T E , 
^ í i L 3 ! ,de Julio de l9l7-
í 1 ^ la i 1 ^ 80Pl0 apagador 
"^fin i¿U^ haciéndose. NI la 
ni i garantías constitu-
tUvL cen8ura previa de la 
Ir i* °n P0461" bastante para 
eno!^ !IldecIeilte llama de 
14 concw, dida 611 10 más hondo 
ĉ o. c,,oT naclonal. Por el con-
E S o S i o más a* esforzaba 41 
^ v í^atarla más se 
K5 
^ f t / 6 . ^ 1 1 ^ ' y no Por 
^ más benévolos para con 
Cataluña, reconocía que la confianza 
en la obra renovadora iniciada en 
Barcelona va cundiendo y afirmándo-
se en toda España. Hoy todo el mun-
do se hace cruces del aplomo estu-
pendo con que en los primeros mo-
mentos el Gobierno dió por no cele-
brada siquiera la Asamblea del día 
19. ¡Y no fué poca la guasa a que dió 
lugar la versión oficial, según la cual 
los asambleístas, uno tras otro, iban 
dejándose disolver apenas el comi-
sarlo de policía les ponía suavemen-
te la mano sobre el hombro! 
c h e s t e r a . f u l t o n 
r X N Q B M X B R O D E M I N A S 
fi^9 ^ntoog0^ ClM* 4e obra8 mineras, como g a t e r í a * , pe tos e i « » 
^ ^ e S ^ ^ la AMERICAN SMELTING & R E F I N I N 6 Co* 
^ T A M E N T O ? ^ ™ ^ ^ 1 1 ' 
T E L E F O N O A-5221. 
Si4!¡]0n03- Agua- C A U S I S I N D U S T R I A L E S 
68 116 oro v ^ ! a l t o s ' Petróleos, minerales en general. Ensayos de 
' Piata por el fuego. 
COMPOSTELA, 116, ALTOS. 
TFJ/FTvnvn M-1024. 
) ] ^ T O R 1 0 D E A N A L I S I S Q U I M I C O 
^ D R . G O N Z A L O I T Ü R R I O Z 
ANALISIS I S I S 
C6310 alt Sd.-22 
it i i i i i i i minir-TT 
A/s iLJAs lClO 
V A D I A , 
A e u i A R 116 
r a ó 
Q U E R I A S c e * e b r a r n u e s t r a s b o d a s d e o r o , 
i i h a c i e n d o r e g a l i t o s a l o s n i e t e c i t o s 
y m e f u i a l a 4 4 C A S A B O R B O L L A " . A l l í c o m p r é 
c o s i t a s m u y b o n i t a s , q u e t e v a n a g u s t a r y g a s t é 
m u y p o c o d i n e r o , l a m i t a d d e l q u e p e n s a b a . L u e g o 
d i r á n q u e e n l a ^ C A S A B O R B O L L A " , v e n d e n c a r o . 
C i e r t o q u e n o c o m p r é c o l l a r e s d e p e r l a s , n i e s t á -
t u a s , n i j u e g o s d e c u a r t o , p o r q u e s o n c o s a s d e 
m u c h o v a l o r . 
N u n c a h a b í a v i s t o t a n t a s p r e c i o s i d a d e s , n i t a m -
p o c o t a n t o s a r t í c u l o s d e p o c o p r e c i o , m u y b u e n o s 
d e r e g a l a r , m u y b o n i t o s y q u e p r u e b a n b u e n g u s -
t o . Y a v e r á s . . . 
o f o y ^ / ^ z / ^ / V é ^ d e a r t e 
C o m p ó r t e l a 5 2 - 5 4 - 5 G y 5 8 T e l é f o n o , A - 5 4 9 4 h a b a n a . 
m \ \ \ mfi i i i i i i i i i mmi ^miir iimir muir llium lllllll mmm t i iu i i inmt t i i i i h iiiim iimn 1IHIIK lllllir HI1IH 1IIIIH II 
Pero Éuele suceder que algunas ve-
ces las burlas, corao las procesiones, 
Vuelven a su punto de partida, y mu-
cho más pronto de lo que podían fi-
gurarse los que se permitieron ha-
cerlas a expensas de la Asamblea, 
hubieron de experimentar la desj^ón 
de tener que tragárselas enteritas y 
coleando todavía. 
Aún sin haberse permitido la pu-
blicación en los periódicos de la fiel 
reseña de la sesión ni del extracto 
de los acuerdos adoptados, todo el 
mundo llegó a hacerse cargo de allos. 
E n hojas sueltas se dieron a cono-
cer, y la fe pública en su fidelidad 
y una corriente general de asenti-
miento a los mismos fueron sus me-
jores vehículos de divulgación. 
Un periódico de muchos lectores, el 
A B C , que había iniciado una cam-
paña de oposición a la proyectada 
Asamblea, tachándola de inoportuna y 
perturbadora, una vez enterado de 
sus acuerdos no pudo menos que dar 
una vuelta en redondo, declarándose 
conforme con ellos en cuanto requie-
ren la reunión de unas Cortes con-
Vrocadas por un gobierno especial que 
ofrezca garantías suficientes de quo 
la voluntad del país podrá expresarse 
con plena espontaneidad y entera-
mente libre de las malas artes que 
suelen poner en juego los Gobiernos 
del turno. "Lo más importante de las 
conclusiones—decía—es que pueden 
firmarlas todos los españoles aman-
tes de su patria." 
L a idea de confiar a unas Cortes 
legalmente elegidas la resolución del 
problema constituyente y de los vi-
tales asuntos que con tanto apremio 
afectan a la suerte del país, se va 
generalizando de manera tan firme 
y decidida en la conciencia ciudadana, 
que no hay ya apenas hombre público 
que deje de estimarla como la única 
solución adecuada para conjurar la 
presente crisis nacional. Aquella per-
fecta unanimidad de los parlamenta-
rios de Cataluña sin distinción de 
ideas ni de partidos, arraigada en 
la admirable unanimidad del pueblo 
catalán, constituye hoy para todos los 
españoles un foco potente de atrac-
ción de todo punto irresistible. 
De todas partes brotan voces ami-
gas y surgen ejemplos alentadores. 
Vayan algunos para muestra: 
Habla el Diario de Valencia: 
" L a política catalana tiene fueros 
propios, porque no se sojuzga a los 
dictados de un negociado burocrático, 
porque no acepta imposiciones de par-
do, porque no entiende de personalis-
mos. Y esa política no puede ser co-
hibida con la imposición de patrones 
viejos y de moldes y rutinas perni 
ciosas." 
E l Debate, de Madrid: 
•'Creemos prestar un servicio al Go-
bierno trasladando a estas colmnas 
el sentir de la opinión pública, que 
celosamente procuramos conocer. Las 
gentes van reaccionando muy aprisa 
en favor de los catalanes y de los ad 
heridos a ellos. En la propia Barcelo-
na, aquellos mismos elementos que 
tanto pesaban en la decisión de lo 
que pudiera ser la Asamblea a la que 
miraban con hostilidad más acentua-
da respecto a dos o tres figuras de 
C O N S U L T O R I O D E L O S 
D r e s . C l a u d i o F o r t ú n y 
R i t a F e r n á n d e z V a l e n z u e l a . 
Cirugía, Partos, Enfermedades d e señoras y niños. 
Consultas: de 7 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
Se admiten Inscripciones.—Pídaa e informes al Teléfono A-1020, 
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5 VENTAJAS MAS OÜE CUALQUIERA BE LOS CARROS DE SU TIPO EN EL MERCADO 
M A Q N E T O B O S C f l . 
M A S V E L - O C l D A D M E N Ó g C O N S U M O 
M A S D U R A C I O N M E J O R L_l N E. A 
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L a 
U n d e r w o o d 
Come único* Agentes e Importado-
res 4» esta máquina 7 Propietarios de 
la mama "Underwood'* en esta Isla» 
prevenimos a] público que eiertas 
personas Importan máquinas recons-
truidas que en el Korte obtienen por 
126-00 7 180.00 7 aqni son vendidas 
desde $60-00 basta $90-00 7 en varias 
ocasiones han sido vendidas, como 
nuevas, al precie de $110-00. 
£1 público, quee es el engañado 
por no comprar directamente de nos-
otras o de nuestros agentes ob pro» 
rindas. 
J . P A S C i H l i l W I I 
O B I S P O , 1 0 1 
ellas reconocen hoy que las conclu-
tiones votadas no responden a los 
recelos y temores nobilísimos que sus-
citara la convocatoria." 
L a Tribuna, de Madrid: 
E n un artículo titulado "NI Go-
biernos de partido, ni elecciones adul-
teradas, ni Cortes ficticias", hace re-
saltar los errores cometidos en Espa-
ña durante todo el siglo X I X y los 17 
años de! X X . "Hay en España—dice— 
un elemento importantísimo, al cual 
se ha desdeñando siempre: el pueblo, 
robusto, laborioso, Inteligente. Cuan-
do ha actuado, ha tenido que hacerlo 
por su propio impulso, de una ma-
nera facciosa y rebelde. Así triunfó 
en guerra contra Napoleón, y así hu-
bo de imponer más tarde a Fernan-
do V i l la Constitución liberal de Cá-
diz. ¿Puede seguir el equívoco de-
Jando al pueblo entregado a sus ins-
tintos, cada vez que sienta ansias re-
novadoras? Eso sí que sería fomen-
tar la revolución turbulenta. Crear 
obstáculos a la otra revolución, a la 
que está en la conciencia de todos 
los ciudadanos, a la que empieza a 
germinar en todos los organismos do 
la patria, a la que se desenvuelve en 
todcs los cerebros, es una obra sui-
cida que sólo puede conducir a otra 
catástrofe." 
E l Mundo, de Madrid: 
"Precisamente la enorme eficacia 
del movimiento estriba en haber re-
cogido los partidos radicales españo-
les, de tradición individualista y uni-
taria, el credo descentralizador de Ca-
taluña, para hacerlo vivir esplendo-
roso en todas las regiones españolas. 
Cataluña, que es el foco de la vida 
industrial y comercial de España, es 
por ello la región más capacitada 
políticamente; los núcleos Industria-
les dan la norma, y de Cataluña ha 
do venir el resurgimiento nacional; 
sólo un Insensato ha podido descono-
cer la valoración real de la actua-
ción catalana en nuestra política; 
mientras el prbblema descentraliza-
dor era catalán exclusivamente, la 
vieja política lo localizaba y lo pre-
sentaba fuera de la legalidad; ahora, 
cuando el problema catalán se con -
vierte en problema español, la vieja 
política sucumbirá sin remedio." 
Y vaya para remate de este rami-
llete la expansión cordial de un jo-
ven y popular escritor, el señor An-
tón de l'Olmet, que hasta ahora ha-
bía militado en las filas que acaudi-
lla el señor Dato: 
"Es que yo—ha escrito—no puedo 
soportar seguir viviendo la ficción 
de los llamados partidos históricos, 
au farsa inicua, su ausencia de idea-
lidad, su desconocimiento de la reali-
dad española, sus injusticias de to-
dos los instantes, su podredumbre 
"No. SI España no fuera más que 
eso, emigraría. Pero hay otra Espa-
ña a la que vuelvo arrepentido de 
haberme dejado seducir por el hala-
go engañoso del viejo sistema. 
"Tengo treinta y un años y una 
pluma joven. ; Basta ya de traicio-
nar mi propia alma en una cobarde 
duda de todos los minutos! Quiero 
compartir el dolor y la esperanza del 
pueblo que veo resurgir, vivir con el 
espíritu lleno de amor, luchar por 
España sin cortapisas menguadas, 
Continúa en la plana D I E Z 
SOLO HAY UN "BROMO QUIÑI 
NA/' que es L A X A T I V O BROMO 
QUININA. L a firma de E . W. GRO-
V E se halla en cada cajita. Se usa por 
>Ddo el mundo para curar resfriados 
en un día. 
S E E N N E G R E C I O L A C A B E L L E R A 
CANOSA 
Una Señora de Kansas City que 84 
Pone el Pelo Negro y lo Estimula 1 
Crecer por un Simple procedi-
miento Casero. 
Cómo Dice que lo Hizo. 
Una distinguida señora de Kansas 
City (Missouri,) refiere cómo se qui-
M las canas por un simple procedi-
miento casero y dice: "Toda persona, 
señora o caballero, se puede ennegre-
cer el pelo blanco o decolorido, esti-
mularlo a crecer y ponerlo sedoso 
y lustroso, preparando en casa esta 
receta: Echese 30 gramos de ron de 
malagueta (Bay Rum) en 1|4 litro 
de agua, añádase una cajita de Com-
puesto de Barbo y 7.1|2 gramos de gil-
cerina, todos estos Ingredientes com-
prados en cualquier botica y muy ba-
ratos; apliqúese el tratamiento al pe-
lo dos veces cada semana hasta con-
peguir el color apetecido. Hace todo 
esto: alivia la picazón, es excelente 
para la caspa, no es pagojoso, pero 
tampoco se destiñe y le quita 20 años 
de encima a la persona. 
Se vende en las Boticas y Dro-
líuerías. 
C o m p r a m o s B i l l e t e s y 
MOHEDAS MEXICANAS. 
P a g a n d o l o s m e j o r e s p r e c i o s 
Agencia Sanearla de Cuba,S A 
O ' R e i l l y 3 3 - H a b a n a . ' 
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L A P R E N S A 
SI la democracia consiste en res-
petar la ley de las mayorías, no sa-
bemos con Qu<i derecho los llamados 
librepensadores pretenden negar de-
rechos políticos a ciudadanos y fami-
lias que profesan el catolicismo, 
cuando es bien probado que loa cató-
licos firmamos mayoría en toda la 
Bapública. 
Nuestro colega " E l Debate" lo sos-
tiene con su genial valentía y declara 
estas verdades manifiestas. 
Somos los m&s. La mayoría del pueblo 
cubano es católica. Lo reconocen hasta 
los clerfifobos ultra-modernistas, basta los 
espíritus más fuertes. Lo confiesa así, 
paladinamente, hasta aquel "renerable sa-
cedote" que en cierto periódico habló del 
proceder abusivo del Vaticano respecto 
a los bienes eclesiásticos de Cuba y de 
la aplicación da la doctrina de Monroe 
a la Iglesia americana. 
Somos los más, y por lo tanto no solo 
en raaón de Justicia y en razón de de-
recho social, sino también en racón de 
verdadera democracia, podemos exigir los 
mayores respetos, las más corteses consi-
deraciones, la mayor estimación. 
Somos los más y desligados de toda 
pequefiez política defendemos los más al-
tos ideales, las causas más transcenden-
tales, las cuestiones que más hondamen-
te atañen a todos los endadanos de to-
dos los partidos de todas las categorías, 
de todas las nacionalirlades. 
Somos los más y con las armas fuer-
tes e invulnerables de la razón, de le 
verdad y de la ley estamos dispuestos a 
defendernos contra los malandrines de la 
calumnia, contra los follones husmeadores 
del escándalo, contra los azuzadores del in-
sulto y del_ ultraje. 
Lo único que falta a los católicos 
para triunfar e imponerse, es, como 
dice el colega, organizarse y mante-
niendo sug derechos con entereza y 
energía, formando un sólido bloque 
en la defensa de nuestros principios. 
" E l Diluvld" de Barcelona, tam-
bién es de los que por conveniencia 
de partido, declara que en España no 
hay libertad y que el pueblo español 
no conoce el derecho, etc. 
Véase: 
Todos los males que aquejan a España 
provienen de qu« el pueblo español ha 
Xamá: l o w i h r v un METZ «oa 
faelle, alunb/ado oit' :! ú j , r.TpJa do 
repuesto, nueros modelos, sistonia 
neumático. 
J U G U E T E R Í A " P I E R R O r 
B . R E D O N D O 
Gallano 17 7 Obispo 110 
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CISCJAJSO DEL HOSPITAL. DK JJMEK. genclas y del Hospital Número Uno. 
ESPECIAXISTA £N VIAS URINARIAS y enfermedades renéreas. Clstoscopla, 
caterismo de los uréteres y examen d»t 
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19050 SI a 
tenido menos que los demás pueblos de 
Europa y América la conciencia de sus 
derechos. 
El panado ha sido en su seno más pre-
sente qne en ningún otro pueblo. No ha 
sentido la cornalón que és la esencia de 
la historia interna de las grandes na-
ciones que han jugado nn gran papel en 
la Historia. 
El pasado ha ejercido una Influencia tan 
graaide en su vida, que no ha sabida com-
prender que el detenerse nnte la evolnclón 
fatal de la humanidad es ir a la regre-
sión fatal f luego a la muerte. 
Durante un siglo se ha venido luchando 
por la Constltucldn, por los derechos de 
la personalidad. Desde el aflo 1812 hasta 
ahora Espafla se ha hallado en situación 
constituyente. Todos los problemas que 
actualmente plantea la voluntad del país 
pertenecen a ese orden; aspiraciones hacia 
una organización basada en el derecho del 
hombre y del ciudadano. El espíritu del 
siglo, como solían llamar los románticos 
de 1817, penetraba en el alma nacional, pe-
ro la organir.aclOn anquilosada del pa-
sado se oponía a toda nuera vida ju-
rídica. 
E s el lugar común de todos los que 
desean una i-evolución para entrar a 
saco en los destinos públicos. Para 
ellos no existirá la democracia mien-
tras no dispongan del tesoro nacional. 
No hay más Idbertad que esa. 
Casi en la misma fecha en que " E l 
Diluvio" de Barcelona sostenía que 
en España no hay libertad de políti-
ca. "La Campana de Gracia", otro 
periódico barcelonés, ¡publicaba en lu-
gar preferente en Idioma castellano 
y en letras grandes estas frases de 
un agitador famoso: 
Los parlamentarios reunidos en Barcelo-
na, se han constituido en Poder efectivo 
vtal contra el Poder público oficial. 
No son sediciosos los militares que se 
constituyen en Junta de Defensa, ni los 
obreros que anuncian la huelga, ni Ioh 
parlamentarlos que so reúnen por que les 
ordena reunirse la conciencia que tienen 
de su responsabilidad. Los sediciosos son 
la docena de hombres que detenta, por 
mandato del Bey, no por mandato del 
pueblo, el Poder oficial. 
Nunca como ahora ha habido tanta vi-
talidad ciudad ana en España. España se 
salvar por ella. La Monarquía cae con ig-
nominia. La Bepúbllca asciende empujada 
y alentada por todo el país.—MARCELINO 
DOMINGO. 
Esto lo ha dejado publicar la cen-
sura previa. Diga ahora si el gobier-
no español es o no tolerante con las 
demasías de los republicanos. 
E n " E l Nacional" de Méjico leemos 
una correspondencia de España fir-
mada por el "Dr. Kronos" en Ha que 
aparecen estos párrafos: 
Y de Bspafia pudo decir el Inolvidable 
León Gambctta al visitarla: "He aquí una 
monarquía que se parece demasiado a las 
repúblicas, mientras yo acabo de dejar 
una república que se parece demasiado 
a las monarquías..." 
Y es que España, desde la época medio-
eval, fué el pueblo clásico y ¿ mulno 
de la democracia que es congénlta de sus 
comunidades, de sus municipios, de sus 
gremios y hermandades, de sus fueros y 
i costumbres, jr de sus cartas pueblas; por-
I que España, en despecho de todas las le-
yendas negras y del vulgarísimo dictado 
| de ''inquisitorial" que le adjudicaron 
I siempre, los Ignorantes confundiendo lasti-
: mosamente las instituciones religiosas con 
: las civiles y el predominio de la Iglesia 
i universal de quien ciertos momentos fué 
. víctima EspaDa, como otros pueblos con 
i las libertado» públicas, en pugna con el 
I clericalismo de los Austrias hasta dejarlo 
vencido; España, repito, fué siempre el 
pueblo do la libertad congénlta y de la 
democracia verdad; que supo dar a enten-
1 der a sus moqarcas, que toda potestad pro-
cede del pueblo mismo que puede rei-
vindicarla; en todo momento; principio 
condensado en aquella fórmula del jura-
mento aragonés al prestar fidelidad a sus 
• monarcas. Nos, que valemos tanto como 
vos, e todos Juntos más que vos, os Ju-
ramos fidelidad como rey, si guardáis 
I nuestros fueros; e si non, non." 
Como que Aragón se anticipó medio 
siglo a Inglaterra en Implantar leyes 
de libertad constitucional. 
S i U d . desea s a b e r lo que es l a A s p i r i n a y quiere conocer s u trascendenta l impor-
tanc ia p a r a l a h u m a n i d a d doliente, p ida a s u f a r m a c é u t i c o que le obsequie con un 
e j e m p l a r de l a u l t ima e d i c i ó n del interesante folleto i lustrado " L a A s p i r i n a , " el . 
c u a l . s e puede obtener t a m b i é n grat is , de la A g e n c i a B a y e r . u i e e c c i o s j 
C A R L O S B 0 H M E R 
\ paitad o llábana. 
D E B I L I D A D D E S -
P U E S D E L A G R I P E 
P r u e b a d e q u e e l V i n o l R e -
s t a b l e c e P r o n t o l a s F u e r z a s . 
o t a s 6 e 
Las últimas bodas de Agosto. 
Dos el miércoles. 
En la Iglesia del Vedado, a las nue-
ve de la noche, la de Catalina Avila 
y Fernando Maclas Pérez. 
Media hora después, y ante los al-
tares de la parroquia del Angel, uni-
rán sus destinos Berta Fernández 
Cuervo y Constante de Diego. 
E l Jueves habrá también dos bodas 
en iglesias diversas. 
A las nueve, en el templo de San 
Felipe, la de Rosa Alvarez Román y 
José Fernández Colmenares. 
Al jardín E l Fénix ha sido enco-
mendado el adorno de la Iglesia. 
Será magnífico. 
Y la boda en el Angel, a las nueve 
y media .de la lindísima Ada del 
.Me 
en 
Monte y el joven Salvador m ^ , a 
de la Torrlente. 1 
E l ramo que lucirá la 
Monte es 
de nuestra 
Está encargado a los Armaní 
Un nuevo modelo con que 
tarán los dueños de t i ClaTol lag 
vllegiadas creaciones, en la maUil 
de su famoso jardín de Marlanao. regr 
Complétanse las bodas del 
r'argadn o i^. . I 
' • M 
la de Feflta Cano T m I ^ 1 ^ c ^ p o ^ 
I 
en la 
dispuesta para el viern^ -; 
ve y media de la noche ' a 
quía del Cristo. 
Boda del gran mundo 
(PASA A~LA 
atendiendo a la enferma solamente 2 f ejercicios <ie cualquier cin 
" ocurría nove- conciertos, en los paseos y en*',-* ^ 
¡ ¡ V E S T I D O S ! ! 
d e t u l , d e s d e $ 6 - 9 8 
p a r a s e ñ o r a s y n i ñ a s 
Severy, Kansas.—"La gripe me dejó 
débil y nervioso. Me era imposible 
llevar a cabo el trabajo de mi casa y no 
podía dormir. Después de probar muchas 
medicinas sin obtener resultado alguno 
i tomé el Vinol y esta preparación me 
! devolvió el apetito y las tuerzas. E l 
Vinol es una gran medicina y toda mujer 
débil ó extenuada debía tomarlo."—Sra. 
Geo. Findley. 
E l Vinol es un remedio constitucional 
Eara casos de nerviosidad y debilidad en ombres, mujeres y niños y para tos 
crónica, resfnados y bronquitis. 
E l Vinol activa el apetito, ayuda la 
! digestión, enriquece la sangre y propor-
; ciona naturalmente fuerzas y energía. 
: Lo garantizamos. Pruébelo y obtendrá 
: beneficio. 
De venta en todas las boticas, 
i Cheittr Kant i Co., Químicos, Boston, Mass., E. U de A 
D E P O L I C I A 
L o 
m e j o r p o r 
p o c o 
d i n e r o 
e n l o s 
A l m a c e n e s d e I n c l a n 
T e n i e n t e R e y 1 9 , e s q . a C u b a 
> 
horas, diciendo que si 
dad la avisaran a su casa; que cuan-
do llegó el momento del alumbra-
miento, fué llamado nuevamente por 
tres vocea el médico del centro de so-
corros, que acudió a fuerza de ruegos, 
pero cuando llegó ya sus servicios 
eran innecesarios, pues la parturienta 
había dado a luz una niña muerta. 
Atentado.—En la calle de Marina 
esquina al callejón de Vento, se ori-
ginó anoche un gran escándalo, a cau 
sa de haberse oído cuatro detonado-
nee que sembraron la alarma entre i ^ 7 ^ , ^ 
bulnearius^e^^^^gps laa estncionos 
y en geuerul 
los cuales se dan espectácuU. " X I 
se^tengan acceso r Z i S g 1 * 
t r i an T ' : : : ^ por ^ j ^ m ( Pagará y P<>r cada persuua " 
El Impuesto no se n.,11 , • 
Mltete» de ingreso en Y o l ' ^ M : A uM 
cáelos cuando «n " <le ingreso en £á tearV^ ^ cuando se celebreu Mf'tro, 
A los billetes de inirr 
comprobación 
aquel Yecindario 
E l motivo de esto, fué, según la 
policía, el siguiente: Rosa González, 
que reside en un solar que existe en 
Marina 60, requirió el auxilio del vi-
gilante Pedro Barrete, de la séptima 
estación, para' que detuviera a un tal 
"Chicho" Rodríguez, que acompañado 
de otro sujeto nombrado Julio Tosar, 
se habían presentado en su domicilio 
amenazándola de muerte. 
Al tratar el vigilante de detener a 
"Chicho" este le hizo agresión y co-
mo el agente pretendiera ponerle las 
esposas, "Chicho" luchó con el hasta 
| lograr escapársele, dejando en las ma 
fnos del policía su caso de vestir. 
E l vigilante Barrete persiguió al 
fugitivo, haciendo cuatro disparos al 
aire con el proposito de intimidarlo, 
sin lograr su captura. 
Otro vigilante que acudió al sentir 
las detonaoiones, el 1106, J . M. Fer-
nández, detuvo a Tosar. conduciéndo-
lo a la séptima estación. 
Con el acta levantada se dió cuenta 
al señor Juez de Guardia. 
-•verá a fa^V,'lÍ;WÍ,llK) ' »8 ^rntorioa S e í ^ ^ s o b r í nlciplos en 
billetes. 
De estas modificaciones f|gMu. 
los 
b- K u í / o r s T u e v i t r ^ ^ W ^ 
Ministerio do Hacienda ^cel0D« «Mfecult 
E i H a b a n a Y a c t h C l u J 
(VIENE DE"LA PRIMERA, 
0 u 
ielMont 
chos do sus compañeros piínsai des, 
peáií c.'iifxsamente. 
dtr eamos U>do géno-c ie Ut| 
11 ludís eu su exoursión p); •••<r:â  
norteamericanas así como un phoaB^ÜL 
tero viaje. 
E l sábado, reunió a comer en el HaBT-
baña Yacht Club a un grupo de ami^ 
gos, el que lo es nuestro, muy eslías 
do, señer 0:-car Fernández, conoddi 
bunbre de negocios, corredor del Bu 
co Kr.paixl de la Isla de Cuba, y p» 









Choque y lesiones.—En la esquina 
f1" " may. chocaron anoche 
oon las bicicletas que montaban, los 
í..*..,. ., ^aaj^iu Mendoza Argudin, . 
de 17 años y vecino de Cerrada 16 ! 1 
Fernández, de 
vapor Alfonso X I I , porque trataba de 
pasar ocultas seis manzanas: tres en 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
y Genovevo Cárdenas 
15 años y vecino de Jesús del Mon-
te 50. 
E l primero recultó con lesiones 
menos graves en el lado derecho del 
cuello y. en el hombro y el segundo 
con la fractura de la clavícula lz-»-
quierda. 
Ambos fueron asistidos en el cen-
tro de socorros del segundo distrito, 
por el doctor Sánchez. 
Los lesionados estiman el acciden-
te casual. 
Contrabando.—Un aduanero detuvo 
anoche «n los muelles de Luz, a R i -
cardo Calderón Gómez, fogonero del 
media botellas dg. vino entre la ca-
misa, sin abonar los derechoa corres-
pondientes. 
E l acusado fué puesto a diposlción 
del Juez de Guardia, ante cuya auto-
ridad declaró que las manzanas y las 
botella s las traía para regaláselaa a 
su hermana Agapita, que reside en 
Cristina número 7. 
Robo.—José Ramos Almelda, veci-
no de San Nicolás 126, participó ano-
Ignora el denunciante quien fuera 
el autor del hecho. 
Grave denuncia.—En el Juzgado de 
Guardia se presentó anoche José Fa-
lazán, vecino de Mangos 2, en Jesús 
del Monte, haciendo entrega de una 
denuncia por escrito, en la que refie-
re los siguientes hechos: 
Que en dicha casa, Mangos 2, una 
señora al sentirse los dolores precur-
sores de un alumbramiento, llamó al 
médico de la casa de socorros, quien 
Indicó que se buscase a la partera del 
distrito: que después de visitar a tres 
el esposo de la paciente, logró obte-
che a la policía que al regresar a su , ner que una de estag fuera a su ca8.d 
domicilio, notó que la puerta de un ' 
escaparate que tiene en su habitación 
le había sido violentada, faltándole 
300 pesos y prendas por valor de 15. 
a ver a su esposa y cuando hubo pa-
sado un rato, In, partera se marchó 
alegando que su obligación era estar 
Reyerta,—En el centro de socorros 
del segundo distrito, fué asistido ano- . 
che por el médico de guardia, un in- ' „„ ^ nrnrcha a pasar une . dí¿ J 
díviduo cuyas generales se Ignoran,! Inr int ^ í f fanillía en Saratus 
el cual presentaba una contusión gra , a Primero del i róitai 
ve en la cabeza y se encontraba en 1 TV . • 
estado de embriaguez. l de la nics:l' ^ I í é M 
L a policía do la octava estación, t?ente o'6" adornada, con ;ra£¡H 
no ha podido averiguar quién sea di-I ^ ,res' se sentaron los señores Gonj 
cho ihdividuo; pero sí ha podido In- i ° yar*d0, Sanimy Toiot, Ftlíx 
quirir que este, momentos antee, sos- 1 iuera' A- Toro, Bellsarh Alvurez, Fei 
tuvo una reyerta con otro sujeto que 
trabaja en la fábrica de fideos que 
existe en Marqués González 71. 
Del caso conoció el Juez de guardia. 
% 1 
A G U A S D E C A B R E I R O A 
V E R I N ( E S P A Ñ A ) 
A c i d u l o - B i c & r b o n a t a d o - S ó d i c o - L í t i c a s 
S i n r i v a l p a r a 8 l E S T O B i i B O , H I G A D O S y l e s R É U E S 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S , 
F e r n á n d e z T r á p a g - x y C o m p a ñ í a 
B a r a t i l l o , n ú m . 2 . — T e l é f o n o A - 1 7 7 6 . 
T i 
ví/1 
L O S N U E V O S I M P U E S T O S E N 
I T A L I A 
El sefior Mario del Pluo, Vicecónsul de 
Cudu en Roma (Italia), Lu remitido a la Se 
cretaría de Estado et sigAiieuU» laíonue: 
Iteclentemente ha sido publicado por 
el Gobierno* de este Ueino un decreto que 
ten ô el honor de trashidur a usted en 
el que se Imponen nuevos Impuestos al 
café, azúcar, chicoria y otros artículos que 
se señalan, ascendientes u la suma de doa-
•clentos millones de liras. 
E l decreto de referencia dice así: 
E L CAFE.—Se ha establecido a favor del 
Estado un impuesto de cousumo sobre el 
café, a raz6n de 50 liras el quintal para 1 
el café natural y de 70 liras para el tos-, 
tado. 
Cualquiera que después de la publica-' 
elfin de la presente advertencia, conserve j 
más do un quintal de café crudo - 1 
nando G. Veranes; J . G. CaKhróii 
A. Me Creery y Carlos Snluaar. 
Fueron los comensales ih! scüe 
Oscar Fernández obsequi-iúos vsplén 
didamente por este, reiaairlo Jurast 
la comida, la mejor co-d alM.'ul d 




; Las diferentes pruebas íe! caüpwli nato de "sonder-klassej', lian 
la .—El 27 de Mayo, por d y«1|S?unf,> 
"O'Keia", del señor L . Mural.*. " ' lnfl 
2a.—El 3 de junio, jur ni yacü 
"O'Keia", del sefior L . MrralM 
3a.—El 17 de junio, por el Jlfl 
"Ellen", del sefior E . J.avo.tfn 
4a.—El 15 de julio, dov el 
"Sprig", del señor V. G. iMeiido» 
tos- E l próximo sábado a las 6 de 
tado en almacenes o depósitos exento iiei; t d celebrará un concurso de» 
paeo de aduanas, debert declararlo a la 1 ^ar°e 86 , u^,* " v..ht nub 
iutoridad financiera local, dentro de cinco , tación en el Habana Yacht ÛD- , _ 
días, desde la fecha de la misma publl-1 Las competencias para socios "^Jgfcy 
'MI. 
caclrtn, para el pago del Impuesto. 
IMPUESTO SOBRE LA PABUICACIOX 
DB CHICOUIA.—El impuesto Interno so-
bre la fabricación de la chicoria prepa-
rada y do cualquiera otra substancia que 
cu el consumo pueda servir a los nsos 
de la chicoria preparada o del café, 
se eleva a ochenta liras el quintal. 
CANELA, PIMIENTA. THE, VAINILLA. 
—Se han aumentado los Impuestos de en 
trada sobre 
ra la cañe 
para los clavos 
de cien metros y de cincuenta at 
tros para los hijos de estos menorel 
de diez y ocho años. ' 
Los competidores se situarán a t™ 
Píes de distancia entre sí en la ¡í.i«-
de salida. 
L a señal de salida se dará dlsp* 
la ''-»o n ™ 6 8 m*rca*rt**- Pa-¡raudo un solo cañonazo. Al hacir* 
i^-o, de "omern 2 » Í Ü - ^ la señaI de contendiente 
iaRP\mIrra V0 P « V Í hé 4ooPT 66 echará° ^ agua sin previo» 
KECARGO A L ^ r í ? 4M Ilras- pul30-
fabricación sobre S ^ T 2 L w 2 í Í K » ^ Todo8 est08 deberán mantenerse 
í l r t e ^ V e " ^ / ^ agUa8 desd0 la Iínea de ^ 
W16 nflmeró \ w ^fwh.a 18 ^ Octubre í ^ t a la meta, 
tanti» para el producto ff^rtíJ?0 ""V'í 51 durante el trayecto un nad* 
Para el de se¿Wda claíe. E l ^ ¿ o ^ d e t0Case a otro 8er 
esta nueva medida comprende ̂ TnlmeS* U juicio del Jurado. 
Ningún nadador podrá entrar 
las aguas de otro hasta no h* 
pasado, por lo menos, seis pies 
L a competencia quedará term 
para cada nadador cuando cü&m" 
— / r i i c e entre 
E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
.ff?*111»»0» ««• f nocidos en tod> ai Ula desde hacf 
l ' . ^ W^aare, de « ^ m o s , curados r e n d e n de su. bu», 
ñas prpoiedades. Todos los médicos la r ecomt^ .n 
-«ECIOSO REMEDIO E N LA™VSlfflRMEDADES D E L E S f O M A C I 
A v i s o a l a s d a m a s 
Con motivo de haber recibido grandes remesa» de mercancía» de la» 
principales Fábricas de los Estados Unidos hemos decidido liquidarlas, 
con un 26 por ciento de su valor. 
Lab damas podrán adquirir, Sombreros Adornados, muy bonito», F o t -
inaa de sombreros, Somorero» de chlfus y tul de seda, Flores finas, Ara-
haroe. Corsés Warnera y Nindn. Ajustadores. Fajas. Velos de sombreros, 
carteras he piel, blusas, 31nsa3 de Ovalos, Volle, Organdí, Sayas do Piqué 
bayas de Garbardina y otros muchos artículos má». 
L A M I M I , N e p t u n o , 3 3 
C6058 16d.-14 
L o m á s s u p e r i o r y r e f i n a d o , a l a 
v e z q u e o r i g i n a l e n m a t e r i a d e r o p a 
b l a n c a , e s t á a l a v e n t a e n 
L O S G R A N D E S A L M A C E N E S 
D E 
X a F i l o s o f í a ' 
l a C a s a q u e o f r e c e m e i o r e s p r e c i o s y 
m á s s o b e r b i o s u r t i d o . 
D í a z y L i z a m a 
N E P T U N O y S . N I C O L A S 
te los axúeares de producción nacional 
existentes en los almacones Bujetos a la 
Vigilancia del Ministerio de Hacienda. 
El precio máximo a que las fábricas y 
refinerías nacionales deben vender el azú-
car para el conRumo en el Reino, se fija 
en 300 liras por quintal, cristalino blan-
co, cargado sobre vagOn eu la fstacifm 
de salida. Sobre los aztlcareB de cualquier 
calidad que en el momento de la aplica-
ción de la presente disposición se encuen-
tren eu los almacenes sujetos a denuncia. 
r tenor del articulo 4 del decreto del 
Luyartenlonte del llelno fecha 16 de Fe-
brero 1916, nflmero 121. el propietario que 
lo tenga en depósito pagaríi la suma de 
78 liras por cada quintal, a título de 
suplemento de recargo. 
IMITESTO ROBKE OLUCOSA.—El lm-
pnesto sobre glucosa se establece en las 
siguientes medidas por cada quintal: glu-
cosa sólida liras 80; glucosa en líquido 
liras 40. 
IMPUESTO SOBRE JABONES.—El im-
puesto se establece sobre la baso de 40 
liras el quintal para los Jabones de to-
cador y medicinales, y de liras 20 el 
quintal para todos aquellos de cualquiera 
otra especie. 
En la misma forma se cobrará el re-
cargo en la frontera para la» Importa-
ciones de los Jabones provenientes del 
extranjero. No se considera sin embargo 
como Jabón de tocador el Jabón ordinario 
en pedar.os de forran pnralelepípedn de 
cualquier dimensión de ángulo nifudo. ca-
ra plana y sin Impresión, a no ser la 
de la marca o nombro del fabricante 
Impresos a máquina sobre la sola cara. 
Se consideran Jabones medicinales to-
dos aquellos tenidos como talea por las 
tarifas generales de ndnanns. 
ESPECTACULOS DIVERSOS.—Las dis-
posiciones del decreto del Lugarteniente del 
Reino fecba 4 de Enero de 11)14. número 
5, referentes «1 Impnesto de sellos sobre 
los billetes dol Ingreso o los cinemató-
grafos, se aplican n los billetes de in-
greso en lugares de cnalquler especie, 
en los cuales se celebren los conciertos 
do música vocal e Instrumental, espec-
táculos de variedad, exposiciones artís-
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K m 
Parte do su cuerpo cruce 
dos boyas o toqu© Ja linea de 
eada . 
E s condición indispensable qoe 
nadadores crucen entre las dos W 
que marcan la línea de llegada. 
Las inscripciones podrán b i f , 
hasta el día anterior a la fecha fU«fl-j 
Premios: Medallas de oro y 1*"3 
" I t e i l o de 
bonlt* 
Sobre motivos de esta dou.~ 
reta, ha escrito el ya popular unWn 
Manuel A. Delgado, un danzón flM*J 
sido editado para pianola P»1" 'Tn[ 
Cuban Perforator", ^1 
"Cercado de mochachas". daajjf 
puede adquirirse en cual<]ulí'r 
cén de música; pero no deje de 
s'«nar, a¡ ro»n)jT£irlo que sea " 
che en .os talleres de la "c'jNlDAyl 
fowtor", pues es el mejor plcao"'! 











M a i s o n M a r ] * 
sos a 6 pesos, 
c 6208 
I5d -31 
s í I b h i 
fifcrantia m4dic* ^ f ^ J c f t * - ! 
ducen. Instit'Jto ^ j ^ r » 
Dres. Roca Cususo . Fi0 , a ^ 
N e p t u n o , 65 , altos. 1 
Ü1AXIU ÜL L A fflAKlNA Agosto 27 de 1917. ^ 1 
C R O N I C A S O C I A L 
o c i & b a b 
V e s t i d o s d e n i ñ a 




M i en su esposa, la dlstin-
nado a^s EsCard6 de Freyre, 
- i K e n a V h i i a * . Conchita 
J ^ r e s a . señoritas muy cele-
^ nuestros salones. 
' P enJnt Washington. 
^ ía .Lo dentro de dos meses, 
ai regr "a«ar una larga tempo-
, aquellas aguas de 
a 118 aillífl clSeron su beneficiosa in-
'^Part, fFeeJerC7u0ebrantada salud del 
¡Jr^raando Fre/re de Andrade. 
CO) 
Ioí ^ í:110 EC ad v en ios alrededo- E l miércoles, noche d 
•5*^ ^ J rnue Maceo, sufrió el que- trena E l segundo Lucll 08 
lu Safes 
f. Publico, 
1 filete d 
•>» cada 
A: 
itro» por Otro, que venia u.-
reeseat5í r l t rar ia .fué lanzado de mo-
Klento que cayó en tierra. 
* un brazo y en una pierna. 
abubC1" r . , ln ia de la caída, fuertes 
ciento1!; 
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Ti ores Gm 
•ti Félix J 
Ivürez, Fe 
h¿iix 
de la Habana, que 
; e í - ^ í c a r el sábado, como 
> em nriado. lo efectuará hoy 
de Key West 
la quebrantad? 
y  
. motivo de agrado y sa 
todo tan distinguida faml-
nlto sus hermanos, Jaime t Rosa Be-
rndy Carbonell, en representación 
esta ultima de la señorita Estrella 
Berridy Pasant, residente en Ponteve-
dra . 
Lleguen a padres y padrinos con 
estas líneas nuestros parabienes. 
Y quiera el cielo deparar al tierno 
Carlos un porvenir lleno de venturas 
y satisfacciones. 
Algo de Payret 
Se repite esta noche la cinta de 
La hija del policía a petición 
neral ge-
.loEcay 
Va a segunda hora acompañada de 
E l triunfo del Vedado Tennis Club 
o Las regratas de Varadero, película 
de actualidad, siempre tan aplaudida. 
La bonita obra titulada La canción 
del mendilg-o, por la Compañía de 
Pous, completará el programa del 
espectáculo 
| .pa L sensible accidente. 
Vedado, de visitar al se-
(•̂  r̂ op-a oue se encuentra 
e moda, se es-
^-ucifer, saínete de 
Arquíímedes Pous que parece lliajna-
do a un gran éxito. 
^ " iznaga, que se encuentra Se preparan los estrenas de La ca-
(8¡* egta'do desde hace unos I reta social, cinta nacional, y E l ta-
^l^pscender de un tranvía,; baqnero, también de asuntos locales. 
^ Z otro que venía en di- Y el homenaje a Francia. 
Magna función dispuesta por los 
populares empresarios Santos y Ar-
tigas para el próximo Septiembre. 
La presidirá el Conde de Clercq. ¡•ecuencia 
hibo fractura. 
"sobrevino, junto con los dolo-
'̂ siguientes una gran in. 
Wü. estado se encuentra desde 
>xi*« , « el distinguido caballero, 
S e X é Tobieto ^ una esmerada asis-
ône. Jfjcuitativa, en su residencia de 
Acuden a diario amigos nume-
• /AI licenciado Manuel Ecay de 
U l / lln interesándose por su salud. 
U Jemos votos por su más pronto y 
Establecimiento. 
—.cristiano más. 
«yer recibió las aguas del bau 
^en la iglesia parroquial de Je-
IMonte el angelical baby de los 
¡bies esposos José Berridy Pa-
Joaquina Carbonell, imponién-
.̂ 1 hacer su ingreso en la grey 
r Pn fli v M & ' nombre de Carlos, 
po de amP9011 Padrinc>8 del nuevo cristla-
iuy estiaj' 
J> conocidi 
or del Bai 
uba, y pej 
3 >'.ljipi4̂  
n Saral 
1 rróiin 
D E R M O 
PILDORITAS 
PARA EL CUTIS 
Avivan el hígado y 
su acción hace desa-
parecer el mal color, 
las trupciones, los 
granos, la grasa y 
las espinillas. 
ÊNTA, EN BOTICAS Y SEDERIAS 
depositarios: 
s( ik ««ERA j Ca., DROGUERIA "SAN JOSE" 
De vuelta. 
En el Mascotte regresaron el sá-
bado de Nueva York el señor Arman-
do Godoy, Vicepresidente del Banco 
Español y los distinguidos esposos 
Ricardo Víurrún y Eugenita Ovies. 
Llegaron en el mismo vapor, bajo 
los encantos de su luna de miel, Ri -
cardo López Gobel y Conchita Bos-
que. 
Reciban nuestra bienvenida. 
Esta nofche. 
Una novedad en Fausto. 
Consiste en el estreno de Los cua-
tro jin > ! ' d e l Apocalipsis, adapta-
ción de la novela de Blasco Ibáñez. 
tan interesante, y que pertenece al 
extenso y rico repertorio de Casano-
va y Compañía. 
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ItNTO MARAVILLOSO 
Nwa y embellece el cutUcomo no 
'« ningún otro especifico analoflo 
"^'««f rápidamente la tostadu-
w toda clase de arrugas, raan-
L j5, ̂ ca,> "Pln'llas. salpullido 
^ «lecciones que disfiguran el ro» 
Jí*}**11**de h«b««e «npkado. 
j " * » de una suavidad y fragancia 
âmeMb,e *" " toca<lor de )oda 
jj*m ert* cifrado an un iwea cutis 
^«ta por el Dr R. D. LORIE 
^ " « m i m u t , ««HMIUM HABANA 
S a n g r i e n t o d r a m a . . . 
( V I E N E D E LA PRIMERA) 
Por celos, un hombre hirió grave 
mente ayer tard" a su amante, en el 
barrio del Vedado-
E l hechor ¡.e nombra Santiago Re-
yes y la víctima María Josefa Her-
nández, vecina de la calle Diez nú-
mero 6. 
María Josefa parece que hubo de 
obsequiar ayer por la mañana con 
una taza de café, al vigilante de po-
licrá A. No Jarse, y más tarde, al en-
contrarlo en la esquina de Quinta y 
Octava, se detuvo a hablar con él . 
Ambos fueron sorprendidos en la 
conversación por Reyes, quien, enfu-
recido por lo? celos, se dirigió a su 
casa y esperó a qne llegara María 
Teresa. 
Una vez que esta hubo entrado en 
. la habitación. Reyes, con una na sja 
: que portaba, la emprendió a navaja-
í zos con su imante, hiriéndola grave-
mente- • 
Conducida la lesionada por el mé-
dico de guardia en el centro de so-
corros de aquel barrio, certificó su 
estado de gravedad.. 
Reyes fué cetenido por la policía 
y presentado r.nte el Juez de guardia 
diurna. Una vez que hubo prestado 
declaración Ingresó en el Vivac 
La lesionada ingresó en el hospital 
I "Calixto Gar-ía" para atender a su 
I curación. 1 ') 
En ei necrocomio municipal y por 
; médicos forenses, le fué practicada 
ayer la autopsia al cadáver del joven 
Ramón Negra Torrens, de diez y ocho 
años de edad, que fué hallado muer-
D e t u l y e n c a j e 
b o r d a d o s c o n 
s u t á c h . 
D e t u l y e n c a j e 
b o r d a d o s . 
D e l i n ó a , n a n s ú , 
v o i l e . . . 
T r a j e s d e 
n i ñ o 
E i m á s e x t e n s o y 
v a r i a d o s u r t i d o 
q u e p u e d e o f r e -
c e r s e . 
Apresúrese a verlos, y au-
guramos que no podrá usted 
menos de adquirir varios pa-
ra sus niños, seducida por 
tan rica variedad de mode-
los, formas, telas y coleres. 
S o l í s , E a t r i a ' g o y C í a . , S . e n C . 
G A L I A N O Y S . R A F A E L 
C63?3 2d.-27 
to sobre una cama en la habitación 
núm. 6 de la casa número 11 de la 
calle de Monscrrate. 
Los médicos que le autopsiaron, 
certificaron que el cadáver presen-
taba congestiones viscerales, no pu^ 
diendo ) f Msar las causas de la 
muerte. 
Por disposición del Juzgado le 
han sido extraídas las visceras al ca-
dáver para enviarlas al Laborafori.) 
para su análisis. 
L a joven Ofelia Williams Costa, 
de diecinueve años de edad, vecina 
de San Rafael 156, a causa de estar 
aburrida de la vida tomó tres pastí 
lias de biclc-uro de mercurio con el 
propósito de quitarse la vida. 
Sufrió un.1 grave intoxicación, da 
la que fué asistida en el secundo 
centro de socorros, pasando más 
tarde al hospital, "Calixto García" pa-
ra su asistencia. 
Durante la madrugada de ayer, 
personas desconocidas penetraron 
I por el hueco de una luceta de la ca-
i sa O'Reilly 83, robándole al inquilino 
de la misma. Gerardo Abren Fer-
rández, ropas por valor de cuarenta 
pesos. 
De la habitación que ocupa en el 
1 otei •"Saratoga" le sustrajeron al 
huésped Francisco Marrero Escobar, 
ropas por vaior de sesenta p<?sos. 
DOLENCA MOLESTISIMA 
La enfennedad que más molesta al 
t>aclente «s |a de las almorranas. 
Produce un dolor muy srrande. SI el 
enfermo está de pie o cajniua, lo inco-
moda ; y si se sienta, peor. 
Contra almorranas, lo fluico de verda-
dera eflcaci, son los suposltoros flamel. 
Curan el caso más prave en .'Ifi horai 
de tratamiento. Evitan las operaciones, 
pues hacen desaparecer todo pellfrro d« 
ffraves complicaciones. Desde la primera 
apllcaclrtn. proporcionan alivio. 
De venta en droguerías bien surtidas. 
t e c h a d o d e f á c i l c o l o c a c i ó n s o b r e 
c u a l q u i e r a s u p e r f i c i e — i n c l i n a d a o p l a n a 
r " " , ' t e c S S í ' ^ o 6 8 el techado moderno 
g n ó m i c o . Se fabrica en rollos. 
y agua y es fresco a ú n bajo l a a c c i ó n del 
con sol m á s candente. cara sen7 íl laor ica e n rollos, as 
en forma H Í 0 e I í l p i z a r j a d a - C e r t ñ n - t e e d E n todo respecto cuesta menos y l leva 
^Perficie^T puec!e f o c a r s e nuestra g a r a n t í a de 5,10 ó 15 a ñ o s , s e g ú n 
suoerfio !S p la?as 0 inclinadas. P a r a 
verde * e" el techado rojo o 
^uvanr^-i31111611^ en t e j a m a n í s — e s 
no d e s a n í 0 J de buen asPecto; el color 
rosyflpY;Kiec • ^ los t e j a m a n í s sonl ige-
* c x i D i e s - j a m á s se parten o rompen. 
no P u S í 0 C e ^ a ' ^ t e e d e s impermeable, 
e ? a P r ^ b a I310heCerse'retarda el í u e Z 0 ' 
eI sonido „ ?ases y acidos. amort igua 
ao' no afecta e l sabor u olor del 
el estilo que se use. Se fabrica de fieltro 
suave, amoldado especialmente p a r a con 
tener abundancia de la s a t u r a c i ó n de as 
falto, que es la vida de este techado. E l 
"centro suave," que ha dado renombre a l 
techado C e r t a i n - t e e d , es un d e p ó s i t o de 
s a t u r a c i ó n sobrante—una reserva para 
m a y o r d u r a c i ó n . 
S i s u a l m a c é n favorito no tiene los pro-
ductos C^r/cm-te^ , e s c r í b a n o s o v i s í t e n o s . 
J a b ó n 
S u l f ú r i c o d e G l e n n 
3 0 ^ A Z U F R E P U K O 
Unjaoon medicinal in supérame pmra 
•1 baño Emblanquece el cutis, calma 
lairritacón Limpia y embellece 
Como este jabón ha r.ido ialsiñcado 
•n Cuba y Sud América, demande et 
verdadero Jabón Sulfúrico de üLEMS 
que es el mejor 
De venta en todas las droguerías. 
C. N. CRITTENTON CO., P r ^ 
115 Faltón Street, New YoHt City 
Tintara HILl para el Cabello y la Barba. 
Negro ó Castaño ttc.oro. Mnn 
C E R T A I N - T E E D P R O D U C T S C O R P O R A T I O N 
Pábric«ETTA W ' A d m i n i s t r a d o r . Obispo 59—Teléfono A-0339 
^ t u r ^ St" L0UÍS'Ma^a•iJles, Ills- York> Pa- R:chmond. Cal.. Niágara Falls. N. Y.. 9t Louls. Mo. 
: Barnices : Forros : T e j a m a n í : T e c h a d o s 
Si l a marca es Certertn-tvtrd, la ca l i t i ad e s t á zarant izada 
e n ( 1 e m o s p a n e l d e t e c h o C e r t a i n - t e e d T a m b i é n f e 
^ e x i s t e n c i a d e p a p e l d e t e c h o c o r r i e n t e . P í d a n n o s p r e c i o s p e r 
01,0 0 c a r t a . A r e l l a n » y C o . C u b a . 5 9 . H a b a n a 
T r a j e s P a í m B e a c h 
Trajes de Pa ím Beach 
A $2 .S9, $4 .99 , $7.99 y $9.99 
Los vende con elegante corte 
L a M a r a v i l l a * * 
Tlaza del Tapor 29 y 30, por GaUano, 
C 6627 *lt- 13'd' 
¡ T E L L O S " 
Puede ser, a usled ii; hayan prome-
tido, ]K)r tal o cual procedimiento, 
j matar ol relio sin haberlo logrado. 
E] arle de depilaf k aprendí en 
ileraanla, lo practico en Cuba desde 
hacé niás de diez afi"-». Si no le son 
AÍIclentéfl Ins pruebas Indestmcti 
i bles que paedo presentarle en otras 
:iprsniHS, |e ofrezco |h prueba supre> 
nía, esta es, matarle ptatls nn núm© 
: ro sufldenle para que pueda juagrar 
¡ usted misma el lesulíado sin com-
promiso alguno. 
Y. O L I V A K K ^ CitfDpRnarlo 110, de 
i a 3. 
! Manuel Chong, dueño del puesto de 
I frutas situado en Neptuno 206, parti- | 
I oipó a la policía que mientras se en- i 
i contraba en el Mercado, en la maña- | 
j na de ayer, le violentaron el candado j 
que cerraba la puerta de su estable- \ 
cimiento, sin que notara del mismo 
la falta de objeto alguno. 
Francisco Ordóñez Imperial, vecino 
de Salud ^0, denunció que el menor 
Antonio Aguilar, de quince años, que 
le fué dejado a su abrigo por su ma-
dre Francisca Aguilar, que se encuen-
tra en Méjico, ha desaparecido de su 
domicilio, temiendo que le pueda ha-
ber ocurrido alguna desgracia. 
E l vigilante 182 sorprendió ayer de 
madrugada a dos individuos, uno de 
ellos vestido de soldado, que sallan 
de la casa número 9 de la calle de 
Aguacate y Ior que al notar su pre-
sencia emprendieron la fuga. E l vi-
gilante ios persiguió y logró detener 
al soldado, que resultó nombrarse 
Santiago González García, pertene-
ciente a la seg-unda compañía de ar-
tillería de mjntaña. 
Más tarde se comprobó que Gon-
zález García era inquilino de dicha 
casa y que había salido de la misma 
en persecución de un sujeto nombra-
do José Ortega, el que, al parecer es 
el autor del robo de un check por va-
lor de diez pesos, a Virgilio García 
González, vecino de la referida casa-
Para sustraer el check, fué violen-
tado un buró. 
González fué presentado ante el 
juez de guardia diurna, quien lo dejó 
en libertad. 
Bartolomé Rivero Suárez, dueño y 
vecino de la lechería situada en Mon-
te 290, hizo detener ayer a su depen-
diente Balblno Nordelo Pacheco, acu-
sándolo de haberle sustraído de la 
caja contadora distintas cantidadea 
de dinero. Ai detenido se le ocuparon 
$134.75 ocultos en sus ropas. 
Fué presentado ante el Juez de 
guardia diurna, quien lo instruyó de 
cargos, dejándolo en libertad ha^ta 
que se Investigue el hecho. 
L a C o n v i c c i ó n 
d e l o s M é d i c o s V 
i . 
Transitando ayer por el callejón de 
Tallapiedra entre las calíes de San 
Pedro y Diaria, Martín Guerra Rive-
ra, fué asaltado por un sujeto des-
conocido, quisn mediante amenazas 
de muerte, le robó la suma de 570 pe-
sos en billetes. E l autor del hecho 
se dió a la fuga, sin que pudiera ser 
detenido. * 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
ELEC€I«>ES ACULADAS 
De conformidad con lo que dispone 
el Reglamento general de la Asocia-
— D é b i l | S o l a m e n t e : 
O V O C A C A O 
es la recomendación que hacemos en todos los casos de debilidad, 
de agotamiento físico, de pobreza orgánica, en las convalecencias, 
porque O V O C A C A O nutre, fortifica, se asimila rápidamente,es 
de sabor agradable y se prepara fácilmente. 
Niños, Ancianos, Enfermos y Convalecientes, 
a todos hace bien el O V O C A C A O . 
Uta de UNA LIBRA. $1-10.. , Lata de MEDIA LIBRA, $ 0 - 60 cti. 
EN BOTICAS Y TIENDAS DE VIVERES 
clón Canaria, se reunió en la nocho 
del 24 del actual el Tribunal de Pro-
testas, integrado por miembros de la 
funta Directiva y de la General. 
Por mayoría de cinco votos contra 
dos se acordó declarar nulas las elec-
ciones para Representantes a la 
Asamblea, efectuadas en esta ciudad 
el 19 de este mes, fundándose tal re-
solución en graves infracciones del 
Ra«lamento, entre ellas las del ar-
tículo 68, que ordena se termine la 
votación a las seis de la tarde y sin 
embargo se estuvo identificando so-
cios en gran número hasta las ocho 
del a noche, permitindoseles que pa-
saran luego ai salón donde estaban 
í e s mesas electorales y que votasen 
además. 
E l Tribunal de Protestas se'mostró 
unánime al apreciar la infracción re-
glamentaria de que se deja hecha re-
ferencia. 
PROPAGAHD^ 
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I Q o e h e r m o s u r a d e r o p a y q u e b l a n c i i r a l 
T a n b l a n c a c o m o l a n i ñ a . 
¡ N i que s e l a v a r a n l a s d o s c o n e l m i s m o j a b ó n ! 
JABOA 
L A 
J A B O M D O * V f c G E i A 
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I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
G r a n T e a t r o F A U S T O , H o y , L u n e s , 2 1 , L u n e s d e F a u s j p 
E S T R B N O d e l a m a g i s t r a l c r e a c i ó n d e V i c e n t e B l a s c o I b á ñ e z , e d i c i ó n c l e 
P a t h é F r e r e s d e P a r í s , t i t u l a d a : 
" L O S C U A T R O J I N E T E S D E L A P O C A L I P S I S " 
u n o d e l o s m á s g r a n d e s é x i t o s d e l a c i n e m a t o g r a f í a m o d e r n a y d i g n a r i v a l d e < 4 S A N G R E Y A R £ N V f d e l m i s m o a u t o r . 
S e r i e ^ G R A N D E S E S P E C T A C U L O S " d e C A S A N O V A y C a . 
^ E s p e c t á c u l o s 
M C I O N A L . 
Dos llenos hubo en las dos funcio-
nes de ayer on este teatro. 
En la función de 3a tarde, y por 
indisposición de la señorita Baíllo, 
sustituyó a esta en el role de Marga-
rita, de ' E l anillo de hierro", la se-
ñora Morín, que mereció, por su la-
bor acertada, nutridos aplausos. 
L a función de esta noche es por 
tandas. 
E n la primera irá " E l barquillero ; 
en la segunda, "La trapera" y en la 
tercera, "La niña de los besos", obras 
estas en las que se destacan Consue-
lo Baillo y Clementina Morin-
E l precio de la luneta ea de cua-
renta centavos. 
L a tiple cómica Julia Ménguez y 
el barítono español José Ortiz de Zá-
rate llegarán a la Habana a fines de 
esta seamna, en el vapor "Montevi-
deo ." 
Ortiz de Zárate debutará el mier-
coles5 con " E l Conde de Luxembur-
go-" 
L a Empresa, de acuerdo con la 
Administración dei teatro, hâ  acorda -
do que desde mañana estén en la 
Contaduría, de nueve a once a- m. y 
de una a cuatro p. m., de venta las 
localidades para el debut de Ortiz de 
Zárate. , 
E l miércoles, en tanda doble, será 
llevada a escena la preciosa zarzuela 
" E l húsar", por la señorita Consuelo 
Baíl lo. 
* * * 
P A T R E T . 
E n primera tanda, una cinta y " L a 
canción del mendigo". 
E n la segunda. "La hija del poM-
cía" y la obra " E l triunfo del V . T . 
C " o "Las regatas de Varadero." 
Al final de cada tanda, duettos por 
Pous y Conchita Llauradó-
E l miércoles, estreno del saínete 
"El segundo Lucifer." 
Y pronto dos películas nacionales: 
"La careta social" y "Eí tabaquero". 
V V ^ 
CAMPO A MOR. 
Hoy, lunes, se exhibirán los episo-
dios 12 y 13 de " E l teléfono de la 
muerte", titulados "La contraseña 
pulgar" y "Entre la vida y la muer-
te", en las tandas de Itas cuatro y de 
S E S A L V A N 
Cunntos asmáticos tomen Sanahogo, pre-
paración que alivia a las primeras cu-
charadas y cura pronto el asma, se sal-
van de las dificultades y sufrimientos que 
sea afección lleva apare.iada. Sanahojfo 
te verde en todas las boticas y en su de-
pósito "El Crisol," Neptuno y Manrique. 
Asmáticos, cúrense con Sanahogo, que lo 
hace pronto. 
1SORTHAMPTON COMMERCIAt 
C O L L E G E 
Korthapipton, Massachusetts, 
ir. s. A. 
Educación completa en todos 
los raétodós modernos de transao-
ciones comerciales. Clases separa-
das en Inglés para cada uno de los 
discípulos latinos. En sesión todo 
el año. Clases especiales durante 
el verano 
Enviamos catálogos a quien los 
solicite. 
J 0 8 E P H P I C K E T T , Principal. 
D r . J . L Y O N 
t i i L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Especialista en i» curación radie»! 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudlendo ei pa-
cwnte continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 8 p. m. diarias. 
C I E N F W O S , 44 ALTOS. 
Jas ocho y media p. m. 
Para las tandas especiales de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia p. m. se ha escogido el estreno 
de la cinta de la marca Pájaro Azul, 
"Ambrosia", dividida en cinco partes. 
En Jas demás tandas figuran .entre 
otras, las cintas L a voz de la con-
1 ciencia, Cuando la suerte dispone. E l 
I vagabundo, La fuerza bruta. Asuntos 
mundiales número 59, Casados contra 
su voluntad y E l rancho de Rosita, 
todas interesantes. 
Muy pronto, "La pecadora virtuo-
sa" y otras cintas. 
* * * 
MARTI. 
Programa de la función de esta no-
che, por la- compañía de zarzuela de 
Consuelo Vizcanino y José Palomera: 
" E l bueno cic Guzmán" en primera 
tanda. 
"La borrica", en segunda. 
En tercera, " E l terrible Pérez." 
Sf» 3f* 3& 
ALHAMBRA. 
E l programa de esta noche es el 
siguiente: 
En primera tanda, "Papaíto." v 
E n segunda, "Cintura". 
En tercera, "Por la cueva de los 
monos". 
jfh ^ v 
COMEDIA. 
E l programa de esta noche lo inte-
gran ía bonita comedia en dos actos 
"Zaragüeta" y el juguete cómico en 
un acto " E l Intérprete". 
Mañana, beneficio de los acomo-
dadores de este teatro con un escogí-
do programa. 
En ensayo, "Los hioócritas." 
V ^ ^ 
FAUSTO. 
E n primera tanda, cintas por Ca-
nillitas; en segunda, "Protección 
oculta"; en tercera tanda, doble, es-
treno de "Los cuatro jinetes del 
Apocalipsis." 
4̂  ^ 9 
MAXIM. 
"La última representación de gala 
de Búfalo" llevó anoche gran concu-
rrencia a Maxim. 
La Internacional Cinematográfica 
ha hecho de ese coliseo uno de los 
predilectos del público habanero, por 
el mérito de las cintas que allí se ex-
hiben. 
Muy en breve será el estreno de 
"Sannom o la mujer pirata", en cua-
tro magníficos episodios. 
Su protagonista es una valerosa y 
bella mujer. 
"Sannom o la mujer del pirata" es-
tá inspirada en hechos humanamente 
posibles. 
E l programa de hoy es muy inte-
resante. 
En primera, cintas cómicas; en se-
gunda. "La última representación de 
gala de Búfalo"; y en tercera, estre-
no de la cinta "Más fuerte que el 
bien." 
V ^ ^ 
PRADO. 
En primera tanda, "El capitancl-
to", "Ratero aficionado" y " E l sobri-
no del Lord"; en la segunda, los epi-
sodios 11 y 12 de "La máscara de los 
dientes blancos"; en la tercera, es-
treno de la cinta "La huella de la 
pequeña mano." 
FORNOS. 
En pirmera tanda, los episodios 1 
y 2 del "Círculo de sangre"; en la 
segunda, estreno de la cinta "Alca". 
V ^ 
M E T A I N G L A T E R R A . 
En primera tanda, "Al fin solos" y 
"Lulsita y loa ángeles"; en segunda, 
';La Inmaculada"; y en lia tercera, 
las mismas cintas de la primera tan-
da. 
S e r e a l i z a r á u n s u r t i d o 
d e e s c o p e t a s i n g l e s a s 
U n i c o s r e o r e s e n t a n t e s p a r a C u b a d e l a e s c o p e -
t a m a r o a J A B A L I y d e l a s c a j a s H E R R I N G , 
H A L L M A R V I N S A F E C o . 
G O N Z A L E Z Y M A R I N A , S . e n C , 
M e r c a d e r e s N o . 2 3 . 
S a l ó n T e a t r o P r a d o , H o y , L u n e s 
f r e n o . " L A H U E L L A D E L A P E O l l A 
O r i g i n a l c r e a c i ó n d e l i n t e l i g e n t e m o n o J a k . M u y p r o n t o e s t r e n a r á n S a n t o s y A r t i g a s , l a s 
i n t e r e s a n t e s p e l í c u l a s " C u a n d o l a P r i m a v e r a V o l v i ó ^ p o r M a r í a J a c o b i n i y l a u l t i m a c r e a -
c i ó n d e V e r a V e r g a n i y T u l ü o C a r m i n a t i , ^ L a M e n t i r a ' ' 
L Z - V l 06E9O 
M M l t i 
E L M I S T E R I O D E L A M A N C H A R O J A 
se empieza a exhibir en el CINE NIZA, PRADO 97. HOY LUNES 27. NO D E J E D E T E R L A P E L I C U L A D E EPISODIOS MAS EMOCIONANTE QUE 
IIA VENIDO A CUBA, el que Té los primeros episodios no puede quedarse sin ver los siguientes. Mañana martes E L T E L E F O N O D E L A MUER-
T E . Desde el día lo. este cine dará matinée todos los días. 
S. 6401 'd.-27. 
" E L HIJO PRODIGO". 
E l fomoso chimpancé Cónsul es el 
protagonista de esta cinta, cuyo es-
treno, en Maxim, se efectuará dentro 
de poco. 
Cinta de L a internacional Cinema-
tográfica. , , 
A este estreno seguirá el de "San-
nom", cinta de extraordinarias avec 
turas. 
ff, >{í ff, 
«SANNOM" O «LA MUJER PIRATA" 
Se aproxima eí estreno de esta pe-
lícula, en cuatro episodios de sor-
prendentes aventuras. 
Esta cinta, traída a Cuba por L a 
Internacional Cinoatográfica, consti-
tuirá un éxito. 
U n i v e r s i d a d d e l a H a b a n a 
Exámenes extraordinarios de la 
Facultad de Letras y Ciencias, corres-
pondientes al curso académico dy 
1916 a 1917. 
MES D E S E P T I E M B R E 
ASIGNATURAS 
E^uela de Letras y Filosofía 
Lengua y Literatura Latinas. T r i -
bunal: Aragón, Dihigo y Miranda.— 
Día 18 a las cuatro p. m. 
Lengua y Literatura Griegas. T r i -
bunaj: Albear, Dihigo y Miranda.— 
Día 19 a las tres p. m. 
Lingüística. Tribunal: Albear, Di-
higo y Miranda.—Día 20 a las tres 
p. m. 
Filología. Tribunal: Albear, Dihi-
go y Miranda—Día 20 a las cuatro 
p. 'm. . 
Historia y Literatura Española.Tri-
bunal: Arag5n, Domínguez y Salazar. 
Días 15 y siguientes a las ocho a. m. 
Historia y Literatura Moderna E x -
tranjeras. Tribunal: Aragón, Domín-
guez y Salazar.—Días 15 y siguien-
tes a las ocho a. m. 
Historia de América. Tribunal: 
Lendián, Dihigo y Miranda.—Días 21 
y siguientes a las doce p- m. 
Historia Moderna, primer curso. 
Tribunal: Lendián, Dihigo y Miran-
da.—Días 21 y siguientes, a las doco 
m. 
Historia Moderna, segundo curso. 
Tribunal: Lendián, Dihigo y Miran-^ 
da.—Días 21 y siguientes, a las 12 m. 
Psicología, Filosofía Moral y So-
ciología. Tribunal: Albear, Cuevas y 
Salazar.—Días 21 y siguientes a la 
una p. m. 
Escuela de Pedagogía 
Psicología Pedagógica. Tribunal: 
Córdova, Aguayo y Martínez.— Día 
20 a la una p. m. 
Historia de la Pedagogía. Tribu-
nal: Córdova, Aguayo y Martínez.— 
Día 17 a la una p. m. 
IMtetodoIiogía Pedagógica. Tribunal, 
Cóniova, Aguayo y Martínez—Días 
19 y 23 a la uiia\p. m. 
Higiene Escolar. Tribuna*: Córdo-
va» Aguayo y Martínez.—Día 14 a la 
una p. m. 
Dibujo Lineal, día 17 a las ocho a. 
m. Dibujo Natural, día 17 a las nue-
ve a. m.—Tribunal: Córdova, Jor-
dán y G. Font. 
Escuela de Ciencias 
Geometría Superior y Analítica, día 
19 a la una p. m. Geometría Descrip-
tiva, día 21 a la una p. m. Trigono-
metría, día 17 a la una p. m.—Tri-
bunal: Mimó, TreMes y MIquel. 
Astronomía, día 24 a la una p. m. 
Cosmología, día 20 a la una p- m. 
Mecánica Raciqnal, día 22 a la una p. 
m.—Tribunal: Mimó, Trelles y MI-
quel. 
Análisis Matemático, Algebra Su-
perior, día 18 a las doce y media p. 
m. Análisis Matemático, Cálculo Di-
forencial, día 20 a las doce y media 
p. m. — Tribunal: Mimó, Trelles y 
Miquel. 
Física General, días 10 y siguientes 
a las ocho a. m. Física Superior, pri-
mero 3r segundo cursos, días 10 y si 
una p. m. Construcciones Civiles, día 
21 a la una p. m.—Tribunal: E . Gi-
berga, Sandoval, F . Castro. 
Hidromecánica, día 19 a las dos p. 
m.—Tribunal: E . Giberga, Sandoval, 
Malberty. ; 
Hidráulica Agrícola, día 20 a las 
guientes al as ocho a. m.—Tribunal: dos p. m.— Tribunal: E . Giberga, 
Biosca, Silverio y Miquel 
Química Inorgánica y Analítica, día 
10 a las ocho a. m. Química general, 
días 18 y siguientes a las ocho a. m. 
Química Orgánica, días 14 y siguien-
tes a las ocho a. m.—Tribunal: The-
yo, F . Abren, Horstmann. 
Biología, días 29 y siguientes a la 
una p. m. Antropología, días 27 y 
28, a la una p. m. Zoología, día 29 a 
las tres p. nj. Zoografía, día 2 9a la 
una p. m.—Tribunal: Latorre, Mon-
tané, Mestre.. 
Geología, día 24 a las tres p. m. 
Mlneraíogía. día 24 a las dos p. m. 
Cristalografía, día 24 a la una p. m. 
—Tribunal: Huerta, Miquel, Horts-
mann. 
Botánica General, día 25 a las dos 
p. m. Fitografía y Herborización, día 
25 a las tres P- m.—Tribunal: Lato-
rre, Cañizares, Hortsmann. 
Escuela de Ingenieros 
Dibujo Topográfico, Estructural y 
Arquitectónico, primer curso, día 14 
a la una P- m. Dibujo Topográfico, 
Estructural y Arquitectónico, segun-
do curso, día 1 4a las dos p. m.— 
TribupnO: Castellá, Martínez, G. 
Font. 
Geometría, día 26 a .la una p. m. 
Topografía, día 25 a la una p. m. 
Agrimensura, día 22 a la una p. m. 
—Tribunal: Cadalso, Martínez, G. 
Font. 
Materiales do Construcción, día 19 
a la una P- ni. Resistencia de Mate-
riales y Estática Gráfica, día 20 a la 
Sandoval, Monteagudo. 
Maquinaria, día 2 l a las dos p. m. 
—Tribunal: E . Giberga, Sandoval, F . 
Castro. 
Calles y carreteras, día 24 a ía una 
p. m. Ferrocarriles, día 27 a la una 
p- m. Puentes, día 28 a la una p.m. 
— Tribunal: Cadalso, Martínez, G. 
Font. 
Arquitectura, día 23 a la una p.m. 
Historia de la Arquitectura, día 23 a 
'as dos p. m. Contratos y Presupues-
tos ,día 2 3a las tres p. m.—Tribu-
nal: Castellá, Martínez, G. Font. 
Enseñanza Especial de la Electrici-
dad, primer curso, día 26 a la una p. 
m. Enseñanza Especial, segundo cur-
so, día 26 a las dos p. m. Enseñanza 
especial, tercer curso, día 27 a la una 
p. m.—Tribunal: Cadaiso, O. Giber-
ga, Jordán. 
Estereotomia (sombras 
vas, corte de piedra) díaVer,ft 
F . m. Dibujo aplicado 
na, día 15 a la una y A * 8 
Dibujo aplicado, t o p o ^ f f »• 
tural, etc.. día 15 a ia8 > * 
Tribunal: Castellá, Ma8rÍ08 P-
Escuela de Ingenieros fe0 
n , Azucareros gr0ll4« 
Quinta de los Molino, 
Química Agrícola, día 21! 
a. m. Fabricación de a z ú l '1 
a las ocho a. m.^Trü)una; 
res. Rueda, Navarro ' 
Agronomía, día 2 Va las och0,| 
Cadenas. —Tribunal 
agudo. 
Zootecnia, día 22 a la« ^ 
Fitotecnia. día 21 a las J c S 
Tribunal: Cadenas. Henare, a 
gudo. ,a 
Economía Rural &., día íd 
ocho a. m. Legis'aacióa Rura * 
29 a las ocho a. m.-Tribunli. 
nares. Comallonga, Malberty 
Física y Qaímica Agrícola d-
a las ocho a. m. Fabricación'h, 
car e industrias derivadas día 
las ocho a. m.—Tribunal' 
Rueda, Navarro. fe 
Agrología, día 27 a las ocho 
—Tribunal: Cadenas, Rueda Moi 
gudo. 
Administración Rural y For 
de Proyectos, día 29 a las ochol 
Legislación Rural y FormacifoJ 
Proyectos, día 27 a las ocho a 
Tribunal: Henares, Comallonga 
berty. 
Industrias Rurales, día 27 a lai( 
a. m.— Tribunal: Comallonga,] 
da, Monteagudo. 
Maquinaria Agrícola, día 281 
ocho a. m.—Tribunal: Henares, 
da. Monteagudo. 
Construcciones Rurales, día 291 
ocho a. m.— Tribunal: Comallol 
Rueda, Monteagudo. 
Microbiología Agrícola, día 211 
ocho a. m. Patología Vegetal, i 
a las ocho a. m.—Tribunal: 
llonga, Navarro, Monteagudo. 
¿Cuál es el periódico de 
ver circulación? El DIABIOl 
D E L A MARINA. -
A n u n c i o 
AeLiiAR no 
C I N E ^ P O R N O S 
r - ¿ lO P U E R T M A L A C A L L E 
H o y , L U N E S , 2 7 , H o y : 
P R I M E R A TANDA, SENCILLA, 
E L C I R C U L O D E S A N G R E 
( P R I M E R O Y SEGUNDO EPISODIOS) 
SEGUNDA TANDA. 
* * A M I G A " 
¡ N o S e A s u s t e , S e ñ o r i t a ! 
- j — — — W tP v 
E s e l a s m a q u e l e o p r i m e e l p e c h o , ; q u e a t e n a c e a s u 
g a r g a n t a , q u e l e i m p i d e r e s p i r a r 
S A N A H O G O 
s i t o d o s l o s e n f e r m o s l o t o m a r a n n o h a b r í a a s m á t i c o s 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P o s n r o : " e l c m s o . •• n e p t u n o y ^ m a n r , q u e 
E S T A B L O D E L U Z g S S ^ e | 
Serrlclo especial para en- < g 9 5 0 Vls-a-vls de duelo y rollo- tfl 
tlerros, bodas y bautizos: i P * * ' res, con pareja ^ 
Vls-a-vls, blanco, con a 0 0 L U Z . 33. T E L E F . A - i 
alumbrado, para boda ¿ M U - i l m a c é o : A.4692. C o r s l n o m 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S . ^ 
TENEMOS PAimONES DE 1 y 2 BMEDAS, DÍSPÜEST8S Mi 
S A N J O S E 5. T E L E F . A - 6 5 5 8 . í i A B A N > | 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
S a b i n o B e t a n c o u r t y E s c a r r a z 
H A F A L L E C I D O ^ ^ 
Y dispuesto su entierro para hoy lunes, a las coaí^0ás per-
tarde, los que suscriben, hijos, hermanos, sobrinos y ^ 
sonas de amistad, ruegan a usted, se sha acompafiar e ^ fe< 
rer, desde la casa mortuoria aPatrla,, número 3, (ter ^ 
menterío de Colón, cuyo fayor agradecerán etcrnantfn 
Habana, 27 de Agosto de 
Isolina Betancourt de Capote; Lucio BetanfoUifaZ 
Leonor Betancourt Escarráz; doctor José Capote u i 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E ^ 
-
C a r r u a j e s d e l u j o d e 
F R A N C I S C O 
MAGNIFICO S E R V I C I O J ^ A E N T I E R H ^ ^ 
fóár/tóS^ S 2 . 5 0 ^ - ^ ^ ^ ¿ U * 
Zanja, 142. T e l é f o n o s A . 8 5 2 8 . A . 3 6 2 5 . A l m a c é n : ^ 
excesiva del c o r a z ó n , que 
M & . r afectado este drgano, »c 
D I A R I O D E I A M A R I N A A g o s t o 2 7 d e 1 9 1 7 . 
rAUINA S I L I E . 
T R I B U N A L E S Y F O L L E T I N 
DEL Dr. RICHARDS 
i p E S 
0 LA A U D I E N C I A 
iVÍTENTOS P A R A H O Y 
rfAI**2 de la causa s é g u l d a 
;>cli°rrieS Glored por falsedad 
' í ^ t í a S u e l ^ s q u l v e l F e r n á n d e z 
^ M a n u e l R o d r í g u e z Santiago 
S > o - • 
NOTIFICACIONES 
tienen notif icaciones en l a 
P i0? r i v i l las slgluentes perso-
letradSáenz de Basarra te . Rosa-
^ f i c T i fTMon te s . L lorens . Feder ico 
• ^ t , 1 L a Santiago G u t i é r r e z de Ce-










L8 ocho j 
'c'auciio de Vicente , Gumer -
. ¿ K ^ á e n z de Ca lahor ra . 
^ - jo tur los r Pa r t e s ! 
,Wstv dra. Eduardo V . Rodr f -
J ^ ^ . T0tafnpnd{. R . I l l a s . A l -ocho a. j ^rmiiio Le tá inendI . . I l l a s . l -
iares(Mo5 Svúñez. Tbow C u l m e l l Rafael 
? Arillo Cuneiro, L u i s V ü l l e r s . 
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Henares, 
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: Comalli 




co de »»• 
I DIARIO 
V Montiel , L ó s e o s , L e a n é s . 
^ la Vega. Espinosa, L lanusa , 
j Il ' ia, Granados, Zayas, 
"DE C O M U M C A O O N E S 
A S L A D O S ' Y A S C E N S O S 
.jtlnúa en la Pirecc|6n General de 
•raciones la pi:ei>nración del Escala-
os »•SPe"01191 ílft T.",g',sIalL7 ^e aq"el 
„ • L n̂te Departmnpnto; habiendo amr-
Ueda.Moi fí?;a ahora lo.: süruientps traslados 
*""o8 en las provincias de Pinar del 
as ocho a. pgoviNCiA de t i n a r d e l r i o 
^ÜmaeÍ51 »^io Sierra.—AM-endldo de Telegra-
^ l - i S e de Estada Local clase, Sa.! de 
Svina de San Diego de los Baños, con 
«¡o a Telegrafista Jefe de Estaclrtn 
c elase sefriinda, de1 la Oficina de Ar-
^ con $1.000.00. 
iio CoFa Rodrípueí.—Ascendido de 
Jsta Supernumorario del Centro 
toifleo de Pinar dol Río, con ¡tfiO.OO 
[Hiles, a Telegrafista, elase B. de la 
jM de Artemisa, con $720.00. 
wdo Plaza.—Ascendido de Telegra-
Snpernumerarlo del Centro Telegrá-
]e Pinnr del Río. oon $(V).00 mensna-
i Telepruflsta .Tofo de Elstacirtn local, 
i tercera, con $000.00 de la Oficina 
ftbañas. 
wiano Medel.—Ascendido de Teleprrn-
i Snpernmmerario del Centro Teíleprrt-
je Pinar del Río. con $60.00 mensna-
! Tele¡rw,fl8ta Jefe de Esíaclftn T ô-
rlase tem'ra, de la Oficina de Con-
fita del Norte, con $900.00. 
idiís Rodnigruez.—Ascendido de Tele-
jta Jefe <!«• EPtaciún. clase tercera, de 
letaa de lii Salud, con $!)O0.00. a Te-
ÉÜt Jefe il'e Estaclrtn Local con $1000 
«Oficina de Consolación del Sur. 
isé María D umpierre.—Ascendido de 
prota Sunernnmemayio del Centro 
ktifleo de ínntiapo de Cuba, con $60 
nales, a THepraflsta Jefe de Está-
clase teepra. de la Oficina de Co-
m $900.00. 
Garay JftTtiz.—Ascendido de Tele-
i Jefe de Estación Local, clase se-
de la Ofic/na de Guane. con $1000 
pteyrafista J|«fe de Estación Local, 
f rrlmern. rtn la Oficina de Guana-
^ • • ' • " i ?i -no,oa. 
!flsg" Jardini's.—Ascendido • de Tele-
F ^ Jefe de Elstación local. Clase ter-
"•«la Oficina'de Manatí con .$000.00, 
líegrafista .Tefe,de Estación local, cía-, 
j y l a , de la lOflclna de Guane, con 
Préstamo.—i.scendido de Telejrrn-
sapemumerarío del Centro Telepril-
Me Pinar ¿el Río, con $60.00. a 
m«ta ríase B:, de la oficina de Gua-
• $720.00. 
Ŵs GonzAiez.- Ascendldo de Telepra-
V sn^rnumerari o del Centro Teleprá-
j nmr del Uío, con $60.00 a Te-
C * . do Estación Local, clase 
^ ae la Oficna de Herradura, con 
t̂a Menéndez.—Ascendida de Telegra-
L W n e Esta'íüón Local Supernume-
^ mn t^"^0 ^ e g r á f l c o de Pinar del 
•ti!60 0?' 8 Jpf(' ^ Estación Local, 
¡[¿««ra, de la Oficina de La Fe, con 
¿ÍJ[- rari-azana.—Ascendido, a Tele-
S«» hupernum,.rario del Centro Tele-
K t i l P T n í r l161 Rí0. 560.00. a ^wsta jPfp ,1,. Estación Local, cía 
foOOO 0,iclna de La-s Martinas 
I E 
b a ñ a . 
Ae í_uAR 116 
( D e l D r . 
L a p u r g a q u e g u i e -
r e n s i e m p r e l o s n i ñ o s . 
P u r g a n t e 
M A R T I ) 
E s u n b o m b ó n , c u y a 
c r e m a o c u l t a l a p u r g a . 
M E D I C I N A N O S A B E A 
De Ycnta en todas las b o t i c a s . = D e p ó s i t o : / E l Crisol", Neptnoo y Manriqüe. 
Telegráfico de Pinar del Río, con $60.00, 
a TeleÑraflsta1 Supernumerario Jefe de la 
Oficina de Mendoza, con $75.00. 
Rufino Z. López.—Ascendido de Telepra-
fista Supernumerario del Centro Telegrá-
fico de Pinar del Río, con $(50.00 men-
suales, a Telegrafista Jefe de Estación 
Local, clase tercera, de la Oficina de Oroz-
co con $900.00. 
Eduardo Alvarez.—Ascendido de Tele-
grafista clase B, de la Oficina de Artemi-
sa, con $720.00. a Telegrafista de Esta-
ción Local, clase tercera, de la Ofic'L* 
de Palacios, con $900.00. 
Juan Hernández.—Ascendlilo de Telegra-
fista Supernumerario del Centro Telegrá-
fico de Pinar del Río, con $60.00 a Te-
legrafista Jefe de Estación Local, clase i cfaM tereeraT de "la 'Ofldnn" de 
tercera de la Oficina de Paso Real, de i ^ j . ; con $900.00. 
San Diego, con $900.00. 
tercera, de la Oficina de Sábalo, con 900 
pesos. ' 
José Pérez y Pérez.—Ascendido de Te-
legrafista Supernumerario del Centro Te-
legráfico de Pinar del Rio, con $60.00 
nu-nsuales. a Telegrafista Jefe de Estación 
Loral . clase tercera, de la Oficina do San 
Cristóbal, con $900.00. 
Hafael Hernández.—Ascendido a Tele-
grafista Supernumerario del Centro Tele-
grí . fko de Pinar del Río, con $60.00 men-
suales, a Telegrafista Jefe de Estación 
Local, clase tercera, de la Oficina de San 
Diego de los Baños, con $900.00. 
Francisco Gocnaga.—Ascendido de Tele-
grafista Supernumerario del Centro Te-
legráfico de Santa Clara, con $60.00 men-
sualeb, a Telegrafista Jefe de Estación 
V I -
e Inc 
Hfi Í0 B^5oCab"lle!,0—Ascendido de Telo 





*ní^r^rn' de la oficina de Luis íltOO.OO. 
Oon/iUM S'.ftnchez.—Ascendido de 
Siin»rn„^ del Ccntro 
Santiago Agullar.—Ascendido de Tele-
grafista Jefe de Estación Local de prme-
ra clase de la Oficina de Guanajay, con 
$1.200.00, a oficial clase tercera, Segundo 
Jefe del Centro Telegráfico de Pinar del 
Río, >n $1.500.00. 
Ramón Rodríguez.—Trasladado de Jefe 
de Estación Local de tercera clase de la 
Oficina de Paso Real de San Dieeo, con 
$900.00. a Telegrafista Jefe de Estación 
local, clase tercera, del Centro Telegrá-
fico de Pinar del Río, con $900.00. 
Celestino Rivero.—Ascendido de Tele-
grafista clase B de la Oficina de Gnane, 
con $720.00. a Telegrafista Jefe de Esta-
ción Local clase tercera, de la Oficina de 
Puntas de Cartas, con $900.00. prestando 
servicio en el Centro Telegráfico de la 
Habana. 
Eulogio Díaz.—Ascendido de T<Megrafls-
fa Supernumerario del Sentro Telegr.lfl-
•o de Pinar del Río. con $60.00. a Tele-
grafista Jefe de Estación Lot-al. clase 
tercera, con $900.00, de la Oficina de Re-
mates. 
Sabino .Tnuregul.—Ascendido de Tele-
grafista Jefe de Estación Local Super-
nmr.orario del Centro Teiegnifl'-o de P i -
nar del Río con $60.00 mensuales, a Te-
legrafista Jefe de Estación Local clase 
R E G I D O , 1 5 
o p ó s i t o d e t a b a c o s , 1 c i g a r r o s y f ó s f o r o s , a 
P e c i o s d e f á b r i c a . S e c o m p r a n c o l e c t u r í a s , 
P a g á n d o s e a i m á s a l t o p r e c i o . P a g a m o s 
P r e m i o s y c h e q u e s . 
IS G O R D O V A Y C I A . 
' 3 2 
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Eduardo Fraga.—Ascendido de Telegra-
fista Suiiernumerarlo del Centro Telegrá-
fico de Pinar dol Río, con $60.00 men-
suales, a Ttlograflsta Supernumerario Je-
fe de in Oficina de Cañas, con $75.00 
mensuales. 
Manuel Díaz.—Ascendido de Telegrafis-
ta Supernumerario del Centro Telegráfico 
de Pinar del Rio, con $60.00 mensuales, 
a Telegrafista Superiiumerarlo Jefe de la 
Oficina de Taco Taco, con $75.00 men-
suales. 
José M. Ibáñez —Ascendido de Telegra-
fista Supernumerario del Centro Telegrá-
fico de Pnlar del Rio. con $00 00 men-
suales, a Telegrafista Supernumerario, 
Jefe de la Oficina de Cayo Mazón, con 
$7." ironsuales. 
Santiago A. Valdés.—Ascendido de Te-
gruiKta .lt-le de Estación Local, clase 
Supevuun.í rcrio, con $60.00 de la Ofici-
na de Sun Diego de los Baño», a Tele-
grafista Jtfe de Estación Local, clase ter-
cera, del Centro Telegráfico de Pinar del 
Rio, (on $900.00. 
Antonio G. Santamarina.— Ascendido 
d eTelegraflsta Jefe de Estación Local de 
primera, con $1.200, de la Oficina de Co-
lón (prestando sus servicios accldental-
niPiitc como Inspector de Comunes) a 
(.,1 (•],..*o tercera, segundo Jefe del 
Centro d * Matanzas, con $1.500. 
.i..!.-»».? 1... Valladares.—Ascendido de 
Telegrafista, clase torcera, del Centro Te-
legráfico de Matanzas, con $900 a Tele-
grafista Jefe de Estación Local, clase se-
gunda, del Centro Telegráfico de Matan-
zas, con $1.000. 
Alberto Fuentes Parra.—Trasladado de 
Telegrafista,- clase tercera, del Centro Te-
legráfico de Pinar del Río, a Telegra-
fista Jefe Estación Local, clase tercera, 
dol Centro Telegráfico de Matanzas, con 
$900. 
Joaqu ín Martínez Santos.— Ascendido 
de Telegrafista Supernumerario, clase B, 
con $60 del Centro Telegráfico de Ma-
tanzas, a Telegrafista Supernumerario Je 
fe Local, clase tercera, con $75, en el mis-
mo Centro. 
Onrcía.—Trasladado de Telegra-
fista Jefe de Estación, clase tefreera, de 
í.,,.c....i ue Uva Palacios (Pinar del 
Río) con $900 a Telegrafista Jefe de Es-
tación Local, clase tercera, del Centro 
Telegráfico de Matanzas, con $900. 
Carlos Simeón Santoyo.— Trasladado 
de Telegrafista Jefe de Estación Local, de 
tercera, con $900, de la Oficina del R(xiue, 
a Telegrafista Jefe de Estación Local, cla-
se tercera, del Centro Telegráfico de Ma-
tanzas, con $900. 
Miguel Funeb Ramírez.—Ascendido de 
Oficial clase tercera. Segundo Jefe del 
Centro Telegráfico de Matanzas, con pe-
sos 1.500, á Inspector Lineas Provincia 
de Matanzas, con $1.800, Oficial clase 5a. 
Mariano Ruscadella.—Ascendido de Te-
legrafista Supernumerario del Centro Te-
legráfico de Matanzas, con $00, a Tele-
grafista Jefe de Estación Local de ter-
cera, con $900, en la Oficina de Bana-
gülses. 
Eduardo Vallejo y García—Ascendido 
de Telegrufísta Supernumerario del Cen-
tro Selegráflco de Matanzas, con $60. a Te-
legrafista Jefe de Estación Local de ter-
cera, de lu Oficina de Carlos Rojas, coa 
900 pesos. 
Sergio R. Brunet.—Ascendido de Tele-
grafista Supernumerario del Centro Te-
legráfico de Matanzas, con $60, a Tele-
grafista clase B, de la Oficina de Cárde-
nas, con $720. 
Wlfredo Díaz.—Ascendido de Telegra-
fista Jefe de Estación Local, de segun-
da, del Centro Telegráfico de Matanzas, 
con $1000, a Telegrafista Jefe de Estación 
Local, de primera, con $1.200, de la Ofi-
cina de Colón. 
Aurelio Aznares.—Ascendido de Tele-
grafista clase H, de la Oficina de Cien-
fuegos, con $720, a Telegrafista Jefe lo-
cal. Clase tercera, con $900, en la Ofici-
na de Colón. 
José Rodr íguez Loeches.— Ascendido 
de Telegrsf ls tá Supernumerario del Cen-
tro Telegráfico de Pinar del Río, con $60, 
a Telegrafista Jefe Estación Local de 
tercera de la Oficina de Güira de Macu-
rljes, con $900. 
Hafael del Pino.—Ascendido de Tele-
con $1200 de la Oficina de nlón de Re-
Miguel Duarte.—Ascendido de Telegra-
fista Jefe de Estación Local de segunda, 
de la Oficina de Antl l la (Orlente) con 
$1.000, a Telegrafista Jefe de Estación 
Local de primera, con $1.200, en la Ofi-
cina de Jovellanos. , 
Blov Manzano.—Ascendido de Te egra-
flsta Supernumerario del Centro Telegrá-
fico de Matanzas, ?on $60. a Telegrafista 
clase B, oe la Oficina de Jovellanos. con 
720 pesos. ^ . , 
Pablo Tcrrcns.—Ascendido de Telegra-
fista Supernumerario del Centro Telegrá-
fico de Matanzas, con $60. a Telegrafis-
ta Supernumerario del mismo Centro, con 
$75. encargado de la Oficina del Central 
España. _ . 
Amparo Palma.—Ascendida de Te egra-
flsta Supernumerario del Centro Telegrá-
fico de Matanzas* con $00. a Telegrafis-
ta Supernumerario del mismo Centro, con 
$76, encargada de la Oficina de Arcos üe 
Valerio Valdés.—Ascendido de Telegra-
fista Supernumerario del Centro Telegrá-
fico de Matanzas, con $'50, a lelegrafls-
ta Superlumerarlo del mismo Oentrp. coa 
$75, encargado de la Oficina de Tlnguaro. 
L a b o r a t e n e í s t a 
A C T I V I D A D E N L A SECCION D E 
B E L L A S A R T E S . E L P R I M E R O D E 
S E P T I E M B R E P R O X I M O Q U E D A -
K A N A B I E R T A S L A S M A T R I C U L A S 
P A R A LOS D I S T I N T O S CURSOS. 
P E C H A S D E L A S í ' 0 > K E R E N C I A S 
V I L G A R I Z A D O R A S 
E l Joven Pres idente de esta Sec-
c i ó n , doctor Juan J . Remos, y los 
d e m á s miembros de l a d i r ec t iva , con -
t i n ú a n desa r ro l l ando m u y l e í b l e ac-
t i v i d a d en l a o r g a n i z a c i ó n de la p r ó -
x i m a c a m p a ñ a c u l t u r a l que, como y a 
saben nuestros lectores, c o m e n z a r á 
en Octubre p r ó x i m o . 
D e l a m p l i o e i n t e r e s a n t í s i m o p r o -
g r a m a de esta S e c c i ó n , quedaron y a 
f i jados de f in i t i vamen te algunos de 
sus p r inc ipa les aspectos, en l a ú l t i m a 
Junta de los d i r e c t i v o s . 
He a q u í esos aspectos: 
LOS CONCURSOS 
S e r á n c u a t r o : de m ú s i c a , de p i n t u -
ra , de escu l tu ra y de a r q u i t e c t u r a . 
E n el p r i m e r o se p r e m i a r á la me-
j o r "Sui te Cubana" ; en el segundo, 
el me jo r paisaje cubano; en e l t e rce -
ro , el me jo r busto del m e r l t í s l m o 
Presidente del Ateneo, doctor R o d r í -
guez L e n d i á n , y en el cuar to , el me-
jo r proyecto de edi f ic io para esa i n s -
t i t u c i ó n . 
LOS R E C I T A L E S 
E n los de recitajies t o m a r á n par te 
los siguientes a r t i s t a s : 
Laureano Fuentes , m ú s i c a cubana; 
A l b e r t o F a l r ó n , m ú s i c a f rancesa; 
B e n j a m í n O r b ó n , m ú s i c a e s p a ñ o l a . 
A b r i r á esta serie Ignac io T e l l e r í a 
en un r e c i t a l do piano y orques ta . 
Recitales de v i o l í n : 
J o a q u í n M o l i n a m ú s i c a i t a l i a n a ; 
Va le ro V a l l b é , m ú s i c a e s p a ñ o l a y Ca-
s i m i r o Zer tucha , m ú s i c a f rancesa . 
L A S E S I O N I N A U G U R A L 
E n este acto h a r á n uso de la pa la -
bra los doctores Eve l io R o d r í g u e z 
L e n d i á n y J i n n J . Remos. 
E l doctor P.afaei Santos J i m é n e z , 
r e c i t a r á , u ñ o de sus beMos poemas, 
jr los a r t i s tas Cas imi ro Zer tucha , E u -
genia Medina , Dolores Ardo l s y V I -
'cente Lan?, e j e c u t a r á n la par te m u -
pical de la ve i ada . 
S e r á i n v i t a d a a este acto la Banda 
M u n i c i p a l . 
L A S C O N F E R E N C I A S V U L G A R I -
Z A D O R A S 
P r o n u n c i a r á la p r i m e r a , el d o m i n -
go 7 de Octubre , l a m u v cu l t a dama 
o Insp i rada poetisa, Dulce M a r í a B o -
r r e r o de L u j a n . 
A esta conferencia s u c e d e r á n la? 
s iguientes : 
21 de Oc tub re : " A r q u i t e c t u r a de l 
verso", por Rafae l Santos J i m é n e z ; 
5 de N o v i e m b r e : " I n f l u e n c i a de l a 
a r q u i t e c t u r a en l a e d u c a c i ó n popu -
lar" , por Juan Santana P a d i l l a ; 19 
de N o v i e m b r e : " E l a r t i s t a y examen 
pos i t ivo y nega t ivo de sus carac teres ; 
por J u a n J . Remos ; 3 de D i c i e m b r e : 
" L a e scu l tu ra en sus re laciones con 
las o t ras Be l l a s A r t e s " , por L u i s A . 
B a r a l t ( p a d r e ) ; 17 de D i c i e m b r e : 
" L a m ú s i c a cerno i d i o m a " , con i l u s -
t raciones, por G u i l l e r m o M . T o m á s . 
H o r a f i j ada pa ra todas estas con -
ferencias : las diez a. m . 
CURSOS A T E N E I S T I C O S 
Las m a t r í c u l a s q u e d a r á n abier tas 
el d í a p r i m e r o de Sept iembre p r ó x i -
mo, y las inscr ipc iones p o d r á n ha -
cerse en l a S e c r e t a r í a de l a S e c c i ó n 
(Cuba 84 A ) du ran t e las horas h á b i -
les . 
Los d i s t in tos cursos e s t a r á n a car-
go de los s iguientes profesores : 
Gaspar A g ü e r o , " P e d a g o g í a M u s i -
c a l " ; J u a n J . Remos, " H i s t o r i a de 
las artes pMpt i ca s " ; J u l i o L a u r e n t 
P a g é s , " H i s t o r i a de l a M ú s i c a " ; Ra -
mona S i ca r - i ó , " A r m o n í a " ; Ignac io 
¡ T e l l e r í a , " I n t e r p r e t a c i ó n de obras 
p i a n í s t i c a s " ; A d r i a n a B e l l i n i , " P i n -
' t u r a " ; Dulce M a r í a P o r r e r o de L u -
1 J a n : " E l a r t e c a r a c t e r í s t i c o y su l i b r o 
! desa r ro l lo fuera de l a t i r a n í a esco-
i l a r . " 
N E C R O L O G I A 
Hemos rec ib ido l a n o t i c i a del f a l l » 
Cimiento, o c u r r i d o ayer, en esta c a p í 
a l del s e ñ o r Sabino Be tancour t . 
I \ s e ñ o r Be t ancour t , m u y conocido 
^ a p r e c i a d o en el m u n d o denlos ne-
gocios, fue s iempre s inceramente es 
t imado por todos los que l o t r a t a r o n , 
debido p r i n c i p a l m e n t e a bu h o m b r í a 
de bien y a las dotes m a g n í f i c a s de 
su cabal leros idad. 
Env iamos nues t ro p é s a m e m á s sen-
t ido a los f a m i l i a r e s del s e ñ o r Be-
tancour t , p a r t i c u l a r m e n t e a su he r -
mano, el acaudalado ganadero s e ñ o r 
L u c i o Be tancour t , a qu ien deseamos 
c r i s t i ana r e s i g n a c i ó n para sobre l le -
var e l rudo golpe del f a l l e c imien to de 
su he rmano . 
Descanse en paz el s e ñ o r Sabino 
Be tancour t . 
í e í e ^ ^ 
H O M E N A J E A L T E N I E N T E CORO-
N E L R A N G E L E N S A N C T I 
S P I R I T U S 
(Po r t e l é g r a f o ) 
Sanct i S p í r i t u s , Agos to 26. 
Anoche a las ocho c e l e b r ó s e u n 
g ran banquete de sesenta cubier tos 
en el ho te l "Pe r l a de Cuba," on honor 
del s e ñ o r Des ider io Range l Espinosa, 
con m o t i v o de su ascenso a ten ien te 
coronel . A s i s t i e r o n e l A l c a l d e s e ñ o r 
Mar t inezmoles , e l Juez l icenc iado A r -
mengol , e l s e ñ o r F ranc i sco Sa r lo l , A l -
calde de C a m a g ü e y y otras d i s t i n g u i -
das personas de esta c iudad. A m e n i -
zó el acto desde el p o r t a l del ho t e l la. 
banda de m ú s i c a m i l i t a r de Santa C la -
r a cedida para este acto. Se p r o n u n -
c i a ron expresivos b r i n d i s por los se-
ñ o r e s Mar t inezmoles , L e o v l g l l d o Ca-
sanova y J e s ú s Calvo, quienes fue-
r o n aplaudidos. 
Numeroso pueblo p r e s e n c i ó e l acto. 
E l se rv ic io del ho t e l fué e s p l é n d i -
do. A las diez y c u a r t o t e r m i n ó es-
t a fiesta. 
Los concurrentes y l a banda d é m ú -
sica t r a s l a d á r o n s e a l a morada de la 
s e ñ o r a M a r í a M é n d e z , esposa (fcl sfr 
ñ o r Rangel , d á n d o l e una serenata. 
A l l í fue ron todos obsequiados. L v 
prensa estuvo representada en el a c 
to. 
S E N A . 
ROBO E N M A T A N Z A S 
Matanzas, Agos to 26. 
Hace u n momento se e f e c t u ó u n r o 
bo en la r e d a c c i ó n del p e r i ó d i c o " H 
I m p a r c l a l , " l l e v á n d o s e los ladrone( 
sesenta y siete pesos y o t ros objetos 
I g n ó r a s e q u i é n e s puedan ser los au* 
tores del hecho. 
C O R R E S P O N S A L . 
/ 
P o l v o s d e l 
D r . F r u j a n 
D E P A R I S 
Blanquean, se adhieren 
mucho, son tenues, muy 
olorosos y delicados. 
Ca j a s G r a n d e s 
(MOTERAS OC CHISTAD 
Mu> propias 
para regalos 
Ca jas C h i c a s 
Indispensables todos 
los dias en el to-
caüor 
P e te 
• • • • 
. .o c g 
AeUlAFÍ 116 • 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA> 
R I Ñ A 7 a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D Í 
L A M A R I N A 
grnflsta Supernumerario del Centro Tele-
gráfico de Matanzas, con $60, a Telegra-
fista Jefe de Estación Local de tercera, 
con $000 de la Oficina de Los Arabos. 
Pedro Sánchez Qulrós.—Trasladado de 
Telegrafista Jefe EstaclOn Local de ter-
cera, de Bañes, a Telegrafista Jefe Es-
tación Local de tercera, con $900, en Mar-
tí 
Angela Custodio—Trasladada de Tele-
graf i i ta Su[ernumerarlo del Centro Te-
legráfico de Matanzas, con $60, a Tele-
grafista clase B de la oficina de Perico, 
coa $720. 
Erasmo Brl to Armas. Ascendido de Te-
legrafista Supernumerario del Centro Te-
legráfico de Matanzas, con $60, a Tele-
grpflsta. Jefe de Estación Local de ter-
cera, con $900, de la Oficina dol Boque. 
Manuel Fernández.—Trasladado de Je-
fe de Estación Local, clase primera, con 
$1.200, de - la Oficina de Jovellanos. a 
Jefe de Estac ión Loca'., clase primera. 
"El Favorilo" 
E s t e e s e l t a b a c o 
q u e s e f u m a . 
P í d a l o e n t o d a s 
p a r t e s . 
E s t á d e m o d a 
U . F e r n á n d e z y H n o s . 
F i g u r a s , 2 6 . H a b a n a . T e l é f o n o A - 5 2 3 9 
C6344 3d.-25 
I 0 L L E T I N 5 
l D E N O R M A 
N O V E L A 
POR 
, R0 A N T O N I O D E A L A R C 0 N 
'•nt* en M • . 
*0. 120-139. 
"o t,0 (Contln<la) 
L ! 5 y i V a l : , 0 8 r ispados, cual 
^ba,>05d0mdt, horror de '« 
a* «e hnMU(l0- tan atento, tan 
'3« en mj^ra 8^t ldo la caída 
"ndo p P ^ o s de espanto. 
al «rito H0raffln de 111 m"'11* 
u* Con los . naturaleza que 
d i ^ ^ n t a ¿pp„lr0S.,de su^ hiJos: 
ItT'^o acento ¿quella^ muíer mo-i mujer mo-
n T Ü , N b V " «'nía r0 , , : ' 0 ,8"1^ a loa pc-
V j \ V S í , 0 * Cvu1:ncuando aQuel ros-
5 S . u ^ 1 * el Ptiaf' infantlclda. . . , 
2f» <IeUí ^Plauso nt.1"? un «nurmullo 
i v H . i^ 'vas r wuaftnlme- una deto-nas 
Por que ensor-
j w ûa \y\y. 
^aravlliosaa dotes que 
desplegó aquella mujer, y de todas las 
emociones que experimentó Serafín? 
Sólo os hablaré del " f ina l" de la ópera. 
La ."Hija del Cielo" comprendía dema-
siado todas las bellezas de aquellos últi-
mos cantos de "Norma," en que el amor 
a un hombre se sobrepone al amor a 
la vida, al amor maternal, a todo senti-
miento humano . . . : , y asi fu»1 qne. ele-
vándose a una Insplmelón verdaderamente 
sublime, hizo sentir al público dolores y 
delicias inexplicables. 
Serafín no estaba en el mundo. Flotaba 
en el empíreo como .iquellos cantos, y 
navegaba al propio tiempo en un mar de 
Infinita melancolía. 
Dábase cuenta, en medio Míe su locura, 
de que aquella sala, lleim do los acentos 
de un ángel . Iba a quedarse muda, de 
que Norma Iba a morir, de que la ópe-
ra torminaha. de que el encanto Iba a 
romperse; y oía ya a la hermosa como se 
oye el quejido de un recuertlo: en el fon-
do del a lma. . . Seguía tocando el vlolfn: 
pero maqulnalmente. como un autómata, 
como un sonámbulo. 
En cuanto a ella, no apartaba sus azu-
les ojos de los ojos negros del ar t is ta . . . 
Le decía " ¡ a d i ó s : " f«n todas las notas que 
articulaba; " ¡ad iós !" le repetía, su rostro 
contristado: " ¡ad iós ! " clumahan sus ma-
nos cruz.adas con desesperación. . .—En lu-
gar de despedirse de la vida, parecía que 
Norma se despedía de Serafín. 
Despuós fué extingulóndose aquella láuH 
para de pinta, desvaneciéndose aquel sue-
fío de gloria, borrándose aquel meteoro, 
evaporándose aquel aroma, alejándose aque-
lla nave, doblándose aquella flor, murien-
do aquel sonido... 
Y cayó el telón, como es costumbre en 
todo* ios teatros del mundo. 
V I I I 
LAS PISTOLAS DE ALBERTO SE D I -
VOR( 1A N 
Medla hora después, a las doce menos 
cuarto de la noche, hal lábanse naestros 
amigos Serafín, Alberto y José Mazzettl 
en la puerta del vestuario del teatro, es-
perando la salida de los extranjeros. 
—¡No quiero un escándalo!—decía Se-
rafín. 
—Lo mataremos "sotto voce, '—replicó 
Alberto. 
¡No quiero que lo matemos, ni que 
proyectéis cosa alguna de que pueda en-
terarse e l l a ! . . . 
—Pues ¿qué quieres? 
Hablar con ese hombre. 
Tú no debes hablarle. . . (propuso Ma-
zzettl). La guerra ha de ser guerra. Es 
tu rival, ' y no debes ofrecerle parla-
mento. 
Hay un medio...—dijo Alberto, em-
bozándose hasta los ojos. 
—¿Cuál? 
—El siguiente;—¿Qué quieres tú evi-
tar? 
Que ella forme mala Idea de mí. rien-
do que provoco un lance por su causa... 
¡Aprobado! Pero, como yo no soy t ú ; 
como esos rublos Ignoran mi amistad con-
tigo, y, finalmente, como yo soy duefío 
de mís arciones, resolta que lo que en 
t í es de mal tono, en mí es muy ento-
nado. Por consiguiente, yo seré quien 
busque a tu rival: le hablaré, y. si es 
necesario, le romperé la c r i s m a . . . — ¡ D i a b l o ! 
¡Vaya si se la romperé! 
—¡Qué locura! 
—Aunque lo sea.—Vete a casa. Tú. Ma-
zzettl. sígneme. 
—Pero... 
—¡No hay palabra!.. . Tú tienes nna 
hermana en quien pensar, y yo no tengo 
a nadie en el mundo. 
—Mas... 
—He dicho. 
Serafín, que conocía el carácter tenaz 
de Alberto, se conformó en parte con su 
plan, lógico y acertado hasta cierto punto ¡ 
.Pero no por esto se ret i ró a sn casa. 
Despidióse de sus amigos; anduvo al- j 
gunos pasos, y se apostó en una puerta, 
a fin de espiar a Itis espías. 
Alberto, escarmentaflo ya con lo ocurri-
do la noche anterior, tenía preparado un 
carruaje en el cual entró con Mazzettl. 
—; Desde aquí observaremos sin ser vis-
tos !—murmuró , bajando los cristales. 
Entonces se adelantó Serafín cautelosa-
mente; llegó por el lado opuesto cerca 
dol pescante del coche, y dló al cochero 
un duro, dlcléndole: 
—Déjam* sitio en que sentarme: yo em-
pufiaré las riendas y tú harts el papel 
de lacayo. 
El cochero aceptó sin vacilar. 
La carretela de la "Hi ja del Cielo" se 
hallaba a pocos pasos. 
La emboscada era completa. 
Pocos minutos habían transcurrido, 
cuando la Joven y sus acompañantes sa-
lieron del teatro y montaron en su ca-
rretela, que par t ió al trote. 
El carruaje que ocupaban los tres ami-
gos salló en su seguimiento. 
Cruzaron calles y plazas, y más pla-
zas y más calles, andando y desandando 
un mismo camlnOv hasta que al f in aban-
donaron la ciudad. 
—¡Diablo!—murmuró Alberto. 
—Vivirán a bordo de algún buque...— 
dijo José Mazzettl. 
Llegaron al Guadalquivir. 
El coche de la desconocida se detuvo en 
la orilla misma del agua. 
Nuestros Jóvenes vieron, al fulgor de 
la luna, que una góndola lujosísima se 
adelantaba río arriba, con dirección a aquel 
punto. 
El carruaje de Alberto se había parado 
a veinte o treinta pasos de distancia. 
Serafín se deslizó del pescante y se 
ocultó de t rás de un árbol. 
Alberto di jo a Mazzettl que lo aguar-
dase dentro del coche; examinó sus pisto-
las y se adelantrt hacia el río. 
La góndola había atracado. 
El hombre de edad ayudó a bajar de 
la carretela a la "H i | a del Cielo," y le 
xlmo. 
dló la mano hasta embarcadero pró-
E l Joven del albornoz blanco no se 
apeó. 
Alberto se colocó al lado de la por-
tezuela. 
No bien se embarcaron el anda no y 
la Joven, bogó la góndola a favor de la 
corriente, y pronto desapareció por de-
bajo del puente de Trlana. 
Entonces se abrió la carretela, y bajó 
el aborrecido extranjero. 
—¡Dos palabras! — dijo Alberto en 
francés, cerrándole el paso. 
—He dejado de embarcarme con tal de 
o i r ías . . .—respondió el desconocido con la 
mayor calma. 
—Alejémonos de estos carruajes. 
•—Como gustéis. 
Los dos Jóvenes marcharon cinco mi-
nutos por la margen arriba. ^ 
—Aquí estamos bien.. .—dijo Alberto. 
El del albornoz blanco se detuvo.' 
—Me segu ía i s . . .—pronunció con abso-
luta tranquilidad. 
—¡Os eché mano al fin!—replicó Alber-
to con voz alterada. 
—Eso lo veremos. Hab lad . . .—añad ió el 
hombre misterioso. 
Nuestro amigo lo contempló un mo-
mento a la luz de la luna. 
E l desconocido era alot, delgado, páli-
do, extremadamente rublo, de mirada gla-
cial y sonrisa Irónico: un hombre, en 
f in . cuyo aspecto desconcertaba y causa-
ba espeluznos. 
—¿Tenéis armas? — preguntó Alberto. 
—¡ No!—respondió el Joven rubio. 
—¡Yo sí!—repuso el amigo de nuestro 
héroe. 
T sacó de sus bolsillos dos pistolas 
que dejó en el suelo. 
Su Interlocutor permaneció Impasible. 
—¿Quién sois? — le Interrogó Alberto 
echando fuego por los ojos. 
—¿Qué os Importa? — respondió el ex-
tranjero. 
—¡Mucho; porque os odio! 
El Joven dol albornoz blanco acentuó 
más su sonrisa 
—¿Qué me Importa?—replicó después de 
un momento. 
—Pero ¿me reconocéis? 
—SI que os reconozco: 'sois un emplea-
do del Teatro Principal de Sevilla, y 
vuestro oficio es aplaudir y dar voces. 
—¡Exactamente! (respondió Alberto po-
niéndose cada vez más pálido.) ¿Sabréis 
también que amo a la "Hi ja del Cielo"? 
—Lo sospechaba. 
—T ¿tenéis celos, no e sverdad? 
—A mi modo. 
—Y ¿qué os autoriza a tenerlos, de 
cualquier clase que sean? ¿Sois su espo-
so? ¿Sois su amante? 
—Suponed que soy una de ambas co-
sas. 
—¡Matémonos entonces! — repuso A l -
berto, cogiendo una pistola y designando 
la otra al desconocido. 
—Matadme...—dijo éste. 
Y se cruzó de brazos. 
—Yo no asesino a nadie; ¡defendeos ' 
—¿Queréis un duelo? 
—Sí. 
—Lo admito,—contestó el extranjero con 
voz Imperturbable. 
—Pues concluyamos... 
—No puede ser ahora. 
—¿Cómo? ¿por qué? 
—Porque a mí no me conviene batirme 
cuando os conviene a vos oaunne 
Hísü:MaRDÍflc,>:.JBefior m í o ! - ¿ Q n é enten-déis vos por "duelo"? ^"i-en 
v«~Í!rmpreD*dj 1° qne es un desafío t K m ! ? acePtad0 «1 vuestro; pero no me 
baíiré a vuestro antojo • ^ " no me 
Y así diciendo, arrojó al r ío la ni.»* 
la que le ofrecía Alberto. P to" 
Este principió a desconcertarse 
- 4 P r e f e r í s otras armas? (exclamó) 
; í ^ e , e i T u a f ^ 2 d r e ' i a *spada?-
^ - P r e f i e r o la pistola. . . dentro de un 
— l ü n aflo! 
— N i más ni menos. 
u e j a ' n a r qUé? ¿I ,ara A r a r o s a ma-
.—Tlr(> Perfectamente.. írniiftt«fA i 
¡ S 2 £ * * S 81 no t e * I e r Í T t r £ r a fa 
f . , • dTsde ^ o n r h a r í a de un h« 
laxo aquel artusto de la ribera 
—Pues entonces... 
^ ^ ¿ ^ ^ 
no« batiremos.—Antes de ese ollzo T E 
ría una locura en mí P'azo... se-
—¿Por qué? 
—Porque hace años que trahnto 
p S o 1 1 v T * 8 — " - l o s V a r é pronto, y no quiero exponerme n m«li sin conocer esa f A \ r t * t T * ™ a morlr r .—v~ j uu «jui s sin conocer esa fellcida 
—'Pero... 
TormáTVr«leXClamrt, Cl ^ c o n o c i d o con 
ros.—Me despido de vos hasta . W ™ h 
k i s a s ? » ^ í W p a 
l u d a el p „ m t e d . T r l a m M " 
Logirt del suelo a plstoln •* A» 
a seguir al desconocido ' 7 dIspu8(> 
T na mano se apoderó ¡y. i» «,,».„ „ . 
vz gr i tó detrás de él- T^ y una 
— ¡Detente! 
Alberto se volvió sorprendido 
I X 
I ADIOS I 
Era Serafín, 
^ u i í 0Íd(> t odo - - - ^ f i «d l ' 5 éste con 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
E L V I B R A N T E DISCURSO DE M. 
K E R E N S K Y 
( V I E N E D E LA PRIMERA) 
«Los qne antes temblaban ante el 
iroblerno de los autócratas, ahora em-
punan las armas - marchan contra el 
actual gobierno. Pero no olviden que 
nuestra paciencia tiene limites, y une 
Jos que Tan más allá d# esos límites 
tendrán que Térselas con un ífobierno 
«ue les hará recordar la época del 
czarismo. Seremos implacables, por-
que estamfts conrencidos de que el no-
fler pupremo es lo único que pue*»-
asefrurar la salTaclón del país. Por 
eso me opondré enérfiícamente a todg 
fentatlTa que se haga «ara sacar par-
tido de las desgracias nacionales ^ 
Rusia y cualquiera que sea el ultimá-
tum que se presente, yo lo presentaré 
fel poder supremo y a mi propia con-
ídderactón como su jefe. 
Agregó el Primer Ministro que el 
toeriodo destructor de la reTolución 
lab ia pasado y que .había llegado la 
tora de consolidar sus conquistas. 
•"Por este motiÍTo—continuó—os 
preguntamos, ciudadanos, si sentís ar-
^er en el fondo de Tuestros corazones 
el sagrado fuego indispensable para 
lograi: estos propósitos, si represen-
táis aqui a Moscotv, la fuerza nacio-
nal necesaria para asegurar la pros-
peridad del país, o si daréis al mjindo 
y nos daréis a nosotros mismos, otro 
espectáculo de decadencia. 
«]Vo hace mucho tiempo que contes-
tamos con indignación a un llama-
míento para concertar la paz separa-
demente. Hace pocos días cine presen-
clamos otra tentatlTa^ igualmente ras-
trera, dirisrida contra nuestros alia, 
dos. Esta la rechazaron con ignnl In-
dignación; y yo, en nombre del gran 
pueblo ruso, digo a nuestros aliados 
que esa fué la única contestación que 
' de ellos esperábamos". 
Aqui los delegados todos so leran-
taron y prorrumpieron en TlTas es-
trepitosos a los representantes diplo-
máticos de las potencias aliadas. 
Tributó luego el Primer Ministro 
ün homenaje a los rumanos declaran-
do que si Teínn obligados temporal-
mente a abandonar su país hallarían 
hospitalidad en Rusia. 
aA pesar de la' actitud, nada amis-
tosa hacia la madre patria, de ciertas 
paclonalldades del Estado ruso—com 
tinuó M. KerenskT- - l a democracia ru-
sa les daría todo lo que ha prometido 
por conducto del gobierno proTisional 
gin perjuicio de las concesiones que ta 
Asamblea Constituyente determine 
otorgar; pero coíiudo se rebase el lí-
mite de la tolerancia, o donde « 
el deseo de aproTechaiv>e de las dlff-
cultades de la nación « fin de Tiolar 
la libre Toluntad de Rusia, so grita-
ría: «¡no tocar:" v.\ Primer Ministro 
ruso agregó que el - ' ^ ^ rno impedi-
rá por la fuerza la reapertura de la 
disuelta Dieta de Finlandia, y que es-
peraba que -"''s aprobaría p«*a 
cisión. Estas palabras fueron acogi-
das con aclamaciones. 
«El gobierno procurará—continuó 
M. Kerensky—proteger al ejército 
contra las influencias subTersiTas oue 
han despojado a los soldados de teda 
noción del deber militar, y luchará 
enérgicamente contra los maximalls-
tas, contra toda tentatiTa para que--
:brantar la disciplina. 
Dijo que sus colegas descubrirían 
Ja Tasta desorganización del paiV 
¿agregando: '̂a fin de remediar este 
"mal todos debemos hacer sacrificios, 
^prescindiendo de nuestros intereses 
íjpers onales y de partido'^ 
M. ATskentieff, Ministro de Gober-
nación, y M. ProkopoTiks, Ministro de 
^Comercio e Ind^ rías, hablaron des-
pués. E l primero describió la tarea 
^e organizar a las proTlncfas; el se-
ügundo habló de lo que costaba a Ru-
tila la guerra. 
E l primer año de la guerra—dijo M. 
[Prokopovtfth—costó a Rusia la suma 
fde 5.800.000.000 de rublos; el segun^ 
u ñ o 11.200.000.000 de rublos; el ter-
«er año ya llegan los gastos a la can* 
Hdad de 18.000.000.000. L a renta total 
para el año 1913 había sido de 
16.000.000.000, 
Alegre fué la escena que presenté 
la Tieja capital, en la ocasión de la 
Conferencia, especialmente en las in-
mediaciones del teatro de la Gran 
Opera, donde se están celebrando las 
sesiones. 
En Tlsta de los rumores alarmis^" 
sobre inminentes manifestación «a de 
desorden, el Gobernador Militai def 
Moscou tomó las debidas precaucio-
nes. Destacamentos de caballería ro-
deaban el edificio, cuyas puertas to-
das estaban protegidas ^or fuertes 
guardias. Cada tarjeta presentada a la 
entrada se examinada escudriñadora-
mente. 
A despecho de los esfuerzos del Al-
calde y de Tarias prominentes orsa-
nlzacíones, los maximalistas lograron 
en parte lleyar al a práctica sus pla-
nes para una huelga local de un día, 
.en son de protesta contra la ( onferen 
¡«la, que consideran un mofimlento 
burgués y contrareTolucionario, 
Muclias fábricas estu,Tíeron paradas 
cesaron de funcionar los trauTÍas y 
se cerraron los hoteles y restaura"*-
E N E L F R E N T E I T A L I A N O 
| (Cabla de la Prensa Asociada 
t Recibido por el hilo directo.) 
P A R T E OFICIAL ITALIANO 
Boma, Agosto 26. 
E l parte oficial expedido por el 
Ministerio de la Guerra, dice as í : 
"La batalla empieza a manifestarse 
• eh su Inmensidad. L a acción al Nor-
te de Gorizia, desde el 19 de Agosto 
en adelante, puede describirse en po-
cas palabras: 
"Muestras Talientes tropas del se. 
gundo Cuerpo de Ejército, después de 
haber tendido catorce puentes sobre 
el Isonzo, bajo el fuego del enemigo, 
cruzaron el río en la noche del 18-19 
de Agosto y atacaron la Meseta de 
Balnslzza. Dirigiéndose declsiTamente 
hacia el frente de JelenikTrli, le die-
ron la Tuelta a las tres líneas defen-
sivas del enemigo de Sommer, Kobe-
lik y Madonl, las cuales cruzaban allí 
Atacaron simultáneamente las mismas' 
líneas por el frente, rompiéndolas no 
obstante la tenaz defensa del eneml. 
go. 
E l resultado de esa intrépida ma-
niobra fué la captura de Montesanto 
Muestras tropas continúan aTan-
zando, hacia la orilla Oriental de la 
Meseta de Bainslzza, penslgulendo muy 
de cerca al enemiKO, el cual está ha-
ciendo una resistencia Tlolentísima 
con sus ametralladoras y artillería 
ligera, 
"La batalla que se estaba librando 
en el frente del Carso, cesó por el 
momento. Nuestras pequeñas aTanza-
das rectificaron las posiciones cap-
turadas, las cuales estaban coi^ollda-
das; fracasando los contra ataques 
enemigos, bajo nuestro fuego. 
'ÍLos prisioneros en poder nuestro, 
hasta ahora, son 600 oficiales y 28.000 
soldados. Además hemos capturado 75 
cañones, entre ellos dos de 805 milí-
metros; morteros y muchos cañones 
de calibre mediano; una gran canti-
dad de caballos; un i^roplano en bue-
nas condiciones; muchos morteros de 
trinchera, ametralladoras y toda cla-
se de material de guerra, Incluyendo 
Tarios camiones cargados de municio-
nes. Las Inmensas dificultades que 
teníamos que Tcncer para poder abas-
tecer a nuestras tropas de todo el ma-
terial necesario, a traTés de una zo-
na en la que no hay carreteras, han 
sido Tencldas en parte, debido a los 
grandes depósitos de material aban-
donados por el enemigo en bu fuga**. 
P A R T E O F I C I A L AUSTRIACO 
Tiena, Agosto 26. 
E l parte oficial expedido por el 
Cuartel General, dice lo siguiente: 
"Frente Italiano: E n la meseta del 
Carso y ¿erca de Gersera, ayer, fue-
ra de los Infructuosos aTances ita-
lianos cerca de Corite, ha habido cal-
ma rolatíva. Los ataques italianos di-
rigidos principalmente contra Monte 
San Gabriele (Sur de Monte Santo), 
fueron ejecutados por la brigada de 
Palmero, con otras fuerzas italianas, 
de los cuales murieron muchos, re-
sultando heridos un número mayor, 
sin que pudieran quebrantar la re-
sisteucía de los braTOS defensores. E l 
Tállente regimiento de rifleros ans-
triacos número nueTe, se distinguió 
principalmente. 
"En la meseta de Bainslzzai Helli-
pegehast, establecimos nuestras de-
fensa en la nucTa línea a consecuen-
cia de la situación creada por los 
combates» en este lugar. E l enemigo 
atacó en Tarios sectores después de 
Tlolentos preparatlTos de artillería 
contra posiciones eTacuadas por no-
sotros, y mientras que las bombar-
dearon Tlgorosamente, penetraron en 
ellas. Por la noche se restableció el 
contacto en puntos que habían queda-
do aislados. 
" E l número de prisioneros hechos 
hasta el 23 de Agosto, asciende a 250 
oficiales y más de S.000 soldados. 
" L a actiTidad aérea ha sido gran-
de. Ayudados por franceses e ingle-
ses, el número de aTladores enemi-
gos es mayor que el nuestro, pero la 
superioridad es Tcneida por el Tale-
roso espíritu de nuestros ariadores. 
Desde Agosto 18 al 23, doce máquinas 
enemigas fueron derribadas, seis de 
ellas al ser perseguidas. E l grupo que 
manda el capitán BenonoTeklaho ya 
ha desabllitado diez y ocho adTersa-
ríos. Durante el tiempo anunciado, 
solo hemos perdido un aeroplano." 
E N E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
B E T H U E H E M M O T O » T B Ü C K 5 
I A b s o l u t a S e g u r i d a d 
Esta debe «er la característica de un Camión Automóvil porque la 
reputación comercial de usted dopanóe de la entrega de sus mercancías. 
E L E X I T O DE SUS ÍTEGOCIOS DEPEIÍDE D E S ü SISTEMA D E TRANS-
P O R T E . 
SlU camión automóvil debo llegar a donde se le mande y volver pron-
tamente sin vacilaciónefi, demoras ni accidentes. Su más Importante carga 
es la confianza de usted. i 
L a seguridad de la» entregas está en los camiones automóviles " B E -
THLEHBM" que llevan en sí nuestra absoluta confianza y la de sus coua-
tructores, que es un respetable peso. 
| W m . A . C A M P B E L L , L a m p a r i l l a , U - M m . | 
D . F e r n á n d e z y H n o s . C á r d e n a s , 
i i l l l l l l l l i » i l l i 
P A R T E I N G L E S 
Londres, Agosto 26. 
L a comunicación oficial publicada 
por el Ministerio de la Guerra Inglés, 
dice asi: 
"En la tarde de ayer atacamos y 
desalojamos al enemigo de una par-
te de la trinchera al Nordeste de la 
granja de Gillemont; posición que ha-
bla recuperado esa misma mañana; 
quedando completamente restablecida 
nuestras posiciones. 
Anoche el enemigo trató de llevar 
a cabo un contra ataque; pero fra-
casó. 
"Durante la noche los portugueses 
rechazaron a una fuerza alemana, al 
Sudeste de Laventee". 
P A R T E FRANCES D E LA NOCHE 
París, Agosto 26. 
L a comunicación oficial publicada 
esta noche por el Ministerio de la 
Guerra, dice lo siguiente: 
MEn la margen derecha del Mosa, 
nuestras tropas esta mañana ataca-
ron entre la granja de Mormon y el 
bosque de Chaume. Nuestro ataque 
resultó victorioso y nos dió posesión 
de todos nuestros objetivos a pesar de 
la tenaz resistencia de los alemanes. 
Capturamos sus líneas de defensa en 
un frente de cuatro kilómetros por 
un kilómetro de fondo. E l bosque de 
Fosses y el bosque de Beanmont, si-
tuados más hacia el Norte, están en 
nuestro poder. Contirnando su avan-
ce nuestras tropas, llegaron a los 
arrabales meridionales de la aldea de 
Beanmont. 
"Un contra ataque alemán hecho 
desde el bosque de Wawrille, fué co-
gido por nuestro fuego de artillería y 
rechazado con serias bajas. Hemos 
hecho varios prisioneros que todavía 
no hemos contado. 
"En la margen Izquierda del Mosa 
la acción de la artillería alcanzó gran 
TÍolencía en la reglón Norte de la co-
lína 804". 
E l parte del día dice as í : 
"Al Norte de Verdún la noche fué 
marcada por la actividad de la arti-
llería en la margen derecha del Mo-
sa, entre Samogneux y el bosque de 
Chaume. E n la margen izquierda pro-
gresamos algo al Sur de Bethlncourt, 
Nuestras avanzadas se hallan en los 
suburbios de la aldea y en las márge-
nes del arroyo de Fcrges. 
"En las alturas del Mosa el enemi-
go sufrió pérdidas considerables en 
dos contra ataques que efectuó para 
recuperar el terreno perdido". 
P A R T E O F I C I A L ALEMAN 
Berlín, Agosto 26. 
He aquí el parte publicado hoy por 
el Ministerio de la Guerra: 
"En Flandes la acción de la arti-
llería alcanzó gran intensidad en al-
gunos sectores. Los aTances británi-
cos fracasaron en Tarios puntos. Hu-
bo combate de artillería y acciones 
de Infantería ante nuestras líneas al 
Oeste de Lecatelet, en las granjas 
frente a nuestras posiciones avanza-
das. San Quintín fué bombardeado 
nuevamente por los cañones france-
ses que causaron otro incendio en la 
ciudad. A lo largo del Aisne el fuego 
fué vivo a intérvalos. Después de 
fuertes preparatlTos de artillería des-
tacamentos franceses penetraron en 
nuestras trincheras aTanzadas al Su-
roeste de Pargny, pero fueron desa-
lojados por nuestros contra ataques. 
"En la margen derecha del Mosg, 
(frente de Verdón), los combates fue-
ron menos pronunciados. Al Este del 
río el duelo de artillería fué intenso. 
Fuerzas enemigas avanzaron desde la 
colina 801, Este de Samogneux, hacia 
el Norte, pero fueron rechazados en 
combates cuerpo a cuerpo. 
"En el frente de Macedonla al Nor-
te de Monastir, alcanzamos éxito en 
un reconocimiento. Al Nordeste del 
lago Dolran los búlgaros rechazaron 
un ataque brItónIco'^ 
E l parte suplementario dlcet 
"Cerca de Beanmont, en la margen 
Izquierda del Mosa, (frente de Yer-
dún), los franceses por la mañana, 
después de algunos éxitos, fueron re-
chazados por nuestros contra ataques, 
retirándose a sus posiciones". 
P A R T E OFICIAL INGLES 
Londres, Agosto 26. 
E l parte oficial publicado esto no-
.che por el Cuartel General Británico 
en Francia, dice lo siguiente: 
"Esta mañana atacamos y captu-
ramos posiciones enemigas al Este de 
Mari-Court, en un frente de una mi-
lla. Nuestras tropas penetraron en un 
fondo de media milla, tomando por 
asalto posiciones fortificadas enemi-
gas en la granja de Cologne y en la 
granja de Malakoff, estableciéndose 
en el territorio conquistado. E n esta 
operación hicimos 186 prisioneros. 
"Protegidos por vigoroso bombar-
deo el enemigo atacó esta madrugada 
en las inmediaciones del camino Ipres-
Menin, utilizando líquidos inflama-
bles, logrando momentáneamente re-
conquistar la esquina Noroeste de In-
verness Copse. Sus tropas fueron de-
salojadas inmediatamente por nues-
tros contra ataques y la posición que-
dó restablecida. 
"Combates de carácter local se U-
braron esta mañana al Sudeste de S t 
.Tullen en donde avanzamos nuestras 
líneas ligeramente. Durante la noche 
el enemigo protegido por sus caño-
nes reconquistó un puesto ocupado 
por nosotros en la noche de Agosto 
2 i - 2 ó al Oeste de Galeide, Suroeste de 
Lombartyde. L a artillería enemiga ha 
estado más activa. 
"Debido al tiempo tormentoso, la 
actividad aérea fué poca ayer. Tres 
máquinas alemanas fueron destruidas 
y otras cuatro puestas fuera de con-
trol. Faltan dos de nuestros aero-
planos". 
E N E L F R E N T E R U S O 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
P A R T E OFICIAL RUSO 
Petrogrado, Agosto 26, 
E l parte oficial del Ministerio de la 
Guerra ruso dice lo siguiente: 
"Frente Occidental: En dirección de 
Baranovichi la artillería enemiga es-
tá desplegando gran actividad. Los 
aviadores enemigos también han au-
mentado su actividad en la misma re-
glón. 
. "En dirección de Tladlmir-Tolyns-
kl el sábado por 1̂  noche el enemigo 
asumió la ofensiva contra una sección 
de nuestras posiciones al Norte de 
Shelvov, Fué rechazado por nuestro 
fuego. 
"Frente Rumano: E n la reglón Su-
roeste de la chidad de Sereth, el ene-
migo asumió la ofensiva. Logró ocu-
par parte de nuestras trincheras, pe-
ro fué desalojado íu l edlatamente por 
un contra ataque restableciéndose la 
posición, 
"En dirección á ¿ Kedzl-Tasarhely 
el enemigo atacó cerca del Este dé 
Sovela, siendo rechazado, 
"Frente del Cáucaso: Nuestros des-
tacamentos desalojaron al enemigo de 
la línea de montañas de Sheikhiva, al 
Oeste de Ushnue, hacia el valle de Ru-
dari y río de Sheikhive", 
NOTAS V A R I A S D E L 4 G U E R R A 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
L A S SOCIEDADES CATOLICAS DE 
BUENOS A I R E S 
Buenos Aires, Agosto 26, 
Las Sociedades Católicas de Buenos 
Aires, celebraron una manifestación 
monstrua hoy, abogando por la acep-
taclón, por parte de los países beli-
gerantes, de las proposiciones de paz 
presentadas por el Papa Benedicto, 
E l doctor Indalecio Gómez, ex-Mi-
nistro de Relaciones Exteriores y en 
un tiempo Ministro Argentino en Ale-
mania, y los miembros del grupo de 
Diputados Nacionales, dirigieron un 
memorial al Presidente Irigoyen, al 
tenerse noticia de que se estaba re-
(iactando un ultimátum a Alemania, 
pidiendo que la Argentina continúa 
neutral en la guerra. 
Buenos Aires, Agosto 26. 
Durante la manifestación una voz 
que partía de un automóvU que pasa-
ba dió un grito de "Viva Francia." 
Esto causó una pelea entre los ma* 
nifestantes y la policía disolvió la 
manifestación. 
LAS POTENCIAS C E N T R A L E S CON-
TESTARAN L A S PROPOSICIO-
NES D E PAZ DENTRO 
D E POCOS DIAS 
Amsterdam, Agosto 26. 
E l periódico "Cologne Vots Zel-
tun," publica eí nombramiento de una 
Comisión compuesta de siete miem-
bros del Reichstag, para que coopere 
con el Canciller Michaells en la re-
dacción de la contestación que se le 
dará a las proposiciones de ^paz del 
¡ E N A M O R A D O B O B O ! 
V á y a l e a l b u l t o . L a c h i q u i t a l o m e r e c e . , 
¿ L E T I E M B L A L A V O Z Y L E 
U F A L T A N L A S P A L A B R A S ? 
V d . es un nerv ioso; uri d e s g r a d á ^ o v e n c i d o 
ü . P o r ^os nervios , a c a b a r á en n e u r a s t é n i c o . 
Papa. Todos los Partidos están re-
presentados. 
Los periódicos opinan qne esa Ino-
vaclón es un paso decisivo hacia un 
Coblerno Parlamentario. 
Según despocho recibido por el 
"IVeser Z e t t n n g " de Bromen, proce-
dente de VIena, la contestación de los 
Poderes Centrales a las proposiciones 
de paz del" Papa Benedicto, puede es-
perarse dentro de pocos días. 
MANIFESTACIONES DKL PRIMER 
MINISTRO HUNGARO 
Copenhague, Agosto 26. 
Bulgaria insistirá en que se anexen 
grandes cantidades de territorio, se-
ftán una interviú celebrada con el 
Primer Ministro Radoslavoff, pnbll-
cada en un periódico de Budapest M. 
Radoslavoff agregó que muy pronto 
podría esperarse la formación de una 
gran Federación Imperial en la E u -
ropa Central. 
Cada una de las Potencias Centra-
les contestará por separado las pro-
posiciones de paz del Papa Benedicto, 
explicando su punto de vista, eh for-
ma concreta, dijo el Primer Ministro/ 
Turquía también explicará su caso. 
Las Potencias Centrales, declaró el 
Primer Ministro, triunfarán y sin du-
da so unirán muy pronto para formar 
íma Federación Imperial gigantesca 
de la Europa Central. Llegará el día 
en que la Entente lamentará no haber 
aceptado la pa/. 
DECLARACIONES D E L C A N C I L L E R 
M1CHAELLIS 
Amsterdam, Agosto 26. 
L a esperanza de que el nuevo Con-
sejo Provisional del Reichstag esta-
blezca relaciones más estrechas entre 
el Gobierno y los Diputados, fné ex-
presada ayer por el Canciller Michae-
ílls en un discurso que pronunció en 
el Reichstag. 
"Me congratulo al ver que habéis 
expresado vuestros deseos de cooperar 
a la realización de mis proposiclo-
nes^—dijo el Canciller.—La necesidad 
de discutir ciertas cuestiones funda-
mentales dentro de un círculo llmi-
indo con objeto de tener la seguridad 
de que las deliberaciones tendrán un 
carácter confidencial, ha sido proba-
da. Cuando dije que los miembros del 
nuevo cuerpo no debían ser conside-
radas romo personas autorizadas por 
•1 Gobierno o partidos, quise decir que 
os miembros de los partidos o del 
JoMerno deben unirse a la Comisión 
j - que los informes de los partidos de-
ben hacerse después de haberse cele-
brado la sesión. 
"Asuntos que están todavía en vías 
de desarrollo y por lo tanto que no 
están preparados para ser discutidos 
públicamente, tienen que ser discuti-
dos confidencialmente. Cuando alcan-
cemos una solución, entonces se hará 
pública, pero confío en que estas dis-
cusiones confidenciales dentro de un 
estrecho círculo conducirán a un ver-
dadero progreso. Un contacto más 
estrecho cutre el Gobierno y los par-
tidos quedaríí establecido. 
"Cada jefe de partido será miembro 
del Congreso, lo que ofrece la segu-
ridad de que la opinión de cada par-
tido será oída. Desde luego que los 
leaders mantendrán estrecho contacto 
con sus partidos. Fuera de esto to-
davía no he trazado un programa ni 
he pensado en una solución perma-
nente. Mis primeros esfuerzos serán 
simplemente para acercarme a una so-
lución de las cuestiones pendientes en 
cooperación con los leaders de los 
grardes partidos.w 
Explicando la referencia hecha por 
el Canciller Imperial sobre la forma-
ción de un nuevo sub-comlté del Co-
mité Principal del Reichstag, el "We-
ser Zeitung," de Bromen asogura que 
ei Canciller Mlchaellis regresó del 
Cuartel General con autorización pa-
ra crear el sub-comité y con el con-
«.entimlento de la Corona para trans-
formar a Alsacln Lorena en un estado 
federal independiente. 
Ai P* E l n i f i o s e i 
m a l o i m p e r & 
t e , f e b r i l , c u a ^ . 
s e r e s f r i a T í S l 
Jarabe de Higot 
W d a » . i». m 




¡ S i í 
é 
Madre, sü niño no ai 
Ilorén por n a t u r a l e . ^ C 1 ^ y 
Véale la lengua. SI le S > 
es señal segura de quQ 8U 
hígado e intestinos piden S ^ g ; 
pieza sin tardanza. Îa• 
Si está distraído, píiid» 
ronco, desganado, al ;no duerm 0̂• 
actúa con naturalidad, j / e l 
1* duele o no funciona bien S 
aliento le huolo mal, lo p r i ^ V » 
procede es una buena limpie,,. , 
hígado e inteetinoa. P 14 ̂  
"California' para estas coeaí 2 
el niño una cuch^radita y \ Z 
pocas horas, toda esa bilis amaT 
ga fermentosa que obstruye loe h 
testlnos desaparee^ y el niño n t \ 
ve a. su estado na):ural, a sus iue-
goe y a »u alegría. No hay nifio. 
quien no guste esje delicioso % 
xante frutal", que lejos de hacer 
daño, jamás deja Be efectuar una 
limpieza interior completa. En cadj 
botella van las dlnaccloneu explici, 
tas para tomarlo lo|3 párvulos, niSos 
de todas edades y /personas ínayorei 
Téngalo siempre» a mano en csr 
Un poco dado ho^, ahorra de tener 
un niño enfermo mañana; pero ha 
de ser el legítiipci», el preparado por 
la Compañía Fabricante del Jara-
be de Higos "Oálífornla" Pídale i 
bu boticario urna botella, y ojo i 
las Imitaciones i o falsiflcacloaei. 
( t í 
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E S T A D O S UNIDOS 
AOiJIAR lt6 
T o m e 
E l í x i r A n t i n e r v r o s o 
d e l D r . V e m e ^ o b r e 
Nivela los nervios, evita ía neurastenia, 
la cura en corto tiempo 
8 E V E N D E EN TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITO: " E L CRISOL". NEPTUNO Y MANRIQUE 
I 
,•.. I W A ' • ' r ' i 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
i o s b e m o l a c h e b o I T r e d u c e n 
LOS PRECIOS D E SU AZUCAR 
New York, Agosto 26. 
L a Dirección de Subsistencias hn 
anunciado esta noche qne los produc-
tores de azúcar de remolacha han 
acordado limitar el precio de su pro-
ducto, con el propósito de efectuar 
una reducción de 1 centavo y medio 
por libra en el precio actual del azú-
car, acompañando a este anuncio nna 
advertencia al público, Informándolo 
que esto significaría un ahorro de 
^80.000.000 entre esta fecha y el prl-
raero del año. So anunció también 
que los traficantes en víveres al por 
mayor limitarían el costo de la distri-
bución para impedir precios exorbi-
tantes. 
En un porvenir muy cercano la Di-
rección anunciará el precio a qne de-
berá entregarse el azúcar al por ma-
yor en los grandes centros consumi-
dores. E l precio del azúcar de remo-
lacha qne se ha fijado es el equiva-
lente de 7.25 de azúcar de calía. Ubre 
a bordo. 
"Debido al hecho de quo los tene-
dores de lo qne queda de la zafra cu-
bana piden exorbitantes preclos,,—di-
ce la Dirección de Subsistencias—el 
precio ha subido durante las últimas 
semanas en má& de 1 centavo y medio 
por libra. E l nuevo azúcar cubano no 
estará disponible sino hasta fines del 
mes de dicierabr-e. L a producción de 
azúcar de remolacha, de unas 800.000 
toneladas empieza a llegar al merca-
do durante el mes de septiembre, y 
constituirá el volumen principal de la 
producción entre esa fecha y el pri-
mero del año, feclw en que estará dis-
ponible el azúcar cubano. 
"En contestación a nna súplica do 
lu Dirección de Subsistencias los re-
presentantes del ochenta por ciento 
do la industria del azúcar de remola-
cha del país han. estado conferen-
ciando con esta Dirección durante la 
vltimn semana. Como resultado de 
esta conferencia estos productores de 
nzñcar de remolacha han llegado al 
acnerdo de limitar su precio hasta una 
base ane hará posible un ahorro de 
$80.000,000 pata el público. 
^Esto actS vatrlótico de la junta del 
azúcar de remolacha, del país contrl-
bnirá en gran parte a establecer un 
precio más bajo para el azúcar Impor-
tado durante todo el próximo año. 
"Es el propósito de la Dirección 
de Subsistencias adoptar medidas qne 
oflcazmenbe aseguren que no se ex-
cederá del precio acordado durante el 
próximo año, ni aun cuando se trate 
del azúcar importado, y es de esperar 
que tan Inego como esté disponible el 
oziicar cubano el precio será meno^ 
"Es conveniente que el público ten-
ga bien presente que para que W 
aliados estén provistos de azúcar de 
las Antillas en vez de la fuente de 
que se han Tenido abasteciendo y que 
ahora se ha secado^ el público titi| 
que reducir sir consumo de azáca 
'por todos los medios posibles. Qn 
hay margen para la reducción en 
consumo sin privaciones tiene (jue r, 
«altar evidente si consideramos (jj. 
el promedio den consumo amerltajj 
es de 85 libras por pereona al añJ 
al paso qujp las nuevas ondennwm e| 
inglaterra limitan el cofasumo a 
libras por persona al añoi. 
"Este añto la cosecha ¿e azúcar 
remoladla no se hallará en libre aq 
Ylmiento en el país antej; del primer 
de octubre, y por lo t m i o transcnni 
rán pocas semanas antes de qne | 
ponga en vigor el predo reducidí 
Esto da oportunidad a los distribuí 
dores y detallisty - paríi disponer i i 
azúcar que han comprado a un costj 
mayor". 
E L JAPON HONRA LA ME3Í0I 
D E WASHINGTON 
Washington, agosto 26. 
E l "Vizconde Ishli, Embajador Ej 
pecial japonés, al depositar una e 
roña de rosas y crisírntemos sobre, 
tumba de George WaiihlnR-ton, en Yfl 
mount Yernon, proclíamó el derecjr 
del Japón a honrar la memoré 
Washington y reafirmó la devoción 
tiu país a la causa de los aliados. 
MAS D E T A L L E S ACERCA DE M 
MOTINES EN ROUSTOíf 
Houston, Tejas, Aposto 54. 
L a ley Marcial pmasta en figor 
bido a los motines ocurridos en • 
ciudad en la noche del i™?** ? 
los cuales perdieron la vida üim 
siete personas, terminó hoy. 
E l último de los muertos lúe «» 
rrado aquí hoy. Uno ¿e los soldij 
del vigésimo-cuarto de Ínfante™¿aa 
tldo de paisano, fné detenido y tr» . 
a esta ciudad por ̂ ^ ^ ^ V 
raza. E l preso fué .entregado • 
autoridades militares, 
Chicago, Agosto 24. . 
E l cadáver del cajdtan Josej 
Mettes, muerto 
en Houston, el Jueí'e|.' e^dl 
ciudad esta noche. En ía , 
esperaba nna ^ X n ^ o r e Z 
/*a1 coronel MnSon ü. , do del l üf 
otros oficiales. E l 7 " " ' ; ; ^ SeS 
elucido a la Iglesia de IVue^ 
rá de Lourdes, donde r * * m 
tendido, hasta raafiama. 
D I V E R S A S N O T i a y ^ 
(Cabl. de la Prensa Asocia^ 
recibido por el hilpcn™.—> 
SE HUYO E L M E T O DE W l 
Londres, Agostíf -b- n(.ia B«« 
Un despacho d-t la A ^ ^ ^ i n l » 
procedente de Addls Abeb» í t0 
l ice que el M ^ d o dí í 
LIdj Jeassu, se 'ha es¿adP0 'odeado 
daia, donde haMa estado 
tropas del Gobierno durante ^ 
8EL P R M E R J í l M ^ T f fjV^O 
ARRESTADCf Y t0 B< 
LIdj Jeassu, rdeto del d"" l9li 
 
iJ j , n i^- _ „ 
Menelik, snced £ al . ^ n , en 
la muerte de ^ e H * . 1^ ^ 
fué destronado, debido « ¿ " ^ ^ 
ros para cambiar la reijK de y 
Le sncedló u i el trono la au 
f l A J E DE P * 1 ^ , flj 
E l docto/r Edmundo H o ^ ^ 
seo Americano de.nHÍ'ia e x P ^ T 
el mal Iba al ^ " ^ ¿ r 1» 
t n v i ^ « * J ^ ^ 
S e h a l o g r a i 
la medicina-alimento, r ¡a 
te poderoso capaz fe de 
lud perdida a f a°**uai. 
dos en genera ° *e \go t* i<* P 
nlco. ccnvalescientes, « 
tuberculosos, ef0- oUesto de f* L_ E l Nntrigenol compue ^ * ^ 
io de carn<N ^ ¿ S i o ^ ^ 
cerofosfatos es el rtm 
que se conoca 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
l1, ^ de 1» ̂ í a n d l a . Habiéndose 
0 0 & f^'apor -Hansegde.'; Para 
^ I m í ^ T H« Etah, en la eos-
^ ^ t í a n ^ donde ha-
í^ioí^0 riL «n cuartel jfenernl, 
^ k. ' ' í í 1 » ^ ^ "obre la snperflole 
W , »» Tl8rf nnfls 1.100 millas eu 
íI!^.áp, ^ « d í r ó sesenta y seis 
tó^^I^eten.poélyleses. 
^ H f" d«rfl»te ^ acompañaban, estn-
^ * í 2 » ^ t o de perecer en Toria. 
"Vioie* ^ distintos puntos. 
!l í ^ o r f s c o V A g o s t ó l e 
I f i ^ í MaoMlllan, explorador 
wB»ldv rVe llcff este noche a bor-
T p ^ ^ r de anxlllo Neptnno, des-
t & l ' l l w v****0 c l ,a t ro en Ia(l 
^ m í n ' l n e £« 108 te" 
í»f 1̂ i vicealmirante Peary, en 
^|rllrTos despachos qne enrió 
n«ffl declarando que no exis 
^ f f r í l ' d e CrocJcer. E l error del 
í1» W c fué debido a un espe-
^ í T i ^ I , qne el grupo de Mac 
f¡é engañado durante cuatro 
R r el mlraja 
i»? P0Ler objetÍTO de la expedición 
flKfln que fué organizada bajo 
nrio? del Museo Americano 
S S Natural y de la Sociedad 
ÍZMe* Amerlcann con la coope-
^ íe la ünlTersidad de Illinois, 
nrobar o desmentir la existen 
^ ¡' rrockerland descubierta por 
* El segundo propósito era ha-
^ i , mapa del gorro de hielo de 
lalandla. Aunque Mac Millan no 
^ ane había hecho algunos desen-
Sntos se mostró reseryado acer 
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fltarador piensa salir el martes pa-
residencia en Freeport, Mein, y 
^ a 5ew York. 
lt expedición se llevó a cabo sin 
rtftr un solo hombre y a pesar del 
yijtre snfrido en su comienzo. Los 
¡Aradores salieron de North Sy-
prt julio de 191S, en el rapor Din-
t m naufragó en' punto Borges en 
' eíp¡!c1, «ii de labrador. Sin intimidarse, los 
os, nifios adores regresaron a San Juan, 
mayore» ¡¡̂  jfo^ j- fueron trasladados 
detener f^base,"Etah" 
al 
Enlc, que condujo a la expedl-
gakamcirto de Me Millan Ilerado 
fabo por el capitán Robert Bar-
tt. del Jíeptnno, le ralló la repu-
lí de ser uno de los más proml-
exploradores del Artico. 
SiUó de San Juan, Terra Nora, cua-
iías después que el doctor Admund 
«rej del Museo Americano de Hls-
Xntiiral saliera en su rapor Ban-
de la Isla Bisco, frente a la cos-
fidorienta] de Groenlandia, en ten< 
Infructuosa para salrar a Me 
i, por quien se sentía gran an-
t El Denmark embarrancó en el 
lo. £1 IVeptuno llera las señales de 
kha con los hielos. Sn proa está 
Ida hacia dentro, la barra del ti-
ÍH está partida y hace aguas seria-
te. Trae a bordo un ralioso car-
rato de pieles, ejemplares clentí-
fieos y el equipaje acumulado de los 
ovciirslonistas que han estado traba-
jando asiduamente durante cuatro 
años. 
L a expedición de auxilio mandada 
por el capitán Bartlett, fué la tercera 
enriada en socorro de Me Millan. n 
barco fué construido espeeialmente pa 
ra labor recia en el hielo pero no pu. 
do resistir a la aralancha de témpa-
nos. Entonces el doctor Horey pre-
paró al Denmark que no turo mejor 
suerte. 
L a p r e n s a f r a n c e s a . . . 
( V I E N E D E LA PRIMERA) 
Se están utilizando en las reglones 
mineras de aquella prorincia caba-
líos para el transporte de mercan-
cías, carbón y correspondencia. 
E L SEÍÍOR L E R R O U X CITABO PA-
RA B E C L A B A R 
Barcelona, 26. 
E l juez militar que Instruye la can 
sa por rebelión ha citado a deelarar 
ai señor Lerroux. 
CONFERENCIAS T E L E F O N I C A S 
REANUBABAS 
Barcelona, 26. 
E l capitán general de esta región, 
general Marina, ha autorizado las 
conferencias telefónicas entre las pro 
ríñelas catalanas a condición de que 
en ellas so traten solamente asuntos 
comerciales. 
También autorizó la apertura de los 
cabarets, que fueron clausurados 
durante los pasados sucesos. 
ACCEDENTE FERROVIARIO 
Madrid, 26. 
En los alrededores de Almazón 
chocó un tren contra una enorme 
piedra colocada en la ría. 
L a locomotora sufrió algunas are-
nas arerías. 
Se Ignora quiénes son los autores 
del criminal atentado. 
TIFÜS EN L L O B R E G A T 
Barcelona, 26. 
Comunlcan de Llobregat, que *8e 
rienen registrando allí frecuentes ca-
sos de tifus. 
Esto tiene alarmado al recindarlo 
de la localidad. 
GOBERNABOR MILITAR E N COMI-
SION 
Madrid, 26. 
E l ministro de ¡a Goernaclón, se-
ñor Sánchez Guerra, ha manifestado 
que el señor conde de Las Arenas, 
nombrado recientemente gobernador 
gobernador militar, en comisión tí0 
Agir las , hn legado a Orieilo 
P R E C A I CIONES D E L GOBIERNO 
Madrid, 26. 
E l Gobierno mantiene las precau-
ciones adoptadas para combatir a los 
elementos perturbadores y erltar to-
da clase de alarmas. Al efecto se 
han realizado numerosas detenciones. 
A los promoredores dd los desór-




Fufllrzas de caballería disolríeron 
en el Campo Grande rarios grupos 
de huelgnlstas. Algunos hicieron re-
sistencia a la fuerza armada. 
Se realizaron muchas detenciones. 
PIBIENBO PROTECCION PARA L A 
NARANJA 
Valencia, 26. 
L a Cáma?a de Codmercio ha pedi-
do al Gobierne, que preste so ayuda 
Para el estableclimento de fábricas 
en que se elaboren productos a base 
de naranja, con objeto de «rltar la 
perdida de la próxima cosecha, cuyo 
Taior se calcula en ochenta millones 
«e pesetas. 
. 4 BOLSA D E MADRID 
Madrid, 86. 
ñas®» « i V * 1 ^ 0 ltt8 lIb^,l8 e8terU-
Los francos, a TS'OO. 
l a s « p s s i c í i n e s d e l a s 
m a e s t r a s 
Cerca de las seis de la tarde de 
ayer terminaron los maestros su se-
gundo y dltüno eerciclo para estas 
opoficiones. 
Muy en breve daremos a conocer ol 
resultado de las mismas en lo que a 
olios se refiere. ^ 
LAS MAESTRAS 
Hoy comenzarán su segundo ejer-
cicio (clase práctica) las 150 optwlto^ 
ras aprobadas en el primero, y que a 
oontlnuaclfin se mencionan por orden 
de calificación: 
Adriana Guigou; Ofelia Lancia; E u -
logia Z. de Fragas, Eloísa SevUla. 
Gloria Loret de Mola, Marta del S. 
Sarracent, Mercedes Casáis, María 
Teresa Fernández, Estela Babot, Car-
inen González, Clotilde R. Vargas, J . 
Belastigulgoltla, Ana María Bez, Gra-
ciela Valverde, María L. Ramos, Oli-
via Caso, Francisca Brunet, Inés Ma-
ría Vasconcelos, María A. de Moline-
ro, Dolores de Armas, Antonia Pulg. 
María R. Zaldívar, Gloria Alonso, Mar 
garita del Prado, Elisa Lesassier, Ma-
ría R. Rodríguez, Amparo Martínez, 
Paz Mir^ Ana E . Valdés, Caridad Gon-
zález, Rámona Vargas, Mercedes Mos-
tré, Rita López Ramírez, Carmen Co-
lominas, Julia Pérez, Petronila Cal-
derón, Rosellna Curbiña, Virginia1 
Martínez, Isolina Pixldal, Consuelo I 
Morillo, Sarah Alonso, Irene M.1 
Fuentes, Ignacia María Alfonso, Rita , 
López Castro, María Estrella Suárez, 
María L . Cantón, María Josefa Artea-
ga, Margarita Ruíz, Angélica Sampa-
yo, Rosa María Valdés, Esperanza Ca-
ñero, Antolina Aguirre, Joselna Cita-
relia, Zoila R. Valdés, María Luisa 
Gramas Sangronl, María del Carmen 
León, Adolfina Suris, Mirta Navarro. 
Fidellna Víctína, Carmen Panlvlno, 
Isabel Villalonga, Margarita Roselló, 
Brígida Agüero, Elisa M. Fernández, 
Felicia Casaflas, Antonia Abella, Ma-
ría C. de Carrión, Dulce María Que-
sada, María Mitchel, Elvira Pérez, 
Concepción Sánchez, Eloísa Castro, 
Evarina Collazo, Ramona González. 
María Feo López, Gloria Luya, María 
T. Blanco, María J . Rubio, Zelmira 
Hernández, Julieta Viña, Carmen E s -
trado, Victorina Cabrera, Joselna Ro-
dríguez, Berta Leonard, María Rodrí-
guez, América Fernández, María Te-
resa Insúa, Bienvenida Los, María A 
Campuzano, Leonor Acosta, Flora Le' 
Batard, América Valdés, Piedad Va-
lladares, Luisa Fernández, América 
Camejo, Ana R. Zayas Bazán, Merce-
des Zayas, Clementlna Alfonso, Ro-
salía Leonard, Clara M. Herrera, Ma-
ría L . Hernández, Alejandrina Alar-
cón, Manuela E . Rey, Teresa Valdés 
Pérez, María I. Hernández, Amella 
Castellanos, Margarita Córdova, Ro-
sa María Villa, Clotilde Alayeto, Gé-
lida Nochea, María Luisa Morúa, Ma-
ría del C. Malagamba, Zoila Pérez, 
Hortensia Font, Eloísa Herrera. Ar-
manda Cabrera, Rosa Ortoll, Florfnda 
Fragas, Melánea Acosta, Bmma Ro-
sa Cantos. Rosa Carbajal, Felina Mo-
rillo María M. Armenteros, María de 
los A. Céspedes, Hildelisa Montejo, 
Victoria Fernández, Adamina Duarte, 
María Ulpina Ros, Rosa María Salas, 
Carmen Suárez, María E . Salazar, 
Avelina González, Carolina Ponce, 
Gloría de Varona, Generosa Borbón, 
María Josefa Mellán, Felipe Alvares, 
Carmen de la Puerta, Alba Alvarez, 
Belén Zazala, Dolores Deymier, Ma-
ría D. Romero, Eugenia Cárdenas. 
Gertrudis Gómez, Teresa Alvarez, 
Amada Acevedo, Rosa Cambas, Ale-
jandrina Garboy, María C. Jiménez, 
Irene Furnés, Maria de S. Campos, 
Amada Magín, Aurora García Rojas, 
Carmen Dióplz, Isaías Duarte, Joaqui-
na Mazón, Alborada Fernández, Ma-
ría Blanca Melgar, Ana Marta Marcos. 
C a r t a s d e C a n a r i a s 
(Para el DIARIO D E L A MARINA) 
He estado pasando últimamente una 
temporada en el bellísimo hotel "Pi-
no rde Oro", «l último de los grandes 
establecimientos de su género que 
quedaba abierto en las islas. Y tam-
bién va a cerrarse, el día 16. Perte-
nece a la poderosa compaffía inglesa 
Eider, que, desde Londres lo dirigía 
y fomentaba; pero, desde que la gue-
rra comenzó, "Pino de Oro" no ha 
tenido huéspades. Ha estado casi va-
cío estos tres años, realizando la em-
presa . cuantiosos gastos de manteni-
miento, los mismos de antes, en las 
épocas buenas; como es hotel lujoso 
y caro, para turistas, la gente del 
país apenas lo frecuenta, y los viaje-
ros de Tenerife y del Archipiélago 
vpr. a los otros, más económicos. Por 
otra parte, "Pino de Oro", alejado de 
Santa Cruz, emplazado en el campo, 
entre montañas y jardines, no puede 
convu^T como residencia a las perso-
nas ^ne vienen a evacuar negocios y 
tramitar asuntos en la capital, cerca 
de los centros oficiales Necesitan 
aproximarse a la ciudad, mejor aún 
estar dentro d»; ella. 
Por estas cai sas, el hotel "Pino de 
Oro" casi exclusivamente se soste-
nía de la concui'^encla de extranje-
ros. Hoy éstos le faltan, y los otros 
siguen y seguirán alejados. Tampoco 
se celebran banquetes en sus come-
dores ni fiestas en sus salones, como 
era frecuente en otros tiempos cuan-
do había aquí prosperidad. Las ac-
tuales circunstancias, de verdadera 
crisis para las viejas Afortunadas, 
exigen a los ricos, cuyas rentas han 
disminuido mucho, alguna modestia 
y orden en su tren de vida, imponién-
dose sacrificios a favor de los pobres, 
que son la mayoría. 
E n resumen. Ib poderosa casa E l -
e' "Pino de Oro", ha dado a su ge-
rente orden de cerrarlo inmedlata-
der, cansada de perder dinero con 
mente. 
Y ya no habrá en Canarias un solo 
[hotel de primer orden. Hace mucho 
tiempo se habían cerrado el Quislsa-
na y el Gran Taoro en Tenerife; el 
Victoria, el Metropole, el Santa Brí-
gida y el Santa Catalina, en Gran 
Canaria. También se clausuró en San-
ta Chuz el hotel Camacho, que, si 
bien no tenía el rango de aquéllos, 
era muy antiguo y había gozado de 
excelente crédito y muy grande po-
pularidad. 
Por manera que, en lo sucesiva, 
quien busque en Canarias un aloja-
miento confortable, si no puede po-
ner casa, propia, no lo encontrará; 
tendrá que contentarse con una ma-
la fonda. Verdad, también, que via-
jeros do campanillas vendrán muy 
pocos mientras la guerra dure. 
^* « « • 
Yo había encontrado en "Pino de 
Oro" el más tpacible y apetecible de 
los retiros; lugar cobdlcladero para 
homo cansado. 
Tiene el notel, como he dicho, jar-
dines espléndidos que ahora sonríen 
con todas las gracias de la Primave-
ra. Gran número de estatuas, repre-
sentando divinidades mitológicas, mu-
sas y ninfas destacan su desnudez 
marmórea entre Uis frondas ungidas 
de intensos perfumes. Desde todos 
lados se ve el puerto que sólo de ra-
ro en rado surca algún vapor, pero 
que motean de blanco deliciosamente 
las velas latinas. Todo serenidad, cal-
ma, poes ía . . . 
Los árboles están poblados de pája-
ros cantores que muchas mañanas 
entraban en mi cuarto a darme los 
buenos días y parecían decirme con 
sus trinos: jlevántate, perezoso! Las 
noches de lune en aquel qjtlo son 
arrobadoras. Hay una divina paa 
en el ambiente dormido; la casta di-
va asoma su rostro melancólica en-
tre las arboledas; las flores aroman 
el vergel con sus incensarlos; en el 
fondo parpadean las luces del puerto 
y de la bahía, a miles.. .se dan efec-
tos lunares maravillosos. 
Esto nog perdemos con el cierre del 
"Pino de Oro" los hombres de tempe-
ramento contemplativo, las vaga-
bundos del arte.'.. 
* * * 
E l puerto de Santa Cruz, que con-
templaba desde aquel ubservatorlo, 
está muerto, tan muerta como el de 
Las Palmas. Durante los dias de mi 
residencia sólo vi entrar un trasat-
lántico español. 
Cuando arriba un buque de alto 
bordo, el vecindario experimenta un 
sentimiento de alegría, lo mismo que 
hace treinta años. "La gente se preo-
cupa de la presencia de la nave, acu-
de a los muelles a observarla, le de-
dica comentarios, poco falta para que 
la vitoree. Los más entusiastas se 
dan la enhorabuena. 
Aquello significa que se animarán 
por espacio -le algunas horas, las de 
la escala del barco, las calles, los 
comercios y los hoteles; que los pa-
sajeros vendrán a tierra y gastarán 
largamente en comprar y en Jiras. 
Lo que antes no llamaba la atención 
de nadie, hoy despierta el Interés de 
todos. Lo que antes era asunto de los i 
mercaderes, hoy es preocupación de 
No. 29 
¡ C u r e l a C a s p a ! 
E l C a b e l l o s e 
P o n d r á E s p e s o , 
O n d e a d o y B e l l o . 
¡Muchachas! Páseme un paño 
por el cabello y dupliquen 
su belleza. 
La caspa desaparece 7 el cabe-
llo no se vuelve a caer. 
81 desea poseer una cabelera 
abundante y hermosa, suave, lustro-
sa, sedosa, ondeada y sin caspa, no 
tiene más que usar Danderine. 
Es fácil y no costoso tener un 
cabello bonito, suave y, sobre todo, 
abundante. Sólo tiene que comprar 
ahora un frasco de Danderine de 
Knowton; todas las far-naclas k> 
recomiendan. Apliqúese un poco se^ 
gún las instrucciones que acompa-
ñan a cada frasco, y al cabo de lo» 
diez minutos se notará máe abun-
dante. Se pone fresco, sedoso, co-
gerá un lustre incomparable y verá 
que no puede encontrar la menor 
partícula de caspa, y no se caerá el 
cabello; pero su verdadera sorpre-
sa será después de usarlo por va-
rias semanas, cuando vea su cabe-
llo nuevo, fino y suave, crecién-
dole por todo el cráneo. Danderine 
es el único tónico, a nuestro Juicio, 
que hace crecer el cabello, dea-
truye la caspa y cura la picaz5n en 
el cráneo, evitando que el cabello 
se caiga. 
Si usted quiere ver lo bonito y 
suave que su cabello es, humedezca 
un paño en un poco de Danderine 7 
páseselo cuidadosamente por el ca-
bello, tomando un pequeño ramal 
cada \ner. Su cabello se pondrá sua-
ve, lustroso y bello en pocos minu-
tos; una sorpresa agradable aguar-
da a todas aquellas personas qu« 
lo prueban. 
lo sea menos para Canarias; sucede-
rá tal vez que escarmentado con los 
repetidos golpes que ha sufrido ese-
naviero retire aus vapores definitiva-
mente de las rutas donde se los tor-
pedean, y no vuelvan más a nues-
tras aguas. 
Para Cuba se está embarcando en 
veleros muena cebolla de Lanzaro-
te; tengo noticias de una expedición 
í por vapor de más de doce mil duros. 
Cereales y harinas se han recibido úl-
timamente en gran cantidad, proce-
dentes de Buenos Aires. 
« « * 
L a situación de las islas, en nada 
ha mejorado. Desde todas partes se 
elevan quejas y peticiones al Gobier-
no, que promete hacer pero no pasa 
nunca de las palabrea a los hechos. 
En Santa Cruz de la Palma, donde la 
crisis agrícola y el conflicto de las 
subsistencias revisten caracteres su-
mamente graves, se ha celebrado un 
nuevo mitin para pedir protección a 
los poderes públicos. 
! Pacíficas y ordenadas ha habido 
I también manifestaciones en igual 
sentido en gran número de pueblos. 
E l crédito de un millón setecientas 
mil pesetas para obras públicas en 
Canarias, por fin va a aprobarse. 
Asegúrase desde Madrid que de un 
día a otro lo votará y aprobará el 
Consejo de Estado. Solamente un 
consejero, el marqués de Figueroa, 
muéstrase contrario a esa concesión 
tan necesario y Justa. 
Y aquí la esperamos con ansiedad, 
porque, aunque mucho más se nece-
sita para remediar las múltiples e 
Imperiosas necesidades de las islas, 
ese dinero, bien empleado, aliviara 
la miseria pública produciendo Im-
portantes beneficios 
Francisco González B i a a 
Las Palmas, 16 de Mayo de 1917 
la generalidad de los vecinos y ciuda-
danos. 
E n Las Pa'.mas, igual que en Santa 
Cruz. 
Este detalle prueba hasta qué pun-
to se ha debilitado el movimiento 
marítimo, fa actividad que sustentaba 
y estimulaba la vida de nuestro país. 
* * * 
Los únicos barcos que siguen vi-
sitando estos puertos, son los de la 
Compañía noruega Thoresen, si no 
contamos los pequeños vapores fru-
teros interinsulares y los de la com-
pañía valenciana. Fuera de cuenta 
pongo también los grandes buques 
de la Trasatlántica y de Pinlilos, 
pues ellos monopolizan la navegación 
le. ultramar. 
Thoresen acaba de perder el "Sa-
goria", uno de sus Thejores barcos, 
torpedeado por un submarino ale-
alemán. Es una pérdida considerable 
para la empresa noruega, y acaso no 
D E S D E P i N A R D E L R I O 
Agosto, 2L 
Una mina d« petróleo. 
El acaudalado propietario rural, apri-
oultor v granadero muy conocido, señor 
Francisco Hernández de la Oliva, encontró 
casualmente, hace pocos días, una faja ae 
asfalto llnuldo, como de 40 metros de an-
chura y un ki:6metro de lonpltud. en un 
luaar poco transitado do la playa del ba-
rrio de Santa Isabel, término de Mantua, 
y enva faja minera termina en el embar-
cadero de La Cana y se pierde en el 
maK'ecogl6 diversas muestras y las some-
tió al examen de un experto minoro y 
lueeo a un análisis químico, resultando 
diciio mineral ser una magnifica perspec-
tiva de un rico yacimiento de petróleo 
Dicho señor, cariñosamente por todos 
ncml.rado Panchlto Hernandos, ha cons-
tituido ayer, en esta zona fiscal, el de-
pósito de $1,800. correspondiente a la de-
nuncia de mil hectáreas que con el nom-
bre de "Kirocena" estableció para afian-
zar bu valioso hallazgo. 
Jefe de Sanidad interino. 
El doctor eHrminio Cuervo. Jefe Local 
de Sanidad del vecino pueblo de San Luis, 
se ha hecho cnxgo interinamente, por efec-
tos de la licencia concedida al propieta-
rio, de la Jefatura de esta ciudad. 
Consignamos un atento saludo para 
este nuestro accidental Jefe de ¡sanidad. 
"El Debate." 
Este, desde que nació el popular perió-
dico defensor de los intereses católicos 
en Óuba. cada día alcanza un mayor au-
ge en esta ciudad. 
Nos congratulamos de poder consignar 
<iae "Kl Debate" se abre paso entre nos-
otros y nuc su lectura orienta y forta-
lece los sentimientos religiosos y de rao-
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C r ó n i c a C a t a l a n a 
(VIBNS DE LA TRES) 
contribuir a la demolición patriótica 
-de las oligarquías Imperantes con 
mis revelaciones, pasar hambre aca-
so; pero ser bueno, ser honrado, ser 
digno, ser un hijo fiel de España, pe-
lear con todo el fuego de ny juventud 
por el engrandecimiento de quien los 
viejos partidos son obstáculos y 
afrenta. 
"Yo, a pesar de esta recia manera 
de sentir, hubiera podido tolerarme 
a mí mismo dentro del partido con-
servador a no haber sobrevenido la 
política reaccionarla y estrangulado- i pues 
una forma algo teatral y revestida 
de cierta solemnidad. Llamados a su 
presencia los directores de la Aso-
ciación de la Prensa, el señor Sán-
chez Guerra les notificó que en lo 
sucesivo cada periódico serla censor 
de sí mismo; y después de apelar a 
tu caballerosidad y patriotismo, des-
lizó la insinuación de que estando 
subsistente la suspensión de las ga-
rantías constitucionales, la suspen-
ión de un periódico pendía del arbi-^ 
trio gubernamental. De suerte que 
en lo sucesivo' a los periódicos no 
se les revisará el original, pero el 
menor desliz que cometan puede cos-
tarle la vida. 
Comprendió todo el mundo que a 
despecho de tan grave amenaza no 
serán muchos los periódicos que lle-
gue a suspender el actual Gobierno, 
si la censura, más que inútil, 
l i l i l í 
ra que el señor Sánchez Guerra rea 
liza desde Gobernación. Estuve estu-
pefacto y estoy ahora serenamente in 
dignado. Emplear la fuerza contra la 
revolución sanguinaria y demagógica 
es lícito; pero emplearla para sofo-
car la sensata opinión de senadores y 
diputados que bucean en España su 
santo subsuelo para que vuelva a flo-
recer; destruir la prensa en una obra 
de mordaza estéril; encarcelar a las 
gentes; intentar destrozar el senti-
miento que brota en Cataluña, tan es-
pañol y tan santo, milagro verdade-
ro de ciudadanía, me parece sencilla-
mente monstruoso. 
"Hay en mí dos ?entimiento&. Uno, 
de asco por lo que dejé. Y otro, de jú-
bilo por lo que me espera. Y cuando 
se sale de un antro no recuerda el 
espíritu las sombras de ese antro, 
sino la gloría del sol que fuera bri-
lla. ;Viva España! señor Dato; pero 
;vlva! No con el grito prosaico, con-
vencional de la fórmula, sino con 
todo el corazón, y poniendo en esas 
santas palabras una Inmensa esperan-
za de patriotismo verdadero." 
E l noble arranque del joven perio-
dista, que huye horrorizado de la sen-
tina oligárquica para respirar a ple-
no pulmón los aires puros y reno-
vadores emanados de Cataluña, resul-
ta un caso sintomático. ¡Cuántos y 
cuántos jóvenes de la.nueva genera-
ción, corazones sanos e inteligencias 
cultas, condenados hasta aquí a en-
cadenar su porvenir político con la 
disciplina repugnante de las dos úni-
cas e Irremovibles banderías turnan-
tes, no sentirán ahora igual impulso 
para seguir el mismo ejemplo! 
Pero la censura previa ha sido por 
fin suprimida. Contra sus desmanes 
protestaron los directores de todos 
los periódicos madrileños, dirigien-
do el Cobierno un mensaje muy se-
rio. Ya aJgunos diarios se habían an-
ticipado comprometiéndose a negar 
hospitalidad en sus columnas a toda 
nota oficial u oficiosa procedente de 
los gobernantes, pues resultaba irri-
sorio que en los mismos periódicos 
privados de difundir la verdad encon -
trase el propio gobierno que les amor-
dazaba, todas las faoilidades para 
publicar cuanto le venía en gana 
E l Gobierno, por fin, se decidió a 
licenciar a los censores, y lo hizo en 
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de 
D O C U M E N T O S C O M E R C I A L E S . 
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AJ prado dn y; nf\ 
resultaba contraproducente, peores 
efectos aún habría de producir la sus-
pensión inmotivada de cualquier pe-
riódico, siendo la contienda actual 
de tal naturaleza que únicamente el 
que tiene razón es el' que lleva la 
ventaja. 
Así, la Asamblea, que según la p r M 
mera versión del Gobierno no pudo 
celebrarse, ha continuado impertérri-
ta en el desenvolvimiento de sus fun-
ciones. Como un golpe de efecto frus-
trado y sin otro fin ni otras conse-
cuencias que llamar momentáneamen-
te la atención pública, la presentaba 
el Gobierno. "Por lo demás—dec ía -
se guardarán de volver a reunirse." Y 
en el mismo momento en que daba ta-
les seguridades, congregadas en las 
Casas Consistoriales de Barcelona, las 
tres grandes secciones en que están 
distribuidos los asambleístas proce-
dían al nombramiento de la respecti-
va mesa de cada una, a la designa-
ción de las correspondientes ponen-
cias y a la adopción del criterio ge-
neral que habrá de informar cada 
uno de sus dictámenes, habiendo rei-
nado en todos esos trabajos prepara-
torios el acuerdo más perfecto. Del 
resultado de la nueva reunión de I05 
asambleístas, da cuenta la siguiente 
nota: 
"En las Casas Consistoriales se han 
reunido los señores Senadores y dipu-
tados a Cortes presentes en esta ciu-
dad que asistieron a la Aamblea ce-
lebrada el día 19, y después de ha-
ber cambiado impresiones sobre el 
momento actual, acordaron hacer 
constar las siguientes decoraciones: 
"Primera. Haber visto con satis-
facción que la opinión de España en-
tera, una vez conocido el texto 
de los acuerdos de la Asamblea del 
día 19, reveladores de los propósitos 
que inspiran a los parlamentarios 
que asistieron a la misma, ios ha aco-
gido con simpatía y ha respondido al 
llamamiento que en dicha Asamblea 
se formuló para emprender una obra 
común de engrandecimiento, que no 
puede tener realidad sin la reunión 
de unas Cortes constituyentes, con-
vocadas por un Gobierno que encar-
n é la voluntad soberana del país; y 
"Segunda. Que la conducta del Go-
bierno después de la Asamblea, per-
sistiendo con notoria agravación en 
un sistema de política que la opi-
nión dechaza, conculcando los dere-
chos Individuales con una violación y 
una retención nunca usadas de la 
correspondencia postal y telegráfica, 
y utilizando la censura gubernativa 
para falsear la realidad de todo lo 
que se relaciona con la celebración 
de la Asamblea v de los acuerdos que 
en ella se adoptaron, contrasta con 
la patriótica actitud de la opinión es-
pañola y hace más patente la prime-
ra declaración de la Asamblea de que 
la política del..actual Gobierno signi-
fica una provocación a Cataluña y a 
España entera y constituye un obs-
ráculo a que las ansias de renovación 
que diente el país puedan ser nor-
malmente satisfechas." 
"Acto seguido se reunieron separa-
damente los individuos que forman 
cada una de las tres comisiones nom-
bradas en cumplimiento del segundo 
de los acuerdos adoptados de la Asam-
blea del día 19. 
"La Comisión primera acordó nom-
brar vicepresidente, al señor Alva-
rez (don Melquíades), secretario al 
señor Rodés y vicesecretario al señor 
Baselga, y distribuir su labor en dos 
subcomisiones: la primera, para es-
tudiar los problemas que se relacio-
nan con la reforma constitucional, y 
la segunda, todo lo relativo a la au-
tonomía munida pl-
"lastimando los parlamentarlos que 
constituyen esta comisión que los pro-
blemas cuyo estudio le están enco-
mendados son tan trascendentales co-
mo urgentes, empezaren en el acto 
su labor, llegando ya a un acuerdo 
respecto de los puntos fundamentales, 
que serán objeto de .deliberación en 
la reunión que se celebrará próxi-
mamente. • 
"La Comisión segunda distribuyó 
sus cargos designando al señor Pe-
cragal para su vicepresidente y a los 
teñores Rahola ídon Pedro) y Mathen 
para los cargos de secretario y vice-
secretario, acordando constituirse en 
tres subcomisiones: una para estu-
diar los problemas referentes a la 
defensa nacional; otra para el estu-
dio de la organif-.ción de la enseñanza, 
v la tercera para el examen de las 
cuestiones referentes a la adminis-
tración de Justicia. 
"La Comisión tercera procedió asi-
mismo a la designación de los cargo? 
de vicepresidente, secretario y vice-
secretario, resultando elegidos, res-
pectivamente, los señores Zulueta. Se-
dó y Echevarrieta; habiéndose acor-
dado constituir cuatro subcomisiones 
en la siguiente forma: Primera, Cues-
tiones sociales; Segunda. Transpor-
tes y Obras Públicas; Tercera, In-
dustria y Comercio, y Cuarta, Agri-
cultura." 
Los precedentes acuerdos revelan 
que entre los asambleístas reina un 
sereno espíritu do continuidad y do 
objetivismo. Se han propuesto traba-
jar y laboran en firme y ordenada-
mente. 
E l carácter cívico de su campaña 
difiere del carácter violento de otras 
revoluciones. E n éstas todo ha de 
confiarse al buen éxito de un golpe 
de fuerza o de audacia, y de ahí la 
imperiosa necesidad en que se en-
cuentran de concretar su objetivo en 
tx i lema conciso que les sirva de ban-
dera. "Libertad, Igualdad, Fraterni-
dad", clamaban los revolucionarios 
franceses. ";Viva España con * hon-
ra!", fué el grito de los revoluciona-
rlos españoles en 1868. Luego sobre-
venían las Interpretaciones y las di-
ferencias. E n cambio, a los forjado-
res del actual movimiento de reno-
vación les es dable desarrollar su 
objetivo en un plan articulado. E l 
mismo plan que hubieran nresentado 
buenamente ante las Cortes si el Go-
bierno hubiese tenido el buen acuer-
do de reunirlos, y que ha de servir-
les para interesar a cuantos ciuda-
danos se hallen conformes con él 
cuando llegue la hora de apelar a 
-a suprema decisión comlclal. Nadie 
podrá llamarse a engaño ante tanta 
Frerislóñ y claridad. 
—Sft Jos actuales momentos el G o | 
i 
i 
ensaclón de dos fuerzas encontradas 
en estado de hostilidad viva. L a hues-
te gubernamental acaba de ser des-
alojada de los reductos de la arbi-
trariedad en que se había fortificado; 
sus posiciones ilegales, verdaderas 
posiciones de ventaja, aparecen ahora 
terriblemente resquebrajadas y sin 
resguardo; los gases asfixiantes de 
que tanto pretendió abusar han per-
dido su dañina eficacia, aventados 
por las incontrastables oleadas del 
oxígeno popular, y obligada la hues-
te a batirse a cuerpo descubierto, 
obsérvase en todos sus movimientos 
la perplejidad, la vacilación y el des-
concierto. En cambio, la hueste asam-
bleísta dispone de sólidas posiciones, 
buenas armas o inagotables reservas, 
y además se halla animada de aquel 
radiante entusiasmo que infunde la 
plena confianza en_ el triunfo. Acos-
tumbrada a mantenerse a todo even-
to sobre el terreno d:; la más estric-
ta legalidad, despreciando amenazas 
y provocaciones, siéntese fuerte y se-
gura y puede reírse desde ahora de 
las postreras ilusiones del enemigo, 
cifradas en proparar el encasillado, 
disolver las actuales Cortes y presi-
dir las elecciones para el nombra-
miento de las nuevas poniendo en 
juego las tafurerías de costumbre. 
Precisamente todo el movimiento 
cívico actual tiene por promordial 
objeto acabar para siempre con el 
vergonzoso sistema de adulteración 
de la voluntad soberana del país; y 
este anhelo legítimo y vehemente 
constituye, a la par que el aglutinan-
te más sólido que mantiene la con-
junción de los asambleístas, la más 
poderosa fuerza de atracción ejerci-
da por ellos sobre la conciencia pú-
blica. En el punto a que han llegado 
las cosas, y sea cual fuere el sesgo 
que tomen los futuros acontecimien-
tos, todo el mundo está acorde en 
reconocer la Imposibilidad absolutn 
de unas nuevas elecciones amañadas, v 
C R O N I C A D E L 
P U E R T O 
L L E G O E L MA>ÜEL CALYO. — SU 
PASAJE.—NAUFRAGOS I )E UJÍ BU-
QUE TOKPKDE A DO.—PERSIGl' [EN-
DO A LOS ESPIAS V SOSPECHOSOS 
— L A COMISION NACIONAL%BPA-
Ñ0LA.--SALI0 E L ALFONSO X l P P A -
RA NUEVA YORK.—LO QUE L L E -
VA.—TRES CARBONEROS.—OTRAS 
ENTRADAS. 
E l júbilo de los catalanistas si ínte-
se amargado en estos históricos mo-
mentos por una crueldad del desti-
no. Prat de la Riba, insigne caudillo 
de la causa catalana, presidente ,7 
organizador de la Mancomunidad de 
Cataluña, espíritu de ponderación y 
talento de gobernante universalmen-
te reconocidos, se halla en estos mo-
mentos amenazado de muerte inmi-
nente. Como Moisés teniendo a la vis-
ta la Tierra de Promisión, se ve pri-
vado de llegar a ella. Una cruel en-
fermedad le aqueja y los médicos que 
le asisten se han declarado impoten-
tes para salvarles." 
Desde Sltjes, donde había ido me-
ses atrás para reponerse, viendo que 
no lo lograba, pidió ser trasladado a 
su casa solariega de Castelltersol 
y en la misma estancia donde viera 
la luz de la vida está ahora batallan-
do con la muerte. La enfermedad de 
Bassedow, implacable eliminadora de 
los glóbulos rojos de la sangre, va 
realizando paulatinamente sus estra-
gos en el cuerpo de su víctima, sien-
do impotentes ya los recursos de la 
ciencia para enfrenarlos o reponerlos 
Hasta aquí todas las juntas tenidas 
por los doctores, entre los cuales se 
cuentan verdaderas celebridades, han 
coincidido en el misino fatídico pre-
ragio. 
Cataluña entera asiste emocionada 
al tristísimo espectáculo. Afluyen a 
Castelltersol los compañeros, amigos 
y admiradores de! enfermo: de, hora 
en hora el teléfono viene dando no-
ticias del curso de la dolencia, de 
sus extrañás alternativas, de las es-
peranzas momentáneas, de las reali-
dades cada vez más angustiosas y 
brutales. 
E l ilustre enfermo, que tiene pleno 
conocimiento de la incortable suerte 
que le espera, se muestra sereno y 
resignado. De su esposa e hijos des-
pidióse ayer produciéndose una esce-
na desgarradora. Mas su ánimo ven 
ce al dolor. Y deseando conservar 
el conocimiento hasta los últimos ins-
tantes ha prohibido que se le apli-
quen inyecciones narcotizantes que 
pudieran privarle de recoger las pos-
treras miradas de los suyos al cerrar 
los ojos para siempre. 
Tan sólo un milagro del cielo po-
dría salvarle. % 
.1. ROCA Y ROCA. 
Ayer por la mañana entró en puer-
to sin novedad el vapor correo es-
pañol "Manuel Calvo", procedente dé 
Barcelona, Valencia, Málaga, Cádiz y 
Nueva Yorn, conduciendo carga gene-
ral, 76 pasajeros para la Habana y 
52 de tránsito para Méjico. 
Entre los primeros llegaron en cá-
mara, los señores Bartolomé Gibery, 
Ramón Vila, Gonzalo Fernández Boba-
dilla, Enrique Cano, Antonio Barrera, 
José Carrillo, Alberto Quienes, Flo-
rentino L . Fundora, Salvador Cué, 
Marcelo Tabernilla, Miguel Moren, Jo 
sé Quevedo y familia, José Fernán-
dez, Rafael Fabra, señora Margarita 
Velasco, Rosa Herrero Gil, María Ma-
jó y Matilde Canals. 
NACIO A BORDO 
E l día 24, la pasajera de tercera 
señora Josefina Martínez, dió a luz 
una niña, que ayer fué bautizada con 
el nombre de RosavMaría Marina. 
E l médico de a bordo, doctor Julio 
Giraldi, asistió convenientemente a 
la parturienta. 
NAUFRAGOS D E L BENGALA 
Desde el puerto de Barcelona hasta 
Nueva York, donue desembarcaron, 
viajaron en el "Manuel Calvo", veinte 
tripulantes náufVagos del vapor no-
ruego Benguela, que fué torpedeado 
por un submarino alemán en el Mar 
Mediteráneo, cerca de las costa es-
pañola. 
LA COMISION NAVAL ESPAÑOLA 
En el mismo correo español viajó 
desde Cádiz a Nueva York, el jefe de 
la Comisión Naval española, señor Al -
fredo Pardo, oficial de la Armada, 
quien en unión de otros oficiales del 
mismo cuerpo están comisionados pa 
ra inspeccionar y recibir los buques 
construidos en los astilleros de los 
Estados Unidos para el Gobierno de 
Bpaña. 
PEBSI6UIEND0 á LOS ESPIAS 
Siguiendo la costumbre impuesta en 
los vapores que proceden de Europa, 
a la llegada del Manuel Calvo se per-
sonaron a bordo varios detectives de 
la policía secreta, entre ellos uno 
americano, inspeccionando a los pa-
sajeros por si entre ellos venía algu-
no de los que se tienen circulados co-
mo espías alemanes. 
Estos detectives tienen además la 
misión de detener a cualquier pasa-
jero que inspire alguna sospecha y 
someterlo a un conveniente interroga 
torio y registro, como viene hacién-
dose con frecuencia. 
' Ayer provocó sospechas un pasaje-
ro procedente de Nueva York, nati-
vo de un país aliado según declaró. 
Después de sometido al interroga-
torio de rigor, fué dejado en libertad 
de desembarcar, tomándosele su di-
rección por si conviene vigilarlo. 
Además, se ordenó que su equipaje 
sea retenido por la Aduana hasta que 
la policía lo registre conveniente-
mente. 
No damos el nombre de dicho pa-
sajero por no existir aún pruebas en 
su contra. 
SALIO E L ALFONSO X I I 
Rumbo a Nueva York, de donde se-
guirá al Norte de España, rindiendo 
su viaje extraordinario, salió ayer a 
las seis de la tarde, el vapor correo 
español Alfonso X I I , llévando el 
tránsito y 380 pasajeros para España 
y 40 para Nueva York. 
Este buque no lleva carga de la 
Habana, pero en el puerto neoyorqui-
no tomará un importante cargamento 
general y mucho pasaje para Vigo y 
demás puertos de su destino. 
OTRAS ENTRADAS 
Además del Manuel Calvo, entra-
ron ayer en puerto: 
Los vapores Munorway, america-
no y el danés, París, procedentes de 
Norfolk con cargamentos completos 
de carbón mineral, el noruego OclAid 
de Newpo'rt News, también con car-
bón, el americano City of Filadelfia, 
de Cayo Hueso en lastre para sufrir 
varias reparaciones que necesita x la 
goleta americana Thomas D. Charles, 
procedente de la Florida con un car-
gamento de madera 
E L MOLINA 
También llegó después de las seis 
de la tarde el vapor noruego Molina, 
que es la primera vez que viene a la 
Habana y conduce carga general a 
la consignación de la Ward Lino. 
T R E S DE LA COSTA 
Procedentes de los distintos puer-
tos de la costa de su itinerario, lle-
garon ayer los vapores cubanos La 
Fé, Polar y Caridad Padilla, de la 
Empresa Naviera de Cuba. 
H o m e i i i j e a l c o r o n e l lim 
EUdía 9 del próximo mes de Sep-
tiembre tendrá efecto en Güira de 
Melena, a las j2 m., un almuerzo en 
honor del señor Gobernador, coronel 
Celestino Baizán, hijo adoptivo de 
aquella localidad. 
Forman la comisión organizadora 
los siguientes señores: 
Presidente: José M. Rodríguez, A l -
calde Municipal. 
Tesorero: Plácido Roche. 
Colectores: Ernesto del Castillo, 
Presidente del. Ayuntamiento; Pbro. 
Manuel Trasancos, Cura Párroco; 
Bruno Sósa, capitán de policía; Ge-
íerino Cruz, policía especial; Dr. E n -
rique Domínguez; Arturo Hernán-
dez: Luis Oliva, concejal; Ricardo 
Edensa; José Albaré; Luis OllerTl 
cretario particular del Gobernad r1 
José Borrego, Tesorero del A v 3 
miento, y Pablo Roque, secretario J 
Ja policía especial del Gobierno 
provincia. 
En el pueblo de Güira de MeleJ 
reina gran entusiasmo para esta fíe J 
ta, por tratarse, como ya hemos dil 
cho, de un hijo adoptivo de aquel térl 
mino municipal. ' 
¿Necesita usted dinero? Lleve 
prendas a 
LOS TRES HERMANOS 
La casa que menos interés cobra. 
Consulado 94 y 96 
Te lé fono A- 4775 
D r . C h i n e r l 
Cirujano Dontísta. 
Presidente do la Socdón de Odón. I 
tología del £do. Congreso .Médico 
Nacional. 
Escobar, 80, (bajos) Teléíono i l 
S195 
C o m p a ñ í a M i n e r a d e l a M a i n , S I 
A V I S O 
P a r a c o n o c i m i e n t o de t o d o s i y e n c o n t e s t a c i ó n a l a s 
n u m e r o s a s p e r s o n a s q u e d e l i n t e r i o r n o s e s c r i b e n , s o l i -
c i tando A c c i o n e s d e e s ta C o m p a ñ í a , de l a s q u e ú l t i m a -
mente s e h a b í a n o frec ido a l p r e c i o d e 5 0 c e n t a v o s , h a -
c e m o s s a b e r q u e d i c h a s a c c i o n e s se h a n a g o t a d o to ta l -
mente , no q u e d a n d o p o r e l m o m e n t o n i n g u n a d i s p o n i b l e . 
H a b a n a , 2 3 de A g o s t o d e 1917. 
E L P R E S I D E N T E . 
N . G E L A T S & C o . 
J & Q U I J L R , 1 0 & - 1 0 8 B A N Q U E R O S H A B A N A 
V . n d e . a o . C H E O U E S d e V I A J E R O S p a g a d o r c 
« A t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos dep&ltoa en esta Sección 
pagando intereiei al % pjb «muaL 
Tod*¿ esraa operaciones pueden efectuarse también por coi ra» 
t é 
c 6364 2t-24 4d-26 
" A C A D E M I A O f Í Ü E 
H O L Y C H I L D " 
en l a c irDAi> d e y r \ x YORK, 
R I T E R S I D E DRIVE, CON VISTA 
AL RIO HUDSON 
Colegio de señoritas dirigido por las 
Hermanas del Santo Niño de Jesús. 
Se admiten Internas y externas.— 
Curso académico de cuarto año.— 
Para más particulares, dirigirse a 
LA 3fAnwv « r p r n i n i í i 
R u t a d e l a F l o r i d a 
" H A V A N A S P E O I A L " 
A N u e v a Y o r k e n 5 4 h o r a s . $ 8 0 . 0 0 ¡ d a y v u e l t a . 
1A VIA MAS CORTA POR MAR 
Por los Vapores de le "Peninsular and Occidental S R rv» » 
necdón con los ferrocarriles, F . B. C. R. R.: l ! c L • R p ^ b»cea 
EfecttTo desde el 5 de Mayo de 1917 ' & S Penn R. R. 
p a r ^ ^ f d ^ s a S ^ d ^ ' i u r v^do^ UcnocC^Arrdmeltl02rl0^P?1,man de C ^ de lujo cada uno, además de carro ¿ L t l n r / n V fr>L 1 .12 p i o n e s y un aálfin West hasta New York sin cambio Kestaurant. todo esto es directo desde K«y 
P R E C I O S : 
I d a s o l a , $ 5 0 . 0 0 I d a y v u e l t a , $ 8 0 . 0 0 
C O N D I C I O N E S D E V I A J E : 
c o n t í r d e ' ^ r ^ S a 1 ^ ^ I ^ S L ^ S l ^ M T / ^ ¿ * • 
Ry.." lo mismo que en Richmond Washl^ton uSÍmÍ*' del £lorlda «aet Coast 
cediéndosele además diez días/ en cuatqu era de J ^ i 1 mo7 y Phlladelphl.. con-
poslta el billete en las Oficias d T ^ e r w a r r l l dond^81^ Hu{lad*8. 81 de-
L M billetes de Ida y vuejta. sirven j ^ r T rejresnr ln « u " ^ ,a e8Cala-
«.cala» en cualquier ciudad del trayecto l¿ ^8^0 n i - Mo61" meBe8; 0 h»c*r 
pre dentro del limita final de eelo meses la lda' como a U •,em-
" E L I R I S " 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s 
E s t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1855. Ofic i f i i 
e n s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , N o . 34 
Esta Compañía por uua módica cuota, asegura fincas urDana^ ^ 
tableclmientos mercantiles, devolvle ndo a sus socios el sobiance 
que resulta después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable 'de-, las propiedades aseguradas. . . . •^•Ei^'roQj!!: 
Siniestros pagados per la Compañía hasta la fecha. . 
Cantidades que se están devolviendo a los socios co-
mo sobrantes de los años 1911 a 1915. . • 
Sobrante del año 1915, que se repartirá en 1918. . . • 
Importe del fondo especial de reserva, garantizado con 
propiedades, hipotecas, bonos de Iz República, láminas oal 
Ayuntamiento de la Habana, accior .-s do la Havana FJec-
tríc y Light Power Co., v efectivo eu Caja y los r>ancus. . 





ANPRES DÓPIC0 T 
Informes sobre precios, itinerarios y servicios de trenes asi como 
O t e T d T p a S j i 0 5 VaPOre' y " r r 0 , ••PU"man" " 0 " n « 
S I N O P E R A C I O 
C u r a c í é l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a i 
y t u r a o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u l t a s d e 12 • 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y r r ^ d i a a 
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1 Corri( 
Teléfono A-MOl 
R- L . BRANTNHíí. 
Ajente GeueraL BERNA 
Habana. Cuba. 
H. B. ESTBVBZ, 
<gente de Pasajero». 
Bernaza, Kq. a 
p a k a L A G R 1 P P F . / V 
^ E L G Ü A C O I . % 
p a r a E L C A T A R R O < 
E X C * U A C O V 
E l Guacol es febrífugo y antipaludico M i U a r a d e p " 5 ^ 
guau que el Guacol ea el verdadero especifico p ^ » ^ 
bronquitis, catarro, la grippe j todas-las 
íerniedadcs de la vias rt»pirato"w ^ 
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• gESUMEN DI 
Nació 
l0oO 0 
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D E L O S J U E G O S o o 
o o 
o O 
o o New York 72 40 
York, Agosto 2 6 . — H o y o o Filadelfia 62 48 
o o S a n Luis 62 55 
0 Chicago 61 60 
o Cincinnati 63 60 
o Brooklyn 54 59 
o Boston 48 61 
o Pittsburg 37 78 
o O O O O O O 
o O O O o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
S I T U A C I O N D E L O S C L U B S o o R E S U M E N D E L O S J U E G O S o o S I T U A C I O N D E L O S C L U B S 
o o 
G . P . Ave . o o New Yofk . 3 ; Chicago. 8. 
o o 
New 
5e celebraron juegos en 
nal. 
643 o o Washington. 1; Cleveland. 2. 
564 o o 
530 o o F i l a . 5 ; S a n Luis , 6. 
504 o o 
512 o o F i l a , 5 ; S a n Lui s . 9. 
478 o o 
440 o o Boston. 6; Detroit, 3. 
322 o o 
0 . P . Ave . o 
O o o o o o o o o o o o 
o o Chicago 77 46 
0 o Boston 73 46 
o o Cleveland 73 57 
o o Detroit 63 59 
o o New Y o r k 56 61 
o o Washington. . . . 54 64 
o o S a n Lui s 48 75 
o o Filadelf ia 43 74 
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D E T A L L E S D E T O D O S L O S J U E G O S E F E C T U A D O S . 
, 1 S E M A N A B E I S B O L E R A 
^ oronda ABodada prensa soc 
V V ' 61 11110 — 
- r ^ T ^ t ^ j ^ o n veinte pun-
l< £ '" rt ^ m a n a pasada por l a 
. ^ T l n d i érente con que el team 
K t L l o S u d o ; en cambio el F i -
Uf5,a - i n ^ e l s lueros. L o s leaders 
h f L f f o b ^ T i S cuatro juegos, 
'? n f tres v jugaron un desafio 
< í e S o V n i n g s . E n l a Ame-
^ . i Ch caíío se sostiene a la ca-
p 0 ^ l Boston, p i s á n d o l e los ta-
, V l e en Chicago entre los W h i -
I el Boston fué l a mas impor-
. | S o Í i , semana. tres juegos 
|aíí 1 entTe Brooklyn y Pit tsburg 
ínmíi" n muy Interesantes. E u 
K ' H S b a s y Tiratas jugaron 
r d u c o innlngs, que - . r . -
clAco juepos completos. 
• ,ltil y cinco i e repre
["'i I r n i  t s, 
t e o í d ^e la L i g a en desa f ío s m á s 
, .6 batido el m i é r c o l e s cnnu-
K ftnnerbas derrotaron a los P I -
'' • p K en match de 22 Innings. 
i c rd nierior era d e j í l i n u i n j s y 
|: Ic ident ia , el Pittsburg t a m b i é n 
" a u d match que se celebro 
J í V p i t t s b u r p h y el New Y o r k el 
- - J E l score fué 
C o m í ® b i i f e a n a lm s ^ i l b a i í n K O ) ^ 
V . B . H . Ave. 
G o n z á l e z (Mike . ) 241 
Marsans 34] 
AraSón a >. . . 26 
Cueto , • > . 1 3 1 













C © m ( ü ) feateaim I © g © t e r n a s rival 
V . B . H . Ave . 
T y Cobb 466 
Tris Speaker 428 
D E T R O I T 
V. C. H . O. A. E . 
66 
um& d © I a § m á s i r í i M m ® r ® i a § m i a e w i r e i n i s k s que 
®n Cuhw fina p ) i r © § © i n i s n a ( d l ® un m*úch d® hmA&ll 
L A S T I M A D E A Q U E L F I N A L D E S A S T R O S O ; . . . N O T A D E I R R E S P E T U O S I D A D P A R A L A S R E S P E T A B L E S 
F A M I L I A S Q U E A S I S T I E R O N ^ - E L S R . P R E S I D E N T E T E N D R A Q U E D E C I D I D . . . Y L A COSA E S P E L I A G Ü -
D A . — K A L C I N E S . . . M A T A N Z A S . . . R E V O L T E R S . . . P A L O S . . K E ( C E R D O S . . B O X E O S 
"Oriental P a r k " c o n g r e g ó ayer, la 
m á s numerosa y selecta concurrencia, 
que en la Habana ha presenciado un 
macht de baseball, jugado por clubs 
del "patio". H a b r í a que remontarse a 
los d ías inolvidables, en que e l "De-
troit" y el "Almendares" l ibraron so-
bre los h i s t ó r i c o s terrenos de Car los 
I I I , aquellas r e ñ i d í s i m a s batallas, en 
que no se s a b í a que admirar m á s , si 
la brillante labor del incomparable 
Méndez , o el í i e l d i n g estupendo de 
Busch , Moriarty, etc., para recordar 
un entusiasmo, no ya igual, s iquiera 
parecido a l que ayer demostraron los 
miles de f a n á t i c o s y f a n á t i c a s , que hi -
cieron del H i p ó d r o m o de Marianao, 
escenarlo de la bella fiesta deporti-
va y social. 
Quizás ni cuando el "Habana" y el 
"Almendares", con un amor propio in -
superable, d i s c u t í a n palmo a palmo, 
la s u p r e m a c í a del baseball cubano, 
se ha visto en el púb l i co asistente a 
los Juegos, una tan grande cantidad 
de nervios, una e x c i t a c i ó n tan enor-
me, un ans ia tan grande de ver a l 
Bush, ss 6 1 1 1 3 o club de sus amores, arrebatando el 
X^kk 3l# s o o o o i ] triunfo gloriosamente a su adversa-
C. Mllnn. cf 4 0 0 4 
Rice, rf 4 0 1 1 
Leonnrd, 3b 3 1 2 1 
Morgnn, 2b 3 0 2 2 
' í- Jo Tnlio de 114. . l SCOre tue Gharrity, Ib 4 0 2 5 
^ 1 « fATor del New Y o r k . Mar- Ainsmitch. c 4 0 ? J 
¡ por 1 8 ÍBTOr (leí „ „ . . Ayers p 3 0 1 1 
i d hiro el honor de_ ganar am E l Pittsbn cr ha 
Midito "también un nuevo record 
í Grnn Liga jasando cincuenta y 
¡eíi inninps en cuatro juegos con-
" f ^ ^ a t r o d ^ f i o s e n t r e 
.ton y pontón en opc ión ai primer 
í la C i c a Americana termine-
ii>«ff cada club g a n ó dos me-
P ' S e la .emana el C h i c h o 
pnó cinco juegos y P e r í ? .do"-T 
frnnó cuatro y perd ió tres. L a s 
Tiotorlas que alcanzo el Chicago 
h t m «Shatonts", es decir, que deja-
L c Manco a sus adversarios. E n 
Lcatro desafíos los ^ l u t e Sox ano-
L l l carreras, dieron 30 hits y co-
iftieron 2 errores. L o s Red Sox m-
f^n 8 carreas, dieron 29 M * * ™ ' 
Ivtkon 4 errores. Hoy el Í J 1 ^ 
!Pl Boston derrotaron al >ew VorK y 
I Petriot, respectiTamcnte. 
L i g a N a c i o n i l 
J »w Torñ, A(fo«to 26. Kn la W b » >'ft-
HMl no hubo hoy nlnffun juego. 
L i g a A m e r i c a n a . 
COLLINS: 4 H I T S Y 4 C A B R E R A S 
|li«|o. Agosto 26. ¿íMMk R 
lílclnb local derrotó s los yankees » 
liSanna bátala de artilleros. Pfro 1,0 
IWfTMÓ nada sobre hu rirol de i*0*'10"' 
h m fste a su vo/., derrotA al Jletroit. 
1% Colllns fué ©1 leaders en el ataque. 
*lMdo bateado cnatro hlst y anotado 
I1"»* tantas carrera». 
H« aquí el scor«: 
NEW Y O R K 
V. C. H. O. A. B. 
1 U , If 4 
J-tooky. rf. . . '. . . 4 
¡JrthiMngh, ss. . . . 4 
ítí, Ib 5 
..•ton, 2b 4 
Sb 4 
I '"'Irtx, cf . . . . 
I;"i>niaker, c . . 
Ir^ue. p. . . . 
¡"'"man, x. 
IJilop, p . * " * ' 

























0 0 0 
0 0 0 
Batefi por Mogrldge en el séptimo. 
Batefi por Cullop en el noveno. 
iU Rateó por ni?l i en el noveno. 
CUICAGO 
V. C. H. O. A. E . 
6,0Mlfn, ?b. 
,J-0"ní. 2b. 




















o o o 
o n o 
0 0 0 
|' Norria 
DOTACION 
33 8 14 27 10 
Por Russell en el tercero. 
TOR ENTRADAS 
011 OOO 10O—3 
. .' . . 102 022 Olx—8 
ST'MARIO: 
Ri K 
^ base hit: Jackaon, Plpp. E . Co-
S«Sfl,h,t«: MnlUn. H-ndrix. 
iNh» „av,R: ^''inmnker a Baker: Ree-
> r.L^.^'innmaker: Rlsher n E . Co-
p u l o » " 2: Soll!"k " Mullln. 
^ 10 8 cn ^nsea: Chlcaíro S: New 
l?9̂ » nni. k , 
h1 i nb','nfl: Moprridgo 2; Pullop 2; 
»«•« «• hreras limpias: Mocrldcre 11 
^bon.)^0^ Mogrld, Ke 
^fnirridee 3; 
( J . Colllns 
Panforth 4. 
, y OT^onílilln. 
1 «ora r,.l minutos. 
^ TRIMERO 
pom^aro,n match Jnuairural de 
V L'rrní d̂ xv'"1 ^ "'-hlnirton 4 por 
. fnfi 
ocales. FuA 1. 
'Huí „ 





T.lfra qne alcanz.n 
I HO^ OH 
vi ('loria 
« f H ^ ^ o r 
at 
«core: 
W a s h i n g t o n 








33 1 8 2G 11 2 
C L E V E L A N D 
V. C. H. O. A. E . 
Graney, If 4 0 2 4 0 0 
Chapman, ss 4 0 0 3 3 0 
Speaker, cf 3 0 0 4 0 0 
Smith, rf 4 1 0 2 0 0 
nrris. Ib 3 0 0 ,8 2 0 
•Wuinbsgunss, 21). . . 4 4 0 1 1 3 0 
Turner. 3b 2 0 0 3 1 0 
Howanl, az y 3b. . . . 3 1 0 0 0 0 
O'Neill, c 2 0 1 1 1 0 
BlUlnís , c 0 0 0 0 0 0 
Babgy, p 3 0 1 1 2 0 
Roth, z l O O ^ O J ) 
~ 30 2 5 27 12 0 
z Rateó por Turner en el octavo, 
zz Corrió por O'Neill en el octavo. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Washington 010 000 OOO-l 
Cleveland OOO 000 011-2 
SUMARIO: 
Two base hits: Leonard, Graney. 
Rticrlfice hit: Leonard. 
Rases robadas: Shanks. Smlth. 
Double plays: Leonard. Morgan y Gha-
rrity. _ . 
Hits v carreras limpias: Ayers 5 y 0 en 
8-2|3; Ragby 8 y 1 en 0. 
Rases por bolas: Ayers 3; Ragby 1. 
Stnickont: Ayers 6; Bagby 1. 
Wiid pltch: Bagby 1. , j , 
Primera base por errores: Cleveland l . 
Quedados en bases: Washington 7; Cle-
veland 5. , . , 4 
T-mpires: Connolly e Hlldebrand. 
Tiempo: 1 hora 45 minutos. 
LOS R I V A L E S D E L SOTANO 
San Luis, Agosto 26. 
E l San Luis iranó ambos JueBOS hoy 
contra el Filadelfia, el primero en U In-
nlnics 6 por 5 y el secundo 9 por 5. Los 
browns debieron su primer ^ t o ^ * 
balk de Scbauer .]ue reemplaró a >o>^ 
en el noveno. Smith en tercera' / l l1^ 
secunda y dos outs, en ^ ""<1#c"n° '" i 
nlns». Scbauer nulso transferir a rraw 
qn« estaba â  bat. Este tenía 3» ^>s 
bota-, cuando Connle Mack llamó a Shang 
one era el catcher. Este se dispuso a obe-
de^r a s„ manager en el P - ' - ' C r Por 
«n que Scliauer iba a lanzar la ^ l » -
más que éste quiso disimular, el "mp>re 
Morlarlty declaró balk y Smlth pisó la 
chocolitera con victoria en sus 
He aquí los socres: 
P R I M E R JUEGO 
F I L A D E L F I A 
V. C. H. O. A. E . 
PBÍMÜg JUEGO • 
F I L A D E L F I A 
V, C. H. O. A. E . 
4 Jamleson, rf. Grover, 2b. * 1 
Bodle, If. . . ' * * 
Bates, 3b. . . 
Strunk, cf. . . . * 
Me Innls, Ib . . 
Haiey, c. . . 
Dugan, ss. . . *. 
Myors, p. . . 













x Bateó por Myers cn 
SAN L U I S 
V. C. 
30 5 13 24 1.3 
el noveno. 
H. O. A. 10. 
Smlth. If ; r, 3 3 
Magoe. 3b. | 5 i J) 
Sisler, Ib 4 0 1 
2b 3 3 1 
Sioan, rf 3 0 1 
Severeld, c J 3 0 1 
Jucobson. cf. . . . . ] 4 i i 
Lavan, as . . 4 0 2 
üroom, p. , . , , , .4 i 
35 
0 





Bodle, if. . 
Bates 3b. . 
Rtrunk. cf. . 
Me Innls, Ib. 
Srhang. C. . 
Wltt. 8S. . 
Dugan. 88. . 
oyes, p. . • 
Shnucr, p. . 
R 1 3 
R O I 
n 0 1 
4 2 1 
R l 3 
3 0 0 
r, i 2 
3 0 1 








1 0 0 0 1 
i l Ü 14 32 19 
ANOTACION ,POR ENTRADAS 
Filadelfia 010 000 103—5 
San Luis 010 210 32x—a 
SUMARIO: 
Two base hits: Jamleson, Rates, Smlth 
Three base hits: Smith 2; Lavan. 
Bases robadas: Jamleson 2; Bodle Ba-
tes. Magee, Bratt. Jacnbson Sloan.' 
Sacrlflce hit: Me Innls. " 
Sacrlfice files: Severied. Ssler. 
Double plays: Lavan a Pratt a Sisler. 
Quedados en bases: Filadelfia 12: San 
Luis 6. 
Primera base por errores: Filadelfia 1 • 
San Luis 3. 
Bases por bolas: Myers 2; Groom 4 . ' 
Hits y carreras limpias: Myers 10 y 
2 en 8: Groom 13 y 4 en 9. 
Rtruckout: Myers 2; Groom 4. 
Wlld pitches: Groom, Myers. 
Umplres: Evans- y Morlarlty. 
Tiempo: 1 hora 49 minutos. 
COBB, D E 4, 2 
Delroit, Agosto* 26. 
E l Boston abrió sn serle eon el De-
troit ganándole 6 por 3. Ehmke, lanzador 
local, estuvo muy wild. roncediendo nne-
ve pases libres. Una tirada al píate, he-
cha por Veach, que dejó ont. a Barry, fué 
la nota sensacional de la tarde. 
He aqnf el score: 
Cobb, cf 4 0 2 1 1 0 
Veach. I f - 2 0 1 8 1 0 
Heilman, rf 3 0 1 2 0 0 
Bums. I b r 4 2 2 12 2 0 
Young, 2b 4 0 0 2 5 0 
Spencer, c 2 0 0 6 0 0 
Ehmke, p. . . . . . . 3 0 2 0 5 0 
Boland. p 0 0 0 0 1 0 
Barper, x i o o o o o 
33 3 9 27 18 1 
x Bateó por Boland en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Boston 102 000 030—6 
Detroit 110 100 000—3 
SUMARIO: 
Tvro base hit: Barry. Lewis. 
Three base hit: Burns. 
Bases robadas: Cobb. 
Sacrlflce hit: Barry. 
Sacrlfice fly: Veach, Spencer. 
Double plays: Ehmke, Bush y Burns; 
Veach y Spencer. 
Quedados en bases: Detroit 8; Boston 
ocho. 
Bases por bolas: Ehmke 9; Leonard 1; 
Mays 1. 
Hits y carreras limpas: Leonard 9 v 3 
en 5; Maye 0 y 0 en 4; Ehmke 7 y 6 
en 8; Boland 1 hltyen 1. 
Strurkont Ehmke BJ Leonard 1; Mays 
1: Hit pltcher Mays 1. 
Passed hall: Agnew. 
Umplrps: Nallln y Dineen. 
Tiempo: 2 horas 17 minutos. 
A s o c i a c i ó n A m e r í c a n t u 
P R I M E R JUEGO 
C. H . B, 
St Paul 3 4 2 
Toledo 1 ó 0 
V. C. H. O. A. E 
Aragón, 3b 3 0 0 1 1 0 
Un sacrlfice hit. 
SEGUNDÓ JUEGO 
C. H . E . 
St. Paul 2 7 2 
Toledo 6 10 1 
V. C. H. O. A. E . 
rio. 
P a r a que no faltara nada en el a m -
biente, para que todo trajera a ia me-
moria el recuerdo grato de aquellos 
d ías que i r á n a la historia de nuestro 
deportismo, como los m á s gloriosos, 
para que todo pusiera en el recuerdo 
y en el a lma el nombre de Méndez , 
el c é s p e d de Carlos I I I , la a l e g r í a 
¡ de habani s t í i s y almendaristas; E u s -
taquio Gut i érrez , una de las grandes 
reliquias que nos quedan de todo aque 
lio que fué , y que hoy rememoramos 
con nostalgia, hasta Eustaquio G u -
t i érrez , repetimos, que estaba alejado 
h a c í a rato de nuestras luchf-s beisbo-
leras, a s i s t i ó a l encuentrj) formidable 
de Anaranjados y Marqueses. 
De ios que fueron y de los que son, 
no fa l tó nadie. E s t a b a Víc tor , lápiz 
en ristre, anotando jugada por juga-
da, y detalle por detalle, lo m á s nimio 
de cuanto ocurr ía . E t t a b a t a m b i é n R e -
g ó , el famoso "Pepillito" de otros 
d ías , a quien nadie superaba en su 
fanatismo almendarlsta. No queremos 
seguir recordando nombres; lo repe-
timos, estaba lo m á s granado de la 
sociedad habanera, y lo m á s selecto 
y entusiasta del baseball. 
Cada jugada motivaba una o v a c i ó n , 
cada out, una gr i t er ía ensordecedora, 
cada inning era epilogado con to-
que de cornetas, ruido de cencerros 
y atronadores gritos de m e g á f o n o s . 
Peloteando con amor propio insupe-
rable, y con g a l l a r d í a y destreza de 
maestros consumados, a t l é t i c o s y ve--
dadistas l legaron a mitad del juego 
s in que la grata victoria pareciera 
Aragón. 3b 3 
Un sacrlflce hit. 
0 1 1 1 0 
L i g a I n t e r n a c i o n a l . 
PRIMER JUEGO 
C. H. E , 
Montreal 2 4 0 
Baltlmore 1 6 2 
V. C. H. O. A. E . 
Acosta, rf 4 1 
SEGUNDO JUEGO 
1 2 0 0 
C. H. E . 
Montreal 2 7 4 
Baltlmore.. 6 12 2 
V. C. H. O. A. E . 
BOSTON 
V. C. H . O. A. E . 
Walsh cf. . . . . . . 2 2 1 2 
Barrv, 2h 3 0 1 2 
Hoblltzell. Ib 5 0 1 11 
Lewls, If 5 0 1 3 
Hooper. rf 4 1 0 2 
Gardner, 3b 1 1 0 1 
Scott, ss 3 1 1 0 
Agnew, c 4 0 0 
Leonard, p. . . . . . . 2 1 2 








5 1 0 
0 0 0 
1 0 0 
31 6 8 27 9 0 
Aw>Bta, rf 3 1 0 3 0 0 
Un sacrlflce/ hit; hit pltcher. 
D E P O R T E S 
(Cable de la Preiísa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
TJX I N I C I A L I S T A 
| Detroit, Agosto 26.—Leo Drssen, una 
primera base, ha sido adquirida por el 
club Detroit del San Fanl de la Asocia-
ción American», según se ha hecho público 
hoy. 
I T U E Y O r i T f H E R P A R A E L 
P I T T S B Ü R G H 
Píttsbnrgrh, Agosto 26. 
Roy Sanders , pltchers del KnnwiR 
City Club, fué ndqnirido hoy por el 
Plttsbnrfrh, de la L i g a Nacional. 
M E T O R E C O R D M U ? i D L 4 L 
Wlnnenpolls, Minn, Agosto 26. 
Mis Detroit e s t a b l e c i ó un nnevo r e -
cord mundial en la segnnda regata de 
« n a serle de tres qne e s t á celebrando 
la A s o c i a c i ó n Americana de Botes X o -
tores. Mlss Detroit recorr ió la dis-
tancia con nn promedio de velocidad 
de 56.8 mil las por hora. 
L a s pr imeras seis mflas las hizo 
a r a z ó n de 5.57 mllas por hora. 
Un enorme escritor y famoso l i tera-
to, que en c o m p a ñ í a nuestra asist iera 
al juego, el primero que vieran sus 
ojos, nos preguntaba momentos an-1 rreno en pac í f i ca actitud. 
nuestras noticias, no hubo, por for-
tuna que adoptar, pues el públ ico , pa-
sado un buen lapso, a b a n d o n ó el te-
tes de llega, a l H i p ó d r o m o , eí los lo-
cos se hab ían fugado del manicomio 
de Mazorra. T a l era de grande, de es-
tupendo, de ensordecedor el v o c e r í o 
de los "fan ". 
L á s t i m a grande, que el m á s bello 
día, que han ofrendado al sport en 
Cuba. A t l é t i c o s y Marqueses, tuvie-
ra un final tan doloroso. Por respe-
to a la mujer cubana, tan gentilmen-
te representada al l í , por el créd i to 
nuestro, como pueblo esencialmente 
deportivo, por la historia de nuestro 
baseball, p l e t ó r i c o de p á g i n a s br i l l an -
t í s i m a s , por todo lo que es nuestro 
orgullo, d e b i ó s e haber evitado, el es-
p e c t á c u l o , que de manera deslucida 
y censurable, puso t é r m i n o a la ga-
l larda lucha de ayer tarde. 
Nosotros no queremos, ni deseamos 
saber q u i é n e s fueron los culpables; 
no queremos discutir si los s e ñ o r e s 
Umplres, estuvieron m á s o menos de-
sacertados en sus decisiones; no es 
el momento de razonar sobre si L a -
ra estaba o no en su derecho, a l re -
c lamar violentamente,—victima de un 
fuerte ataque de nervios—, el out que 
le d e c l a r ó el Juez de bases; no que-
remos calif icar la actitud del vigi lan-
te de pol ic ía , que en medio del nacien-
te molote, corre a l grupo que forma-
ban los jugadores de ambos bandos, 
r e v ó l v e r en mano, poniendo la nota 
del terror en las numerosas damas 
a l l í congregadas; no queremos recor-
dar, por que pese a nuestra amistad, 
h a b r í a m o s de condenarlo acremente, 
al Joven y entusiasta f a n á t i c o , que 
cuando la s i t u a c i ó n era m á s cr í t i ca , 
arrojaba a l terreno, Iqs bates de uno 
de los club contendientes, como para 
que pudieran ser utilizados, por ios 
m á s convulsivos, e^ casos de necesi-
dad. Nosotros creemos que es m á s 
piadoso, echar un velo sobre el f inal 
c ó m i c o - t r á g i c o de ayer tarde, y espe-
rar pacientemente, a que el s e ñ o r A l -
zugaray, Jefe Supremo del Campeo-
nato, decida, con el poder que la L i -
ga le ha conferido, sobre asunto tan 
escabroso y peliagudo. 
Moralmente es indiscutible que la 
victoria pertenece a l Vedado, pero no 
es menos cierto que el A t l é t i c o , v a l l é n 
dose de un ardid, muy l ó g i c o , a r g ü i r á 
que era "home-club", y que no se le 
d e s a l o j ó el terreno a tiempo para pro-
seguir y finalizar el match, en que 
estaba e m p e ñ a d o t i t á n i c a m e n t e . 
Nosotros abandonamos el campo en 
momentos, en que el Capi tán del V e -
dado, ped ía t e l e f ó n i c a m e n t e , el auxi -
lio de fuerzas armadas, para desalo-
jar el diamante, medida, que s e g ú n 
E n fin, hemos dado ayer un formi-
dable salto a t r á s , como pueblo depor-
tivo y altamente conocedor de las be-
llas y gallardas luchas del atletismo. 
H . K , 
V é a s e el score del primer Juego: 
V E R S I T Y 
T . C . H . 0 . A . E í 
R. García , cf. . . 5 1 1 2 0 
G. Caturla , 2b. . . 3 3 1 7 3 
D. Blanco. 3b. . . 4 1 1 2 1 
O. Campos, rf . . . 4 1 3 2 0 
A. Silverlo, If . . . 5 0 3 0 0 
R. Más . I b . . . . 5 1 3 11 0 
A. Oms, c . . . 4 0 1 2 4 
J . A. P é r e z , s s . . . 3 1 0 1 4 
F . Quintanil la, p. . 3 0 1 0 2 
Totales 36 8 14 27 14 2 
L O M A 
V . C . H . 0 . 1 . E . 
V. Bérr iz , s s . . . 
R. Montejo, 2b. . . 
P. R o d r í g u e z , If . . 
F . F e r n á n d e z , cf. c . 
R. Moreno, 3b. . . 
L F I r ibarren I b . 
M. A. E s t r a p a , p. 
R. Alvarez , p. I b . 
V . Art iz , c . . I b . 
Totales . . . . 
0 12 
30 2 6 26 17 5 
A n o t a c i ó n por entradas 
Vars i ty . . . . 103 110 110 
L o m a 000 010 100 
S u m a r l 
Two base-hits: Silverlo 2. 
Stolen bases: Garc ía 2, Catur la 3, 
Campo* 2, Silverlo, M á s 2, V. Bérr ia 
2, Moreno, Ir ibarren , R. Alvarez. 
Sacrlfice hits: Catur la , Campos^ 
Montejo. 
Sacrif ica files: Blanco. 
Double plays: P é r e z a Caturla , 4 
Más. 
Struck out: por E s t r a d a 1; p o í 
Quintanil la, 3. 
Bases por bolas: por E s t r a d a 5j| 
por Quintanil la 3. 
Wild pltchers: por E s t r a d a ; po^ 
Quintanil la. | 
Passed bal ls : por Oms. 
Umplres: í . Mendleta y M. Cubilla8< 
Tiempo: dos horas 10 minutos. 
Scorer: H . Franquiz . 
Ó b s e r v a c i o n e s : Blanco, out por bo-i 
la bateada. incl inarse a ninguna de las balanzas. 
C O M E f f T A l I O 
SAN L U I S ( P O R H O R A C I O R O Q U E T A ) 
C. H. O. A. B. 
Smlth. If. . • 
Maoree, 3b. . 
Sisler. I b . . , 
Pratt, 2b. . . 
Sloan. rf. . • 
Severied. c. . 
.Tacobson. cf. 
Lavan, bs. . . 
Un ni ler. z. . 
Tohnson. ss. . 
Dnvennorth, p. 
Wright. p. . 
Hall. /.J!. . • 



































2 0 0 
3 0 0 
40 o 10 33 21 2 
z BnteC por Lavan en el octavo, 
zz Bateó por Wrlhg en el octavo. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
FnadHfia g j S í J S & í 
San Luis oou n " 
SUMAUIO: 
Two base hits: Jamleson. Grover, Ba-
tes Schnne. Smlth. Jacoh^on. 
Bases robadas: Strunk, T,n',Í0 o S l ^ jn 
Sacrifico hits: Orover. Batrs 2. -Me m 
nis 2: Wtt. Severeld. Magee -. 
Sacrlflce fly: Severied _ . 
Quedarlos en bases: Fila 1»; San lans 
diecinueve. trn^lelfia 2: Primera base por errores: n w e ' 1 1 » 
^Base"'por holns: Noyes 10; Shauer 3: 
AVrikht 3; Sothoron 2. o -r " 
ITits v carreras llmpiMs: Noves " i * 
M S: WrigM 7 y 1 en 0-213: 9 ™ " ^ * 
" en 2-213-; .Sothoron 1 hit en 3: Pavenport 
6 " 3 en 113. 
Sfrnrkont: Novp« 2; "Wriffht L 
T'mnirfs: Moriarity y Evans. 
Balk SchiMier. 
Tiempo: 2 horas 43 minutos. 
L A B A T E R I A T H O M P S O N S M I T H 
( C O N C L U Y E ) ' 
Thompson: Caramba, Velocidad! 
¡Me dejas petrificado! ** 
S m i t h : Bueno, mira. E s t a oficina es 
m^y grande, bastante negocio—coge 
el guante y párate a l l í .—Ahora , abre 
los ojos ( lanza la bola.) ¿ E s esa la 
curva que me faltaba? 
Thompson: ¡ L a misma, como vivo 
y reepiro! De d ó n d e l a sacaste? (De-
vuelve l a b6la,) 
S m l t h : Es tuve practicando en el la 
durante aquellos d ías muy lejanos. 
n u y lejanos, cuando la vida era máa> hacerte feliz! 
joven. ¡Ahí va otra vez! (Vuelve a 
pitchear.) ¡Creo que no lo h a r í a tan 
mal ahora, verdad? 
Thompson: E r mejor que no hayas 
tenido esa curva. Porque no h u b i é r a -
inos tenido d i v e r s i ó n ni contrario. T o -
do el juego de un lado completamente. 
Pero chico como tuyipios que pegarla 
y sudar para vencer en aquella ú l t i -
ma serie mundial sin tí. (Deja el 
guante y la bola.) 
S m i t h : Sí Mi m a l ^ suerte Buck . 
L a primera vez que ganamos el pen-
nat me f rac turé un tobillo—me lo 
part í al lanzarme a l home con l a ba-
rrera ganadora.—Al a ñ o siguiente, 
cuando terminamos el campeonato, 
rec ibí aviso de la muerte de mi padre 
y tuve, que hacerme cargo de sus ne-
gocios. P iensa en mí, Buck: el gran 
pltcher, que le llamaban "Velocidad". 
Yo, que t e ñ í a todo mí cuerpo y toda 
mi a lma en el baseball y Jamás pude 
pitchear en una serie mundial! ( B a -
j a la cabeza.) 
Thompson: Animo, Velocidad, á n i -
mo. Piensa en esos pobres diablos que 
han dado a l juego todo lo que t e j í a n 
y nunca vieron flotar una bandera so-
bre sus terrenos! 
Sml th : Sí, pero es duro, muy duro! 
Thompson: Bien, pero en cambio 
mira el negocio tuyo—mira los mlllo-
iies que has acumulado. ¡ E s o debiera 
S m l t h : F e l i z ! Truenos y Bayos ! 
Oye, Buck. D a r í a todo lo que tengo 
y me quedar ía sin un kilo si pudiera 
ser otra vez aquel joven pltcher do 
la G r a n L i g a y pudiera pitchear una 
Serie Mundial. Pero todo ha pasa-
do. Dlme, Buck, y tú , ¿qué te has 
hecho' ¿ C ó m o te ha tratado el mun-
do? Hace tantos afios que no sé de 
t í . . . 
Thompson: L a historia es corta. 
Como la de todos. Soy m á s viejo, m á s 
pesado F u e r a de la L iga . F u i a la 
costa y fui Manager de un team de 
California durante unos afios. Begre-
s é hace unos diez meses y vivo a q u í 
t r a n q u i l o . . . 
Smlt l i : Y por qué demonio no me 
buscaste?' 
Thompson: A decir verdad, Velo-
cidad, perdí tu rumbo, hay tantos 
S m i t h s . . . 
S m l t h : Y tantos Thompsons que yo 
t a m b i é n perdí el rumbo de m i antiguo 
c o m p a ñ e r o . Pero ahora y a no te i r á s 
de mi lado ¿Y c ó m o te va? 
Thompson: Bien , no puedo quejar-
me. T e e n c o n t r é de casualidad. V i tu 
hombre y me a c o r d é de las Iniciales. 
L o vi en el directorio del edificio, <^»-
g í el elevador y y a sabes lo d e m á s . . . 
Sml th : Oh, viejo pecador, y por q u é 
no me dices l a verdad? 
Thompson: Qué quieres decir? 
S m l t h : No comprendes que a pesar 
de tantos a ñ o s te leo como si fueras 
un libro abierto? T o d a v í a recuerdo 
las s e ñ a s ? E s t á s mal, e s t á n en des-
gracia, viejo amigo! 
Thompson: Nada de eso chico, n a -
da de eso. Me las arreglo como pue-
do. Y tú crees que si estuviera "bru-
j a " me a c e r c a r í a a t í? 
S m l t h : S i é n t a t e , c o l c h ó n anticua-
rio! Sé que no me pedir ías un niquel 
aunque estuvieras formando en l a l í -
nea de pan; pero sé que no te ven-
dría mal un obsequio y por la me-
moria de Radborn tienes que acep-
tarlo. 
Thompson: No lo quiero. 
Sml th ; Pero yo lo quiero. Vamos y 
para apear tu orgullo lo haremos en 
forma de e m p r é s t i t o . (Escr ibe una 
nota.) Toma, f irma. 
Thompson (Leyendo.) He recibido 
de Velocidad Smlth, diez mi l pesos, 
pagaderos, sin i n t e r é s , en cincuenta 
a ñ o s . Pero oye, Velocidad, para esa 
fecha, en d ó n d e estaremos los dos? 
S m i t h : (Ext iende el cheque.) Qué 
te importa. Quiero correr el chan-
c e . . . 
Thompson: Oye, Velocidad. Tñ 
crees que voy a recorrer el infier-
no para pagarte l a deuda? Se guarda 
el cheque y agrega: Grac ias , Veloc i -
dad, gracias. Con esto a y u d a r é a mi 
hijo. E s ingeniero civi l—y va a ser 
muy bueno—y un obsequio como es-
te le permit irá montar bien su oficina 
y competir con sus c o m p a ñ e r o s . 
Smi th : Con que tienes un hijo" 
T r á e l o poi; a q u í ! Me o c u p a r é de é l y 
ya v e r á s , y va v e r á s . 
Thompson: Y qué muchacho. V e -
locidad, qué muchacho! S ó l o tiene 
s i éndo lo . Velocidad, a c u é r d a t e del día 
que pltchastes aquel no-git game y 
como se quedaron aquellos buches. 
¿Qué tristes! 
S m l l l ; : Que si me acuerdo? Y 
qu ién me hizo las s e ñ a s aquel d ía? 
¿Quién me dió alientos para aquellos 
quince punch outs? T ú , gran T o r t u -
ga. Tú fu^te! Pero no phedo creer 
que hal la una famil ia que no tenga 
deseos de pescar a un muchacho tan 
bueno como debe ser tu hijo. Quie-
nes son sus padres ? T a l vez yo los co-
nozca y una palabrita m í a . . . 
Thompson: Cosa e x t r a ñ a . Ve loc i -
dad. L a muchacha se apellida Smith. 
Supongo que no s e r á parienta tuya. 
Hay tantos Smiths. 
Smf lh: Qué dices? Se l lama Smlth? 
Oye, Buck Thompson, c ó m o se l lama 
tu h i j o ' H a y tantos T h o m p s o n s . . . 
Thompson: Su nombre es James B . 
Thompson Júnior . Por q u é ? 
S m l t h : Y por qué diablos no l l a -
mas B u c k ? Quién conoce a James B . 
Thompson con tantos Thompsons co-
mo h a y ? Pero B u c k Trpmpson J ú n i o r 
no hubiera dado l u ^ a r a e q u i v o c a c i ó n 
a l g u n a ' . . . 
Neprrito: Mr. Jenkins , s e ñ ó . . . 
S m l t h : Dile que vuelva dentro de 
dos s e m a n a s . , . 
Noartto: Sí. s e ñ ó , ta b i e n . . . 
S m i t h : Buck Thompson, viejo gori-
la, una voz interior mo dice que l a 
ba ter ía Thompson-Smith no s e r á se-
navada m á s nunca. (Coge el t e l é f o n o ) 
Oye, Buck, p o d r í a s l lamar a tu hijo 
por t e l é f o n o : 
Thompson: Sí , por q u é ? ¿ P a r a q u é ? 
S m l t h : Porque yo estoy llamando 
ahora a mi hija . . . 
T E L O N . 
n ó el r e ñ i d o match con el siguiente 
score: 
Doctor Jul io Bat is ta con 4 Í 5 . C a m -
p e ó n de Cuba en 1917. Medalla de 
Oro. P r i m e r Premio. S e ñ o r Manuel 
Guas, con 421. Segundo Premio. Me-
dalla de Plata. Medallas de Honor 
por haber hecho m á s de 400: doctor 
Miguel Andux y s e ñ o r Manuel d9 
A r m a s . 
U n a vez entregados los premios ^ los 
triunfadores los concurrentes fueron 
obsequiados por l a distinguida D i -
rectiva del Club de Car los I I I , que 
preside nuestro querido amigo el doc-
tor Andux. 
Y a e s t á n en la Aduana de la H a -
bana los platillos. 
Probablemente en esta semana so 
e f e c t u a r á el Campe&nato. E l D I A R I O 
oportunamente lo a n u n c i a r á . 
c a s a 
(Por el doctor Augusto R e n t é ) 
E > E L B U L L A S E T E C L U B ^ - E L 
D R , J U L I O B A T I S T A , C A M P E O N 
N A C I O N AL F \ E L T I R O B E R E -
T 0 L T E R . — P L A T I L L O S . 
E l domingo 19 del corriente en l a 
g a l e r í a de la s i m p á t i c a sociedad 
"Bull's E y e C- , tuvo efecto el 
campeonato anual de tiro de r e v ó l -
una falta, y es que e s tá locamente, ¡ ver entre los asociados. R e s u l t ó tr iun 
ciegamente enamorado de una mucha- ! fador el doctor Jul io Batista con el 
cha que c o n o c i ó hacjp seis semanas. 
Hermosa n i ñ a , pardioz—pero dema-
siado para mi muchacho.—El no pue-
de entrar en esa Liga . NI siquiera se 
lo l l evar ían al Sur para p r á c t i c a s de 
primavera Todo lo que pudiera ganar 
en dos a ñ o s no le a l c a n z a r í a para 
cintas. 
Smlt l i : Bueno y qué? Si el chico 
se parece a ti . la muchacha debe que-
rer atraparlo. Sus padres deben te-
ner orgullo en que se Inyecte nueva 
sangre en la familia. (Da un for-
midable p u ñ e t a z o en la mesa.) No es 
verdad. Buck, que los hijos dan 
muchos disgustos? Mira, yo tengo una 
hija , la cosa m á s l inda y m á s dulce 
del mundo v e s t á perdidamente ena-
morada de un joven que c o n o c i ó ho-
ce peco, no sé donde. Un. buen chico, 
pero no de nuestra clase, sabes? Yo 
culero que el la se case con el Joven 
Jenkins cuyo padre es socio m í o en 
var ias e m p r e s a s — ñ e r o para ella Jen-
kins no existe en el mundo.—No crees 
c u f los hijos dan disgustos? 
T h o n p s o n : Sí. siempre lo he c r e í -
1o, as í ha sido siempre y seguirá 
score de 448 obteniendo el t í t u l o de 
c a m p e ó n de la sociedad en 1917 y me-
dalla de oro. 
E n segundo lugar quedó el s e ñ o r 
Manuel de Armas y en-e l tercero el 
FRñor Manuel Guas, c a m p e ó n de 1916, 
con 432. 
.Ayer a las 3 p. m. en el "Bull's 
E y e Club" se v e r i f i c ó el Ca iñpeonato 
Nacional de T iro de revó lver . T o m a -
ron parte en el matcht: doctor Julio 
Batista, doctor Miguel Andux, Manuel 
de Armas , Manuel Guas, Eusebio Cam 
pos y Eve l io Glquel. 
Con sentimiento vimos que los her-
manos R e n é y Fernando Valverde no 
tomaron parte en el concurso, y se 
explica, pues la pérdida de su respe-
table padre los retiene alejados del 
sport. U n a nutrida c o m i s i ó n de la So-
ciedad Cazadores de l a Habana, Inte-
grada por los s e ñ o r e s doctor Roca-
mora, Genaro de la Vega y Martin 
Kohn y el s eñor Isidro Corominas, 
por los Cazadores del Cerro, presen-
ciaron la fiesta. 
A las cinco y media p. m. se termi-
T r i s í e a n i v e r s a r i o 
DON J O S E D E M E T R I O D i G O N 
L o y hace un a ñ o que perdió la v i -
da a consecuencia de un accidento 
automovilista, ocurrido en la carrete-
ra de C a b a ñ a s a Pin.-ir del Río , el que 
en vida fué excelente amlgc nuestro, 
don J o s é Demetrio D igón . 
E l s e ñ o r D l g ó n h a b í a conquistado 
el aprecio y el c a r i ñ o de cuantos lo 
trataron. A ello contribuyeron ea 
gran manera las excelentes dotes mo-
rales que lo adornaban. Sus grandes 
iniciativas, su talento y su c a r á c t e r 
bondadoso fueron cualidades que lo 
enaltecieron en vida y ellas hacen qua 
ee recuerde con hondo pesar el t r á -
gico suceso que lo pr ivó de l a existen-
cia 
Con motivo del triste aniversario 
eme hoy se cumple hacemos llegar a 
lof. familiares del s eñov D i g ó n la ex-
pres ión de nuestra protunda y s incera 
condolencia. 
D E S D E M A T A N Z A S 
Boda. 
Agosto, 2C 
En la eleijiuite morada riel sefiur Manuel 
de Vera \erdura, celebróse la boda de 
los distinguidos jñvenes María Aiaelia 
Rodríguez y Evaristo Cotilla. Numerosa 
y selecta concurrencia Invadió los salo-
nes de la casn. Imposible relatar nom-
bres, que haría interminable esta reseña 
A los nuevos esposos deseo todo género 
de venturas. 6^««« 
L a huelga. 
• c°nKlrmo ron mis anteriores nottelaa 
ciudad termlnad0' ^ n i bien de esta 
Herido. 
rinA>«ir kiU(? cur?,tl0 ei} la ^tacMn Sanita-
ria, e blanco Eugenio Buzet. natural da 
1 rancia, de una herida contusa en la ca-
fenl"6 le Causó el morc»0 Mannel del 
. . S •,con unft pe8a- en el establecí-
inlento de panadería "La América." Su 
estado es grave. E l Lecho no ha sido 
^ \ Am£08 80n Panaderos y er a 
cempafieros de trabajo. 
E n Dubrock. 
No hubo las anunciadas regatas en w 
mañana de ayer: quedaron po^pu^tní 
para otro din. N0 obstante. poPr e S n 
tos pertenecientes al "Ll- eo," celel rr>s« 
unn regata en canoas, nue anlmrt tvV™ T l ^ T * . a q U e l l 0 S P'«tor\s^r6luegarre¿ de nuestra hermosa bahía. ^b^res 
Kl agua. 
Para aleunos barrios ríe "esta cimin^ 
tMin.Prol:lt:Ina .Pl bastecer de agua " * más Ju-anie. 
quejas, 
ha sido Insuficiente nuestro 
ducto y los encargados de tnñ im.. . í 
romo indlspensabfe servlcio.^debe^ ' i;',: 0 
t«r la mayor atención a las nPntí'.uaa 
E L CORRESPONSAL. 
f AGINA DOCE D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 7 d e 1 9 1 7 
ARO 
N O T A S R E L I G I O S A S , V A P O R E S , & . & 
M A R I D I A R I O 
C l ó n i c a R e l i g i o s a 
\ 
SU SANTIDAD BENEDICTO XV 
Y LA ESCUELA PIA 
San José de Calasanz y su obra. 
Su SautiMiid Benecdlcto XV, dlrlgffi 
al K. P. l,r()p68lto (íeneral de Ins En-
cuelas Tías, uua hermosísima carta con 
motivo del Tercer Ceutenarlo de la fun-
dación de la Orden. 
Cuando esta Carta llegó a nuestras ma-
nos en una revista extranjera, rugía la 
persecución contra la Escuela IMa en esta 
ciudad. 
Aconsejado por varones de ciencia y 
vir tud suspendimos la publicación de ella 
bien a nuestro pesar. 
No Queríamos que se tomase pretexto 
de la carta pura Insultar la sagrada per-
sona del Vicario de Jesucristo, o atribuir-
nos malévola Intención. 
Hoy. en calma las pasiones por el sol 
benéfico de la verdad y justicia, y como 
una ofrenda a San José de Calasanz, en 
su festividad, publicamos la expresada 
En ella el Papa elogia como se me-
rece la Importancia educadora de los Re-
verendos Padres Escolapios y recuerda con 
satisfacción 1c tmscendeute obra de San 
José de Calasanz. 
He aijuí el texto de la mencionada car-
t a : 
AI IWo. P. Tomás Virta<» de San Lnts, 
Prepósi to t íeneral de la ReHgrlón, de 
las Escuelas P ías , en las fiestas rel i -
Kiottas del tercer centenario de la fun-
dación de la Orden. 
Amado H i j o : Salud y bendición apos-
tólica. En verdad que con muchísimas 
armas se huce a la Iglesia guerra tan 
cruel y tan continua como vemos, ya 
consistan aquéllas en leyes, sociedades o 
escritos; pero hemos de confesar, que nin-
gún género de armas hay más Idóneo quo 
la llamada formación laica de la niñez 
y de la juventud. Pues aunque, fingiendo 
defender la libertad, pretenden 'que la 
educación debe prescindir «le la parte 
religiosa, por esto mismo la quieren impía 
y contraria a la Relifrión. Porque si la 
"tierna y desvalida edad, que fácilmente 
se moldea conforme a la palabra de los 
maestros, no aprende de ellos a reveren-
ciar Dios, sino por el contrario, se acos-
tumbra a , d e s d e ñ a r y menospreciar todo 
cuanto a Dios se refiere. qué habrá que 
pueda contenerla en el cumplimiento del 
deber, cuando el fuego de las concupis-
cencias la arrastre a los vicios? ;.O qué 
fuerza tendrfi en realidad pura ella un 
hombre vano de vir tud, faltándole el fun-
damento del deber? 
Así vemos por experiencia que desde 
que lia empezado a ponerse en práctica 
esto sistema de educación' van rápidamen-
te de mal en peor las costumbres de los 
pueblos, y que esta degradación es muy 
especialmente notable en los de menor 
edad; pues la nrropr.mcla va sustituyendo 
al respeto y servicio de los padres; se 
van multiplicando las casas de correc-
ción para los n iños : vn creciendo i»n «rnn 
manera la criminalidad de los adolescen-
tes; y no pocas veces se muestran éstos 
míis severos que los de mayor edad: y 
finalmente, todos los días, muchos has-
tiados de la vida se dan la. muerte cuan-
do aun no han comenzado a gustar de 
aquélla. 
Orandes son estos estragos de la mal-
dad. Mas ;.cuánto mayores no debiéramos 
deplorarlos, si desde un principio, hombres 
llenos de santidad, suscitados por el fa-
vor divino, no liubiernn consagrado sus 
trabajos n la buena educación de la j u -
ventud y no hubieran perpetuado su obra 
a través de todos los tiempos por medio 
de aquellos a quienes dejaron como he-
rederos de su institución ? 
Sobresale entre este nflmero aquel José 
de Calasanz. cuya memoria es justo re-
cordad solamente dentro de poco, con 
motivo de cumplir tres sijrlos de exis 
a fin de que por su miseria no se vieran 
privados de au instrucción, en aquellos 
lempos en que sólo con estipendio los ni-
ños la alcazaban. Y al bien es verdad que 
más ade l i» te hizo que bis escuelas se 
abrieran también a los ricos, j amás empe-
ro exigió de ellos dinero alguno a tí-
tulo de retr ibución. 
Así se ve claramente con el solo ejem-
plo de José, por no citar otros, cuán 
falsa y cuán calumniosamente vituperan 
a la Iglesia, los que vanagloriándose 
de ser autores de la difusión de la luz, 
recriminan a aquélla, como si fuera amiga 
de las tinieblas, de haber dejado al pueblo 
en la Ignorancia de todas las cosas. No 
daba José, como estos educadores de la 
Juventud, tanta Importancia a los pre-
ceptos literarios, que descuidase los pre-
ceptos de la conducta, que es lo princi-
pal; sabiendo muy bien que lo uno sin 
lo otro es Incompleto y peligroso, al pro-
pio tiempo que con suma diligencia Ins-
truía los entendimientos, con mayor 11-
llgencla aun educada las voluntades. Pues 
en verdad, que así para el bien del in-
dividuo, como para el bien de la socie-
dad, no importa tanto el mucho saber, 
cuanto el bien v i v i r ; y la ciencia natural, 
ciertamente demanda por la dignidad de 
la naturaleza, en tanto es digna (Jp ser 
apetecida, en cuanto sirve para la ver-
dadera sabiduría , o sea, pura la conse-
cución de las virtudes en las cuales con-
siste la perfección del hombre. 
Con muy buen acierto. José escogió por 
patrona de su insti tución a Aquella que 
llamada "Sede de Sab idur ía" ; pues desde 
que ya en San Pantalcón de Roma, ya 
más adelante y con mayor magnificencia en 
la propia Casa de Frascatl, la Virgen Ma-
dre de Dios empezó a ser Invcoada protec-
tora de hia Escuelas Pías, ¡cuántos y 
cuán irrandes testimonios de su mater-
nal patrocinio les ha dado! Kueron efec-
tivamente tan grandes y diversas las con-
trariedades de las circunstancias que en 
vida del Fundador afligieron a las Es-
cuelas Pías, que pareció estar próxima 
a su total destrucción. Mas hemos de 
confesar que no por otro motivo se vieron 
en este trance, sino para que no les fal-
tase aquel sello de las obras divinamente 
Instituidas, que consiste en la centradle 
ción. Pues luego, como había predicho 
José, se vieron con el divino favor de 
modo admirable reflorecer ya en el nft-
inero de discípulos, ya en el progreso 
de las letras, ya también en la práctica 
de las virtudes ;.v en los Maestros, prin-
cipalmente en los que tenían o liaban te-
nido convivencia con José, cuán bril lan-
tes ejemplos de diligencia, de paciencia, 
de paternal caridad, podían onservase! 
De entre los muchos, de dos solamente 
haremos mención: de Ollcerlo, quien aun 
hoy día es tenido en tan grande opinión, 
que por la Inocencia de costumbre se 
compara con Luis Oonzaga: y Dragone-
t l , quien a los noventa años do edad se 
dedicó a la enseñanza bajo la dirección 
del mismo fundador perseverando activo 
e Infatigable en el Instituto hasta los 
ciento veinte años en que murió. 
Y después y hasta nuestros días, la 
Orden Calnsancla. ejercitada con diversas 
adversidades—fomo varón que es reco-
nocido por sus obras—difundiéndose no 
obstante por muchas regiones de Europa 
y añu más allá del Atláiitlco. ha sido 
tan iUII a In Iglesia, como beneficiosa a 
•a sociedad. Sb cuentan hasta sesenta los 
religiosos de esta Orden qiieu han sido 
canónicamente honrados con el t i tulo do 
Venerables, muchísimos otros han bri l la-
do en los ramos del saber, y especial-
mente en las ciencias naturale.; y la 
multitud de óptimos ciudadanos que du-
rante el trausciiruso de estos tres siglos 
han salido de las Escneulas Pías ; quién 
podrá coi-tar cuán numerosa ha sido 
De tal mañero es todo esto satisfac-
torio, que por ello son debidas especia-
les gracias a la divina benlgnldarl. Mas 
pam resarcir lo» daños que a la Religión 
y n la soc'edad civi l suele acarrear la 
forma-dón "laica" de la Juventud, confor-
me l'fvamos dicho, en gran mnnora es 
de desar que. tanto otros Institutor, nues-
tros, como esta Orden, si en nlgñn lugar 
ha languliUcIdo. vuelva a tomar nueva 
vida; y en donde está ya pujante y flo-
reclerit<», allí más y más florezca y lleve 
frutos, sinnpre más agradables. 
Nos, con estos vivísimos deseos. Nos 
asociamos a TI , amado Hijo, y a todos 
los que están bajo tu gobierno, en estas 
seinl;ires fiestas del InstRuto, las que 
queremos qne celebréis como con «eno-
Váfaa Ixndlclon^s. Y para que resulten 
mente concedemos, que ganen una vez 
"indulgencia plenarla" de sus pecados, to-
dos cuantos después de confesar y comul-
gar nieguen a Dios por las necesidades 
( rist i.inas. visitando vuestras iglesias o 
caí Illas en quo se celebre el Santo Sa-
crificio u «;tro acto piadoso en conme-
moración de tan fausto recuerdo. 
Y flnalTjente. a vostros, todos los que 
tcnéií a José de Calasanz por Padre y 
Legislador os exhortamos a que conser-
véis con sumo cuidado y como su melor 
espíritu 
tencla la Orden de las Esecillas Pías por 
él fundada. Pues ;. quién de todos cuantos; herencia, aquel su marávlllogo 
han alcanzado gran fama y estimación por propio de varón incomparable, del todo 
haber promovido la enseñanza popular, (indo a la modestia y al desprecia de sí 
puede compararse con este hombre, que niismo. a la enridad íiacia los demás, a la 
por causa de esta misma enseñanza a la devoción a la Madre de Dios, y al respeto 
que se consagró él y a la que consagró , a esta Sede Apostólica. Asl.alcntado vues-
a sus religiosos, tan grandes penalidades tro espíri tu, proseguid coiflo hacéis, tra 
hubo de sufrir, que renovó de Job la 
paciencia ? El fué el primero de todos que 
robusteció esta enseñanza con la caridad 
cristiana, recibiendo a los hijos de los 
pobrecltos para enseñarles gratuitamente. 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
Capítol, re se n a y nt!-
Ildades ne repar-
t ida». . . . . f flj»5a,fl37.63 
Activo en Cuba. . . . $88.759,871.«7 
Giramos letras para todas 
partes del mundo. 
El Departamento de Ahorro* abo-
na ei 3 por 100 de interés anual 
•obre las cantidades depositadas 
cada mes. 
PAGUE CON CHEQUES 
Pagando bus cuentas con CHE-
QUES podré rectificar cualquier 
diferencia ocurrida en el pago. 
BANCO NACIONAL D E CUBA 
bajando por el bien de la Juventud, con 
la esperanza de una recompensa super-
abundante de parte de Dios. Y oomo de 
nuestra paternal benevolencia,, a T I . amado 
Hijo, y a toda la Orden de las Escuelas 
Pías, damos nmantisimamente la apostó-
lica bendición. 
Dado en Roma, en San Pedro, el día 
diez de Febrero de mil novecientos die-
cisiete, año tercero de Nuestro Pontifica-
do.—BENEDICTO, PAPA XV. 
El elogio del Papa, ni cual va unido 
el de trescientos millones de católicos 
que eq el mundo le obedecen y respetan, 
es el timbre de mayor gloria de la Es-
cuela Pili. 
L N CATOLICO. 
DIA 27 DE A0OST0 
Este mes está consagrado a la Asun-
ción de Nt'estra Señora. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en el Espír i tu Santo. 
\A Transverberación del Corazón de 
Sarta Teresa de .lesñs.—Santos José de 
Snlasauz, fundador de las KKcueUiA P í a s ; 
Rolardo, dominico; Cesáreo y Licerio. 
obispos, confesores; Rufo y Marcelino, 
mi'.itires; santas Margarita, viuda, y Eu-
lalia, virgen y már t i r . 
San José de Calasanz. Este glorioso 
Santo, n a d ó en ei reino de Aragón. Sus 
padres, don José Salasanz y doña Ma-
ría Gascón, Ilustres por su calificada no-
bleza, pero mucho más por sus virtudes, j 
cr l r ron al niño conforme a las máxl-
nifcs de la Religión Cristiana; pero su 
bello natural e Inclinación a la virtud 
facilitaron más que todo el efecto de su 
educación. 
Habíale prevenido Dios con todas las 
dlhposlclf.iies de naturaleza y gracia pa-
ra los nol'Tes designios a que lo desti-
naba su sabia providencia. Pero lo más 
prodigioso de este béroc fué, que ni su 
aplicación a los estudios ni la diversidad 
a sus tareas apostólicas pudieron jamás 
cuiriar su fervor, ni dlaminulr su devo-
ción. 
Ueclbló las órdenes sagradas y la dlg-
bldad del sneerdoejo de manos del Obis-
po de Crgel en el mes de Diciembre de 
158;». siendo de edad de 2S a ñ o s ; cuyo 
mlicsterio dispensó con aquella pureza y 
con aquel fervor que caben en un ministro 
digno del altar, siendo la edificación de 
la ijílesia y del pueblo. Las alabanzas y 
los aplausos con que todos celebraban su 
mnttaad, su mérito y su acierto le esti-
mularon a dejar a España por lo mu-
cho que ofendía a su profunda humildad 
Bemcjantes aclamaciones. 
Pasó a Roma y fué su primera d i l i -
gencia visitar con la devoción y ternu-
ra propia*de su espír i tu todos loa san-
tos lugares que se veneran en aquella ca-
plcnl. 
Habían fundado la venerable herman-
dad de la doctrina cristiana con objeto 
de enseñarla a oís niños, en los días de 
fiesta. Alistóse en ella José, y no aa-
tisfeclio con practicar esta enseñanza, fun-
dó la orden de las Escuelas Pías , y por 
las grandes utilidades que cada día re-
sultaban de ellas, hizo que en todas par-
tes se solicitasen a competencia los su-
jetos de la más alta esfera su estableci-
miento. . . x ' 
Nuestro Santo lleno de merecimiento», 
amado de cuantos le conocían, y poseedor 
de un espíritu tranquilo y justo, descau-
só en el Señor el día 20 de Agosto del 
año 1048. a los noventa y dos de su edad. 
FIESTAS E L MARTES 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia, y en las demás Iglesias las de 
costumbre. _ . 
Corte de María—Día 27—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de Covadonga, 
en la Merced. 
' s e r m o n e s 
que se han de predicar, D. Ta., en el se-
kuihIü semestre del corriente año, en la 
Santa Iglesia Catedral. 
Septiembre 8. La Natividad de V. M. M. 
I . Sr. C. Arcediano. 
Septiembre 16. Domingo I I I (de Miner-
va) M . I . Sr. C. Deán. 
Octubre 21. Domingo I I I (de Minerva). 
M . I . Sr. C. Lectoral. 
Octubre 25. J . Circular (por la tarde) 
M . I . Sr. C. Magistral. , , 
Otcubre 28. P. Circular (por la tarde) 
M . I . Sr. C. Arcediano. 
Noviembre 1. Todos los Santos. M . 1. 
Cr. C. P. Pérez Ellzagaray. 
Noviembre 10. San t ' r ls tóbal . P. de la 
Habana, M . 1. Sr. C. Mig is t ra l . 
Noviembre 18. Domingo I I I (de Miner-
va) M . I . Sr. C. Maestrescuela. 
Diciembre 8. La Inmaculada Concep-
ción. M . I . Sr. C. Lectoral. 
Diciembre 25. La Natividad del Señor. 
M . 1. Sr. C. Penitenciarlo. 
Diciembre 27. J . Circular. (Por la tar-
de). M . I . ' S r . C. Arcediano. 
Dlriembre 20. J . Circular (por la ma-
ñana ) . M 1. Sr. C. Magistral. 
DOMINICAS DE ADVIENTO 
Diciembre 2. I . Domlnltca ¿e Adviento. 
M . I . Sr. C. Deán. 
Diciembre 9. I I Dominica de Adviento. 
M . I . Sr. C. Arcediano. 
Diciembre 16. Dominica de Adviento. 
Sr. Vicario del Sagrario. 
Diciembre 23. IV Dominica de Advien-
to. M I . . S. C. Lectoral. 
Habana. Junio 25 de 11117. 
Vista la distr ibución de los sermones 
que durante el segundo semestre del año 
en curso se predicarán. Dios mediante, en 
nuestra Santa Iglesia Catedral, venimos en 
aprobarla y de hecho la aprobamos; y 
concedemos cincuenta días de Indnlgenclaa 
en la forma acostumbrada por la Iglesia 
a todos nuestros diocesanos por cada vez 
que devotamente overea la divina palabra. 
Lto decretó v firma S. E. R. que certifico.. 
-|- E l Obispo. Por Mandato de S. E. R., 
Dr. Méndez. Arcediano. Secretarlo. 
SOLEMNE FIESTA EN EL MONAS-
TERIO DE SANTA CATALINA 
Las Rs. Ms. Catalinas tributan grandio-
sos cultos en su Monasterio, por primera 
vez,, a la gloriosa Santa Rosa de Lima, 
Patrono de las Américas, el día 30 del co-
rriente mes. a las 8 ^ a. ni., por celebrarse 
el tercer aniversario de la cononizaclón 
de tan esclarecida Santa. 
Con tan plausible motive las Rs. Ms. 
Catalinas suplican a todos l o l fieles su 
cooperación, honrando con su asistencia 
dicha fiesta, que será presidida por Nues-
tro I lus t r í s lmo y Reverendísimo señor 
Obispo Diocesano, Monseñor Estrada, y 
el sermón, a cargo de un elocuente ora-
dor Dominico. 
20773 2» i 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I 3 L A O E C U B A 
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D E C A N O LO!» B A N C O S D E L I»AIS 
O E P O S I T A W i O J > K L O S F O N D O S D E L B A N C O T E N R I T O N I A U 
Oficina Central: A0U1AR. 81 y 8 3 
(ocornfáB en la misma HABANA / Q " l , « n o i s a - M o n t o 2 0 2 . . / > « o i o « 4 * . bo* 
\ i a s o o a i n 2 0 . - E g l d o 2 . -Pao '>c do M a r * 1 2 4 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 
V a p o r e s C o r r e o s 
OS LA 
Compañía Trasatlántica E s p a ñ o l a 
Amonio López y Cía. 
< Tro. Uto» dr I * Talegnin» «ia UIm) 
Sontlago do Cuba. 
Clonfuego*. 
C á r d e n a s . 
Matanza o. 
fcanta Clara . 
W n a r del Río . 
Sanct! Spfrftuo. 
C a i b a r l é n . 
Ba^ua lo Orondo. 
Manzani l lo . 
C u a n t á n a m o . 





camaju : r l . 
Un ión de Reyes, 
Lanea. 





Ar tamlaa . 
Colón. 
Raima Sotiane. 
M a y a K 
Yaguajay. 
Bat a b a n ó . 
Placetas. 
San A n t o n i o do loa 
B a ñ o s . 
V ic to r i a de laaTunas 
M o r ó n y 
Santo Domingo . 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
^ S E A D M I T R D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E • 
GIROS Y CAMBIOS, C O M P R A - V E N T A D E 
VALORES, DESCUENTOS, P IGNORACIONES 
S E A L Q U I L A N C A J A S D F - S E G U R I D A D 
P R í C I O . S F G U N T A M A Ñ O — ^ 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de 
los señores pasajeros tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún 
pasaje para España sin antes pre-
sentar sus pa5aportes expedidos o 
visados por el señor Cónsul de Es-
paña. 
Habana. 23 de Abril de 1917. 
El Consignatario, 
Manuel Otadoy. 
E l V a p o r 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n M O R A L E S 
S a l d r á para 
N E W Y O R K . 
V I G O , 
C 0 R U Ñ A , 
G I J 0 N y 
S A N T A N D E R 
en In segunda quincena de Agos to , 
l levando la correspondencia p ú -
blica, Q U E SOLO S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E CO-
RREOS. 
A m i t e pasajeros y carga genera l , i 
Los pasoieros defcerin eSf r l í , ' r 
bre todog •©,, bul tos au « q u l p a j e , 
su nombra > puer to de de8tinOi con 
daff sus >*tTM y con in mayo r c la r idad . 
Para m á s Infrmes su c o n s l g n a t a r l j 
M. 0TADUY, 
San Ignac io 72, altos. Telf . A-T900. 
E l Vapor 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n C 0 M E L L A S 
s a l d r á para 
V E R A C R U Z 
E n la p r i m e r a decena de Sept iem-
bre, l levando la correspondencia p ú -
bl ica . 
A D M I T E CARGA T P A S A J E R O S 
P A R A D I C H O P U E R T O . 
Despacho de b i l l e t e s ; De 8 a 10V4 
do la m a ñ a n a y de 12 a 4 dv, la tarde. 
Los bi l letes de pasaje s ó l o s e r á n 
expedidos hasta las D I E Z del d ía de 
l a sal ida. 
Las p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
por el Conslgf ia tar io antes de c o r r e r -
las, s in cuyo requ i s i to s e r á n nulas. 
Los pasajeros d e b e r á n esc r ib i r so-
bre todos los bul tos de sn equipaje, 
su nombre y puer to de destino, pon 
todas sus le t ras y con l a mayo r c la-
r i d a d . 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bu l to a l -
guno de equipaje que no l leve c l a r a -
mente estampado el nombre y a p e l l i -
do de su d u e ñ o , asi como el del puer-
to de destino. 
D e m á s pormenores I m p o n d r á su 
cons ignatar io . 
W. O T A D U T . 
San Ignac io , 72, al tos. Telf . A-7900. 
E l V a t i o r : 
M O N T E V I D E O 
C a p i t á n A G A C I N O 
S a l d r á en la p r imera focena de 
Sept iembre para 
huer to L i m ó n , 
C r i s t ó b a l . 
Sa' an i l l a . 
Curasao. 
Pue r t> Cabello. 
L a Guaira , 
Ponce, 
San Juan ae Puer to Rico, 
Las Palmas de G r a n Canar ia 
C á d l i y 
Barce lona . 
l levando l a correspondenciu p ú b l i c a . 
Despacho de O í U ^ b : De 8 a 10 y 
inedia de la m a ñ a n a • d ' 12 a 4 de la 
tarde. 
Todo p a s a j r n d e b e r á estar a bordo 
DOS H O R A S antes de la marcada en 
el b i l l e t e . . 
Só lo admite pasajeros para Puer to 
L i m ó n , C r i s t ó b a l , Sabani l la , Curacao, 
Puer to Cabello y L a Guaira , y carga 
general , inc luso tabaco, para todos los 
puertos de su I t i ne r a r io y del Pa^ 
t í f i c o , y para Maraca lbo con t rasbor-
do en Curacao. 
Todo pasajero que desembtrque m 
C r l e t ó b h i , d e b e r á provesrse de un cer-
t i f icado expedido p o r e l s e ñ o r Médi -
co A m e r i c a n o , antes de t o m a r • ! b i -
l le te de pasaje. 
Los bi l le tes de pasaje solo s e r á n 
expedidos hasta la v í s p e r a del d í a de 
salida. 
Los patajeros d e b e r á » escr ibi r so-
bre todos los buhos da i n equipaje, 
bu nombre y pue r to de dest ino, con 
(oda* sus ' e t ros y con la mnvor c la r i -
dad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bu l to al-
guno de e q u í p a l e que no l l eve c l a ra , 
mente estampado el n o m b r e y apel l i -
do de su d u e ñ o , asf como e l del puer to 
de deotlno. 
Para m á s inf rmes su cons igna ta r io 
M. 0TADUY, 
San Ignacio , 72, a l tos . T e l . A-7900 
E l - v a p o r 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n C O M E L L A S 
VIAJE EXTRAORDINARIO 
S a l d á para 
C O R U Ñ A 
G U O N Y 
S A N T A N D E R 
en la segunda qu incena de Sept iem-
bre, l l evando la correspondencia p ú -
bl ica , Q U E SOLO SE A D M I T E E N L A 
A D M I N I S T R A C I O N D E CORREOS. 
A d m i t e pasajeros y a r g a general , 
incluso tabaco para dichos puer tos . 
Despacho de b i l l e t e s : De 8 a 10 y 
media do l a m a ñ a n a y de 12 a 4 de ta 
tarde. 
Todo pasajero d e b e r á ««star a bor-
do DOS H O R A S antes de l a marcada 
en ol b i l l e t e . 
Los pasajeros d e b e r á n escr ib i r so-
bre todos los bul tos de su equipaje, 
su nombre y puer to de dest ino, con 
todas sus letras y con la q a v o r d a -
t l dad . 
Pa ra m á s inf rmes su cons igna ta r io 
M . 0 T A D Ü T . 
San Ignac io , 72. al tos. T e l . A-7900. 
Of ic ina Cen t r a l : 
Ofic ios . 24 . 
Despacho de Pasajes: 
T e l é f o n o A - 6 1 5 4 . 
Prado, 118. 
ra» C o s t e r o s 
COMPAÑIA NACIONAL DE NA-
VEGACI0N 
S. A. ' 
AVISO 
El Vapor WIN0NA, Capitán R. 
Campoamor. empezará a recibir 
carga el Lunes 27, para los puer-
tos de Puerto Padre, Gibara, Vi-
ta y Bañes, dicho buque estará 
atracado en el 3er. espigón del 
muelle de Paula. 
Para más informes dirigirse a 
Oficios, 84. Teléfono A-3010. 
Gerardo Viilanueva, 
Director General. 
C 03.% 4cl-20 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA. 
S. A. 
A V I S O A L C O M E R C I O 
En el deseo de buscar u « b «elución 
que pueda favorecer ai comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitancto que sea eonducida 
•jue pueda tomar er sus bodegas, a la 
vez, que ic « g i o m e i a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo és tos largas demoras, 
se Ha dispuesto !o siguiente: 
l o . Que el embarcador , anles d t 
mandar al muelle, extienda lo» cono-
cimientos por t r ip l icado para cada 
puerto y destinatario, e n v í á n d o l o s al 
t i muelle m á ^ carga que la que ei bu-
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S do 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar de l c o n o 
cimiento que el Depar tamento de Fio* 
tes habi l i te con dicho r¿ l Io , sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a a l muel le p a n 
que ia reciba el S o b r e c a r o del buque 
que ss té puesto a la carga. 
3o. Que todo Conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en éi manifestada, saa 
o no embelecada. 
4o. Que só lo se r e c i b i r á carga 
hasta las tres de la tarde, a c u r s ho-
ra s e r á n cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigonet de Pau-
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue a i muel le síd el conocimiento se-
Hnrlo se rá r rchazada. 
Habana . 26 de A b r i l de 1916. 
Empresa Naviera «fe Cuba. 
A V I S O 
7 
LI IS TROXCOBO Y GUSTAAO GELA-bert aceptan representaciones y comi-
siones para todas clases de asuntos en 
esta Capital. Cuba, 62. Habana. Apartado 
Corroo 1323, Teléfono A-2428. 
10244 6 • 
BAÑOS DE MAR CARNEADO 
CALLE PASEO, VEDADO. T E L . F-8131. 
Precios a mitad de otros bafioa de la. 
La* a;ruas son lat más cristalinas y fuer-
tea del l i toral por su situación, según lo 
certifican los doctores siculentes: doc-
tor Monster, doctor Klnked, doctor Ma-
chado, doctor Henderson y doctor Nü-
fiez. 11689 30 s 
SE ACLARAN HERENCIAS, T R A M I T A N tes tamentar ías , declarntor l í s de here-
deros, divisiones de herencias, donde quie-
ra qne se encuentren los bienes. TraiRan 
sus documentos. Notaría de Lámar . Ofi-
cios, 16. sitos. 
10177 31 «. 
C a j a s R e s e r v a d a s 
L I N E A 
W A R D 
SERVICIO HABANA-NUEVA 
YORK 
Salidas dos veces por semana 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Pr i iuera desde $40 .00 . 
Intermedia $30 .00 . 
Segunda $22 .00 . 
SE EXPIDEN BOLETOS A TODAS 
A 5 tenemos « a n o e * 
t r a b ó v e d a CMutro l» 
( U con todos les ade-
lantos modemea y 
las a lqui lamos pare 
n e n i a r valores de todas c íase* 
Baje le p r o p i a custodia de loa In-
teresados. 
En esta of ic ina daremos todas 
!«s detalles q v » se d i 
N . G e l a t s y C o m p , 
BANQUEROS 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
L 
A S tenemos sa nues-
t ra b foede eoastrui-
Ja coa todos los ade-
lantos modernos pe-
ra guardar acciones, 
documentes j prendas ba jo la pro-
p ia custodia de los interesados. 
Para m á s informes, d i r í j a n s e a 
enes tra o f i c i n a : A m a r g u r a , n4> 
1* 
H . U p m a n n & C o . 
BANQUEROS 
E N S E 5 Í A N Z . 
C o l e g i o d e " S a n A g u s t í n " 
(S. A I G r S T I > r S C 0 L L E G E . ) 
D e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
C O M E R C I O 
D I R I G I D O POR PADRES AGUSTINOS DE 
LA A M E R I C A D E L NORTE 
P L A Z A D E L CEISTO. 
\V(\x q u é e n v í a usted sus hi jos a l >or te? ; S e r á posible en 
ban a l l í tan bnena e d u c a c i ó n como n q n í , en la Habana? { P o d ^ 
aprender a l l í I n p l é s t an conclenzudanunte como a q u í en la Hah ^ 
l E s e c o n o m í a para nsted envhvr sus hijos? E l Coledlo San Ajnis-
responde satlsfac-tortameiilc a todas pregTintas. Pida nstod un ^ ^ 
t . i lo?o. t e l é f o n o A-9«74. ^ 
E l objeto de eMe p lan te l de educecWiii fio se clrnin«!rr!bp a IIji 
t r a r la Inte l igencia de los a lnmnos con só l idos conocimientos rlentí 
fleos \ domin io completo del i d i o m a I n g l é s , sino qne tiende n for* 
m n r sn c o r a z ó n , sus costumbres y enrncter, armonizando con todas 
esas ventajas, las del conTenlente desarrol lo del organismo. Por ]0 
que se ref iere a la e d n e n d ó n c i e n t í f i c a la c o r p o r a c i ó n esfá resuelta 
qne c o n t i n ú e >lendo elevada ) s ó l i d a y conforme en todo con lag oxl 
genclns de la p e d a g o g í a moderna, poniendo especial empeño ,.n las 
m a t e m á t l c n s . Ifay departamentos pura los n i ñ o s de 7 a 9 años . 
Se admi ten a lnmnos externos, y m*dlo pensionistas, la apertura 
del curso t e n d r í í l u g a r o l 8 de Sept iembre. E l id ioma oficial del 
Colegio es e l l o c l é s . 
P í d a n s e prospectos. 
P A T H E R M0YMHAX, 
director. 
T E l E f O N O A - 2 8 7 4 . A P A R T A D O 1 0 5 6 . 
02347 
C O L E G I O P E B E L E N 
1917-1918.—9 de Septiembre, 8 p. m. 
PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
CURSO LXIV 
E l d í a 10 del p r ó x i m o Sept iembre, a las 8 a. m . , inaugurará c! Co-
legio de B e l é n las clases del Curso A c a d é m i c o de 1917 a 1918 y el sexa-
g é s i m o cuar to de su f u n d a c i ó n . 
A d m i t e Pupilos, Med io Pupilos y Externos conforme a las condiciona 
que en el Reglanvmto se expresan. 
E n la e d u c a c i ó n mora l inculca el Colegio los principios inconmoviblw 
de la é t i ca crist iana para fo rmar hombres del deber, que sepan iostenene 
dignos en las luchas de la v ida , y hombres de la patr ia , que sepan en-
grandecerla. 
E n la cu l tura intelectual abarca el Colegio todas las asignaturas del 
Bachi l le ra to , los Cursos Preparatorios Oficiales y la Primera Enseñanza; y 
al que lo desee le proporc iona todas las clases de adorno, como piano, vio-
l ín , d i b u j o , p in tura , m e c a n o g r a f í a , e t c é t e r a . Tiene un cuadro de profeso-
res completo para las diversas asignaturas y elegantes Muscos de Historia 
N a t u r a l , Gabinete de F í s i c a y Q u í m i c a , con abundante y escogido mate-
rial de e n s e ñ a n z a p r á c t i c a . Para el I n g l é s tiene Profesores americanos. 
Pare la cul tura f ís ica posee m a g n í f i c o s dormitor ios , amplios patios, 
b a ñ o s y duchas y los ejercicios sportivos de gimnasia y calistenia los prac-
tica en los patios del Colegio y en los cactensos campos de la hermosa fin-
ca de L u y a n ó bajo la d i r e c c i ó n de u n excelente y acreditado Profesor, 
t r a í d o expresamente del extranjero . 
Los Pupilos i n g r e s a r á n el d í a 9 a las 8 p . m . y los Medio-pupilos y 
Externos el d í a 10 a las 8 a. m . Se recomienda la puntual idad. 
P í d a n s e prospectos del Colegio. 
ACADEMIA COMERCIAL 
A d e m á s de los estudios ar r iba indicados, sostiene el Colegio de Belén, 
©n local aparte y regentada por H H . de las Escuelas Cristianas, una Aca-
demia Comercia l d iv id ida en seis secciones, que comprende las clases ele-
Hentales, superiores y comerciales. 
Esta Academia a b r i r á sus clases el d í a 4 de Septiembre. 
Se e n v í a n prospectos al que los p ida . 
Pa ra informes a c ú d a s e al s eño i Rector del C O L E G I O D L bfc l tN . 
A P A R T A D O 2 2 1 . — H A B A N A . 
205tí2 
SI s 
E s c u e l a s P í a s d e l a H a b a n a 
S H H B A f A t l , M I M S . 5 0 . 5 2 Y 5 4 
T E L E F O N O A - 4 4 8 8 
Coieglo d i r i g ido p o r P P . Escolap ios , de renombrada tradición B 
la P r i m e r a E n s e ñ a n z a y en las clases de Comercio y Baclilll«ru,í 
A m p l i o y m a g n í f i c o ed i f ic io rec lon temente construido con arreglo 
a toda clase de prescr ipc iones p e d a g ó g i c a s ; adecuado local para 
temados , >entilados corredores , au las y salones de estudio hlP16* 
n í c a m e n l e acondicionado, y espaciosos pal ios de n i " ™ " ? Tarin r 
c r e a c i ó n . A d m í t e n s e pup i los , medio pupi los , terc io-pupi los j eri*"10 
Para m á s detalles d i r i g i r s e a l P a d r e K c c í o r . 
E s t e C o l e r o i n a u g u r a r á s u * c l a s e s e l d í a 10 
d e i p r ó x i m o S e p t i e m b r e 25 
c 6369 
EMPIECK H O l .iIISMO: E L INGLES que nstPil necesita aprender, se !o 
puedo enseñar en un plato de t n . a iels 
meses; depende de su trabajo. No em-
pléls mal vuestro tiempo con superfluas 
ensonanT.as; consulte al Profesor B. B. 
Whlte. Bachiller en Artes. Trado. 47. al-
tos. Il)7fi9 29 a 
A C A D E M i r o T c O R T E ^ c J 
cilio. Garantizo la ^ t ^ . v ^ f ™ d l l 
ses. 
el más nipi 
cios convencionales. 
derecho a * ¡ ¡ ^ do y práctico 
PARTES DE LOS ESTADOS ÜNI-
Despacho de b i l l e t e s : De 8 £ 10.13;D0S Y E l ; í ^ ? A ' ^ PRECIOS ¡ Colegio de Ntra. Sra. de Lourdes 
"ACADEMIA CASTRO" 
Primera Knscflan/.a, Comercio y Bacht-
llernto. T'nlca Academia en aue se enSi-ña I 
contabilidad empleando procedimientos máu 
modentOS y prácticos. Hay clases de no-
che para el que no pueda estudiar de ( 
día. Director: A. L . y Castro. Mercaderes,! 
40, altos. Telefono A-6074. 
1SS80 
de la m a ñ a n a y de 12 » 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r » estar a b o r l o 
2 H O R A S antes de l a marcada en d 
bi l le te . 
VENTAJOSOS 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso, Vcracruz y T a m p i c o . 
W . H . S M I T H 
Agente General Dará Cuba . 
ITlrlfrldo por las Religiosas Filipenses. B. 
Lugueruel». 11 . H - b . J a r d í n de la Infan-
cia (MnderRarten). lustrucciCm completa 
en clases graduadas. Bachillerato v Co- , 
inerclo. Se admiten aluinnas internas, m»'-
cllo-pensionlstas y externas. Víbora, a dos 
cuadras del Ptradcro.-
20722 
Academia de inglés "R0BERTS" 
San Miguel, 34, altos. 
LAS NÜBVA8 CLASES PRINCIPIARAN ! 
E L DIA 3 DE SEPTIEMBRE 
Clases nocturnos, 5 pesos Cy., al mes. j 
Clases particulares por el día en la Acá- | 
deinia y a domicilio. Hay profesores pa-
rs las sefioras y señori tas. ¿Desea usted' 
aprender pronto y bien el Idioma Inglés? I 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
ROBERTH. reconocido universalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la fe-
cha publicados. Ks el único racional, a 
la par Bencillo y agradable; con él po- | 
drA cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua Inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. 3a. edición. 
Un tomo en 8o.. pasta. $1. 
19427 13 • 
Colegio do los H- H . ^ ; 
Calzada Jesús del K ^ n t l g o o * 1 ^ 
I--'511 Adcinrts del 101 a, é ••«jnK*11. pT 
íon el edificio ? ™ Ao* ^Vl* 
José ." Amplios y ^ X l^t ^ \ \ 
tios. Enseñan/a Priuiaria be , i 
perior. BftcUlllerato T pupilo». ^ cuf»4 
ten externos y « " ^ ? 'A 'cl nuO0 
prospecto. Se Innuguraril 
el 8 de Septiembre. 
10111 i Q " 1 , " ^05tar2 
Gran Academia de Corte y * 
S.stema Acmé ensenan.a^P K b o ^ ^ 
en casa y « 1d0,,]í1cnil1 de % 
tuio. s^dan i<*c'onflrta i i y d , . A r . 
quina. Horas: de w a h,foDo 
Calzada Luyanó. «o. 
10651 
A N I M n p A 4 m t s L T i K S 0 N S . 
10546 
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€m DE L A M A B I H L 
,( A lnt?r8,orrAq?eRSce^n^^ 
j planteles de educaS L*,*1̂ 11",0".116 'os 
I cemus nuestros ^,010. ^ .̂ "f-
j y atención de • H m I S S J S H el cu}a^o 
olas cuantas Beaa *aft^JS!! y ref̂ reu-
Marfa. número 79 f,n^, rIa8;t ou Jesds 
in̂ -ar. SOsá-» gn0' altol,• Si Sa-
31 u 
s r ^ S ^ s ^ o s ^ e 
. t o é & W ' j L r de algdn tiempo 
15. 'íksea. d- ¿ apartado 8.3.̂  Sd-28 
^ n F M l A DE U S A L L E " 
l05trimarla. BgS»SÍ Medlo-pu-
admítenoste Coleplo Inau-
^ K O ^ f a 3 dd P^xlmo mes 
•̂«fflT6- , 1 
> < 7 ^ ^ \ i e 8 a domicilio, de 
^ S . ^ dl ?Succ%n. desea casa 
í'J-'*''música,» j"3ífl nzotea de una fa-
i*^ flcW»eDlft Habana, en cam-
^í» ?cular, ^ . '^éf y francés o di 
í Empanarlo. 74. alt̂ s^ 
j>5 23 a 
ELEGIO 
AGUABELLA" 
i t rO «o (ENTBB c u b a 
fA. IGNACIO) 
y e Elemental y Bupe-
I .. ?ilasfrh nara adultos. Las 
l < ¿ u c ^ - o crmienzaa el lunes, 
'^dS*6- L i -
^ - - T ^ T k " PARA M S A S Y r̂rlO "̂ TMi,1nr.a perfecta, sistema 
fo&Mit Ensenan̂  ^ matemá-^ ¿ ^ ^ agrafía e Inglés. «lIIer5H; clase de trabajo ma-lí en todâ f188» ldM €n lnb0 
CONSÜUDO, 17 
Se alquila, acabada de pintar con todas 
jas comodidades modernas. La' llave en el 
Tl- I°íormes: H, 148. entre ló y 17, 
_:0U4 30 a 
L 
- E 
I M P R E S O ^ 
U CONSTITUCION 
bain¿-30LlbrerIa 7 ^PeloMa^Sfonl^-SMo; 
31 a 
y Pnlntura oriental y alto 
iffiía"iIlíl- rPÍgtura sistema "Acmé." 
Tr.o el día 10 de Septlem-
- de curB t i 39, altos. llábana gd-21 
TKIOONO-EOMETBIA. 
OI 
dom^nerJí, Profesor Alvarez. 
l̂ rBBÁT G „rnna Física Química; VR TSo ' ciencias- naturales i'ew n̂micll'0. . Tj-«ío.nr Alvarez. 
r¿ct»s,fD gjto« 10 a 
Í¡DEMIA DE INGLES 
nrR iFlA, TAQUIGRAFIA Y 
0GErONTÁBILIDAD 
0T: niños, de contabilidad e 
'jTifl 1 a las 4 p. m. 
!d! Inos de Inglés, mecanogra-
• Cafla P^a obreros y depen-
p 
A R T E S ^ 
O H C E O Q ) 
ADOLFO RODRIGUEZ 
C E DS8KA TOM.Ul EN ALQUILER, EN 
»»* U Habana, una casa, con sala, sale-
ra, tres habitaciones, a cambio de cobros 
uo alquiler. Abono diferencia si hay. Re-
lerenclas. garantía. Escribir A. Camlroa-
g 9<vĴ mparilla' ^ antiguo, altos. 
PRADO, NUMERO 16 
Se alquilan los entresuelos, compuestos 
A 8ala._5omedor, tres habitaciones y de-
más servicios, con vista al Prado y a 
ia calle de Consulado. Pueden verse a to-
ñoras. Llaves e informes el portero 
del nümoro 20. 
. 2 ^ so a 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anénciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
T>UEN LOCAL, SE TRASPASA LA AC-
clfln al local de la calle de Mon-
serrate. 29 y 31, con contrato largo, el 
local so presta para cualquier clase de 
negocio o industria; en la misma Infor-
mu"- 20487 20 s 
PROPIO PARA MATRIMONIO D E gusto se alquila la planta baja de la 
casa Gloria. 117, con sala, dos habitacio-
nes, con lavabos de agua corriente, cuarto 
de baño y cocina, por el precio de 26 pe-
sos. Informa su dueño. Oficios, 88-n. 
. 20583 so a. 
PROXIMO A TERMINAR 1>E FABRI-carse se alquilan los altos y bajos 
de las casas San Rafael, 01 y fll A, cons-
truidos, con todos los adelantos modernos, 
cielos rasos decorados y espléndidos ser-
vicios. Pueden verse a todas horas. Pre-
cios 60 pesos, 70 y 120 pesos. 
20443 27 a 
20S62 
BARNIZADOR 
Progreso, 0. 2fl a. 
TTANICURE PROFESIONAL CON \ \ . 
^„^08 i100? Poética, ofrece sus ser vicios a domicilio. Sus precios son módi-cos y además dará a conocer un secreto 
TJétoiTl.̂ i? la bele2a- Amlstód- 50 
20604 31 a. 
SB ALQUILAN LOS AMPLIOS Y VEN-tllados altos de ChacOn. 5. esquina a 
Agutar. Informan en loa bajos. 
20259 29 a 
i OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
Comején. El único que garantiza la com-
pleta extirpación de tan dañino insecto 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran práctica. Recibe avisos: Neptuno 24 
^ m r? Jx,lfio1'TJne08fl3 del Monte, númeni 534. Teléfono I-263C 
2032.S 10 • 
BAJOS. TEL. M-12t57. 
18 8 
Í V g ^ Á Ñ T O TOMAS" 
PÜfwffl TELEFONO A-6.m 
I '̂ Vr-nK- RODOLFO J. CANCIO. 
••^Sunda enseñanza. Estudios 
m L idlomasl .Música. Tar r;.r'Mo I io as'. >ineim__/fil carreras lulgra Especiales. 
; S i e n t e para internos. ^ ^ 
Nuestra Sra. del Rosario 
rfdl)cPOrArtmiteir" pupilas, medio pu 
KteínHX CalleP G y 13. Quinta de 
PL Vedado. Se reanudan las clases 
p de Septiembre. ^ j 
PBRDIDA: AL QUE SE HAYA EN-contrado un llavero con seis llavlnes, 
si lo devuelve a San Ignacio. 82, bajos, 
será gratificado. 
20635 27 a 
r ^ í u DE INGLES, TAQUIORA-
ffi51 mecanografía, en Concordia, 01, 
; cU»es de inglés y taquigrafía de 
1  i . inelés. $3.00. y de mecanografía 
Jfí meL Clases particulares, $5̂  ̂  
I 
«AFESORA DE SOLFEO Y PIANO, 
íeñn-lta, ofrece sus servicios pa-
u clames a domicilio. Precios mó-
Informan: Monte. 6. altos. 
A l q u i l 
. g¡o de la Sagrada Familia 
¿ por las Religiosas Hijas 
del Calvario. 
Ifcr provechoso para las familias, por 
i 'isl amplio e higiénico, lo moderado 
ir.i precios y su educación Religiosa, 
til y Cleutlflca, abarcando la Instruc-
i Primarla Elemental y Superior y to-
i ¡ai ramas de adorno. 
Jspaéa de haber tenido sus alumnas 
£iites exámenes, comenzará nuevamen-
l!u clases el día 3 de St )tlembre, es-
tío iblerta desde ahora la matrícula. 
; iltaado en la Calzada de Luyanó, 
m 85. Quinta Campo Alegre. 
I M 30d-2 
IXIDUT.IA DE LIBROS. SK OARAN-
Itlu su enseñanza completa en bre-
mpo, p* un método rápido y 
«Ico, Clases exclusivamente nocturnas, 
líalo. Al mes $5. Academia "Va-
" Neptuno. 57, altos. 
10 4 b 
ÍO "LA INMACULADA" 
AXCHA DEL NORTE 269 
(Frínte a la estatua de Maceo) 
|5ISIGID0 POR LAS HIJAS DE LA 
LA CARIDAD 
-J!a3 del próximo Septiembre abrlráf 
'weTo sus clases este antiguo plantel 
reciben, como en años anteriores, 
au Internas y medio Internas con-
»las condiciones que en el Regla-
.K» se expresan. 
ptt satisfacer las súplicas de las faml-
^ í *n atención a las circunstancias, 
•Jwglo admitirá niñas EXTERNAS 
«•tía las clases. 
[tHan de.estudios, comprendido en sle-
ŝos normales, está ajustado en un 
*cJ0!8 Pro8ramas Oficiales; a las nl-
nw lo deseen se les preparará en las 
««ras de los primeros años del Ba-
Mn̂  7 en las clases de adorno, co-
iT' c?nt0> dibujo, pintura, mecano-
-i. mqiilgraft̂  etc_ Cuenta con Gabi. 
Historia Natural, Física y Quí-
f'tó.HCOi , material escolar. Para 
^ n,8le8 116116 profesora Inglesa, 
hit" d« 108 estudios arriba Indicados 
Vlbros tre8 cursos de Teneduría 
Im0^8'.acu<llr a la "cOora Dl-ĵ ei Colegio "La Inmaculada". 
8d-20 
l ^ j C a s a s ^ P I s o s \ 
H A B A N A 
L.'E ALQUILA LA CAtiA .MALECON, NU-
\0 mero 3 a media cuadra de la Glorieta 
del Malecón.: sala, saleta, comedor, aels 
cuartos y demás servicios; toda acabada 
de pintar. Informan en la misma o en 
el Tel. F-ISS'J. 
20S70 30 a. 
CASA PARA ESTABLECIMIENTO. DE esquina, nueva, tiene también 2 habi-
taciones, cocina, baño. Se alquila. Infor-
mes: Manrique, 78. Telefono A-8142. 
20779 30 a 
DESEO TOM.VK UNA CASA DE INQUI-Ilnato. que sea grande. Informan en 
Tejadillo, 48, preguntar por eL encargado. 
20799 29 a 
ESPLENDIDO LOCAL, EN MONTE, 5«, se alquila este local, para estableci-
miento, con puertas de hierro y so hace 
toda clase de contrato; la llave en los 
altos. Informan: de 2 a d, en San Mi-
guel. 123, altos. 
20279 30 i 
SE ALQUILA UNA AMPLIA Y VENTI-lada habitación, en casa de familia se-
rla, en un segundo piso; a hombre solo for-
mal. Informan: Compostela, 42 sastrería 
20SS1 • 30 a. ' 
PARA OFICINA U HOMBRE isOLO SK alquilan cuartos muy grandes y fres-
cos, con lur eléctrica en casa nueva, con 
todo servicio santario en el centro comer-
cial. Infórmase en Compostela, 90, prin-
cipal, casi esquina Muralla. Tel A-S394 
20S06 ' 30 a! 
SE ALQUILA, FRENTE AL COLEGIO do Belén, Compostela, 112, esquina a 
Luz, dos habitaciones, vista a la calle, 
y un local para guardar una o dos má-
quinas. 2O7S0 29 a 
ALQUILO CUARTOS EN inglés. Oportunidad especial 




QE SOLICITA UNA CRIADA DE MA 
¡5 no. corta familia, que traiga referen-"HOTEL MANHATTAN" 
San íárurn » Relavoaín Teléfono Vedado, calle G, entre 13 y 15. Suel-. 1 l l*e,afCOal11' ie,er0I"> d0 15 peso8. se le paga el viaje. 
A-6393. Terminada la temporada de 20029 28 a 
turismo, ofrece precios al alcance del para una f¡nca> cerca ¿t la Haba-
mas modesto. No olvidarse que es el ^ ^ para njfios, 
único en la Habana que hene baños ha'de ^ recomendacione8 y estar 
pnvados en todos los cuarto^ lelefo- ac0$tumbrada a Sueldo $20, 
no a^ua caliente y elevador día y r x ^ cada lS día5. Ca-
noche. El edificio mas fresco de la . . ^ . ^ i_ c „ c n.'-mern 417 T*-
Habana; lo mejor del Malecón. Pre- fe ? » y 8' 417* ^ 
cios de verano. 
1S8S2 81 a 
léfono F-4077. 
20602 27 a 
P E 1 S O N A S D E 
I Q N O Ü I A D O P A R A D E R O 
IAR. 72, ALTOS, HABITACIONES 
muebles o sin ellos, de todos pre-
cios. Hay recibidor y plauo. 
20S10 29 a 
AGUL! con 
Desea saber el paradero de su her-
mano Félix Antonio Trespalacios re-
sidente en Méjico. Dirigirse a F. Alon-
so. Caraballo. Real, 51 y 53. 
C 6312 10d-22 
SE SOLICITA UNA BUENA MANEJA-dora, que ayude a los quehaceres de la casa; se da buen sueldo; ba de traer 
recomendaciones y sepa su obligación. Ca-
lle D, entre Línea y 11. Villa Cuca. Se 
pagan viajes. 
20754 28 a- . 
SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no, que entienda de cocina y duerma 
en la colocación. Sueldo $15 y ropa lim-
pia. Monte. 165, altos. 
20617 27 a 
SE SOLICITA UNA CRIADA P E M N . M -lar para limpiar habitacioues y ayudar al trabajo de la casa, en Teniente Rey, 
número 102. entre Prado y Zulueta, frente 
al DIARIO DE LA MARINA. 
20766 2S a. 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO CON vista a la calle, en $15; otro interior, 
muy ventilado, en $10, a hombres solos 
o matrimonio sin niños; no hay papel en 
la puerta. Trocadero, 73, altos. 
20S29 20 a. 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE D. José García Novo, natural de Fe-
rranl. Aviles, que hace años se encontraba 
en esta Isla. Lo solicita su hermana Isa-
bel; se suplica quien sepa de él lo co-
munique a calle 4 nümero 20, Vedado. 
20389 29 a 
RKINA, 3 .ENTRESUELOS. SE ALQUI-la una bonita habitación; gana 16 
BesQB, con luz; tiene la casa buen servicio 
de bnfío y ducha, 
20853 29 a. 
GRAN LOCAL. SE ALQUILA. EN NEP-tuno, de Aguila al parque, para cual-
quier establecimiento, 350 metros, buen 
contrato. Diríjanse Apartado Correos 1241. 
18824 3 s 
V E D A D O 
SE TOMA EN ALQUILER 
con o sin contrato una buena casa en 
el Vedado, bien situada, de u 8 ha-
bitaciones, dos baños y garage, o dos 
casas en U misma cuadra, de cuatro 
habitaciones cada una, teniendo una o 
las dos garages. Avisen al Tel. A-3066 
o a Cuba, 23, bajos. 
20742 28 a 
\ TEDADO, 19, ENTRE 6 Y «, A UNA ' cuadra del Parque Menocal, se alqui-
la hermosa y moderna casa, con sala, hnll, 
cinco habitaciones, dos de criados, bailo, 
garaje y demás comodidades; puede verse 
únicamente de 9 a 11 a. m.; la llave en la 
misma. Informes: 19, esquina a 8., cha-
let, teléfono F-1159. 
20800 29 a 
XTEDADO, SE ALQUILA UNA CASA, 
V de alto, con cinco cuartos, sala, co-
medor y demás servicios. Calle 19, esquina 
a F. en los bajos Informan. 
20813 20 a . 
VEDADO, SE ALQUILAN LOS ALTOS de la casa calle 11. número 72. casi es-quina a 12. La llave en los bajos. In-
forman: Banco Nacional de Cuba. Cuar-
to número 500. 5o. Piso. 
'20716 1 8 
VEDADO, SE ALQUILA UNA CASA, de aRo, con cinco cuartos, sala, co-medor v demás servicios, muy fresca. Ca-
lle de 19 y F. en los bajos. Informan, 
20410 25 o 
T?N $12, SE ALQUILA UNA HAI5ITA-
Üi clón. alta muy fresca. Tejadillo, 48, 
entre Aguacate y Compostela y en In-
dustria, 72-A, una a la calle, en $13. 
L-omí:; 29 a. 
UN SALON, GRANDE. CON SU ANTE-sala, balcones a la calle, a todo lujo 
e Independiente. Se alquila en Tejadillo, 18. 
20734 20 a 
EN CASA PARTICULAR SE ALQUILA un departamento alto, de dos habita-
ciones, con luz, en 20 pesos. Lamparilla, 31. 
Exijo referencias. Verlas de 9 a 3. 
aMsa 29 a 
C1\SA DE HUESPEDES "EL PRADO." ) Hay habitaciones amuebladas, con asis-
tencia y comida, y vista al paseo. Precios 
módicos. Prado, C5, altos del café "Néctar 
Habanero." 
20685 23 a 
EN CASA RESPETABLE, SE ALQUILA una habitación, con o sin muebles, fresca, limpia y punto céntrico. Hombres 
solos, precio módico. Empedrado, 31, al-
tos ; ventilada. 
20692 28 a 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE José Biturelra Pena, natural de la Co-
rufia, ayuntamiento de Laracha, lo so-
licita su hermana Dolores, en la bodega 
de Concha e Infanzón, Luyanó. Habana. 
20019 20 a. 
SE NECESITA. EN E L VEDADO. CA-lle 19, entre 12 y 14, una criada, que ayude con ]a cocina; sueldo 18 ó 20 pesos, 
según su disposición, y ropa limpia. Es 
corta familia. 
20(503 2' a 
SE SOLICITAN 2 CRIADAS, QUE SEAN buenas, una que vaya para el c:impo y otra para el Vedado, se les dará buen 
sueldo. Informan en Jesús del Monte, .549, 
altos. CG340 <d-24 
SE SOLICITA UN JOVEN, PENINSU-lar, de 15 a 20 años para los quehaceres del eit.abWU îenlo de aapathrla Laf*i 
Montnné. Habana, 81. Ha do traer refe-
Tencias. 




C o m p afiía americana 
que vende artículos 
bien conocidos y anun-
ciados, necesita el ser-
vicio de señoritas cul-
tas para presentar 
nuestros artículos a la 
sociedad habanera. Dl-
rfínse por escrito al 
apartado número 2101, 
Habana. 
20786 29 a 
r 
RIADA DE MANO Y COCINERA. PE-
\ J ninsulares, limpias y que tengan re-
ferencias para servir a cuatro personas. 
Sir». casa y ropa limpia. Consulado, 4o, 
altos. 20627 27 a 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PENIN sular que sepa servir la mesa y que sea muv limpia, no se permiten primos 
en la p'uerta. Sueldo ?15. Calzada Cerro. 
809 entre Santa Teresa y Zaragoza. 
20640 27 a 
S 
A COMER SABROSO: SERVIMOS Co-midas u domicilio. Admitimos abo-
nados. Tenemos un buen cocinero, con sus 
ayudantes, para dar cumplimiento a to-
dos. Informan: Teladillo número 21. Te-
léfono A-2507. Salvador 'Diez. 
20097 6 s 
E SOLICITA UNA CRIADA, BLANC A. 
^ para el servicio de comedor y que 
l tenpra buenas referencias. Informan: U 
y F. Vedado. 
20638 31 a 
MURALLA. ÜVz. ESQUINA A SAN I(i-nacio. Se alquila un departamento, 
vista a la calle, en $10. Informan en la 
misma. 20717 28 a 
EN EMPEDRADO, 47 
Se alquila tres cuartos corridos, comedor 
y cocina, en $25, a matrimonio sin niños. 
Puede verse todos los días de 1 a 4. 
31 a 
EN LO MAS CENTRIC O Y COMERCIAL de la Habana, se alquila una habita-
ción, alta, con balcón a la calle, lugar 
muy fresco y acabado de amueblar, con 
confort. Obrápía. 39, esquina Habana. 
20724 28 a 
© I n o f t u n d e 
í S E N E C E S I T A N | 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE ALQUILA UNA HERMOSA Y VEN-tilada habitación, a hombres solos o 
matrimonio sin niños, en casa particular. 
Amistad, 05 altos. 
20735 28 a 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS BAJOS de "Villa Isabellta." calle 19. entre E v F Precio $50. La llave en los altos In-
forman: B-87, altos, entre 0 y 1L Telé-
fono F-4283. 
20558 28 a 
LOMA DEL VEDADO. RE ALQUILA BO-nlto casa calle 23, esquina Dos. jar-dín portal, terraza, sala, saleta de co-
mer, hall, cuatro cuartos, cocina y bailo 
completo. Dos cuartos con servicio lude 
pendiente en los altos, para criados 




C E ALQUILAN LOS ALTOS DE PRA-
\3 do, 123, con siete habitaciones y de-
más comodidades. La llave en la misma. 
Informes: Galiano, 98. Oficinas de Miguel 
Díaz, 20782 4 s 
C E ALQUILAN LOS ALTOS DE LA CA-
kJ sa calle de Neptuno. número 212-Z, en-
tre Marqués González y Oqueudo. Se com-
pone de sala, saleta, comedor, cuatro ha-
bitaciones, cuarto de baño y cuarto pa-
ra criados, con servicio sanitario. Infor-
man en la calle de San Miguel, nú-
mero 200. altos. 
20772 2 B 
CORRALES, 8-C, PUNTO CENTRICO, SE alquila una buena accesoria, con en-
trada Independiente, propia para consul-
torio o depósto, con luz. 25 pesos; tam-
bién departamento interior, $15; y habi-
taciones a 6, 7 y 9 pesos. 
20S07 29 a 
REINA, 48, ESQUINA A MANRIQUE, se alquila local, para uno o dos es-tablecimientos, según convenga al arren-
datario, salón corrido de columnas, se 
desea un giro que no sea molesto para 
los altos. Para informes el portero de 
la misma. 
20S05 • 29 a 
'«sor con título académico 
5e ae 2a. Enseñanza y pre-
^ cl ingreso en el Bachi-
0 y demás carreras especia-
d o especial de diez alum-
el ingreso en la Normal 
:Ja«tras. Salud. 67. bajos, 
lílc *lt ln 13 • 
rS,0QADE NUESTRA SEÑORA 
utL SAGRADO CORAZON 
* , Fúgido por las 
prosas de Jesús-María 
^ eternas, medio pensio-
lLextei?as- Clases gradua-
r á ^ la lnfancia para 
^ e l 3 h T añoLescoI!?r 
ión. \ m de Septiembre, Di 
^ V í W . 420. Teléfono •:4 
17 • 
^ NIJO DE BELEN 
'tarten. ? T deI doblo. 
rW'Hrvidoe ^ 3 a 6 año». 
P"» comercie e insti. 
JESUS MARIA. 17, SE ALQUILAN ES-tos fresquísimos altos, oca.bados de pintar, cinco cuartos, comedor, recibidor, 
sala, cocina, servicio sanitario moderno, pi-
sos de mármol se dan en módico precio. 
Informa el seuor Lanza. Obispo, 80. 
20737 2 b. 
EN BELASC0AIN, 26 
Se alquila una linda casita baja a fa-
milia decente y establo; al lado del Ban-
co Español, esquina a San Miguel. A toda 
hora el portero. 
29845 * •• 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
Alquílase en la Víbora, sitío alto, muy 
fresco y ventilado, una casa con las 
comodidades modernas. Contestar a 
Gutiérrez Bravo. Maison Royale. Ve-
dado. 
20755 28 a. 
SE DESEA ALQUILAR UNA CASA POR Jesús del Monte, Vedado o Cerro, que tenga 4 cuartos, sala, saleta, sfityiclos sa-
nitarios, patio grande. Informan: Tama-
rindo número 16. Jesús del Monte. 1 
por carta: M. Pérez. Teléfono A-3801 
20711 28 a 
JESUS DEL MONTE, 17. SE ALQUI-lan estos fresquísimos altos, acabados de pintar, 5 cuartos, comedor, recibidor, 
sala cocina, servicio sanitario moderno, 
pisos de mármol. Se dan en módico pre-
cio Informa el señor Lanza. Obispo, 80. 
20737 . 
SAN MIGUEL, 64. ALTOS, SE ALQUI-lan dos departamentos, amueblados, 
con todo el confort, luz a todas horas. Te-
léfono A-SS32. 
20747 29 a 
CASA BIARRITZ. INDUSTRIA. 124, ES-quina San Rafael. Departamentos para 
familias coa agua corriente. Espléndido co-
medor, con jardín, comida excelente. Se 
admiten abonados a la mesa. 17 pesos al 
ñus: medio abono, nueve pesos. 
20385 20 s 
EN CASA PARTICULAR, DECENTE, dond̂  no hay inquilinos, se alquila una habitación con o sin muebles, bien 
sea a señora sola o caballero; se da co-
mida, si lo desea. Reina, 131, primero, 
derecha. 
20450 29 a. 
PRADO, 113, SE ALQUILAN HABITA-clones, amplias, a hombres solos o matrimonios sin niños, asimismo se alqui-
la la cocina. 
20179 17 s 
En Neptuno, 105, se solicita una cria-
da para el servicio de comedor, que 
sepa cumplir con su obligación. 
V ILLEGAS, 3. SE A L Q U I L A UN ESPA-cioso departamento, saleta y servicios 
en casa de familia, donde no hás in-
quilinos ,a señoras o matrimonio sin ni-
ños. Precio módico. 
' 20894 so a. 
SE SOLICITA UN A t RIADA, PARA LOS quehaceres de la casa y cocina. Corta familia. Muralla, 50, altos. 
20410 29 a. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA LOS quehaceres de la casa. Buen sueldo y 
ropa limpia. San Rafael, 66, altos 
20869 so a. 
Í¡JE NECESITA, SAN LAZARO, 244. A L -' tos, esquina a Campanario, una'cria-
da, sepa coser algo, con referencias, le 
gusten los niños; hay una cuatro años. 
Buen sueldo. 
20888 3o a. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PENIN-sular, que sea joven. Sueldo $lo. San 
Lázaro, 239, antiguo. 
20636 27 » SE SOLICITA UNA BUENA MANEJA-dora, que sepa su oficio y que sea del país; para una niña de 10 meses. 19 nú-
mero 173, entre J e I, Vedado; si no,tiene 
buenas referencias que no se presente. 
20670 2* a. 




SE SOLICITA UNA NlSA DE 11 A 14 años, para entretener un niño de dos afíós se tratará como de la familia. San 
Juan de Dios, 4, bajos. 
20671 ^ *• 
MANEJADORA, PENINSULAR, 
Se solicita en Estrada Palma, 41. 
Ha de ser cariñosa con los niños y 
tener referencias. Para hablar con 
la señora, se pagan los viajes de 
tranvía. 
SE SOLICITA UNA CRIADA CON RE-ferenclas, para cocinar y limpiar casa chica, de un matrimonio; sueldo: $17. ro-
pa limpia. Dolores, 47. esquina a Rodrí-
guez. 
20576 27 a 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA TO-do el servicio de la casa. Corta fami-lia. Sueldo: $20. Jesús María, 42. bajos. 
20556 20 a. 
SE SOLICITA, EN EMPEDRADO, 22, altos, una criada de mano, que no ha-ya que enseñarla, sueldo $20 y ropa lim-
pia. 20387 31 a 
NECESITAMOS 
Un mecánico para tractor "Clave-
land Caterpiliar,, para la provin-
cia de Camagüey, buen sueldo y 
viajes pagos. Informan: The Beers 
Agency. O'Reilly, 9-12, altos. 
C-&416 3d. 26. 
DOY $25 SEMANALES; QUIERO BUEN agente en cada, punto del Interior. In-
formes completos 'y muestrarios mando, 
recibiendo seis sellos rojos únicamente. 
Agustín Zaldívar. Corrales, 105, moderno. 
20S40 9 s. 
ROQUE GALLEGO: NECESITO CIEN peones de pico y pala, $2 diarlos, pro-
vincia Matanzas o por ajuste, más 200 para 
el Camapiley a $2.50; 20 escombreros a 
$2.50, gastos pagos; cuatro carpinteros, 
seis mecánicos, dos matrimonios para el 
campo con $50; un cocinero a la ameri-
cana $50, 100 sirvientes; 40 criadas; diez 
dependientes, ocho camareros, 20 apren-
dices. Luz, 91. Tel. A-2404. 
20878 30 a. 
Se solicita un joven de 18 a 22 
años, español o cubano, que ha-
ble y escriba el inglés con faci-
lidad y que tenga práctica en 
trabajos de oficina, etc. Escríba-
se de su puño y letra con pre-
tensiones al Apartado 1070. 
20SG4 29 a. 
SE DESEA UN SOCIO COMANDITARIO con 11 o 12 mil pesos para un buen 
negocio. Hay garantías suficientes. In-
forman en Monte, 69. Preguntar por Ge-
neroso, sastrería. 
20852 29 a. 
SE SOLICITAN DOS JOVENES DE 13 A 15 años, para enseñarles el oficio de 
platero o relojero. Han de ser formales 
y tener Interés por aprender. Informes 
enonoIííí Fc>rtuna- águila, 126, Joyería. 
. 20848 So ^ 
SE SOLICITAN APRENDICES Y HOJ V-lateros. Reina, 42. 
20706 29 a 
CRIADOS DE MANO 
SE SOLICITA UN CRIADO. EN PASEO, número 30, Vedado, ha de traer refe-
rencias, sino que no se presente. 
19989 28 a 
CRIADA Dlí MANO QUE SEPA BIEN lavar y planchar ropa, también fluses, 
se solicita para los quehaceres de casa 
de corta familia. Preferido peninsulares 
'que duermen a fuera. Infórmase: Compos-
tela. 90, principal; de 5 a 0 de la tarde. 
20897 30 a. 
QE ALQUILAN. PARA AGENTES eoml-
O sionistas u hombres de negocios, 8 ha-
bitaciones, interiores, frescas y ventila-
das, de la casa calle de Egldo, número 
8. a dos cuadras de la Estación Ter-
minal. 20168 28 a 
PARA HABITACIONES MUY FRESCAS y claras, con vista a la calle, va-ya a Villegas. 58; son excelentes y los 
baños tienen agua callente. Hay una sala 
para oficina. Buen trato y teléfono. 
20220 28 a. 
1 s 
¡A LOS INDUSTRIALES! 
Se alquila, en la Calzada de luyanó 
esquina a Fábrica, a una cuadra de 
Henry Clay, una magnífica casa, aca-
bada de construir, propia para esta-
blecimiento. Informan: Reina, 33. Al 
Bou Marché. 
20219 4 * 
SE ALQUILA UNA MODERNA Y ES-patlosa casa, con 8 cuartos y un sa-lón de 10X11 metros, con servicios mo-
dernos. Cal!« 2a.. entre Gertrudis y B. 
Lasrueniela. Víbora. 
20446 31 
LOCAL A LA CALLE, APBOPOSITO para oficina comisionista, o familia, se alquila en treinta y dos pesos ($32). Vi-
llegas. 68. entre Obrapía y Lamparilla. 
20763 28 a. 
SE ALQUILA EL ALTO DE LA CASA calle de Bayona, número 0, cosí esqui-
na a Merced, sala, saleta y tres habita-
ciones corridas, con ventanas a la Dri**, 
instalación moderna, con gas y lur eléc-
trica, pisos de mosaico y escalera de mar-
mol. La llave en los bajos. Informan en 
la peletería La Gran Señora. Gana $41.d4. 
20688 g £ 
GUANABAC0A, REGLA 
Y CASABLANCA 
S35, ALQUILASE BAJO ESPADA, 3, E>-tre Chacón y Cuarteles. Informes en la misma. Dueño: de 12 a 2. San Lázaro, 
218. bajos. 
20705 28 a 
INQUISIDOR, 35-A 
Se alquila este piso principal, con una 
gran sala, propia para muestrarios o 
escritorio. Informan en Oficios, 88, ba-
jos, almacén. 
20704 8 ' _ 
C0»>eícUl 
de 7 Pjep^atorlaa 
y e ^ J pupi1^ 
Para familiai def 
* pPor 
con grande» ve». 
t I 
PARA ESTABLECIMIENTO, SE ALQU1-la una buena casa en el mejor punto de Galiano. luforman en el Vedado, ca-
lle 23. númerd 385, entre Dos y Cuatro, 
después de las cinco. 
LW.f.l 27 a ^ 
Q E ALQUILAN, EN DRAGONES, 39, 
O por Campanario, los nuevos, amplios y 
ventilados altos, compuestos de sala, sa-
leta 4 cuartos, uno para criados, come-
dor, cocln. 2 baños e Inodoros. 2 patios, 
luz eléctrica, la llave © Informes. Drago-
nes. 30. 20615 27 a 
EN COMPOSTELA Y 
Acosta, portales, un local con su tflr1' 
ma para la venta de frutas y otro local 
propio para una industria pequeña en ei 
café Informan. 
20G01 27 a. 
Q E ALQUILA E L PRIMER PISO I^B LA 
O casa Compostela número 88. La l'",76 
e Informes en Muralla, número 71. La l--0" 
lonlnl. Teléfono A-3450. 
20460 31 a. 
E l Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a sus depositantes flamas para al-
quileres de cusas por im procedimiento 
cómodo v gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. ra. y do 1 a 5 y da T « 
9 p. m. Teléfono A-6417. 
GANO* DE ALQUILERES, EN GUA-nahacoa; se alquila la casa calle de M Gómez, 25, con sala, saleta, cinco 
cuartos, baño e Inodoro, pisos de mosaico, 
patio amplio, pegada a los Escolapios; 
otra en Bertemat*. 7&, con sala, saleta, 
tres cuartos bajos y tres altos baño e 
Inodoro pisos do mosaico, a media cuadra 
del tranvía; ee dan baratas, las llaves la 
la en la casa de préstamos de la esquina 
v 'la 2a. en R. de Cárdenas, 7. 
" 20.̂ 56 •___J^L!L-
MARIANAO. CEIBA, 
C0LUMBIA Y P0G0L0TT1 
PLATA DE MARIANAO, SE ALQUILA la mejor casa de la Playa. Tiene 6 habitaciones, alumbrado eléctrico, buenos 
servicios sanitarios. 3 cuartos para cria-
Ann v r Traje. Se alquila desdo Septiem-
bre 1 ion. ha8ta ^Iayo 18' 19lá- In-
formañ en la misma. Calle Real, esquina 
Poro Playa do Martanao. 
20613 28 * 
INDUSTRIA, 96 
casi esquina a Neptuno, se alquilan habi-
taciones, con o sin muebles, a hombres so-
los o matrimonios sin niños, de $10 a $25. 
Luz eléctrica en todos los cuartos y baños 
de ducha. Se piden y dan referencias. 
20224 . 26 a. 
SE SOLICITA UNA M UCHACHA, QUE sea formal y trabajadora; se prefiere 
sea recién llegada. Sueldo 15 pesos, ropa 
limpia. Calle 4. entre 17 y 19. Vedado. Ca-
sa del señor H. Díaz. 
20797 29 a 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no. que sepa servir bien, sea Joven, for-
mal y tenga referencias. Es para un ma-
trimonio y se da buen sueldo. Informan: 
Empedrado, 62. 
20815 29 a 
1 1 HOMBRES Y M U J E R E S ! ! Necesito buen criado, $30; un Jardinero. 
$32; dos trabajadores de campo, $25; cua-
tro criadas, $20 cada una. Hay muchas más 
colocaciones. Habana. 114. 
20767 28 a. 
EN T U L I P A N , 19, CERRO. SE NECE-sita un criado de mano y un segun-do, se pagan buenos sueldos. 
20625 27 a 
E NECESITA CRIADO DE MANO. JO-
ven, peninsular, de 16 a 20 años, con 
referencias de donde trabaja. Línea es-
quina a 6. número 417, Vedado 
S 
20604 27 a 
HOTEL "FOIWA-
Este hermoso y antígne edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con bahos y de* 
más servicios privadas; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
Su propietario, Joaquín Socarras, 
ofrece precios módicos a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja. 
TELEFONO A-9268. 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES, con balcón al Malecón frescas, y con unas vistas magníficas, amuebladas con 
lujo, con todo servicio y luz eléctrica, 
hombres solos, de moralidad y buenos 
Informes. Malecón, 22, alt esquina a 
Genios. 19347 31 a 
SB SOLICITA UNA PERSONA, DE ME-diana edad, que desee Ir al campo al 
servicio de una familia. Dan informes' en 
Luz. número 12. 
20827 20 a 
E ' 
N MURALLA, 40. SE SOLICITA UNA 
criada de mano, que entienda oigo de 
cocina. Se exigen referencias y se da 
buen sueldo. 
20S26 30 a 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA, para Ir al campo, que sea Joven y trai-
ga referencias. Prado 66. 
20S49 29 a. 
SE SOLICITA UNA CRIADA. NO HA de dormir en la casa. Sueldo: $15. Ma-
lecón. 333. 
20842 29 n. 
SE SOLICITA UNA CRIADA EN IN-dnstria, 13. altos, también una cocine-
ro, se paga hnen sueldo. Se necesitan bue-
nas referencias. 
20S2S 29 a. 




PARA CORTA FAMILIA SE SOLICITA una criada. Sueldo: $15 v ropa limpio 
Ferretera La Perla. Teléfono 1826. Vedado 
20850 29 a. 
CRAN HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para familia 
y por meses, precios convencionales. 
Telófono A-2998. 
18897 81 a 
V A R I O S 
GRAN OPORTUNIDAD 
Puesta en liquidación la ferrete-
rlo "El Arado," en el pueblo de 
Palos, cede a quien desee estable-
cerse en dicho giro, un buen lo-




Esta recomendada casa cuenta eos 
magníficas habitaciones y depar-
tamentos, solo con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
y pnra familia. Visiten la casa: 
Muralla, \Wzf esquina a Habana. 
19OG0 31 « 
EN REINA, 14. SE ALQUILAN HERMO-SOS departamentos, con vista a la ca-lle. Hay habitaciones de $7 en adelante. 
Hay abundante agua. Se desean personas 
de moralidad. Lo mismo en Belna, 49, y 
Ravo. 29. 
19426 ' 8 s 
C 6402 8d-20 
Se arriendan dos fincas de siete caba-
llerías cada una, aperadas de todo pa-
ra siembras de tabacos, a un kilómetro 
de la Estación de Saladrigas. Informan 
en el bufete del doctor Gerardo Ro-
dríguez de Armas. Empedrado, 18; de 
i 12 a 5. 
EN PRADO, NUMERO 27, SB ALQUI-lan muy buenas habitaciones, muy bien amuebladas, aseadas y frescas, a,personas 
respetables, únicamente; magníficos ba-
ños con agrua abandante a todas horas. 
18508 80 a. 
¡ j DOS BUENAS C R I A D A S ! ! 
Necesito para habitaciones. $20 cada una; 
otra para comedor, $25; una lavandera. $25; 
otra, sepa coser; dos camareras para ho-
tel v una cocinera. Habana, 114. 
20861 29 a. 
SE SOLICITA UNA CAMARERA, BLAN-ca. que entienda algo el Inglés. Infor-
man en la agencia de Habana. 118; de 11 
a 12 y de 4 a 5. 
20687 27 a 
SE SOLICITAN DOS MUCHACHITAS, de 13 a 14 años, para ayudar a los 
quehaceres de una casa pequeña. Una pa-
ra Jesús del Monte y otra para la Ha-
bana. Se les da sueldo y ropa limpia. In-
forman : Acosta, número 10. 
206S4 27 a 
SE SOLICITA UN PRIME» CRIADO DE mano, que sepa servir muy bien a la 
mesa y que tenga referencias. Calzada del 
Vedado, 103, esquina . 4. 
20055 27 a. 
I I — — 
C O C I N E R A S 
|7N LUCENA, 6. ALTOS, ENTRE SAN 
Í U Miguel y Neptuno, se solicita una co-
cinera. Sueljlo: $15. 
20882 30 a. 
SE hOLICITAN DOS COSTURERAS que sepan trabajar, para taller de sastre-
ría. Kevlllagigedo, número 24. 
20686 o- „ 
SE DESEA UN MATRIMONIO, SIN Ni-ños, para la limpieza de una casa. San Ignacio, SÜ 
20110 28 a 
S E SOLICITAN DOS VENDEDORES. expertos; uno en tejidos, otro en ma-
quinaria, es indispensable conozcan la 
plaza en estos ramos. No damos atención 
a jas solicitudes que no vengan acom-
pañadas de certificados de haber traba-
jado, en este país, en alguna casa de 
comisión. Pagamos sueldo, comisión y gas-
tos de vloje cuando se visitan las po-
blaciones del Interior de la República. Di-
rigirse a "Vendedor," Apartado 163. Ha-
bana. 20699 l s 
Se solicita un mandadero en Es-
cobar, 78, altos. Sueldo $8. 
C03,.-, .ld.25 
PLATEROS 
Operarios y medio operarios de plate-
ría; también varias jóvenes para el 
mismo giro, se solicitan en Corrales y 
Suárez, platería. 
_ 20W5 28 a 
QE SOLICITAN VEINTE TRABAJADO-
res en los talleres de la American Steel 
Compauy of Cuba, en Hacendados, en las 
Naves, números 10, 11 12 
20744 C E SOLICITA UNA COCINERA. PARA 
O un matrimonio solo, ha de dormir en 
la colocación. Debe ser buena cocinera, si-
no que no se preBento. Sueldo bueno, se-
gún sus mértos. «aiu» 13, número 9, en-
tre M y L. frente al costado de la casa 
de Pote, Vedado. 
207Ü6 / 29 a 
SE SOLICITA. PARA CORTA FAMILIA, una buena cocinera, peninsular. que 
sea Joven - duerma en la colocación. Suel-
do $20. Calle 17, número 478. entre 10 y 
12. Vedado. 
20SO6 29 a 
PARA COCINERA D E UN MATRIMO-nlo solo, se solicita una joven, blan-ca, que sea muy limpia y muy formal, 
duerma en la colocación y tenga buenas 
referencias. Sin estas condiciones inútil 
presentarse. So paga buen sueldo. Aguiar, 
124. segundo piso. 
20817 20 a 
SE SOLICITA UNA MUJER DE SAZON, para cocinar y hacer los demás que-
haceres en casa chica, de corta familia. 
Sueldo: $22 y ropa limpia. Josefina 16, 
Víbora, 
L'0838 29 a. 
Necesitamos una cocinera española pa-
ra dos personas, casa particular de un 
ingenio en Ciego de Avila. Sueldo: 
$36, casa y comida. Viaje pago. Infor-
marán: Villaverde y Ca. O'Reilly, 32, 
antigua y acreditada agencia. 
20669 27 a. 
28 a 
QE SOLICITAN AGENTES QUE TEV-
O gan conocimiento en los establecimientos 
de víveres de esta capital, para ofrecer 
un artículo noble y de consumo, buena 
comisión, la que cobrará diariamente. Se-
rá respetado el pedido que haga de re-
petición su cliente. Horas de recibo: de 8 
a 11 y do 2 a 5. Maloja, 31. 
30750 28 a. 
SE SOLICITA UN MUCHACHO PE-nmsular, para limpiar cubiertos y re-
partir alguna cantina; si no es prúctlco 
que no se presente. Se paga buen sueldo. 
Dirigirse: Mercaderes y Amargura, restau-
rant. 
28 a. 
¡¡CENTRO DEL T R A B A J O ! ! 
Se necesitan 50 hombres prácticos en tra-
bajos de mina. 40 para almacenes de hie-
rro de empresa americana; 20 pora fá-
brica de Jabón; 15 pam una finen de 
agricultura. Buenos jornales. Más infor-
mes: Habana, 114 
20768 28 a. 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA, blanca. Inglesa o americana, que boo 
instruida y traiga buena recomendación, 
en 17. 122, esquina a L, Vedado. 
20712 28a 
SE DESEA UNA CRIADA PARA LA limpieza de la casa, que sea buena y 
formal. Víbora, 603. 
20681 23 a 
SE SOLICITA UNA SIRVIENTA, FOR-mal. para atender a la mesa y limpie-
za de casa. Familia corta de tres. Do-
mínguez, 7. Cerro. 
20723 28 a 
SE NECESITA PARA C, NUMERO 10, Ved " dado, una criada de mano, que ten 
gn buenas referencias. 
2074S 29 a. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PARA corta familia. Tiene que saber cocinar 
muy bien. Calaada del Cerro, 016. 
20637 27 a 
SE SOLICITA UNA COCINERA T UNA muchacha, de 14 a 16 años para ayu-
dar a los quehaceres de la casa, en San-
tos Suárez, 16, Jesús del Monte. 
20654 27 ¿ 
COCINERA. QUE SEPA SU OBLIGA-clón se necesita en Villegas. 65. Sueldo; 
según aptitudes. 
20608 27 a 
500 HOMBRES 
para construir una línea de Bahía Honda a 
Guane. So pagan buenos Jornales y se da 
trabajo por la cuenta y se facilita al tra-
bajador lo que necesite. Los pagos por 
quincena. Darán razón: Salud, 20. altos 
20'ó2 13 s; 
MINEROS, ESCOMBREROS, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Miaas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
Taquígrafa mecanógrafa en espa-
ñol. Lykes Bros. Inc. Lonja, 406 
C"5401 in. 22 j í 
BARBERIA: SE SOLICITA UN OPERA-rio que sea bueno, sino que no se* 
presente. Calle Habana, número 15'1 
C O C I N E R O S 
SE SOLICITA UNA no. para corta familia 
ro 1̂ , Vedado, $15 y 
20010 
HOTEL L 0 U V R E 
San Rafael v Consulado. Despuéi de 
erandes reformas este acreditado hotel 
ofrece esplendidos departamentos con ba-
ño para familias estables; precios de 
verano. Telefono A-4556. 
ISfeSS 81 a 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, que esté acostumbrada a servir, para cor-
ta familia. En Malecón 12. bajos. 
20759 ' 28 • 
COCINERO 
Necesitamos uno bueno, para el 
¡ ? f ^ i>e ma- campo, $50; otro con $40 y un 
lia. Calle 2, núme- i i« . i r , M*J~. . . 
y ropa limpia. dependiente de cafe, $20. Viajes 
pagos a los tres. The Beers Agen-
cy. O'Reilly, 9-1 ¡2, altos. 
20614 
/""1ABALLERO, EXTRANJERO. DB8BA 
O cambiar clases de ingles por Mpafidl 
con señorita decente y/educaV c í l u £ 
— — -1 a 
SE SOLICITA 
una criada peninsular, de mediana 
edad, para limpiar 3 habitaciones, ba-
ñar tres niños mayorcitos y zurcir la 
ropa. Sueldo: 20 pesos y ropa limpia. 
Amistad, 81, altos. 
20700 28 a. 
C-6417 3d. 26. 
VARIOS 
¡¡BUENA COLOCACION!! 
Q E NECESITA UNA SESORITA, T T k ! 
O canógrafa. en Villegas, 00 altos Ocu" 
or06§8erBOIialmente de«^ a Ide la tan . 
OOLICITO UN MUCHACHO O UN HOM-
dís SÚeklía$4hoaCr «a .limpie2a y « E S " 
«SmSi 0 ?'10- G ' Suárez. Amargura C3 —r""-1 28 a 
C E SOLICITA UN SOCIO, P a £ Í 
0 negocio, que deja cinco peSos dlarloí 
pero tiene que entender de limniern 
calzado. Informan: Corrales y Ecldo 1 
1 £J* Si,16n de llmPlar calado6 ' ^ 
27 n 
Necesito un buen Jardinero* oinon t ^ i . 1—1 n 
jadores para ; S l ( ^ $ C p ^ b ¿ : S ^ ^ 5 0̂,C1IOf SOX «0 ^ « 0 8 I'Z 
macín; cuatro para fábrica; un niatrlnf. • k ^ l,n *stnblecImlento que queriend, 
nlo; dos mnchachones ^ ^«miSZ?^! Í5?^_d?l« ™ «"eldo de cuatro pe»5í dos dependientes. Habana^m Comercl0 ^ ¡ diarios , 
20860 • 29a. l í f ^ a i i f 0 ^ y s s ^ s 
P A G I N A C A T O R C E Ü I A K 1 Ü Dfc L A M A R I N A A g o s t o Z 7 d e 1 9 1 7 t 
E S T A B L O DE B U R R A S D I . - J A COLOCARSE CNA MUCHACHA, peninsular, en caaa de moralidad, de 
criada de mano o limpieza de habitacio-
nes; sabe cumplir con su obligación y_no 
se coloca menos de 20 pesos, 
en Acular, 93, altos. 
20S95 
Decano de los de la « á a . S u c u m l : 
M o n t e . 240 . T e l é f o n o A - 4 8 5 4 . Serv i -
cio a todas horas en ei «« tab lo y re-
pa r to a domic i l io 3 vaccs al d í a en 
a u t o m ó v i l . Para cr iar a los n i ñ o s sa-
nos y fuertes, as í como para comba-
t i r toda clase de afecciones intestina-
les y susti tuir sin pel igro la lactancia 
materna , lo ú n i c o indicado es la leche 
de bu r r a . Se a lqui lan y venden burras 
par idas . 
18877 5 1 J 
1 > A K A ÜX CAFK Y RKSTAVRA-VT SE 
I ' solicita un socio coa ?2.600; es un 
buen negocio pura el que quiera trabajar 
un» buena casa, buen punto y de mucho 
porTenlr. Infoimes: fian Mcolíla j " Tro-
cadero; de 9 a 12 a. m. 
20C50 ¿l a-
PANADEROS: SE NECESITAN MAES-tros v operarlos, nativos dal país de la raza blanca o de color, buen sueldo; 
para Informes en la Sccretnna de la Aso-
¿iacií-m General de Duefioa ae Panader ías 
Amargiir» número 20 (altos); «le 3 a o 
p. m. 20663 7 
HACER TRA-BOROADORA QUE SEPA bajos de sellos y monoteramas se so-licita en el taller de bordados de Angela l ici ta _ 
Estmgo y Hermana. ^ illegas 
20652-58 2 s. 
SE NECESITAN MEDIAS OPERARIAS Y aprendizas de costura, en VtUegas, Co. 
Modas. 20667 31 a. 
OPERARIAS MODISTAS QUE SEPAN cortar y coser correctamente, se nece-sitan en Villegas, 65. Han de ser aptas 
para ganar $1.50, $1.75 y $2 diarios; si no 
que no se presenten. Hay trabajo todo el 
afío. 20666 31 a-
I^ ^ E V I E R O DE MINAS, SOLICITA SO-cio que aporte los primeros gastos, pa-ra formar una Compañía de minas ver-
dad." Milagros. 78, Víbora. 
20548 
V r u C H A C H O S PARA DROGUERIA: SE 
I W solicitan (doce), de 16 a 20 años, que 
sean fuertes. Sueldo: de $18 a $20 y co-
mida. "Sar rá . " Droguería. 
20465 ¿* a-
SOLICITO COSTURERAS, QUE SEPAN hacer sombreros de tela, si no saben que no se presenten. Ganan $1.50 diario. 
G. Suárez. Amargura. 63. 
25357 w a 
S' E SOLICITA PROFESOR DE MATE-maticas. En un colegio incorporado al 
Inst i tuto de provincia, se solicita un buen 
Profesor de Matemáticas, que tenga o 
no t i tulo de doctor en Ciencias. Sus la-
bores serán bien retribuidas. Para infor-
mes dir í janse al Procurador Francisco 
Luis Palma, Obispo, 21, altos, y por co-
rreo al Apartado 173. 
C 0203 ln 21 n 
E 
BAÑISTAS: SE NECESITAN OPE-
rarlos y aprendices. San Lftzaro, 161. 
20162 28 a 
P A R A S E P T I E M B R E 
i ¡ C O L O S A L O P O R T U N I D A D ! ! 
Un profesor de Inglés, jefe de un colegio 
Superior en lugar preferente de los Es-
tados Unidos, se compromete a llevar 4 
o 6 jflveneg cubanos y de buena familia, 
poniéndoles en completa posesión del Idio-
ma en el corto tiempo de 0 meses. Se ga-
rantiza lo dicho. Dirección: M. (por es-
crito) D I A R I O DE LA MARINA. 
20127 27 a. 
1 1 T R A B A J A D O R E S ! ! 
Necesito 50 hombres peninsulares, para 
trabajos de batey y casa calderas en un 
ingenio. Buen sueldo y viajes pagos. Infor-
Uan : Habana 114. 
20040 30 a. 




olocarse en casa de moralidad, de 
criada de mano o de cuartos; tiene quien 
la garantice. Informan en Lamparilla, 94, 
altos. 
20873 ^0 a-^ 
NA JOVEN. PENINSULAR. DESEA 
colocarse en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. Infor-
man : Revillaglgedo, 20. 
2OSS0 80 a. 
Se : en DESEA COLOCAR. DE COCINERA, 
meruelos, 52. 
20783 20 a 
C O C I N E R O S 
Q E S O R I T A , ESPADOLA, F INA Y EDU-
O cada, sabiendo a la perfección todos los 
quehaceres de una casa de familia dis-
tlninitea. solicita oe.M'a<:i''m cu casa do 
matrimonio, sin hijos. Carmen Fernan-
dez. Monte, 10. Teléfono A-1912. 
20S91 30 a. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
craida de mano. Tiene referencias. Infor-
man ; Inquisidor. 42, aitos. 
20800 30 a. 
UN COCINERO. ESPASOL, DE MEDIA-na edad, desea colocarse; cocina a la 
española y a la criolla y 
inglesa; entiende de repo 
entre 25 y 23. Tel. F-1003. 
20S86 
un poco a la 
30 a. 
AL 6 POR 100, DOY, EN HIPOTECA, $40.000; con hipoteca de casas en to-
da la ciudad v Vedado Se prefiere co-
locarlo Junto. Manrique. 78: de 11 a 2. 
20101 ^ 22 a 
\ r o SOY CORREDOR MAS BARATO 
que nadie, deseo colocar $27.000 en f in -
ca rústica o urbana en una o varias h i -
potecas. Informa el" mismo interesado en 
San Miguel, 123. altos; de 2 a 6. 
20278 ' so • 30 a 
COCINERO Y REPOSTERO. BLANCO, muy limpio, para casa americana o 
del país. Ciudad o campo (speak engllsk) 
Se requiere buen sueldo. Informes: Sus-
piro, 10, cuarto 34, Monte y Aguila. 
20871 30 a. 
COCINERO Y REPOSTERO, BLANCO, mediana edad, desea colocarse en ca-
sas de familia o comercio, gana $25 y va 
a todas partes. Informan: San Rafael y 
Lealtad, carnicería. Teléfono A-5017. 
20785 20 a 
DINERO, DINERO Y DINERO. " E L Crédito." Teléfono M-1384. Monte, 450, 
entre Femandina y Romay. Para mayoir 
comodidad del público se lleva el dinero 
a domicilio en todas cantidades, desde el 
1 por 100, sobre Joyas, muebles y ob-
jetos de valor. Se venden muebles a 
plazos, en ventajosas condiciones y se 
compran pagando los precios más altos. 
Especialidad en camas Llamen al Telé-
fono M-J384. Monte, 450 E l Crédito. 
20073-74 1 s 
COCINERO DE PROFESION, HOMBKE formal; tiene poco tiempo de Cuba, 
se ofrece para comercio o casa de fami-
lia distinguida. Industria, 73. 
20702 28 a. 
MUCHACHA, F INA, DE COLOR, DE-sea colocarse en casa particular, de 
criada o manejadora y para viajar con 
buema familia. Sueldo $28 lo menos. Rei-
na. 84. 20787 29 a 
J^ESl 
COLOCARSE UNA SESORA, 
española, de mediana edad, de criada 
para cuartos o criada de mano y no duer-
me en la colocación, si es posible. In -
forman en Gallano, 21. 
20S55 20 a. 
SE OFRECE UNA ESPADOLA, PARA ©1 servicio de un matrimonio o para 
criada de mano. Tiene buenas referencias. 
Para informes: calle 4, número 16, Vedado. 
20837 20 a. 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA DE mano peninsular: sabe su obligación 
y ©s formal. Salud. 24, sastrer ía . 
20S36 20 a. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-nlnsular. de criada de mano o mane-
jadora, entiende de cocina y ha de ser casa 
de moralidad y que le paguen los viajes; 
no se admiten tarjetas; tiene familia aquí 
que responde por ella. Informan: Inqui-
sidor, 3; cuarto, número 24. 
2O701 28 a 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocaase, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: calle Enna, 31, entre 
Fomento y Ensenada, Je sús del Monte, 
frente a La Benéfica. 
20727 28 a 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsular, de manejadora o de criada 
de mano, no le Importa salir fuera de la 
Habana. Campanario, 4. 
20736 28 a 
DESEA COLOCARSE. DE CRIADA DE tóano, una Joven, peninsular, en casa 
de moralidad, es muy formal y trabaja-
dora, sueldo 20 pesos. Informan: Belas-
coaln, 613 letra Y, entre Carmen y F i -
guras. ' 20616 27 a 
S 
E DESEA COLOCAR UNA MCCHA-
cha, de 13 años, para l impiar una casa 
pequeña o para manejar un niño, que 
sea en casa de moralidad; no hace man-
dados. Corrales, 94. 
20624 27 a 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA cria-da de mano, española, es trabajadora 
y sabe cumplir con su obligación, va al 
Vedado; ha de ganar 20 pesos. Informan: 
Belascoaín, 613. 
20630 27 a 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA, pe-ninsular; tiene buenas referencias In-
quisidor, 
20632 
3, informan; cuarto 2o. 
27 a 
DESEA COLOCARSE, DE CRIADA, UNA Joven, peninsular, y formal, quiere 
casa formal, tiene quien la garantice. I n -
formes en San Lázaro, 78. 
20641 27 a 
SE DESEAN COLOCAR DOS JOVENES: una de criada de mano y la otra para 
limpieza de habitaciones, en casa de mo-
ralidad ; tienen referencias. Informan en 
calle 6, esquina a 3. cuarto número 3. 
20645 * 27 a. 
DESEA COLOCARSE JOVEN, ESPASO-la, de manejadora o limpiar una ha-
bitación. Dirigirse a Reina, 133, altos. 
20657 27 a. 
1 ) 
O c a s i ó n excepcional para establecerse 
en una buena c o l o c a c i ó n : Establece-
remos algunas personas en u n comer-
cio m u y l u c r a t i v o ; no se necesita ca-
p i t a l n i experiencia. Garant izamos 150 
pesos a l mes, hay quienes ganan m u -
cho m á s . Dir ig i rse a C H A P E L A I N y 
R 0 B E R S 0 N , 3337 Nachez Avenue . 
Chicago, E E . U U . 
C-00S5 30d. 15 a. 
A C A C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
T H E B E E R S A G E N C Y 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
T e l é f o n o s A - 6 8 7 5 y A - 3 0 7 0 
O'Rellly, 0%, altos; departamento 15. Si 
usted quiere tener excelente cocinero pa-
ra su casa particular, hotel, fonda, es-
tablecimiento, o criados, camareros, de-
pendientes, ayudantes, aprendices que 
cumplen con su obligación, avise" al te-
lefono de esta acreditada casa, se los fa-
i Hitará con buenas referencias y loe man-
da a todos los pueblos de la Isla. M i -
guel Tarraso. Jefe del departamento de 
colocaciones. 
C 5684 31d-lo. 
" L A A M I S T A D ' 
Centro de colocaciones de Heredia y Do-
mínguez. Sol, 35. Telefono A-0S58. Con re-
comendaciones y raísrenclas a satisfacción, 
so facilita, con puntualidad, criados y 
criadas de mano, manejadoras, cor'neros 
cocineras, fregadores, repartí dore-, chau-
rfcurs, ayudantes y t da clase de depen-
dencia. Se mandan a todos los pueblos 
«o Ir Is la ; y también trabajadores para 
pl rnmpo « ir~2nlos. 
31 a 
V I L L A V E R D E Y C A . 
0 ' R e Ü l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
ORAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
Bl quiere usted tener un buen cocinero 
i ? fa^a l,artlcular. hotel, fonda o esta-
!• eclmlento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, ropartldo-
^•.MAtpr1e,ndlce8', etc- "ePan Bu obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
í',.,.acr tada SP8' ?ue " 108 facilitarán con buenas referencias. Se mandnn a to-
^ n ?"ebloK de la l8la J- trabajadores para el campo. 
18906 31 a 
ESEA COLOCACION CON BUENA FA-
milia un matrimonio sin hijos; ella 
es criada fina, para vestir señora y en-
cargarse de repaso de ropas; él mozo de 
comedor, de primer orden. Dirigirse a 
calle 10 y 7a. Vedado. Teléfono F-1261. in-
formarán. 
20660 27 a. 
COCINERO Y REPOSTERO, PRACTICO en el arte, desea casa 8»rla; es foraml 
y cumplidor; va a todas partes; tiene 
las mejores referencias. Informan: Ber-
naza. 47. A-8042. 
20C5C 27 a. 
SE DESEA COLOCAR UN COCINERO, del país, entiende de repostería. Bien 
sea casa particular, de huéspedse o es-
tablecimiento. Informan: Teléfono A-7366 
20349 27 a 
C R I A N D E R A S 
CRIANDERA, PENINSULAR, CON L E -che buena y abundante, reconocida, 
desea colocarse a leche entera. Puede ver-
se su niño de 4 meses. Tiene referencias. 
Informan: Diaria, 37. 
20885 30 a. 
CRIANDERA, PENINSULAR, CON buena leche reconocida, desea colocarse a 
lecho entera. Puede verse su niño. Va al 
campo y tiene referencias. Informan: Si-
tios, 9. 20626 27 a 
SESORA, JOVEN Y DECENTE, DE-sea colocarse de nodriza, criandera, en 
casa decente. Señora de Vlllagran. Leal-
tad. 131, altos. 
20482 26 a 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIANDE-ra. con buena y abundante leche, muy 
amable con los niños. Morro, número 5, 
solar. En la misma una cocinera, que tie-
ne buenas referencias. 
20332 26 a 
C H A Ü F F E Ü R S 
CHAUFFEUR MECANICO, ESPASOL, con práct ica en toda clase de auto-
móviles, europeos y americanos, se ofrece 
para casa particular con referencias de 
donde ha trabajado y sin pretensiones de 
ninguna clase. Informan: San Lftzaro. 252. 
Tallr . Teléfono A-1736. e 
20S92 30 a. 
S ' 
E OFRECE UN CHAUFFEUR MECANI-
CO, con cinco años de p rác t i ca ; se desea 
colocar en casa particular o de comercio 
cubano; tiene refferencias^ Informan a l 
Teléfono A-2613. 
20880 30 a. 
MECANICO-AJUSTADOR. DESEA Co-locarse dentro o fuera de la capital. 
Informan: Aguila. 269, Habana. 
20872 30 a 
DESEA COLOCARSE, EN CASA PAR-ticular, un Joven, chauffeur, con nue-
ve años de práct ica, conoce todos los mo-
tores. Informan en la calle de Corrales, 
259, moderno. 
20781 29 a 
U n j o v e n , chauf feur , m e c á n i c o , espa-
ñ o l , con nueve anos de o f i c io , tenien-
do t í t u l o de E s p a ñ a , F r anc i a , Po r tu -
g a l y de Cuba , desea colocarse en casa 
pa r t i cu l a r o comerc io y no tiene incon-
veniente en i r a l campo . Tiene reco-
mendaciones. T e l é f o n o 1-2029. 
20613 28 a 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsular, para criada de mano, en ca-
sa de moralidad. Informan: Luz, 46. 
20520 27 a 
DOS JOVENES, E6PASOLAS, DESEAN colocarse para el servicio de comedor 
o de cuartos; entienden un poco de cos-
tura. Informan: San Rafael, 14, altos. 
20665 27 a. 
VILLEGAS, 99, INFORMARAN. SE desea colocar una Jcwen. peninsular, 
para criada de mano o de cuartos, de 
corta familia. Y si es para fuera viajes 
pagos. 20263 28 a 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, de criada de cuartos o manejadora. 
Sabe coser. Informan en Consulado, 82. 
20877 30a. 
DOS PENINSULARES DESEAN COLO-carse; una criada de cuartos y la otra 
para cocinera. Calzada del Cerro. 833, le-
tra F. 
20883 30 a. 
SEÑORITA, MODISTA, COSE SA8TRE-ría. fantasía, y lencería. Deseo una ca-
sa particular, dentro o fuera de la Ha-
bana, tengo disposición para el cargo de 
ama de llaves o acompaño señoritas en 
caso necesario. Informan en Oficios, 5, 
altos. 20707 28 a 
C R I A D O S D E M A N O 
PARA F A M I L I A DISTINGUIDA SE ofrece un primer criado de comedor. 
Tengo referencias de mis servicios. D i r i -
girse a Calzada y -0. Vedado. Teléfono 
F-1261. donde informarán. 
20(159 27 a. 
C O C I N E R A S 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, peninsular, en casa particular o de 
comercio; sabe a la criolla, francesa y 
espaflola; entiende de reposter ía ; con las 
mejores reforenclaa de las casas que ha 
trabajado. Informan: Peñalver, 08, altos. 
20S6S 30 a. 
T A ^ x f 0;S.AGIVÍ'CIA COLOCACIONES, de Marcelino Menénder. Habana 118 
Lenní0n^ A"I3.3ia FacUlta ^ cuanto per 
v ínMiUa •plÍaiV con buenat, referencias; 
> facilita trabajo a toda persona que quie-
h . .trRAÍaJ^^• 5ontaDrto con buenas referen-
S S - d ^ p t o r a b a J a d o r e s a ^ K n -
20R21 29 a 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
T J N A PENINSULAR DKSEA C o f ü T í T 
Informan: Baratillo, con su obligación. , Fernández. 
20867 
A PENINSULAR, DE MEDIANA 
edad, s© coloca de cocinera; cocina a 
la española, y criolla; es cocinera; duerme 
en su casa. Informan: Estrella, 42. habi-
tación, 18, altos. 
20374 SO a. 
DESEA COLOCARSE UNA GRAN Co-cinera y repostera dei país. De cuatro, 
cinco o seis centenes. Lo mismo para el 
Vedado que para la Víbora ; da referen-
cias. Sitios, 53. 
20876 ' 30 a. 
COCINERA, PENINSULAR, DE ME~ diana edad, desea colocarse para cor-
ta famil ia; no quiero plaza n i sale fuera 
de la Habana. En la misma desea colo-
carse una criada de mano. Informes : 
Santa Clara, 41. 
20SS8 30 a. 
DESEA COLOCARSE DE una joven, peninsular. COCINERA en cusa de 
comercio o particular; cocina a la es-
pañola y criolla. Informan: Villegas, 108, 
bodega. 
20S87 30 a. 
COCINERA, PENINSULAR, DK MEDIA-OS edad, que sabe guisar a la es-
pañola y criolla, desea colocarse en casa 
moral. Tiene referencias. Informan: V i -
llegas. 30. 
20009 27 a 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
C O M P R O P R O P I E D A D E S 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
P a g o e n c o m p r a s 2 p o r 1 0 0 c o r r e -
t a j e . A l t o s F a r m a c i a " S a r r á " . O f i -
c i n a p a r t i c u l a r : T e n i e n t e R e y , es-
q u i n a C o m p o s t e l a . 
E N E L V E D A D O 
BONITA CASA MODERNA. 5 H A B I T A -ciones, garaje, $20.000. G. Mauriz. Obis-
po, 64. Teléfono A-31tí6; de 2 a 4. (CASA 
MAURIZ) . 
EN L A C A L L E 23. MODERNO, OARA-Je, $22.000. G. Mauriz. Obispo, 64. Te-
léfono A-3166; de 2 a 4. (CASA MAURIZ) . 
PROXIMA A L A C A L L E 17, CASA M o -derna, lujosa, muchas comodidades, se 
da facilidad para el pago. G. Mauriz, Obis-
po. 64. Teléfono A-3166; de 2 a 4. 
ESQUINA E N L A CALLE 33. SE DA facilidad para el pago. G. Mauriz. 
Obispo, 64. Teléfono A-3166; de 2 a 4. 
MAGNIFICA CASA, EN PASEO, magnifica casa en la subida OTRA . de la 
Universidad. G. Mauriz. Obispo, 64; de 2 
" 4. A-3166. 
20784 30 a 
C-6341 30(1. 23 a. 
A L 4 P O R 1 0 0 
de interés anual y 25 por ciento dividen-
do adicional. A lo cual tienen derecho los 
deoosltantes del Departamento de Aho-
rro» do la Asociación de Dependientes. 
Depósitos garantizados con sus propieda-
des. Prado / Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a S p. m., • de 7 & 0 de la noche. 
Teléfono A-5417. 
VIBORA. URGE VENDER UNA MO-derna y fresquísima casa, de esqui-
na, a la brisa, con ventanas en todas las 
habitaciones, hacia la calle, consta de por-
tal, sala, comedor y tres habitaciones y 
sus servicios, una cuadra a la Calzada. 
8a dueño : Alvarez Cuervo, San Mariano, 
<82, casi esquina a Armas. 
20824 29 a 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, a l t ipo m á s ba-
j o de p laza , con toda p r o n t i t u d j re-
serva. Of i c ina de M I G U E L F . M A R -
Q U E Z , Cuba, 3 2 ; de 3 a 3 . 
19279 31 a 
A n s e l m o R o d r í g u e z C a d a v i d 
Facilita dinero en hipotecas y pagarés , 
compra y vend' casas, solares y fincas. 
Escritorio: Empedrado, número 46, bajos, 
esquina a Compostela: de 2V6 a 4% p. m. 
18424 30 a 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Je sús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de -Maza. Empedrado. 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
19754 31 a 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Se facilita desde $100 hasta $200.000 y 
desde el 6 por 100 anual sobre casas y te-
rrenos en todos los barrios y repartos. 
Dinero en pagarés , prendas de valor y 
pignoración de toda clase de valores. D i -
rí janse con t í tulos a The Commerclal 
Unión. Aguacate, 38 A-9273. A. del Busto; 
De 8 a 10 y de 1 a 3. 
18725 1 s. 
DINERO, DESDE E L 6 POR 100 anual. Para hipotecas, pagarés , alquileres. 
De $100.000 hasta $500.000.00. Reserva, 
prontitud. Emplearemos $800.000.00 en ca-
sas, solares, terrenos, fincas. Havana Bu-
siness. Dragones y Prado A-9116. 
20124 1 i 
C í D i n n i p i r a i í 
COMPRO CASAS Y SOLARES, DE TO-dos precios, y doy dinero, desde el 6 
por 100, de $4.000 en adelante, y desde 
$100 a otro tipo. Pulgarón. Agular, 72. 
Teléfono A-5S64. 
20812 - 29 a 
EN E L VEDADO, SE COMPRAN DOS ca-sas, chicas, o una que exceda de 20.000 
pesos, no importa su estado; o un solar 
centro o de esquina. Dirección: Trocade-
ro, 61. 20746 29 a 
EXPERTO TENEDOR DE LIBROS, CON largos afioa de práctica en el comer-
cio y disponiendo de pequeño capital; 
aceptarla sociedad en casa ya estable-
cida, bien en la Habana o en el interior. 
Inmejorables referencias de almacenes; 
dirigirse a señor J. Suárez. Apartado nú-
mero 1945. Habana. 
20417 5 s 
CON LAS REFERENCIAS T GARAN-tlas que se exijan, se ofrece, para con-
tabilidad permanente, un competente te-
nedor de libros. Gran práctica en conta-
bilidad de ingenios, y en los giros de 
ropa, sedería, peletería, etc. Orihuela. Cu-
ba, número 50. A-1030. 
19760 1 s 
V A R I O S 
UNA SESORA, CUBANA, QUE POSEE Inglés y francés, desea colocarse en 
hotel o casa de huéspedes, como encar-
gada, tiene buenas referencias. Perseve-
rancia 50, altos. 
20788 31 a 
SE OFRECE UN JARDINERO, TEORI-CO y práctico en la agricultura, horti-
cultura, f loricultura y arboricultura. Prin-
cipalmente en los naranjos y sus enfer-
medades. Informan en Calzada y Baños, 
sastrería. Teléfono F-1683. 
20598 31. a 
TAQUIGRAFO Y TRADUCTOR. INGLES-espafiol, l ibre para un empleo; joven, 
americano, contando con varios años de 
prác t ica ; buenas referencias. D. Blerman. 
Cuba. 74. 
20592 27 a 
SE OFRECE A LAS SEÑORAS, UNA persona apta para el cargo de ama de 
llaves de casa de familia, o bien como en-
cargada de hotel, habiendo ya desempeña-
do dichos cargos en esta Capital. Para 
informes: San Rafael, 39, altos. 
20622 27 a 
H I P 
SZ.000 CV. SE DAN EN HIPOTECA O menor- cantidad, sin corretaje; trato 
directo. Informan en Gallano, 72, altos; 
do 5 a 9 p. m. J. Díaz. 
20893 3 a. 
EN HIPOTECAS, DOY $40.000, A L 6 por 100 de verdad, por dos años. Ven-
ga a verme si los necesita y será usted 
bien servido. Manrique, 78; de 11 a 2. 
20778 30 a 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N 
T O D A S C A N T I D A D E S 
desde el 6 por 100 en adelante en todos 
los barrios y repartos; dinero pura pa-
garés y alquileres de casa, prontitud y 
reserva. M . Fernández . Compostela, 87. 
Teléfono A-9373; de 1 a 4. 
20578 21 s. 
S I N COBRAR CORRETAJE V A L 7 por ciento, sale al 6Mi, se dan $30.000, Jun-
tos o fraccionados, en primera hipoteca, 
sobre casas, en puntos céntricos de la ciu-
dad v Vedado. 2, esquina a 10; de 9 a 11. 
20708 - 1 8 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, al tipo más bajo de 
pla ía compra y venta de casas, cou ab-
soluta reserva y prontitud. Mario Pulido 
y S de Bustamantc. Oficina: Sol, ; ; i ; de 
2 a ¡5. Teléfono A-4979. 
19792 13 a 
SE DESEA COMPRAR UNA HERMOSA casa, en 17. o en Paseo, Vedado. Vea 
hoy mismo a M. Martín. San Ignacio, 
44. Teléfono A-1677; de 10 a 1. 
20620 2 s 
D E B E L E E R S E 
Se compran y venden casas, chalets y so-
lares en la Habana y Vedado. Se facilita 
dinero en primera y segunda hipotecas, de 
$100 a $5.000. a los tipos más bajos de 
plaza, de acuerdo con la garant ía . Hava-
na Real Estate and Loan Co. Obispo, 
37. A-0275. Mazón. 
20236 29 a. 
EL P I D I O BLANCO. COMPRO, EN E L Cerro, una casa de planta baja, que 
esté en buenas condiciones de habitabi-
lidad, con metros 1.000, más o menos. 
O'Rellly, 23. A-6951. 
20078 27 a 
SI N INTERVENCION DE CORREDOR, se compra una casa, de sala, saleta y 
2 ó 3 cuartos, etc.; con agua, servicio sa-
nitario y sin gravámenes. Desde Monte 
a San Rafael y de Belascoaín a Amistad. 
Informan: Je sús Peregrino. 15. 
19912 30 a 
C O M P R O Y V E N D O 
Casas, fincas y solares; hipotecas, para 
la ciudad y el campo, altipo más bajo 
y en todas cantidades. B. Córdova. Kau 
Ignacio y Obispo; de 1 a 5 p. m. Te-
léfono M-1279. 
C 5924 In 9 a 
P L A N T A D E H I E L O 
Se solicita comprar una planta para la 
fabricación de hielo, de 2% a 3 tonela-
das de producción y que esté en buenas 
condiciones. Dirigirse a Saturnino Sán-
chez. Lorralne Baja, número 26, Santia-
go de Cuba. 
19127 6 s 
SE VENDEN, A MEDIA CUADRA DE 
Monte, casa con Mr. , nueva; gana $86. 
Precio $10.000. Informan :Manrique, 78; 
de 11 a 2. 
JESUS D E L M O N T E : UNA CASA DE $2.500. Otra de $3.000. Otra de $3.600. 
Otra de $7.000. Manrique. 78; de 11 a 2. No 
a corredores. 
ESCOBAR ESQUINA MALOJA, ACABA da de fabricar, de dos plantas; la 
baja para establecimiento v familia. Gana 
$85. Precio $11.000. Informes: Manrique, 
78; de 11 a 2. 
VEDADO: LUJOSA CASA, CERCA DE 17 y F, solar entero, con muchas co-
modidades y j a rd ín por todos lado^ Pre-
cio $25.000. No a corredores. 
VIBORA: EN LO MAS A L T O : HERMO-sa, fresca esquina, con portal, za-
guán, garaje, sala, corredor, cuatro cuar-
tos, espléndido baño, cocina y servicios 
de criados. Una faja de terreno al fondo, 
de 4 metros. Manrique, 78; de 11 a 2. No 
a corredores. 
20777 29 a 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
ESCRITORIO: EMPEDRADO, 50. 
.•Jos. frente a l Parque San Juan de Dios, 
4« 9 a 11 a. m. j ds 2 a 5 na. 
TELEFONO •-22M. 
INMEDIATA A L PRADO. CASA, ZA-guán, sala, recibidor, cuatro cuartos, 
dos cuartos altos, cantería mármol, doble 
servicios. Otra en Consulado, con sala, 
recibidor, cuatro cuartos, azotea. $8.500. 
Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
GANGA. E N E L CERRO. A UNA CUA-dra de la calzada, casa moderna, por-
tal, sala, saleta, tres cuartos hermosos, 
saleta al fondo, cielo raso, patio, traspa-
tio. $4.500. Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
BARRIO DE COLON. CASA MODERNA, a la brisa, alto y bajo; otra de alto 
y bajo, a tres cuadras del parque Cen*. a l ; 
otra inmediata a Concordia, .barrio í ' on -
serrate, moderna, alto y bajo, con sala, 
saleta, cinco cuartos; un cuarto criado, 
saleta al fondo; en el alto igual; pluma 
de agua redimida, fabricación superior, 
$15.700 y un censo chico. Figarola, Empe-
drado, 30, bajos. 
EN ACOSTA. CASA MODERNA. DE A L -to y bajo, renta $90. Otras dos, inme-
diatas a Habana, de alto y bajo, con es-
tablecimientos; modernas. Rentan $160. 
$18.500; otras dos en Sol. de alto y bajo, 
con establecimientos, rentan $270. Figa-
rola, Empedrado, 30, bajos. 
VEDADO. CHALET, E N 23 DE B A J, con 1.000 metros, jardines y frutales, 
brisa. Otro, de alto y bajo, cerca de 23, 
otro Junto a éste, planta baja. Rentan las 
dos $149, $17.500 y un censo. Figarola, 
Empedrado, 30, bajos. 
SOLARES. VEDADO, EN C, DE 13 A 19, 15.66 por 50; en 23, cerca de Paseo, 
13.66 por 50. a $13 y un censo, metro; en 
la parte alta, en calle de letra, un cuarto 
de manzana. (2.500 metros); en 23, 13.66 
por 66, con fabricación, a 19-112 metro. 
Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
EN L I N E A 9, VEDADO, GRAN CASA, de alto y bajo, con entrada para auto-
móviles; otra, planta baja, preciosa, mo-
derna, muy cómoda, entrada para auto-
móviles, con muchas habitaciones. 
F I G A R O L A 
BMTEDRADO. M , BAJOS, 
frente al Parque de San Jnac de Tilo» 
De • a 11 a. m. r de 2 a 5 p. m. 
20S56 29 a. 
V E N ! 
V el 
DO CASA PARA FABRICAR E N 
mismo Toyo, de 13 varas de frente 
por 40 de fondo. Informan en O'Rellly, 75; 
de 2a 4. I . Escassi. 
20846 31 a. 
ÍTERMOSA CASA DOS PLANTAS, BUEN A punto, rentando con contrato bien ga-
rantizado $210 mensuales. Se vende bara-
ta. Trato directo con su dueño. B. Pérez. 
Apartado 24. 
20847 29 a. 
V E N T A S D E O C A S I O N : 
Máquina nueva, barrenar, 800 pies mina, 
50 diarios, a menos de $1 pie, $4.000 con-
tado. Solar loma Avenida Acosta, esplén-
dido, 2.922 varas, a $2.75. Gran negocio. 
Colonia caña. 50 caballerías en Oriente, 
contrato 18 años, en fomento, condiciones 
ventajosas, $4.000. Casa planta baja, azo-
tea, buen estado, espaciosa, calle Clenfue-
gos, superior para familia, $5.650. Casa 
nueva, madera, buen solar, calle Refor-
ma servicios completos, • $1.500. Cindadela, 
gran solar calle Fernandlna, ganando $100, 
19 cuartos, siempre alquilados, $7.500. Car-
los F. Calzada. Prado, 101 bajos; de 
9 a 12. 20705 28 a. 
SE VENDE, A UNA HORA POR TRAN-vía. en pintoresco pueblo, una esplén-
dida casa, sala, saleta, mosaico, 5 cuartos 
y demás comodidades, patio grande, mu-
chos frutales, café para el gasto, se da 
barata. Urge venta. Para más informes: 
M. Alonso. San Lázaro. 191, altos. 
20739 3 s 
{¡IN L A W T O N . EN $2.500, PARTE A $5 Li mensuales, vendo casa, acabada de fa-
bricar. Dolores, 63, entre Octava y Por-
venir, brisa, portal, bañadera, lavamanos 
y traspatio. Informan en la misma. 
20597 2 s 
A T E N C I O N 
Se v e n d e u n a o ran „ 
d a d - n l a C a S 
^ . c o n 2 . 0 0 0 ^ C ( S 
P r o p i a p a r a i n d u s t r U s' 
s i d e n c i a . 
Puede 
g r a n p a r t e 
T a m b i é n 
se v e n d e una ^ 
p a r c e l a d e 2 0 0 0 ^ 
j l f o n d o d e á c r C ; 0 ' 
n a' Por 
decios ba. 
nform^ Depart*. 
S a n t a Ca ta l ina 
r a t o s 
m e n t ó . 1 4 . a l tos 
d t y B a n k . 1 ^ n a 
A - 8 8 7 5 ono 
C 6407 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47; DE 1 a 4 
¿Quién vende casas? PEREZ 
¿Quién compra casas? PERKZ 
¿Quién vende solares? PEREZ 
¿Quién compra solares? PEREZ 
¿Quién vende fincas de campo?. PBRBZ 
¿Quién compra fincas de campo? I 'ERE'/^ g a n g a 
¿Quién da dinero en hipoteca?. . PBRKZj D A D A D c n c r k n 
¿Quién toma dinero en hipoteca? PEREZ l A K A r E . K S 0 N A D E 





U r g e v e n d e r , p a r a hacer ^ 
terreno 
b l 
l o s « g u i e n t e s lo tes de t e m í 
— B U E N A — 
ero, 
0. en 
número 47. De 1 a 4. 
31 
S E V E N D E 
En la ampliación Hoi t> 
GUSTO 
I alturas de la Habana m ñ 6 1 ^ 0 Men^ 
ma del Mazo, dand0 f r o u t / i í 0 ^ ! » > 
vía de doble vía se von t1 nu"o t .^ 
1 de fraile formada por ía ^ la « i 
Catalina y la calle J.nn rwAvenid»Tí* 





Por fallecimiento del propietario, en Sta-
ten Island, estado de Nueva \ o r k , un 
Boardlng House, de primera clase, con 
27 habitaciones, gas. electricidad, piso de 
mosaicos, de madera, baños de azulejos 
(4). terreno elevado, lote 40X200 pies, ca-
sa 32X75 pies. Veinte minutos de la ciu-
dad de Nueva York, por vapor de cinco 
centavos viaje, quince minutos por tran-
vía. Precio incluyendo mueblaje comple-
to, J16.000. Buen negocio para personas 
que hablen español. Informes: E. W. Ale-
xander 1482, Broadway. 
. . . * 6d-23 
SE V E N D E 
U n a g r a n Colonia , en l a P rov inc ia 
de Santa Cla ra . I n f o r m e s : A l f r edo Ca-
macho . So l , esquina a Vi l legas , pues-
to de f rutas . T e l é f o n o A - 5 8 1 4 . 
20517 1 s 
UKGE VENDER UNA MODERNA CA-sita, cerca de la Iglesia de Jesfls 
del Monte, sala, saleta, dos hermosas ha-
bitaciones, y sus servicios, acera de la 
brisa, y los techos de cielos rasos e 
instalación eléctrica en toda la casa. Su 
§recio $2.400. Informa el señor Alvarez, en an Mariano, 78-A, casi esquina a Ar-
mas Víbora. 
20823 29 a 
CASAS E N E L VEDADO. VENDO UNA, en $36.000. esquina, muy elegante. Otra, 
en $20.000. Dos de a $11.000. Todas en 
parte alta y en lo más céntrico del Ve-
dado. Informan: San Rafael y Aguila, 
sombrería. 
20.'i93 29 a 
Estrada Pa lma , 102 , se vende esta 
hermosa casa, acabada de fabr icar , 
de c a n t e r í a , c o n todos los adelantos 
modernos, hermoso cuar to de b a ñ o , 
g ran garaje y m u y fresca, fabr icada 
para v i v i r l a su d u e ñ o ; puede verse 
todos los d í a s de 7 a 11 y de 1 a 5. 
No se quieren corredores. 
29 a 
A V I S O 
Para persona de gusto se vende nna casa 
espaciosa, sólida y fresca, en la Víbora. 
Para más pormenores informa su dueño : 
Maloja, 155. Teléfono A-1S90; o Milagros, 
43. Teléfono 1-1907. 
20353 28 a. 
VENDO: EN SAN LAZARO, CASA CON salida al Malecón, $30.000; Habana, 
$26.000; Tejadillo, 15.000; Lagunas, tres pi -
sos. $12.000; Campanario, $16.000; Refu-
gio, $18.000; Amistad, $16.000; Industria, 
$21.000. Informes: Cuba, 7; de 12 a 3. 
J. M. V . B. 
19963 5 s 
ATENCION. VENDO EN $3.000 UN hermoso chalet, de dos pisos, acera de 
la brisa, a dos cuadras de la Calzada. 
Buenaventura, entre Concepción y Dolo-
res, reparto Lawton. Informan en el mis-
mo de 3 a 5 p, m. Sin intervención de 
corredores. 5d. 23. 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Campanario, cerca de San Lázaro, rentfc 
$150. en $17.500. Belascoaín, renta $115, 
en $16.000. Evello Martínez. Empedrado, 
40; de 1 a 4. 
Q U I E R E U S T E D 
¿Comprar una casa Vér.mo. 
¿Tomar dinero en hipoteca? . . Véame. 
¿Vender nna casa Véame. 
¿Dar dinero en hipoteca?. . . . Véame-
E V E L I O MARTINEZ 
EMPEDRADO, 40; DE 1 a 4. 
1 . 2 0 0 C A S A S E N V E N T A 
Tlena Evello Martínez de todos precios, 
para comprar, véanlo a *1 nada más. Em-
pedrado. 40; de 1 a 4. 
C A S A S M O D E R N A S 
Vendo varias en las siguientes calles: Luz, 
Eacobar, Lagunas, J e sús María, Virtudes, 
Prado, Obrapla, Aguacate, San Lázaro, 
Manrique, Refugio, Neptuno, Sol, Cuba y 
muchas más . Bvéiio Martínez. Empedrado, 
n*" lo ro 40; de 1 a ' 
20753 28 a. 
U R B A N A S 
4.500, C A L L E DE SUAREZ. A MEDIA cuadra, vendo casa de 9X23, toda azo-
tea, loza por tabla, acera de la brisa, San 
Nicolás, 224. pegado a Monte. Berrocal 
_ 20809 29 a' 
E>N Ü!3.300: A V E I N T E METROS DEL i carrito, casa con sala, saleta dos cuar-
tos, cocina y servicios, toda de mampos-
tería y azotea, patio y traspatio: mide 
el terreno 275 metros cuadrados. San Anas-
tasio, número 13, casi esquina a San Fran-
cisco, Víbora. Trato directo con el pro-
pietario. Muralla, número 117. lovería 
20808 ' JU'crl*-g 
$12.500, VENDO, E N CALLE COMER^ clal, casa moderna, con establecimien-
to, un solo inquilino, de altos 8X29 can-
tería su frente, renta $100. áan Nicolás 
224. pegado a Monte. Berrocal. 
20809 09 a 
0 . 800, VENDO EN L A MEJOR CUADRA 
«tP de Damas, casa antigua, 6X30, propia 
para fabricarla, l ibre de gravamen a la 
brisa. San Nicolás. 224, pegado a Monte 
Berrocal. 
20608 29 a 
I 
5.500. VENDO, E N ARAMBURO C4S4 
moderna 7X23. toda azotea. pl¿os sa 
nidad completa, con establecimiento 2"ven 
tanas, alquiler fijo. San Nicolás ¿M né 
gado a Monte. Berrocal. " ' 
20809 20 a 
VENDO, CASA DOS PISOS, DE I N -qulllnato, en $12.000, renta $123. Cal-
zada Luyanó, cerca Toyo. Figuras, 78. Te-
léfono A-6021; de 11 a 3. Llenín. 
20008 26 a 
VENDO, EN CORREA, A M P L I A CASA, cerca Calzada, un chalet esquina, i n -
mediato iglesia, otro $4.500. $5.500. $7.500, 
doble garaje. Dolores, 11. Villanúeva. 
20489 26 a 
S E V E N D E N 
E N 
D I E Z M I L P E S O S M . 0 . 
L a s casas d e S a n R a m ó n , n ú m e -
ros 2 0 y 2 2 . S o n a m p l i a s , t i e n e n 
sa la , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , c o c i n a , 
d e s p e n s a y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s 
m o d e r n o s . 
O t r a e n O m o a , 
c u a d r a c o m p r e n d i d a e n t r e S a n J o a -
q u í n y R o m a y . 
I N F O R M A N 
E N 
^ E L A L M E N D A R E b 
O B I S P O , N U M . 5 4 . 
SE VENDE MODERNA CASITA D E Es-quina, en lo mejor de la Loma del 
Mazo y muy próxima a la calzada. I n -
forman en O'Farr i l l , 18, Loma del Mazo. 
No se trata con corredores. 
20418 5 s 
ESQUINA: VENDO UNA, E N SAN N i -colás, $28.000; Tejadillo, $27.000; Revi-
llaglgedo, $22.500; y 23 y 10, Vedado, a 
$16 metro; Angeles, $20.000. Dos casas chi-
cas, de $3.000 cada una, inmediatas al 
puente de Agua Dulce. Otra esquina en 
Chávez, en $22.000. Informes: Cuba. 7; de 
12 a 3. J. M. V. B. 
19964 6 s 
i n f o ^ e s . S. Soto, Agular, ^ ¿ f ^ 124. 
G R A N NEGOCIO 
Al contado, con hipoteca o a „i 
venden seis mil metros proplL P̂ Z0!. H 
ndustria, en la manzana f o r n ^ ^ 
las calles San Francisco Pot 
Nueve y Diez del Repart¿ in?^ '8! , 
P « 8 . a ^ tranvla y el resto de la mo"' '* 
está bien fabricada. Se da m L k 
do el lote y también se d S ' f ^ 
res. Informan: Agular r u T lor íol». 
' í5- soto. T. léfono A-4491. 
G R A N O P O R T U N I D A D 
En el Reparto Almendares. a una M . ' 
del hermoso parque que e.-tán terJ.^ 
los señores Mendoza y Ca fr»mmaIl4,, 
t ranvía, se venden dos hermosnVT, ü 
Juntos, propios para una g™u res rt ^ 
Se dan por mucho menos de su tp hT1 
valor. Informan: Airnini. io.< o ' ""aero 
O E VENDE, EN LA C A L Z A D ' ^ r , 
Víbora, marcado con el n ú m ^ E ^ ^ Cf 
^ s ? » b r a . terreno^muv0 íh!, 
twuj^uraní de 12 metros de freñt»^. 
39 de fondo, propio para fabricar 
gran casa, lindando por el fondo en n,7 
te con la proyectada calle de Prinriíi 
de Asturias. Para informes: su 2 
Habana, 51. Notaría de Muñoz. TeléS 
A-5057 y F-1721. lelow 
20643 m . 
C 0 U N T R Y C L U B PARK 
E n u n a d e las avenidas más 
e l e v a d a s , vis tosas y fres-
cas , se v e n d e u n solar, a 
p r e c i o m u y m ó d i c o . Ya hay 
f a b r i c a d o s v a r i o s chalets 
e n d i c h a a v e n i d a . Infor-
m a n en l a A d m i n i s t r a c i ó n 
d e este p e r i ó d i c o . 
0 
f í e 
SE VENDE UN no MAGNIFICO TERBE-en una loma, donde se divisa tfr 
da la Habana, la bahía, en la Avenldi 
de Acosta, con 25 metros de frente poi 
40 de fondo, o sean 1.000 metros planos, 
con calle, acera, alcantarillado y luz elét-
t r ica; con una entrada para automÓTil pi-
ra poder subir a la loma en máquins. 
Se da muy barato. En $6.000 moneda ofi-
cial. No tiene censos ni gravámenes di 
ninguna clase. Para informes: su dueño, 
Habana. 51. Notarla de Muñoz. Teléfo-
no A-5657 y F-1721. 
20842 27 » 




AVENIDA DE ESTRADA PALMA, Es-quina a Juan B. Zayas, se vende esta 
esquina, compuesta de 800 metros, o sea 
20 por 40; si lo desean se reconoce la m l -
taíl^?ohipoteca- í a í o r m a n : Teléfono A-1860, 
20o63 28 a 
M A R T I N E Z Y C O S T A 
PRADO, 101, BAJOS. 
HORAS DE O F I C I N A : 
De 9 a 12 y de 2 a 6. 
DE INTERES GENERAL: TODO E L que desee comprar finca urbana o rús-
tica, así como adquirir o deshacerse de 
algOn establecimiento, sea del giro que 
fuere, o necesite dinero en hipoteca con 
módico interés, puede pasar por esta ofi-
cina seguro de que quedará satisfecho 
en sus operaciones. 
CASAS BARATAS: E N ANIMAS, SU-perflcie 394.53, $34.000; en Maloja dos 
pisos superficie 592.28. $18.000; en Marqués 
González, superficie. 487. $20.700; en Aguila, 
superficie 354.34. $11.200; en Aguila, su-
perficie, 263.37, $8.000; en Vedado, calle 8, 
entre 19 y 21, superficie, 203, $5.400; en 
J e sús del Monte, superficie 51.55; dos ca-
oío-oA14-000' en el Cerro, superficie 943, 
$13.300; en Maloja. tres números a la ca-
lle, superficie, 562.55, $800 (alto y bajo.) 
Informes: Prado, 101, bajos; de 9 a 12 y 
de 2 a 5. Martínez y Costa. 
BUENA GANGA I~ÜNA CASA E N L A calle Zanja, 7 por 31, de mamposter ía 
y azotea; sala y saleta, con tres habita-
ciones, se vende en $4.750. 
CA L L E AMISTAD, A MEDIA CUADRA de San Rafael. 10 por 44, de dos ven-
tanas v zaguán, en $16.000. Informes: Pra-
do, 101, bajos, de 9 a 12 y de 2 a 5. Mar-
tínez y Costa. 
.2(M61 29 a. 
SE VENDE UN CHALET, DE MADERA y teja francesa, con 800 metros de te-
rreno, árboles frutales agua de Vento, 
sumamente barato. Informan: Suárez, nú-
mero 64. D. V. 
19184 5 s 
S O L A R E S Y E R M O S 
SE VENDE, PROXIMO AL PARQfE DE 17 y 6, entre las dos lineas, un so-
lar compuesto de 13 metros de frente coi 
06 'cent ímet ros por 50 de fondo, o sm 
683 metros cuadrados. Todo edificado, ne-
ne en el frente dos casas de mMPOJ» 
ría y azotea, compuesta de jardín, por-
tal, sala, comedor, tres babltaciones, ce-
cina y cuarto de baño. insta]acui6° T 
trica e independiente. Tiene 14 habita^ 
nes de mampostería y azotea conJ\sm 
de mosaicos. Servicio sanitario moderno » 
instalación eléctrica. Con una r^18.™, 
sual de $160 monrda «merk-ana, o i» "i 
es lo mismo. $1.920 al auo. K™™*™ 
censo de $800. Precio Último: 515.00° m 
neda oficial. Para tratar con su fl« 
Habana, 51. Notaría de Muñoz, Teiei 
no A-5657 y F-1721. « , 
20644 I—<* 
G R A N N E G O C I O E N SOLARES 
Por la mitad de su \̂or'̂ ndc0D Ta S í 
da de Acosta terreno elevado, en ib 
2.042 metros. Excelente ocasión paraJ 
prar a $4.1|2. 1 ° ^ ™ ^ ; , ? ^ / . Costi. de 9 a 12 y de 2 a 5. Martínez y ^ t 
SE V E N D E N 2 7 SOLARES 
e n e l c e n t r o d e M a r i a n a o . También 
u n a h e n n o s a f i n c a p r ó x i m a i * 
C h i c o , g r a n f r e n t e de carretera 
I n f o r m a n en C u b a , 6 4 ; de ^ 
5 p . m . ¡o 
20453-54 : tE^^ 
- f f E N T A : CERCA ^ ^ ^ p ÔO V Agua Dulce, un terreno de ^ ^ 
con S^cuartos de f / ^ ^ ^ O O O ^ 
clos sanitarios, renta í4». en • ^ 
esquina de 7X15 cetros propla P ^ 
flcar. cerca del PaW>c J^nt0, ^ 
en $3.500; ^ ^ . " ^ n $3.000, ? J . 
ta $30, con contrato, en * calI jn,. 
casa de alto y ^ ¿ ^ f V San 
ras. renta $30 ^ . W L pelante. 
180; de 11 a 2 y de 3 en » 
F I N C A S R U S T I C A S t0 
En Ciego de Avila f j c a b a l l a ^ 
varias caaas y grandes h o . ^ ^ g r 
maderas, a $5o0, cVtf.ooO: 1 ^ iierí" 
das. potrero y m o n ? ' * f ¿ ^ 155 ^ V 
bajos; de 9 a 12 y ae 
Costa 
E L VEDADO, 
de terreno. SE VENDE UN TERRENO, DE 254 M E - ' T p N 
tros, cou dos cuartos de mamposter ía JUJ 1 
y azotea, cocina, baño e inodoro, patio y a la « * — m o f r o s 
traspatio, el arrimo pago, se da en $1.400, y el otro 14i3 meiru» 
en Velarde casi esquina a Colón, Reparto 
Las Cañas, Cerro; en el mismo Informan. 
20795 2 s 
< lotes  letras, próil1»0 do 
Empedrado, 9 
2or>r)5 
Se vende po r la m i t a d de su valor , 
u n solar ye rmo de 12 .50X40 de fondo , 
en l a calle de Josefina, entre 3a . y , . 
4 a , V í b o r a . Su d u e ñ o : A r m a s , 2 8 , U . « c e ^ 
V í b o r a . T e l é f o n o 1-2203. con tesurá . 
20793 4 s l 20770 
P R O V I N O L A B ^ V a ^ ^ l r b H ' X Herías, en Calzad^ ^ ^ ^ » 
LLEVE SU DINERO 
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;• "•'''> y 
raían: 
Ir 
e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L « s í i b n i t a s s e l i q u i d a s s c a d a d o s m e s e s y e l ^ e t 0 
' ( í s a c a r s e d e l B A N C O c n a n d o s e d e s e e 
y' VEX1 
































r d a 
m P 0 
lúe ! , > 
sn0fr ,o!»i 
¡¡oto. X(.| 
ó p t i c o 
r í n o ve bien es porque no 
U ^ / V que pasa «e ve má» 
^ ' ricos los má» mtehgen-
t ^ S L de Cuba, están cons-
í ^ S a j a n d o en beneficio de 
t ^ i de la niejor calidad, que 
l ^ han dado nombre a mi 
l13 ' "Tno que tienen especial ctu-
c c$t¿n perfectamente ele-
¿ J S h p w vista gratis-
| i Y A - O P T ! 0 0 
k fflffONO A-2250 
i . TTVA UNA COLONIA DE 
L vE>pE 1 con U cabniLerias de 
* k DU^ro y 3 de monte; tumbado 
de P0írer" * y media arrobas, biu 
b̂roorjft envaBe, ni pesador, n i es-
n i " pa£.L años de contrato y más 
rtiene oc"0 " 2()0 ^ arrobas; tiene 
h caí»8,: T r roca r r l t y «.-rtacíto de 
V , f d l en Central Fe (Santa Cla-
r * r t f i 0 000. mitad al contado y 
^ ' o ^ iníormes: Rodríguez. Em-





















. — C E D E ARBEND AMIENTO 
P'fA! .lAmbras buena casa, mam-
toa l"8 rnrretera, muchos frutales, 
^ S e r í a d f v e n t o . Pasaje: diez 
'C0B Cerro; sombrerería. 
28 a. 
^ " c v COÍÍ TODAS SÜS 
,iiefflh^bo y trasbordados 9 y media 
^ í » todo en 19 mil^ pesos; mitad 
S í ^ e r í o . 787. peletería. ^ ^ 
fer^RBENDAR VSA VÍSVA U ¿ 
Anee caballerías propia para 
rñirleirse escrito a J. Herrera. 
L d 98 (altos.) ^ 
m i 
w de Recreo: vendemos va-
lotes de terreno en calzada 
frutales y palmas, cerca del 
^ a 10 12 y 15 centavos 
^ [ r o cuadrado. 113 al contado 
el resto en pagos mensuales. No 
censos. A. Báez, Real, 48, 
jyo Arenas. Dr. A. G. Domín-
j.San Miguel 107, de 4 a 4 
.edia. Teléfono A-5049. 













DODECA. SE VENDE UNA SIN CANTI-
Día; buen diario, buen punto, buen con-
m. La casa casi de balde. Informan: 
A-8540. 
SO a. 
VENDE UNA BODEGA EN $1.500. 
Iblorman: Inquisidor y Santa Clara, 
í Puerto Rico vidriera; a todas horas. 
I M l a . 
27 a_ 
RQFE DEl 
s, un so-1 
trente coa I 






















NGA PARA PRINCIPIANTES 
1 Teade una gran bodega, sola en es-
hl hace 50 pesos diarlos, en calzada 
ritos y de mucho porvenir; se da en 
< mil den pesos que los deja en un 
uinípe no tenga todo el dinero es 
J; se vende por no poder atenderla, 
i iaefio informa: Manuel Fernández café 
i Unja, Oficios 18. 
I 80 a. 
ms NEGOCIO. 8E A K K I E N D A UN 
'wtjurant, café, lunch y helados. In -
Hayo, 39. altos. 
30 a. 
, VENDE UNA VIDRIERA D E TA-
Jtwos y cigarros, en punto de t ránsi to , 
^man: Revillaglgedo y Apodaca. bo-
20718 28 a 
. ^ D E , SIN INTERVENCION DE 
¿wredor. Un puesto de frutas, en punto 
-wo. Paga poco alquiler y tiene una 
i0* aseguro, de cuatro a cinco pe-
littí lda(1 al dfa- para convenir pre-
giaemás condiciones, dirigirse a R. de 
{ ¿ ^ ^ernaza, 55, departamento Inte-
20745 28 a 
NEGOCIO EN GANGA 
(iHit5rLque au3entarse su dueño, ven-
fca d^»KProporciíin uua acreditada vl-
iU0'«bacos y quincalla, en un pnn-
B ¿ ¡M? » tránsito. Informa: Léante, 




)« ^ . l 
000; «^l 
ir» reed ' 
1 y ^ 
'nícoIís-
27» 
j5 ! f^! íT!1x A ÍOS CAFETEROS, 
K , , p . ^ ^ barbería y vidriera de 
r Pfopio t>ô .nr̂ ?8• por asuntos privados. 
I * otra inS 86 Presta para agre-
Industria sin papar nu'.s con-
1*1- «i h pa8;a alquiler, l y , años con-
11- ñi ^uy barato. Informan: Co-
1 ^ , ' 09 12 a 2 y de 0 a 8. Lalos. 
31 a 
i S S ^ ' b a 8 ^ VE^DE UN CAFE, 
ES», «e d» h^tol slQ Intervención de 
15*» al onmníra,to por razones que se lili1 Un,TersaI- San José, 
8 s 
l i ^ a 1 ^ ? VIVERE8 FINOS, con 
P A h a r ^ y carro, en ?5.100. Ha-
l&2^e $70 ^h Í8 lmo t ránsi to , tran-
l l ^ " ^ ^ . , ) 1 ^ PROPIA, SITUADO 
l » - 4 > r iu j r^"0^0 t r " í e o , muy co-
l ^ 0 n e » 7 m^h0fama: tlene terraza, 
tó- Paga S,p^ha? comodidades en su 
«« d?C" al?u,ler y t,eno buen 
11 «n San pn„f bVen«as condlclonos. 





| v Í̂Vd 19 g 
v * i A S s 0 ^ : ^ g o c i o . d i 
l '¡»>eJor p u n V / ^ í e r a s , situad 
K ¿ ? ^ e b a i n f ^ 0 ^ Habana y 
l^cant iner^0"1168: Monte y Ar 
R t e r S ^ ! ? - 27 n I í" KB¡ ' : l 
k ^ J o . eS S ^ ^ T t a x l e r d e 
1^» ^ * giro v ' COn todo 10 ne-
I s ^ ^ t a (5rua arrlba; flnlco en el 
^ S S ^ - CENTRICA 
ÍLP»i?0í' tamban' L0C0 « ^ " " e r , ven-
L * j | Oomin 0JB. café Nueva Espafia. 
29 a 
^ l a D E HUESPEDES 
\ Í l } * £ í a ¿ I m n l D A l ) E S LIQUIDAS 
t o;,Pu«de V4 o<>0. o lT'J ^arantla, que 
fr: > se ?mPróbarLadmlte «ocio con 
V e « a ,lntereBear8fnP0if; obsorvnclrtn 
« i 12 y do" o ^ í o r m e s : prndo 
/ * « o. Martínez y 
TO a. 
URGENTE, VENDO POR Ti -vn-v i ,^ , , dad del dueño W . i n r . i , i R M K ' 
chíslmo t ránsi to , Habana en s S a vK" 
de $40; garantizados r p r u e b a FlVnrp"." 
78. Teléfono A-Ü021- de 11 o % 1^ 
20250 > ue n a 3. Llenín. 
• " " 30 a 
FARMACIA: SE VSWnie T A ' m T T m mas e Industria a ^ . H ^ a ^ A^In-
buena venta, en nronln m I , ^ i? T0a 
forma el doctor 8 S & I n -
-03-8 30 a 
E l i s s i b m i n n i e m t o s 
PIANO CA8SAIGNE FRERES DE PO-co uso; está completamente nuevo, 
véalo y se convencerá, además un gran 
a8,1/6.30' tÍ103 "i1,1113' sofli. todo majagua, Alicia. Kajo . (36. altos. j * 
20835 29 a. 
UN AUTOPIANO, M E V O DE, 88 NO-tos, con banqueta, se vende barato. 
en«»^marl l lc l0 . «1. Jesús del Monte. 
20803 2 • 
AUTOPIANO. DE 88 NOTAS. SE VEN-de uno, con solo dos meses de uso; 
no se quieren empeñlstas. San Nicolás. 
64, altos. ' 
• 20714 28 n 
PIANO PLEYKL. SK VENDE UNO. EN buenas condiciones v un Juego de cuar-
to ; no vengan empeñlstas. Concordia y 
San Nicolás, altos de la bodega. 
20il3 28 a 
PIANOS 
DE LA COMPAÑIA BALWIN 
los más garantizados; al contado y a pla-
zos desde ?10 mensuales. Pianos de al-
quiler, a $3.50 al mes. Viuda de Carreras 
y Ca. Aguacate, 53. Teléfono A-9228. Pra-
do, 119. Teléfono A-34tt2 
PIANOS: GARANTIZO MIS A F I N A -ciones. Vendo un piano "Pleyel," d»» 
cuerdas cruzadas, de poco uso. Si usted me 
lo paga al contado lo comprará barato, 
con mi garant ía de que está sano. Blan.-
co Valdés. Afinador do pianos. P^fía Po-
bre. 34. Teléfono A-520L 
20092 i 8 
SE VENDE UN PIANO, EN BUENAS condiciones, buenas voces, garantiza-
do, cincuenta pesos, propio para estudios, 
un lavabo, 15 pesos, grande, buena luna; 
un ventilador $5. Calle 19. entre Baños y 
D. Teléfono r-2514. Zamorano. 
20099 27 a 
INSTRUMENTOS DE CUERDA, SAL-vador Iglesias. Construcción y repara 
elfin de guitarras, mandolinas, etc. Espe-
cialidad en la reparación de viollnes vie-
jos. Venta de cuerdas y accesorios. Se 
sirven los pedidos del interior. Composte-
Ja. 48. Habana. Teléfono M-1388. 
19054 \ 31 a 
PASCUAL R0CH 
GUITARRISTA-CONCERTISTA 
Discípulo de Tárrega y único poseedor de 
su escuela en la Habana. Clases de gui-
tarra y mandolina a domicilio. Transcrip-
ciones para dichos Instrumentos. Audicio-
nes particulares para familias amante» 
18700 2 • 
í p A E A L A S , 
ü D A M A i 
Locería y Cristalería 
"LA TINAJA" 
Galiano, No. 43 
Entre Virtudes y Concordia 
Este acreditado establecimiento 
ofrece a su antigua y distinguida 
clientela, así como al público en ge-
neral, el úl t imo surtido de nove-
dades que ha recibid* de Europa 
y entre lo que sobresalen por su 
exquisito gusto magníficas vaji-
llas ricamente decoradas para to-
dos los gustos y fortunas. Jue-
gos de refrescos, de café. Jarro-
nes, columnas, macetas, lámparas 
de cristal de todas clases y es-
tilos, e infinidad de artículos que 
no detallamos por su mucha ex-
tensión. 
No olvide visitarnos cuando ne-
cesite art ículos de locería o cris-
talería, en la seguridad de que lo 
tucon t ra rá en mejores condiciones 
que en otras casas del giro. 
Teléfono A-8660 
C 6151 10d-ll> 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO ' 
DE ANGEL FERREIRO 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda ciase de muebles qne se le 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer Mna vUtta a la misma antes 
de i r a otra, en la seguridad que encon-
t ra rán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a aatisíiicción. Teléfono A-190a. 
18870 3i a 
VENDEMOS. A PRECIOS DE OCA-sión, por ser procedentes de préstamos, 
alhajas y muebles de todas clases. Dine-
ro sobre alhajas, muebles, ropas y otros 
objetos, módico Interés. Se compran mue-
bles usados. "La Confianza." Suárez, nú-
mero 65. Teléfono A-6851. 
19859 14 t 
T I f:(;OS DE CUARTO Y DK BALA. M o -dernos, muy poco uso, sillas de mim-
bre, sillones, fonógrafos, un autopiano, i n -
finidad de objetos, prendas y ropas; se 
venden muy baratos por ser procedentes 
de empeños vencidos, en la casa de prés-
tamos "La Sociedad," Suárez, 34. Telé-
fono A-7589. 
20537 27 a 
GANGA: PRECIOSO COCHE DE M I M -bre. para niño, se vende en 15 pesos, 
costó 45 y no se ha usado. Informan: Va-
por. 2, bajos. 
20034 27 a 
HIGIENE DE LA MUJER 
Dama francesa, recién llegada, cuidado y 
conservación de Juventud, secretos de 
belleza, masaje facial. Electro-teráplco. 
Alivios do muchas enfermedades. Precios 
convencionales. Teniente Bey, 15. 
20444 29 a 
CASTAÑINA 
MUEBLES EN GANGA 
" L A PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
A l comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde sa ldrá bien servido por poco d i -
nero; hay Juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a §5; peinadores a $9; apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay Juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. SE 
COMPRA Y CAMBIAN MUEBLES. F I -
JENSE B I E N : E L 111. 
18879 31 a 
HERNIAS V DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de 
la hernia más antigua. Desviación de 
la columna vertebral: el corsé de 
aluminio, patentado, no oprime los 
pulmones, como los anticuados de cue-
ro y yeso, y puede uíario una seño-
rita sin que se note. VIENTRE ABUL-
TADO o caído es lo más ridículo y 
origina graves males: con muestra fa-
ja ortopética se eliminan las grasas 
sensiblemente. Riñon flotante aparato 
graduador alemán, que mamoviliza d 
riñon, desapareciendo en ei acto cuan-
tos dolores y trastornos gas'ro-intcsti-
nales. sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y teda clase de im-
perfecciones. 
EMILIO P. MUflOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
Sol, 78. Teléfono A-7320. 
19870 30 a. 
L . BLUM 
MULOS Y VACAS 
i T>EO, SE VENDE UN MAGNIFICO AU-
I XV tomóvll marca Reo, con sus gomas do 
j la afamada marca Kelly Sprlngfiold.^ ¿e 
i da a plazos con garant ía . Dragones. 45, e 
i Informan en Salud. 29. altos. Teléfono 
A-O.'Wl. 20720 29 a 
SE VENDEN, MUY BARATOS: 
Un camión Indiana, de SVá tonela-
das, con poco uso y en muy buenas 
i condiciones. Un automóvil Overland, 
i de 7 pasajeros, con muy poco uso y 
i una goma de repuesto. Alfonso y Gar-
: cía. Teléfono A-7642. Lamparilla, 29. 
8 s 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky. para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
o más barato. mejor y 
18897 
SASON 8 IX , CASI NUEVO, SE BEBA-Ja a 000 pesos al que lo lleve antes 
del día 29. Véase en Garaje Cuba, infor-
man: Estrada Palma, 75. 
20729 28 a 
SE VENDE UN FORD, NO TRABAJA EN alquiler, listo para trabajar. Informan: 
Zaldo v l'erelra. 
20730 1 8 
•\ TEN DO, BARATO, F I A T , LANDAULET, 
V moderno, casi nuevo, cuatro cilindros. 
Consume menos que un Ford. Para íumi-
lla de gusto. 7 pasajeros. Informes: Lí-
nea 90, entre Paseo y 2. 
20741 8 s 
CAMION B E R L I E T , DE REPARTO, SE vende completamente nuevo, de cuatro 
cilindros.'18 caballos de fuerza, propio pa-
ra casa de comercio; y un Stutz, seis pa-
sajeros, casi nuevo. Puede verse en Sun 
Lázaro, 08, garaje. 
20598 i 27 a 
SE VENDE AUTOMOVIL, EUROPEO, del mejor fabricante, Benz, de seis asien-
tos bien equipado, muy económico y en 
perfecto estado. Industria, 120. garaje. 
Preguntar por Carlos. 
20CO5 27 a 
Se vende, a la primera oferta razona-
ble, un automóvil Maxv/ell, de cinco 
asientos, perfecto estado, garantizán-
dose funcionamiento. Tiene llantas 
desmontable, con llanta y goma de re-
puesto, arranca eléctricamente y tiene 
sus luces y fotuto en magníficas con-
diciones. Tiene reflector y otros refi-
namientos. Ideal para persona que tra-
baje dentro de la ciudad o alquiler de 
lujo. Se admitiría algúnú plazo; gan-
ga sin igual. Havana Auto Company. 
Marina, 12. 
20509 27 a. 
O E VENDE UN METZ, CON MAGNETO 
i o Bosch, gomas nuevas, arranque eléc-
trico, en buen estado de funcionamiento, 
en un precio módico. Informan en Luz, 
97: se puede ver en Zulueta, 24. 
20031 27 a 
SE VE.MJE \)A X. iO .Mj - i^v / v .« . . . . „^ .y _ criollo, de t i ro y silla, preciosa co-
locación, mucha sangre y noble, y un mi-
lord, ligero, de medio uso. Dragones. 45. 
e informan: Salud. 29, altos. Teléfono 
A-93tíl. 20721 29 a 
UNA MULA DE 7% CUARTAS ALZA-da. muy buena, se vende en propor-
ción, por no necesitarla. Se puede ver a 
torlns horas en Matadero, donde informan. 
20047 27 a. 
SE A L Q U I L A N MAQUINAS DE COSER de Singer, a peso mensual y se com-
pran y se componen toda clase de má-
quinas y se compran toda clase de mue-
blefl, Salud, 19. Teléfono A-2716. Mar-
tínez y Acosta. 
18385 29 a. 
SE VENDEN VEINTE MESAS, DE CAO-ba, nuevas, propias para café, y se-
senta sillas de Viena. Informan: Rayo, 
39, altos. 
20790 2 s 
GANGA DE MUEBLES 
En "La Perla," Animas. 84, hay una ver-
dadera aglomeración de muebles que se 
venden ba ra t í s imos ; Juegos de cuarto, sa-
la y comedor; muebles de oficina, lám-
paras, camas d-- hierro y madera, obje-
tos de adorno y mi l objetos más, todo a 
precio de verdadera ganga. Una visita 
para convencerse. 
DINERO 
So da dinero sobre alhajas, n módico In-
terés, y se venden Joyas bara t ís imas . "La 
Perla." Animas, 84. 
1S104 27 a 
Llena la necesidad de las personas que( 
tienen pelo castaño o rublo que, tienen 
que teñi r sus canas de negro, color que 
tanto afea a la vejez. Por el contrario Cas-
tañ ina le t iñe las canas y pelo de color 
castaño que la rejuvenece, quitándole 15 
años. Lo hay para castaño y para la ru -
bia, le deja su pelo del color que an-
tes tuvo, fino y lustroso. Puede salir a 
la calle acabado de dar por ser una lo-
ción que tiñe. 
Se vende en Boticas, Perfumerías, Se-
derías . Depósi to : Galiano. 17. "E l Pie-
rrot ." 
Se t iñe y dan muestras gratis en Amis-
tad, 52, esquina a Neptuno. Se remite a 
todas partes al recibo de $2.25. Pídalo 
a M. L . 
19987 20 a 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 30 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetíllas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura da Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 62-A, entre 
Galiano y San Nicolás. Tel. A-5039. 
— " | 
MUEBLES ESPECIALES, SE VENDEN en $1.100 dos hermosos Juegos de cuar-
to, uno de majagua y el otro de nogal, 
con dos escaparates cada uno, de tres 
cuerpos, y el otro do dos, y un precioso 
juego oe comedor de nogal, plumeado, en 
Gloria, 28. 
2085$ 4 »• 
COMPRA^IOH, VENDEMOS Y BMP*-fiamos muebles, joyas, ropas, máqui-
nas de coser, fonógrafos y toda clase de 
adornos usados. Factoría. 42. Teléfono 
A-4445. 20859 4 8. 
A 
" L A E S T R E L L A " 
San Nicolás, 08. Teléfono A-3976 
"LA FAVORITA" 
Virtudes, 97. Tel. A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar para lo cual dispone de per-
sonal Idóneo y material inmejorable. 
18892 31 a 
AUTOMOVILES 
Q E VENDE UN CAMION DE 24 CABA-
O líos y dos carrocerías. Marqués Gonzá-
lez, 12. 20775 2 s 
SE VENDE UNA CUSA DODGE BRO-thers, seis meses de uso, con chapa 
nueva y gomas de repuesto. San Benigno, 
número 56, esquina a San Boinardino; de 
2 a 4 p. m. 
20791 31 a 
SE VENDEN, BARATISIMOS. CUATRO Fords. Carlos I I I , 203. A l lado del pa-
radero. 20150 2 s 
El Chauffeur que aprendió con 
fe C E D R I N O 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes, 89. Teléfono A-4208. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José A l -
varez Suárez, transporta los muebles, ya 
estén en el Vedado^ Jesús del Monte. L u -
yanó o en el Cem), a igual precio que 
de un lugar a otro de la Habana. 
18884 31 
VACAS. VACAS, VENDO TODAS MIS vacas. Juntas o separadas, por tener 
que ausentarme. Son de primera calidad 
y de mucha leche. Pueden verse en In 
finca E l Rosario, en el Lucero, a 10 mi-
nutos de la Habana, por el tren de Güines. 
20S30 29 a. 
SE VENDE UN MULO, CRIOLLO, DE pequeña alzada. Monte, 267. 
20794 31 a 
SE VENDEN. DE 18 A 20 YUNTAS DE bueyes, maestras de arado y carreta. 
Información: San Pedro, número 10. 
20394-95 5 8 
Q E VENDE, POR LO QUE DEN, UN 
mulo, tirador, garantizado, urge la ven-
ta por no tener lugar apropiado donde 
tenerlo. Calle 21 y D. La Criolla. Mudan-
zas. Teléfono F-35S». Vedado. 
20100 27 a 
Eí í COMFOSTELA. 124, BAJOS. SE venden tres juegos de cuarto, moder-
nos, uno de tres cuerpos y uno do co-
medor, de marqueter ía y dos burós. de 
cortina, sanitarios. 
20719 1 • 
SE VENDE UN AUTOTMOVIL H U D -son, 33, en magnífico estado. Puedo 
verse a todas hortjs en la Calzada del 
Monte, número 412.' 
20234 . . 8 s. 
Se ríe de ciertos "paragüeros" 
Que dicen, que tienen títulos,. 
De maestros de Ingenieros. 
Cualquiera aprende a manejar un auto-
móvil más fácil que a munojar una b i -
cicleta j) pero lo que es necesario de apren-
der e í el cómo se arregla un auto que 
se "encangreja" en la calle. Esto sólo se 
puede aprender rápidamente en una Gran 
Escuela de Auomovilistas. que es un ver-
dadero taller de especialidades de repa-
raciones y ajustes de aparatos, los más 
complicados de un automóvil, reconocida 
en toda la República. Todos los dueños de 
automóviles mandan sus máquinas a esta 
Bscuela-Tailer. todas las veces que una 
compostura dificultosa se hace necesaria. 
Los estudiantes presencian todos los arre-
glos hechos por el mismo Cedrino, que 
dirige personalmente todos los trabajos y 
los discípulos salen de esta escuela "ver-
daderos expertos" tanto en el mecanismo 
como en el manejo de todas clases de má-
quinas. 
Curso grande de primera clase. . . . $00 
Curso medio, 30 días 30 
Curso Ford, 15 días „20 
No confundir esta Escuela con otras de 
chauffeurs. Dirección: Infanta. 102, entre 
San José y San Rafael. 
Por el valor de sus gomas, en $400, 
cada uno, se sacrifican dos buenos au-
tomóviles, marcas Maxwell y Mitchell. 
Tienen buen repuesto de gomas y 
herramientas y están en condiciones 
mecánicas y de funcionamiento para 
dar servicio efectivo durante largo 
tiempo. Se da la prueba que se quie-
ra; valen fácilmente el doble. Hava-
na Auto Company. Marina, 12. 
20833 30 a 
VENDO UN FORD, 325 PESOS. U L T I -mo precio, Puede verse en Jesús del 
Monte, 57. Informan: San José , 126-G. 
20804 2 s 
FORD, D E L 15, EN 385 PESOS, SE VEN-de uno ,li8to para trabajar; se pue-
de hacer un camión si se desea, es muy 
buen motor; se pupdo ver en Sol, 110, 
barber ía . Salón Maceo. 
20822 29 a 
BICICLETA MARCA "PIERCE". CA-rrera, con fotuto dos sonidos, farol en 
perfecto estado. La doy en $30. Zaldívar, 
Corrales, 105. moderno; de 5 a 8 p. m. 
20839 29 a. 
ALMONEDA i SE VENDE TODO EL M o -biliario de uua casa, con tres meses 
de uso, completamente nuevo, y un bu-
fete completo, de caoba, con libreros, por 
ausentarse sus dueños. Pueden verse en 
Cuba 8. altos; de 1 a 5 p. m. 
20200 28 a 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tios. Teléfono A-6637. 
19057 31 a 
SUS TERNEROS SE MUEREN 
i por qué usted no usa los PapcUllos 
Amcr para curar sus diarreas? llemedio 
eficaz v seguro, que libra a los ganaderos 
de grandes pérdidas, salvándoles sus 
crías Se venden en todas las farmacias. 
Depósi to: Sarrá, Johnson. Taquechel, 
González, Majó y Colomer. Representante 
doctor Vicente Amer. Concordia, 24, Ha - ' 
baña Teléfono A-4003.—Depositarlo: doc-
tor Gerardo Fernández Abren, San M i -
guel y Lealtad, farmacia. 
PARA LAS AVES 
Avltlns, la medicina do las aves, que 
acaba con las epidemias de gallineros y 
palomares. Avltlna cura el higadillo, la 
Ifota, la parál isis , la congestión pulmonar 
fas diarreas, lombrices, viruelas y el mo-
q'ulllo. Depdsito general, doctor Gerardo 
Fernández Abreu. San Miguel y Lealtad 
farmacia. Depositarlos: Sarrá. Johnson 
Taquechel. Barrera y Majó Colomer. Una 
caja de Avltlna vale 40 centavos y tiene 
cura para seis uves. 
C 6075 17d-15 
SE VENDE 
en $1.200, sin intermediario y sujeto 
a cualquier prueba, un Hupmobüe, de 
siete pasajeros, con magneto Bosch, 
ruedas de alambre, rueda de repuesto, 
con goma y cámara, forro para los 
asientos. Todo en perfecto estado ds 
conservación y funcionamiento. Gan-
ga verdad para familia o alquiler. Ha-
vana Auto Company. Marina, 12. 
20743 29 a. 
GANGA: SE VENDE UNA MAQUINA grando, casi nueva, por la mitad de 
su precio; su venta urge por tener que 
embarcar bu dueño. San José , 99-101. ga-
raje. 20698 1 8 
O E VENDEN 2 GOMAS, SIN PESTASA. 
O casi nuevas, 35X4^. con .cámaras o sin 
ollas; se dan baratas. Marina, 16-C. I n -
forma : Andrea. 
20702 29 a 
" o i j ' v E N D E UN CAMION, MARCA "PRE-
O mler," propio para reparto, en Villegas. 
72 esquina a Lamparilla. Se da bara-
tísimo. 20718 28 a 
POR AUSENTARSE SU DUESO. SE vende una mú"quina, marca "Oldsmo-
bile," de cuatro cilindros, en muy buen 
estado y en muy módico precio. Informa-
rán en Patrocinio esquina a Marqués de 
la Habana. Chalet "Marcela," Víbora. 
20619 27 a 
É VENDE UN DOCHE BRO. SE PUE-
de ver en Zanja, 109. 
20540 28 a 
S 
SE VENDE UN FORD EN BUENAS condiciones; listo para salir a la calle; 
se da barato y puede verse a todas horas 
en Lacena. 15 y medio, garaje. 
20672 27 n. 
COLE". DE OCHO CILINDROS. DE E8-tc año, para siete pasajeros, divina ca-
rrocería "Interlour Condocctor", costó 
$3.100 y lo vendo por $1.300. Le informa-
rán el teléfono A-184C. 
20049 27 a. 
Magnífico camión de reparto, con Ins-
talación eléctrica y arranque automá-
tico. En perfecto estado. Propio para 
cualquier industria. Carga % de tone-
lada y se da en ganga en $600. Sin 
intenuediario. Se garantiza el funcio-
namiento, se da la prueba que se quie-
ra y se aceptan plazo;. Havana Auto 
Company, Marina, 12. 
a033(J 28 a 
Acumuladores de Automóviles 
Se suplica a los dueños de autos que 
tienen luz y arranque eléctrico, que 
no pongan agua ni ácido en acumu-
ladores débiles, descargado» o sulfa-
tados, porque se echan a perder y le» 
cuesta mucho dinero el repararlos. La 
recarga inmediata es el mejor remedio. | 
Consulte al mejor especialista de acu-| 
muladores, magnetos y aparatos eléc-| 
trieos, que es conocido por todos: In-i 
fanta y San Rafael, CASA DE CE-
DRINO. Lleve «u máquina para ins-
peccionarle la instalación, esto es gra-
tí^ | 
Dispongo de mil pesos al contado. Ne-' 
cesito máquina, preferencia "Paige,"1 
Overland, Hudson Super Six o Chan- j 
dler, 7 pasajeros y de las últimas, i 
modernas. Infanta, 102, antiguo, Cu-j 
rras. ^ j 
ENDO E N ' $350. REGALADO, I N 
automóvil Grand "Six." es una gnn-1 
ta . está nuevo. Empedrado, 22; departa-
mento, número 4. 
20300 28 a 
" L A CRIOLLA" 
UCflOUA 
MOTOR MARINO FERRO. SE VENDE | en excelentes condiciones, 0HP.. 2 e l - , 
llndros, magneto Bosch. 900 revoluciones 
por minuto; tiene de uso dos meses. Se i 
puede ver en Línea. 170. Pregunten pbr; 
Vicente 
GRAN ESTABLO DE BURRAS DE LECHB 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascoaín y Pocito. Tel. A-4810. 
Burras crlollaa, todas del país, con ser-
vicio a domicilio, o en el establo, a todas 
horas del día y de la noche, pues tengo 
un servicio especial de mensajeros en bici-
cleta para despachar las Ordenes en se-
guida que ee reciban. 
Tengo siicurBales en Jesús del Monte; 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y 17, 
teléfono F-1382; y en Guanabacoa, calle 
Máximo Gómez, número 109, y en todos 
los barrios de la Habana, avisando al te-
léfono A-4810. que serán servidos Inme-
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, dir í jan-
se a su dueño, que está a todas horas en 
Belascoaín y Pocito, teléfono A-4810, que 
se las da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
hhantes que tiene esta casa, den bus que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-4810L 
1SS78 i 31 
20210 28 a. 
GARAJE NErTUNO, VENDE FORD Y camiones Lunian, a plazos y al conta-
do, cómodos plazos, con escritura públl- • 
cas; tenemos 10 en existencia y los da-: 
mos baratos. Neptuno y Marqués Gon-
zález. 20271 28 a 
V A R I O S 
SE VENDE I N CARRO DE CUATRO ruedas, propio para industria y una 
pareja de muías. Informes: Marqués Gon-
zález. 12. 
29774 2 sa 
CARRO EXPRESS 
Se vende uno. casi nuevo. Zaldo y Vidal, 
entrada por Infanta. 
20780 0 8 
Se solicitan carros y vía portáti-
les, de uso, para tiro de caña. Di-
rigirse a Rimblas, García y Ca. 
Holguín, Oriente. 
C 6352 8d-24 
SE VENDE UN FAETON QUE TIENE combinación para convertirlo en fami-
liar, en un momento. Se da barato y pue-
de verse en Revlllaglgedo 124. 
20048 27 a. 
UN CARRO DE CUATRO RUEDAS, DE pareja, o î muy buenas condiciones, se 
vende. Puede verse a todas horas y tomar 
informes en Vigía, entre Castillo y Fer-
nandlna. 
20404 ^ 27 a. 
Se solicitan carros y vía portáti-
les, de uso, para tiro de caña. Di-
rigirse a Rimblas, García y Ca. 
Holguín, Oriente. 
C 6148 Ind 18 a 
SE VENDEN QUINCE CARROS SAMSON, hechos con maderas del país, en per-
fecto estado. Colino, Mercadere». 11, Ha-
bana. 18204 27 a 
INTERESA MAS A LOS NEGOCIANTES aue a nadie, pues se trata de vender-
les dos automóviles, uno es cuña, casi 
regalados. Informes: Lealtad, 79, altos; 
de 9 a 10 a. m. 
20011 , 27 a 
VENDO MI DANIELS 
último modelo, con dos meses de uso. 
Ruedas de alambre de repuesto con 
sus gomas. Fuelle Victoria, todos sus 
accesorios y herramientas y pintado 
de nuevo, flamante. La primera ofer-
ta se lo lleva; propio para familia 
por su elegante corte y comodidad. 
Se aceptaría una parte a plazos. Sin 
intermediario; se dan las garantías y 
pruebas que se quieran. Pregunten en 
Marina, 12, por el Daniels de Mar-
tínez Oliva. 
20425 27 a 
Q E VENDE MAGNIFICO AUTOMOVIL 
O Chalmers, con muy poco uso. por ha-
ber sido su chasis un modelo para ex-
posición. Consumo: 1 galón por cada 20 
millas. Cuatro cilindros, 24 H . P. Ca-
rrocería moderna. Ruedas desmontables. 
Magneto Bosch. Todo en perfectas condi-
ciones. Puede verse en Prado, 3. Precio 
$900 Para más informes: Teléfono F-1889. 
20431 29 a 
GARAJE Y T A L L E R DE REPARA-
CIONES DE AUTOMOVILES 
El más antiguo de la Habana, San 
José, 128, antes Marina, 20. L . Gazel. 
Vende automóviles francés "Delaha-
ye," en perfecto estado, los más eco-
nómicos que existen. Autos de alqui-
ler, 7 asientos, a $2.50 por hora. Te-
léfono A-2669. Apartado 1124. So-
licito buenos mecánicos. 
20000 15 s 
UN RENAULT, $750, T A M B I E N * SE vende un Hispano Suiza, con ruedas 
de alambre, muy barato. Genios, 16Vi. 
A-S314. Gómez. 
20312 30 a . 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
La gran Escuela de ChaaffNirs de la Ha-
bana, establecida en el aflo de 1912, ea 
conocida en toda la República y NO T I E -
NE COMPETIDORES, 
COMO SONRIE E L CHAUFFEUR 
QUE APRENDIO CON MR. K E L L Y . 
El director de esta gran escuela. Mr A l -
bert C. Kel ly, es el experto m á s coiiocl-
do en la república de Cuba, y tiene todos 
los documentos y t í tulos expuestos s la 
vista de cuantos nos visiten y quieran 
comprobar sus méri tos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS. 
Curtllln <I« examen, 10 centavos. 
Auto P r á c t i c o : 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
FRENTE A L PARQUE DE MACEO 
ANTES DE DECIDIRSE a gastar bu1 
buen dinero VENGA A VISITARNOS, ns-
ted no pierde nada y sf puede GANAR ! 
MUCHO. 
19005 3i a 
Se desea comprar una caldera hori-
zontal, de 30 a 50 caballos. Condición 
precisa que se halle en buenas con-
diciones y que sea garantizada. 
criba al apartado 82. 
C ' ' «1 m 18 Ja 
SE VENDE UN MOTOR DE VAPOR, de 14 caballos y otro de gas, de 6 ca-
ballos. Informes: Marqués González. 12. 
20776 o » 
I S C E 
SE VENDE E L CARROU8EL AEROPLA-no situado en la Avenida de Las Pal-
mas. No hay que trasladarlo. Informan: 
San José, número 3, Habana. 
20802 so a_ 
Vendemos una puerta de madera fina, 
con dos hojas de cristal, una vidriera 
y una división de cristales. Frank G. 
Robins Company. San Rafael, núme-
ro 1-B. 
c- 3d. 26 a. 
p O M P R O D^S JUEGOS DE HERRAJES 
vy de romanas, marca "Jalrbanks". para 
carretas. Adolfo Rosado Llanea, Maqul-
k„ o', c2ín,,?Íones y representaciones. Cu-
ba 33. Teléfono A-499L 
¿0834 29 a. 
ACCIONES DE PETROLEO DE L A 
•TV. Compañía Minera de la Habana." a 
3.) centavos, las vende Angel Pradas. Com-
postela, 15, altos. Habana, -0811 31 a 
ARMATOSTE Y VIDRIERA 
completamente nuevos, se venden en me-
nos de la mitad de su costo. Propios para 
cualquier establecimiento. Urge venta. So-
ledad, 4. 
^20"«8 30 a 
SE A ENDE UNA CAJA, GRANDE, D B caudales, contra fuego y agua. I n -
forman: San Miguel, número 7. Pregun-
ten por Lorenzo. 
• 20883 27 . 
Maquinaría de uso en buen estado, 
y nueva que vende la "UNION 
COMERCIAL DE CUBA", Obra-
pía, 51, Habana. 
$17 HP. 
14 pailas Bobcox & Wilcox de 350 
HP. a entregar sobre carros en 
New York, por HP 
6 Centrífugas 40"x24" American 
Tool en buen estado de funcio-
nar, sanas con gran mezclador 
de hierro dulce, trasmisiones, 
pedestales, gran sinfín debajo, 
sin la armazón de hierro -para 
tener el mezclador, 1. a, b. New 
York 12.000 
1 Tacho de cobre de 12 pies con 
serpentinas de cobre, evapora-
ción de 50" sin plataforma, en 
New York 
Dúplex 12"x7"xl2"—6"x5" sobre 
muelle Habana 
Dúplex 12"x0"xl2"—6"x5" sobre 
muelle Habana 
Dúplex 8"x8"xl2"—6"x5" Meladu-
ra o Retomos, Muelle 
Dúplex 12"xl4"xl2"—10'x8" Ca-
l i bronce Guarapo Ingenio. . . 
Dúplex 10"x20"xl0"—10"x8" de 
volante vacío, Retornos. , , . 
Dúplex 20"xl8"xl5"—16"xl4" I n -
yección, en Ingenio 2.750 
Dúplex 14"x7yj"xl2"—8"x6" A l i -
mentación pallas. Obrapía 51 . , 
Dúplex ^ r x l ^ x l O " — 8 " x 6 " Vo-
lante Vacío. Retornos, Ingenio. 
Donkey 12"xS"xl2"'—fl"x5" Niága-
gara volante caja bronce, , , . 
Donkey 12"x5"x8 Niágara volan-
te caja bronco 
Donkey Iü, ,x8"xl0"—6"x5" Mieles, 
Agua, etc 
1 Máanina horizontal 12"x26"... 
1 Máquina horizontal 22"x42" Vo-
ladora y polea 
1 Máquina vertical 13"xl5" para 
conductor Bagazo. & . ^ . . . , 
1 Máquina Vertical 9"xl4" Pnra 
conductor Bagazo. & 
1 Máquina Horizontal 8"xl0" de 
2 cilindros condensador de caña . 
1 Máquina Horizontal 7"xl0" de 
2 cilindros condensador de caflaj 
1 Bomba Alemana 500x800x1 me-
tro en Jovellanos 7.000 
1 Bomba Alemana 500x800x800 Cm. 
en Ingenio 0.500 
1 Bomba Vacío Seco 18"x30"xl4" 
de "Wheelcr, nueya, New-York. 
3 Cristalizadores de pallas S^O' 
en Socorro a. . . . 
1 Triple efecto vertical de 4.500' en 
NI EVA LUISA, con plataforma. 
1 Wincbe de vapor 2 cilindros 
0"xl0—2 tambores, 4 palancas, 
1 "Wlnche de vapor 2 cilindros 
5"x8"—1 tambore 
6 Bombas Magmas pnra masa co-
cida y Mieles espesas, de vapor 
con tubos expelentes de6"—7"— 
8"—io" desde $750 hasta. . , , 
1 Llave de cuña nueva de 36" en 





























Varias calderas vertical: máquina 
de izar 15 H. P. Desmenuzadora 
de 6 pies con su máquina marca 
Krajewski Pesant; maquinaria pa-
ra ingenios; bomba vacío, 36X24; 
cepillos, tornos, bombas, railes 
para ferrocarril; 6 juegos de tra-
piches con sus máquinas; máqui-
na de Corliss. de 100 a 200 H. P. 
Entrega inmediata. National Steel 
Co., Lonja dé! Comercio, 440-441. 
C 4585 |n 04 ln 
SE VENDE UNOS ARMATOSTES, CON su mostrador y vidrieras, un motor, 
alemán, y se cede una esquina, Virtudes. 
9^ 20090 09 a 
SE VENDEN 2 REJAS DE HIERRO, CON bases de cedro, propias para oficina. Se 
ceden a precios razonables y pueden ver-
se en Compostela, 79, carp in te r ía ; y pa-
ra precios dirigirse a Comisionista. Apar-
tado 311. Ciudad, 
20728 3 s 
AVISO: SE VENDEN CUATRO MAQUI-nas Singer; dos gabinete, 7 gavetas 
una ovillo central, con sus piezas y otra 
tres gabetas, gabinete y tres de cajón Soa 
muy buenas y cosen muy bien. Aprovechen 
ganga. Bernaza, 8. La Nueva Mina. 
20757 29 a. 
Q E V E N D I . UN SACO CRUDO, UN BAUL 
O mundo, una maleta, una silla de escri-
torio. Virtudes, 8-A. 
20662 27 a. 
HAY TANQUES DE HIERRO GALVA-nizado, de todas medidas. Infanta 
número 7, esquina a Zanja, el más antiguo 
en la Habana. I . Prieto y Muga. 
20490 ' 20 s 
PELOS DE SEGUETAS 
Llamamos la atención a los señores pla-
teros, joyeros y dentlfetas que hemos re-
cibido un gran surtido que ofrecemos a 
$10 la gruesa. Urquía y Compañía. Be-
lascoaín, 12, ferretería. 
20130 27 a. 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en San Isi-
dro, 24. Teléfono A-6180. Zalvídea, 
Ríos y Ca, 
INDUSTRIALES 
COMBUSTIBLE ECONOMICO 
Con solo el 50 por 100 de carbón tra-
bajando 10 horas diarias, se hará la 
misma tarea si se usa en las calderas 
el "ANTI-INCRUSTADOR GLYNN^ 
pídase prospecto en español, certifica-
dos que garantizan el buen resulta-
do. BARRO-REFRACTARIO marca 
"MAG." Conocido en Cuba hace más 
de 20 años. C. J . GLYNN, Apartado 
152, Habana. 
™™ 9 . 
HARINAS DE SAINT L0UIS 
MISSOURI 
CA M l E B E K I A DE COBRE. TRABAJOS de c Iderería de cobre en general, pa-
ra Ingenios y alambiques. José Cumbert, 
Prlmelles, 88. Cerro, Habana, 
10734 28 a. 
\ UTOMOVILES DE USO. CAMIONES 
"V cufias y Tur lng Car. Aramburo 28 ' 
20879 27 a. 
ARQUITECTOS £ INGENIEROS: TE-nemos ralles ría estrecha, de oso, en 
buen estado. Tubos fluses, nuevos, para cal-
deras y cabillas corrugadas "Gabriel," la 
más realstente en menos área. Bernardo 
Lanzagorta y Co. Monte, número 377 Ha-
bana. C4344 tn 19 jn 
Q E VENDE UN CAMION, G A R A N T I - : 
C5 zado, gomas Imponchables, cámaras v ' 
pomas de repuesto, precio 550 pesos; o 
se admiten proposiciones; es negocio pa-i 
ra el que quiera trabajar. Calle 19 entre ' 
Baños y D, Teléfono F-2514. E l Zamo- i 
rano. 20101 27 a • 
SE VENDEN DOS CALDERAS, D E L FA-bricante Babcock and Wll iox Co de 
200 caballos cada una, con todos los he-
rrajes necesarios para horno de bagazo 
o carbón, 2 calderas Idem, del mismo fa-
bricante, independientes, de 150 caballos 
cada una Se hace contrato para entregar-
las Instaladas y funcionando. A, Vlla Si-
lud. 7. alto». Habana. 
10766 t 
Trigo Duré 
" E U R E K A " 
Trigo Blando 
PATENTES "EXTRAFINAS" 
Jamás se altera su excelente ca-
lidad. 
En la Habana la consumen las 
mejores Panaderías y Dulcerías, y 
los principales Hoteles. 
Agentes: Guerra & Cima. 
HABANA.—CHICAGO. 
Apartado 1974. Teléfono A-5398 
10268 „ * 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco Filtros *'PAS-
T E U R . " Cuatro de 62 bujíai 
y uno de 85. todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes. Miralla, número 
66168. Teléfono A-3518 
C 8318 ln 
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S O T T I A 
'OE MIS MW (1) 
Como la cubierta, los versos que 
Jenan este volumen son jaspeados, 
con un verde borroso de desesperan-
za. En su esencia, es una confesión 
a lo largo de una sarta de estrofas 
enfiladas unas a otras como un Inter, 
mrazo. Hl fondo de sensibilidad en 
que se alzan» tornan y pasan, es de-
Meado, nítido, grácil, de un dibujo ele-
gante como un horizonte del Peru-
igino. 
Hay timideces de alondra en algu-
nas de las rimas y una aspereza flm-
brada de encanto en otras, lanzadas 
como discos:—la corta serle que lle-
va por titulo: L a Contienda, Pero 
el tono general es de una resignación 
dulce que rompe solo, vivamente, el 
himno a New York. 
Bl autor: Fernando Marcos, parece 
Bobresallr en los "Madrigales". E l que 
(figura en la página 23, es exquisito. 
Y casi puede decirse qúe el mayor 
número de las composiciones, brilla 
en ese género: el del madrigal. 
Todo el libro es un gracioso ensa-
yo. Pero yo creo al joven poeta des-
tinado a algo más en el mundo poé-
tico. Le creo nacido para algo más 
que para arrojar fáciles flores de in-
vernadero sobre tazones ' de mármol. 
Uno de los poetas más populares en 
lengua castellana, dijo en la segunda 
tmltad del siglo X I X ; 
"Los tiempos son de lucha". 
Y hoy más que nunca es una verdad 
asta afirmación. 
Los sonidos de la flauta de Bec-
quer se perderían hoy entre el ruido 
épico de las liras de bronce. 
Conde KOSTIA. 
Fernando L . Marcos.—"De mig horas". 
(Poesías). Un rolnmen de 120 r>íg. Pape-
lería e Imprenta Moreno. Neptuuo li04. F 
y O Habana. 1917. 
C r ó n i c o d e S a n -
t i a g o d e C u b a 
I A DESPEDIDA DE SOLTERO D E L 
6RAJI I T ÑOR.—EL CHAMPA GMÍ 
E> HONOB DE DON HIPOLITO 
LAZARO. 
(Por Correo) 
Santiago de Cuba, agosto 22.—Esta 
ardo, como estaba anunciado, la Aso-
ciación de la Prensa de Orlente, ob-
sequló con un champagne de honor en 
el Hotel Venus, al aplaudido tenor Hi-
pólito Lázaro, como muestra de agra-
decimiento por haber tomado parte 
graciosamente en la función celebra-
da a beneficio de la Asociación en el 
teatro "Vista Alegre", y, además, pa-
ra despedirlo en su vida de soltero, 
toda vez que se casa dentro de breves 
días con la bella señorita Juanita Al-
meida, gala de esta Sociedad. 
E n uno de los salones del citado 
hotel se celebró el acto con la mayor 
Intimidad, asistiendo los señores Emi-
lio Bacardí, Presidente del Ateneo; 
Max Henríquez Urefia, Director del 
mismo; Ramón Flgueroa, presidente 
de la Unión Musical; Comandante Ar-
senlo Ortiz, Supervisor de la Policía; 
Godoy, Administrador de la Compañía 
Eléctrica; Luis R . Santos, brillante 
escritor, autor de "Rosas Fugitivas"; 
Joaquín Navarro Riera (Ducazcal); 
Recaredo Repide, Presidente de la 
Asociación de la Prensa y muchos de 
los asociados a la misma entre los 
que se encontraban José Ramón VI-
llalón; Mariano Blasco; Juan Soto; 
Miguel J . Rodríguez (Rodrlgulto); 
Arcadlo Romero; José Rodríguez Co-
tilla, antiguo secretarlo de la Asocia-
ción, el que suscribe y otros muchos 
que no es posible recordar. 
También asistió el señor Ramiro de 
la Presa, representante de los señores 
Santos y Artigas, de la Habana, que 
nos trae la compañía de operetas de 
Esperanza Iris. 
E l señor Alcalde Municipal don Jo-
sé Camacho Padró, no pudo asistir al 
acto por sus muchas ocupaciones pe-
ro envió en su representación al c a -
pitán de la Policía, señor Vicente G. 
Lay. 
En amena charla nos pasamos un 
par de horas, contándonos el señor 
Lázaro algunas anécdotas de su vida 
artística desde sus comienzos hasta 
él día. 
Se sirvieron con profusión dulces, 
ponche de champagne y tabacos 7 al 
llegar a los brindis el señor Repide, 
en nombre de la Asociación, ofrendó-
le aquel pequeño obsequio al tenor, 
deseándole en su nueva vida una eter-
na luna de miel al lado de la señoril 
ta que ha escogido, modelo de virtud 
y modestia. 
Al finalizar el acto, contestó el se-
ñor Lázaro a los brindis, diciendo que 
al contraer matrimonio en Santiago 
de Cuba ya se contaba como oriental 
y que daba las gracias por todo y a 
todos, pues él, al tomar parte en el 
beneficio de la Asociación no había 
hecho más que cumplir con su deber. 
Después pasamos todos a acompa-
ñarlo hasta el Hotel Imperial, donde 
nos despedimos, deseándole muchas 
felicidades en su nuevo estado. 
E L CORRESPONSAL. 
E l p i a n t e n e b r o s o 
( V I E N E D E LA PRIMERA) 
U N A C í l O E R Í B A B -
C B C K W I I C O X 
O E 2 5 0 C A B A L L O S 
usada, pero en magníficas condicio-
nes, por estar en uso solamente unos 
20 meses. 
Tiene 14 secciones de tubos de ace-
ro ^'xlS' largo. Dos recipientes de 
acero SS'^IS* mandrilados a sus cabe-
zales de hierro fundido; cada sección 
tiene 9 tubos. 
L a caldera admite 58' cuadrados 
de emparrillado, con superficie de ca-
lefacción de 2,500' cuadrados. 
Para más detalles y precio, dirigir-
£6 & 
MANUEL GALDO Y C í a . 
Fabricantes de Maquinaria, 
C á r d e n a s , Cuba. 
(También informan en nuestra Ofi-
ilna Sucursal, Obrapía, 33, (altos). 
Habana.) 
C6S78 8d.-25 
rio. el móvil que Inducía a Ordóñez a par-
ticipar del hecho era la enemiga que le 
Inspraba Guerra, porque le Impedía colo-
carse en la Policía, u pesar de los es-
fuerzos que reuliy.fl Rodrígruez; el mOvll 
que Inspiró a lleclo y a Quesada, aparte 
la amistad estrecha que les unía con Ro-
drígruez. era la Influencia que sobre ellos 
tenía el capitán, por su carácter de Ins-
pector de la Policía. Los agentes mencio-
nados hacen constar que a la realización 
del hecho concurrieron Santiago Recio y 
el capitán Rodríguez, disparando uno de 
ellos sobre Guerra, habiendo antes dicho 
Capitán Influenciado la pareja de Policía 
compuesta por los vigilantes Marcelino 
Vlllavicenclo y Juan Soriano para que 
facilitara la impunidad de ia ejecución 
mientras Guadalupe Quesada y Eustaquio 
Ordófiez colocaban las dos tercerolas ocu-
padas, en el pozo que existía detrás de la 
quinta de Flgueroa, con objeto de des-
pistar, pues una de dichas «rmas tiene 
las Iniciales A. O., que convienen con las 
do Andrés Granda, Individuo en quien 
en los primeros momentos recayeron sos-
pechas y se acordó su detención. 
R E S U L T A N D O : Que, personado en este 
sumarlo, como apoderado de la viuda de 
Florencio Guerra el llcennclado José Rosa-
do Aybar, acompaDó dos nflmeros de los 
periódicos locales " L a Correspondencia" 
y " E l Comercio", solicitando fueran exa-
minadas las personas autoras de las In-
formaciones que han aparecido en dichos 
periódicos, acerca de las noticias que ten-
gan con respeto a los hechos, declarando 
en el día de hoy, ante eete Juzgado el tes-
tigo Juan Prohlas Flgueredo, Jefe de In-
formación del periódico "La Corresponden-
cia", haciendo constar que ha practicado 
invostigaciones v recogido Informaciones en 
el pueblo por las que llega a la conclu-
sión terminante, incontrovertible, de que 
los acusados Eugenio Rodríguez, Ensta-
qulo Ordóflez, Guadalupe Quesada. Santiago 
Recio. Juan Soriano y Marcelino Vllla-
vicenclo. son los responsables de la muer-
te de Florencio Guerra, haciendo constar 
Darío Prohlas, redactor del periódico " E l 
Comercio", que es autor de las Informa-
ciones de dicho periódico, pero que no 
ha practicado por su cuenta investigacio-
nes de ninguna clase y las informaciones 
publicadas las obtuvo en las fuentes na-
turales que emplean los periódicos. 
R E S U L T A N D O : Que la declaración del 
testigo Vicente Jiménez Collazo aparece 
que el 30 del pasado Julio, encontrándose 
sentado en un banco del Parque Central 
observó que en otro T>róxlmo estaban Eus-
taquio Ordófiez y Guadalupe Quesada, sen-
tados, los que hicieron señas al capitán 
Rortríguez, que estaba en la Jefatura de 
Policía el que se dirigió a dicho lugar, 
y al llegar al mismo Quesada le dijo: 
"Ya tengo conseguido eso"; por la tarde 
de ese mismo día presenció el testigo cuan-
do Rodríguez bajó de los altos de la Je-
fatura, sentándose en uno de los sillones 
del Casillo Kspaflol, y seguidamente ha.m 
Ordófiez, el que tr.iía debajo del brazo 
un bulto que al parecer, contenía armas 
largras y que podían ser dos o tres por el 
voliimen del mismo, llnmándole ese par-
ticular la atenclrtn al testigo, quien pre-
guntó al teniente José Pino si Ordó-
fiez estaba colocado en la Jefatura, y al 
indicarle Jiménez a Pino el bulto que lle-
vaba Ordónez. dicho Pino le dijo que 
quizás el capitán iría de cacería. 
C o m e r c i a n t e P r á c t i c o 
Vea pronto el elegante Camión Studebaker. 
V a y a a l a A g e n c i a . 
P r e g u n t e s u p r e c i o . 
P r e g u n t e s u c o n s u m o . 
Pregunte a los que lo usan, si están conten-
tos y sí no le basta, pida una demostración. 
A h o r r a G o m a s y L U B R I C A N T E S 
M A R T I N E Z , C A S T R O Y C a . 
L a casa de las G o m a s y las C á m a r a s Cocotero. 
M u r a l l a , 4 2 - 4 4 . T e l . A - 3 4 7 0 . 
H A C E N D A D O S 
5 0 0 . 0 0 0 s a c o s S t a n d a r d a 3 0 C t s . 
F . O . B . e n N e w O r l e a n s 
Papel para filtros. Aceites Lubrificantes y 
pinturas negras. 
Tengo además sacos en todas ciases y ta-
maños a precios módicos. 
R i c a r d o L i n a r e s 
AGUACATE, 104. Apartada 1265. Habana. 
CC299 10d.-21 
P í d a s e C O G N A C C O L O N 
l ^ O B C K J O R L O M E J O R . 
K E S l LTANDO: Que el atusador parti-
cular, licenciado José Rosado Aybar, por 
escrito del día de hoy solicita se dirija 
el procedimiento contra los acusados Eu-
genio Rodríguez Cartas, Eustaquio Ordó-
fiez, Guadalupe Quesada y Santiago Re-
cio León; estos acusados, al ser fustruí-
dos de cargos los negaron, haciendo cons-
tar las manifestaciones Que estimaron 
oportunas. 
CONSIDERANDO: Qu» el hecho rela-
tado reviste los caracteres áe un delito de 
asesinato comprendido en 1 artículo 411 
del Código Penal, exlstle .t Indicios ra-
cionales de criminalidad . eeotra de los 
acusados que se mencionan en el anterior 
Resultando, contra ellos es de dirigirse 
este procedimiento, a tenor de lo dispues-
to en el artículo 884 de la Ley de Enjui-
ciamiento Criminal. 
CONSIDERANDO: Que siendo el hecho 
que se investiga de loe que merecen la 
calificación legal de graves, el que re-
suelve estima que debe decretarse la pri-
sión provisional de los inculpados con 
exclusión de toda fianza. 
CONSIDERANDO: Que toda responsabi-
lidad criminal origina otra civil. 
VISTOS los articules citados, los 1. 8, 
16. 24 del Código Penal, 502, 503. 580 y de-
más concordantes de la Ley de Enji^l-
ciamiento Criminal y la Orden 109, serle 
de 1899, dijo el señor Juez: Re declara 
público el presente sumario y procesados , 
en el mlsipo y stijetos a sus resultas, por 1 
el delito de asesinato, a Guadalupe Que-
sada y Zulueta, de la raza mestiza, na-
tural y vedno de esta ciudad, soltero, 
policía especial, de 27 años de edad, con 
Instrucción e hijo de Ceferlno y Ana; E u -
genio BodrlRrnex Cartas, natural de Lajas, 
vecino de esta ciudad, soltero, capitán de 
Policía de 27 aflos de edad, con instruc-
ción e hijo de Agustín y Genoveva, de In 
raza blanca; Enstaqulo Ordófiez Rabaw», 
natural de Cartagena, vecino de esta ciu-
dad, de la raza negra, de 37 años de 
edad, sin instrucción c hijo de Santos y 
Dominga y se decreta la prisión provisio-
nal de los mismos con exclusión de todn 
fianza librándose para que tenga efecto 
mandamiento al Alcalde de la Cárcel. No-
tlfíqueseles este auto. Instruyéndoles de sus 
derechos recursos y términos legales. En-
brese cédula con copla de este auto, al 
alguacil a la orden de este Juzgado, En-
rique Serrano, con el fin de asegurar las 
responsabilidades pecuniarias que en defi-
nitiva se declaren procedentes.. Requié-
rase • los procesados para que cada uno 
de ellos preste flanzji en cualquiera de las 
clases que el derecho reconoce por la su-
ma de 2.500 pesos en moneda oficial, si 
no la dan embárgueseles bienes suficien-
tes a cubrir esa suma o justifiqúese su 
insolvencia. Póngase constancia en los In-
cidentes formados de prisión y embargo. 
Teniendo los procesados edad suficiente 
p a n exigírselo y responsabilidad crimi-
nal en toda su extensión, se prescinde de 
hacer constar ese particular. Tráiganse I 
sus antecedentes penales, carcelarios y de 
conducta y moralidad. Líbrese para cum- i 
pllmlento de lo dispuesto los despachos que i 
fueren procedentes. Dése cuenta, del pro-
ceeamlento a la Audiencia, remítase copla | 
al señor Fiscal y notlfíquese a las demás i 
partes personadas. Así lo mandó el juez | 
especial, por anto mí, que certifico.—(f) ; 
MANUEL ROMAN.—J. M. GARCIA." 
¡NOTA: En la parte dispositiva del I 
auto preinserto se nota la omisión j 
del acusado Santiago Recio León, 
también procesado. Esta omisión, que i 
se debió a una distracción al redac-
tar el referido auto, fué salvada por | 
el uzgado, después de haber obtenido j 
nosotros la copia que publicamos. 
PBrMIO \ LOS I)ETK( T1VES 
Según mis noticias, pronto serán I 
presentadas en la Secretarla de Jus-
tida varias instancias solicitando que ' 
¿e le conceda un premio en metálico | 
a los detectives Manuel G ó m e z y Má-
ximo Méndez, miembros de la policía , 
de esa ciudad. 
E L COKRESPOySAL. | 
D e l a S e c r e t a I 
José Ramón Huerta Corral, vecino 
de Monte 188, denunció a la Secreta 
que a las cinco de la mañana de ayer | 
salló de la habitación que ocupa en 
| flicha casa y que dejó cerrada, notan- I 
do al regresar media hora después. | 
que del Interior de la misma le ha-
bían sustraído ropas por valor de 
cuarenta y tres pesos. 
Ignora el denunciante quién fuera 
el autor de esta sustracción, el cual 
para realizarla, se Introdujo por una 
ventana del cuarta . 
C A L L O S 
Se extirpan de raíz con el uso del 
Tópico Húngaro. Pídase en Dro-
guerías y Farmacias. 20 centavos 
frasco. Depósito: Neptuno. 145. 
C5646 a l t 7d.-3 
E l C í r c u l o A v í l e s i n o 
LAS F I E S T A S D E SAN AGUSTIN 
Estos avllesinos que aquí en la Ha-
bana se agrupan en torno de la ban-
dera del Círculo Avlleslno, en verdad 
que saben hacer bien las cosas y de-
jar bien colocado el pabellón como 
organizadores. 
Anteanoche la verbena celebrada 
en el Black Cat, estuvo soberbia no 
solo por la animación que hubo si 
'que también por el número de fami-
lias distinguidas que a ella concu-
rrieron y por la belleza de las jóvenes 
que a la misma asistieron. 
Unido todo esto a un selectísimo 
programa bailable interpretado admi-
rablemente por la orquesta del maes-
tro Romeu, hizo que la animación 
no decayera ni un solo momento has-
ta las dos de la madrugada de ayer. 
^ rr-Mltado obtenido para las E s -
cuelas del Ave María y Asociación 
cwiooina de Caridad, üa sido l ison-
jero. 
Y g.' la verbena estuvo lucida, la 
Jira celebrada ayer resultó brlllantí-
slma en grado sumo. 
uesde muy temprano buen número 
de avllesinos de todo el partido, ju-
dicial fueron llegando a los magnífi-
cos Jardines de L a Tropical y en gru-
pos que se formaban comentaban 
tiempos viejos y tiempos mozos. 
Aquí, u ngrupo de Jóvenes y viejos, 
entremezclados cantaba Calle la del 
«ivero, calle del Cristo. . . la canción 
predilecta de los avllesinos antiguos, 
la que con ella arrullaron el tranqui-
lo sueño de sus hijos las madres avi-
le? inas, la canción de las delicadas 
notas de su ritmo melodioso que hi-
cieron latir de entusiasmo millares de 
corazones, porque el recuerdo gratí-
simo de los unos y costumbres de los 
n'io^ luveniles es siempre regocijante, 
cuando las añoranzas del pasado se 
J . A . B a n c e s y G a . 
B A N Q U E R O S 
O b i s p o , 21 - T e l . A - 1 7 4 0 
C A J A 
D E A H O R R O S 
Admitimos depósitos desde 
• n peso, pagando el tres per 
ciento de interés al ano. 
Ahornamos los intereses cada 
tres meses, podiendo el deposi-
tante extraer todo o parte de 
ra depósito cuando lo tenga a 
bien. 
J . A . B a n c e s y G a . 
C o r r e s p o n s a l e s 
d e l B a n c o d e E s p a f t a u 
\ fijan en la memoria con la misma in-
tensidad que si las viéramos reprodu 
I cidas en cinta cinematográfica. 
Allí, otro grupo, recordaba las JI-
i ras dominioaJes del Bosque de la 
Magdalena, encanto de enamorados, 
Jiras que fueron durante muchos años 
el encanto y delirio de la Juventud 
avilesina; la procesión del Corpus 
presidida por la firma de villa y cuan 
do llegaba al palacio de los Marque-
ees de Santiago, todos los cazadores 
del pueblo saludaban con sus dispa-
ros el pan del Santísimo. 
Otros recordaban el café del León 
de Oro; el establecimiento de Pachón 
de la Cazana y el cafetín del Cayaldo, 
el aristocrático Liceo. 
Otro grupo cantó casi todo el re-
pertorio de canciones avilesinas hasta 
aquella que decía: 
Mal haya quien puso puente 
para pasar a la villa 
subiendo que hay en Sabugo 
la flor de la Maravilla. 
Ayer los avllesinos recordaron a su 
pueblo, sus fiestas, sus calles, su Vi-
l la Ensueño toda. 
Y el programa se cumplió en to-
das sus partes, a Jas once el presbíte-
ro señor Agaplto González, dijo la mi-
sa del día que fué oída con gran de-
voción por gran número de señoras 
y señoritas y la mayor parte de los 
avllesinos. 
Al Introito la orquesta del maes-
tro Marxíano interpretó delicadamen-
te una selección de Lohengrln; al 
al Alzar las magestuosas notas de la 
Marcha Real Española, Infundir a 
aquel acto una brillantez conmovedo-
ra; después de la consagración las 
dulces notas del Ave María de Gou-
nod se dejaron oir hasta la termina-
ción de la misa. 
Después de esta se repartió entre 
los asistentes vermouth y cada cual 
se fué sentando en las cinco bien Ins-
taladas mesas. 
L a primorosa bandera regalada por 
el pueblo de Aviles al Círculo Avllesl-
no, tenía lugar preferente sobre la 
mesa central. 
E n esta ocuparon asiento el Presi-
dente del Círculo Avilesino, señor 
Restituto Alvarez, quien tenía a su 
derecha a la señora Julia García de 
Suárez, Presidente de la Sociedad de 
CastriUón, señor Francisco Suárez, 
señor Segundo Pola, señorita Rita 
María Alvarez Marurl; José y Raúl 
Alvarez MarurI y el P . Agaplto D. 
González y a su Izquierda a la señora 
Amella Maruni de Alvarez, Presiden-
te de la Asociación Villalegrina, se-
ñor José Ramón R . Viña, señora Ma-
ría Cabrera de Fernández, señor An-
gel Fernández, señorita Nena Mendl-
zábal y el señor Aurelio Alvarez Ma-
rurI. 
E n las mesas se sentaron hasta 350 
comensales, entre los que figuraban 
las siguientes señoras María Julia 
Fernández de Campo, América Pallí 
de Fernández, Fermina Sala de Mu-
ñiz, Rita María García de López, Pi -
lar Alvarez de Alonso, Juana Díaz de 
Bríto, Isolina Cuervo de Fernández, 
Pastora Díaz de Zuelan, María Fe-
néndez de Gonzá. Í Z , Florentina Qui-
rós de Martínez, Carmen Fernández 
de García, Rosa Alvarez de Suárez, 
Gloria Qulrós de Martínez, Mercedes 
Nuevo de López, Rosa López de Ne-
vo, Mercedes Roblrosa de Fernández, 
América Meret de Menéndez, Josefa 
García de Suárez, Carmen Rodríguez 
de Junquera, Manuela Fernández de 
García Barroso y otras muchas. 
Realzando la fiesta estaban las be-
llas, elegantes, encantadoras, hechi-
ceras señoritas: Conchita y María Al -
varez, Marujlta Armada, Ofelia Alon-
so, María Amelia y Carolina Gonzá-
lez, Carmen, Conchita y Antonia Sa-
la García, Josefina Muñlz Sala; Ma-
ría Llovet; Chela Martínez; Benita 
López; Angelina Alvarez Alfonso; 
Adela Menéndez; María González; 
María Luisa y PUar Puente; Rosita 
Alvarez; Angelita Fanjul; Angelita 
Alvarez; Esther Moneada; Manuelita 
Fernández; Rosita Nuevo López; 
María Luisa García; Florentina Me-
néndez; Soledad Junco; Ana Martí-
nez Polet; Pilar y Feliolana García; 
Sarah Rublo; Angélica Ortlz; Adell-
ta Moré; Carmita Rodríguez; Luz 
Llano; Martha Campos; Lucila Vi-
llar; Clotilde Povedano y otras que 
nosotros no pudimos recoger del car-
net que llevaba el Secretarlo del 
Círculo, que a todos atendía, mesa 
por mesa. 
E l banquete, servido por el afama-
I A L O S S O R D O S 
Los sordos oyen usando el acoustl-
cón. Es un Instrumento científico y 
¡ está basado en una ley firíca. 
Doctor José Martínez Moreno. Be-
lascoaín número 105 1|2. altos 
Consulta de 1 a 3 p. m 
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dísimo restaurant Ambos Mundos a la 
altura de siempre, habiendo recibido 
el amigo Monolo Arias grandes plá-
cemes . 
Por la tarde, a la sombra del fâ -
moso Mamonclllo, se celebró el con-
sabido halle como no recordamos ha-
ber visto otro Igual, por lo bien or-
ganizado y por lo escogido de las pa-
rejas . 
Nuestro Director, don Nicolás Rl~ 
vero. Socio de Mérito del Círculo Avi-
lesino, acompañado de varios fami-
liares y amigos, estuvo por la tarde | 
en L a Tropical y departió un buen 
rato con los simpáticos avllesinos que 
le colmaron de atenciones. 
E n fin, que la fiesta que ayer ce-
lebró el Círculo Avilesino, fué otro 
triunfo más y por ello felicitamos a 
su Junta Directiva y Comisión de Pro-
paganda. 
D. F . 
V I D A O B R E R I 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
AMENAZAS 
Georglna Bruzón, vecina de Reina 
27, altos, acusó ante el Juez de Guar-
dia anoche a su esposo José María 
Valdés y Rodríguez, de haberla ame-
nazado de muerte. 
íCOHECHO? 
E l vigilante 43, acusó anoche a Jo-
sé Audión Rodríguez, vecino de la ca-
lle Cárdenas, de haberle dado un pe-
so para que no lo acusara de ofen-
der a la moral. 
Manifestó el acusado que el vigi-
lante le dijo que si no le daba la su-
ma de cincuenta pesos, no podía de-
Jar de acusarlo. 
M5A INTOXICADA 
L a niña Ofelia Hernández, de 2 
años y medio de edad, vecina de Glo-
ria 137, fué asistida anoche por el 
doctor Polanco en el centro de soco-
rros del segundo distrito, de una gra-
ve Intoxicación producida por la in-
gestión de petróleo, que tomó en un 
descuido de sus familiares 
LOS SASTRES 
E l señor Rafael García nos partic' 
pa que la comunicación pasada al 
Gobierno Civil, dando parte de m 
reunión de los obreros sastres es ¡2 
ra una Junta del Comité AdmlnlstraJ 
tlvo. y no para la Junta General, o 
mo por equivocación anunció dicho 
Geñor. 
También participa el señor Garcfa, 
que le lugar designado es el local d 
los Panaderos, Monte 23, y no el 
Centro Obrero, con el fin de que no 























E l señor Erasmo Hurtado de Men tendió, 
doza nos participa quo nombrado v¡ jj^ 
r.ecónsul de Costa Rlc.\ en Matanzas, i 
ha sido autorizado para ejercer íi-
oJi&f. funciones por el sénior Presiden-
te de la República de C'ib-i. 
Le deseamos al señor Hurtado de 
Mendoza, el mayor acierto ei e. des-
empeño de dicho car^o. 
E l DIARIO D E LA MARI-
NA es el periódic© de ma-
yor circuladén de 1* ReP»1 
blica. 
LOS TIPOGRAFOS 
En algunas casas han sido mejora 
dos los sueldos a los tipógrafos, qua 
trabajan ^n las "cajas" y máquinas, 
L a Asociación espera que dichaj 
mejoras continúen siendo implanta 
das en otras casas más de esta clu 
dad. 
C. ALTAREZ. 
Vice C ó n s u l de Cesta i 
S A C O S 
S T A N D A R D , 2 9 x 4 8 , n u e v o s , p a r a a z ú c a r 
C O M P R O Y V E N D O 
F . B L A N C O , O b i s p o , 2 5 . T e l . A - 5 7 9 2 
H a b a n a . C a b l e " B o s t o n " . 
c 6363 In 26 ag Anuncio T A M A T I Y O 
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